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Oman elämäntarinansa julkaisijaa voidaan aina epäillä 
liiallisesta vaateliaisuudesta ja oman merkityksensä yliarvioi- 
misesta. Minun puolustuksenani on se, etten kirjoita pel­
kästään o m a a  elämäkertaani; minun vaiheeni ovat satojen 
tuhansien puolivuosisataispäivänsä sivuuttaneiden ihmisten 
vaiheita. Minun kohtaloni on kokonaisen yhteiskuntaluokan 
kohtalo, ja olen vakuuttunut, että niiden mahdollisimman 
ulkokohtainen ja kiihkoton kuvaaminen luo valoa eräisiin 
Suomen historiallisiin hetkiin, joita tähän asti on selitetty 
perin yksipuolisesti, ottamatta kaikkia tekijöitä huomioon. 
V anha oikeudenkäynninohj e: »Kuunneltakoon toistakin
puolta» on mielessä näiden muistelmien julkaisijalla.
Olen viipynyt lapsuus- ja vaellusvuosieni kuvaamisessa 
lukijasta ehkä luvattoman kauan, mutta jos mieli saada 
puolueeton kuva työväestön oloista ennen sitä aikaa, jolloin 
sekin saiQäänensä kuuluville yhteiskunnan asioita pohdit­
taessa, on niissä oloissa pakko viivähtää. Olen parhaani 
mukaan yrittänyt välttää mustamaalausta, mutta jos kuvassa 
on kovin tummia varjostuksia, niin vika on yksinomaan 
sen totuudenmukaisuudessa. Nykyisen nuoren polven on 
vaikeata käsittää, miten paljon taistelua vaadittiin, ennen 
kuin työväestö pääsi edes sille keskimääräiselle elintasolle 
ja siihen yhteiskunnalliseen asemaan, /ossa olimme talvi­
sodan alkaessa. Yhden miespolven aikana me teimme tässä 
maassa jokseenkin täydellisen vallankumouksen.
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Minä toivon, että tämä teos auttaisi osaltaan sen kuilun 
umpeenluomisessa, jonka vuonna 1918 synnytti historialli­
nen välttämättömyys. Se kuilu ei näet minun ymmärtääkseni 
täyty, ennen kuin oivalletaan, että syntiä on tehty molemmin 
puolin. Sama käsitys on ollut niillä huomattavilla henkilöillä, 
jotka ovat kehoittaneet minua muistelmieni julkaisemiseen. 
Kaikesta teoreettisesta hiuksenhalkomisesta olen pidättäyty­
nyt y koska tapahtumien kuvaaminen sinänsä riittää into- 
himottomalle lukijalle.
Helsingissä, toukokuun 15. päivänä 1943.
T e k i j ä .
I .
Isäni suvusta tiedän niin paljon, että voin sanoa suku­
juuremme tässä maassa alkaneen eräästä oluenpanijasta, 
joka 1790-luvulla värvättiin Ruotsista Viipuriin. Hänen 
jälkeläisensä työskentelivät sittemmin polvesta polveen 
Viipurissa Havin tehtailla, jossa myös isäni syntyi 1865 
ja joutui siis elämänsä ensi askelet ottamaan oluttehtaan 
piirissä. Kun joskus hänen kanssaan keskustelin alkoho­
lin väärinkäytöstä, hän lausahti puolileikillisesti: »Kun on 
ensimmäiset leipäpalansa saanut kastaa oluttynnörin 
pohjalle kerääntyneeseen sakkaan, niin ei ole ihme, että 
alkoholi on mennyt vereen.»
Isäni koti oli kuitenkin sikäli varakas, että lapset 
saattoivat käydä kansakoulun. Jälleen todistuksena siitä, 
että koulussa nimenomaan opettaja on kaikkein tärkein 
tekijä, ovat isäni monet kertomukset runoilija J. H. 
Erkosta, joka oli hänen opettajanaan kolmen vuoden 
ajan. Erkko oli innokas retkeilijä ja vei oppilaansakin 
katsomaan Saimaan kanavaa, joka oli valmistunut puo­
lentoista kymmentä vuotta aikaisemmin. Isäni puhui 
usein tuosta kanavajättiläistyöstä; Erkko tahtoi osoit­
taa —  niin isäni päätteli —  että tässä kansassa on 
jotakin erityistä, sitkeän uurastamisen halua, koska 
tuollainen väylä oli avattu suomalaisen tarmon tuloksena. 
Kotimme vaatimattomassa kirjastossa olivat muutamien
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työväenyhdistysten vuosikertomusten ja uskonnollisten 
postillain rinnalla Erkon runokirjat, sikäli kun niitä viime 
vuosisadalla oli ilmestynyt, ja tuon ihanteellisen runonie­
kan, suuren yksimielisyyden julistajan vaikutus kuvastui 
isäni monissa kannanotoissa.
Erkon perua oli varmaankin myös isäni kiintymys 
kirjallisuuteen. Muistan vieläkin ensimmäiset joululahjat, 
jotka sain lukemaan opittuani. Isäni sisaret toivat makei­
sia ja leluja, mutta isäni antoi kirjoja. »Näköalojen laa­
jentaminen» —  se oli varmaan Erkon antamia iskulauseita. 
Kun minusta myöhemmin kehittyi Tampereen kaupungin- 
kirjaston uskollisimpia lainaajia, niin isäni ahmi useim­
mat minun lainaamani kirjat. Hän oli harvapuheinen mies, 
mutta saatuaan vähän alkoholia hän vilkkaasti jutteli 
kaikesta lukemastaan, ja kun nyt muistelen niitä hetkiä, 
niin minulle selviää, että ihastukseni Aleksis Kiveen juon­
taa noista keskusteluista. »Seitsemän veljestä» oli kotini 
harvojen kirjojen joukossa aivan siihen saakka, kun läk­
sin maailmalle, ja usein isäni otti sen käteensä lukeakseen 
lempikohtiaan, joihin varsinkin kuului veljesten filosofee- 
raus Hiidenkivellä.
Äitini oli syntynyt Pielavedellä, Säviän kylässä, mel­
koisen varakkaan talon tyttärenä. Hänen kotitalonsa 
kohtalo ei noina aikoina ollut mitenkään erikoinen. Saha­
teollisuus oli nousussa, ja talonpojat möivät metsiään 
polkuhintaan. Viinalitrasta —  niin kerrottiin —  saatettiin 
myydä io hehtaarin metsäalue. Äitini isä oli taipuvainen 
alkoholiin, ja jouduttuaan metsänostajien kautta tuon 
aineen lähempään tuttavuuteen hän möi metsiänsä kappale 
kappaleelta, kunnes lopulta koko talo meni vasaran alle. 
Alkoholistina hän joutui kunnan huoltoon, ja lapset sai­
vat lähteä maailmalle. Niinpä äitinikin saapui 18-vuotiaana 
Viipuriin palveluspaikkaa hakemaan.
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Tämä Margareta Niskanen palveli Viipurissa useissa 
perheissä, kunnes vihdoin kohtasi isäni, jota hän oli 
kahdeksan vuotta vanhempi. Kesällä 1887 he menivät 
naimisiin, ja lokakuun 7. päivä 1888 on minun päivieni 
alku: syntyi näet terve poikalapsi Eemeli Konstantin 
Eriksson. (Snellmanin päivänä 1906 isäni muutti nimensä 
Laihoksi, ja keväällä 1920 muutin minä »turvallisuus­
syistä» Laihon Louhikoksi.) Isäni joutui reserviharjoi- 
tuksiin Lappeenrantaan samana vuonna, jolloin minä 
synnyin, ja seuraavana vuonna hän kyllästyi työpaik­
kaansa. Jo ennen avioliittoon menoaan hän oli vajaan 
vuoden oleskellut Pietarissa metallitehtaassa; sen ajan 
metallimiesten ammattiin kuului —  käsityöläiskauden 
perintönä —  matkustelu toisille paikkakunnille oman 
alansa oppimiseksi. Hän siirtyikin Tampereen Pellava- 
tehtaan konepajalle. Siellä syntyi sitten veljeni, mutta 
minun ollessani 6-vuotias perhe palasi Viipuriin.
Siellä viivyimme vain kaksi vuotta, mutta lähtemättö­
mästi on mieleeni jäänyt sen ajan työläisten asuntokur­
juus —  perintö, joka niin minulle kuin tuhansille muille­
kin on varmasti ollut raskas ja katkera. Asuimme Pantsar- 
lahdessa, lähellä vanhaa viinatehdasta. Asuntonamme —  
erään toisen perheen kanssa —  oli pieni mökki, jossa oli 
kaksi huonetta, keskellä käytävä, josta päästiin kumman­
kin perheen yhteiseen asuinhuoneeseen. Se oli pieni murju, 
nurkassa matala ikkuna, toisessa vanhanaikainen piisi, 
avotakka, jossa keitettiin kolmijalkakattilalla tai koukusta 
riippuvissa padoissa. Tässä ahtaassa asumuksessa meillä 
oli samaan aikaan asukkina eräs nuori mies, joka työs­
kenteli samassa konepajassa kuin isäni. Vanhempani nuk­
kuivat sivustavedettävässä sängyssä, meille lapsille lai­
tettiin joka ilta vuode lattialle. Hatara, vetoinen, vain 
avotakan lämmittämä huone ei varmastikaan ollut liian 
kuuma, koska muistan, miten talvisaikana lattiamattoja
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vedettiin lasten peitteeksi, jotta emme olisi ihan koko­
naan paleltuneet.
Sen ajan ammattimiesten ansiot olivat kyllä huomatta­
vat sekatyöläisten palkkatuloihin verrattuina, mutta isäni 
oli väkijuomiin taipuvainen. Äitini, joka jo omassa kodis­
saan oli tutustunut ryyppäämisen kiroukseen, oli isälleni 
hyvin vihainen ja toisteli hyvin usein sanaa »holipompeli» 
—  erään halvan väkijuoman nimi siihen aikaan. 
Useimmat perhekohtaukset syntyivät tyhjien holipompe- 
lipullojen löytymisestä ullakolta, ja kai niihin oli aihet­
takin.
Minun syntymävuotenani perustettiin Viipurin työ­
väenyhdistys. Se oli ajan hengen mukaisesti ns. Wrighti­
läinen —  tehtailija Wrightin mukaan nimitetty —  työ­
väenyhdistys, jossa vapaamieliset porvarit ja työväki tapa­
si vat toisensa ja yrittivät yhteistoiminnassa työskennellä 
työläisten olojen parantamiseksi. Isäni oli sen ensimmäisiä 
jäseniä, ja siitä pitäen hän kuolemaansa saakka täsmälli­
sesti suoritti maksunsa työväenyhdistykselle ja ammatti­
osastolleen.
Kun minä myöhemmin jouduin ottamaan osaa työ­
väenliikkeen rientoihin ja intomielisenä ylistelin oman 
aikani, tämän vuosisadan alkupuolen, johtomiehiä, niin 
isäni alati tahtoi palauttaa mieliin ne henkilöt, jotka hänen 
mukaantullessaan olivat olleet johtoasemissa. Ensimmäi­
senä hän aina muisti tohtori Lylyn, Viipurin työväenyhdis­
tyksen perustajan ja miehekkään taistelijan, koska tämä 
tahtoi varjella yhdistystään siltä jyrkemmältä suunnalta, 
joka sittemmin vei wrightiläisestä voiton.
Muistan tämän vuosisadan alkupuolella, tarkemmin 
sanoen vuosina 1905 ja 1906, monesti isäni kanssa selvitel- 
leeni, mitä oli Wrightiläinen ja mitä se sosialistinen työväen­
liike, jossa minä olin mukana. Vaikka hän olikin jo 
mukautunut 90-luvun lopulla ja vuosisadan alussa sosia-
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listiseksi muodostuneeseen työväenliikkeeseen, hän kuiten­
kin jatkuvasti piti arvossa noita oman aikansa johtomie- 
hiä ja tahtoi palautua wrightiläisiin aatteisiin: oli mahdol­
lista, sanoi hän, rakentaa yhdistävä silta työn ja pääoman 
kesken; luokkataistelu, toisin sanoen omistavan ja omista­
mattoman luokan keskinäinen ristiriita, oli jollakin tavoin 
sovitettavissa. Minun intomielinen luonteeni, jota tuke­
massa oli sosialistinen nuorisoliittokasvatus, ei voinut 
wrightiläistä liikettä hyväksyä työväenliikkeeksi. Tuol­
laista yhdistävää siltaa oli mahdotonta rakentaa, koska 
—  niin kuin sen ajan sosialistisessa kirjallisuudessa todis­
teltiin —  riistäjän ja riistettävän edut eivät voineet olla 
yhdet ja samat: työnantajan etu, saada ostaa työvoima 
mahdollisimman halvalla, on aivan vastakkainen työn­
tekijän edulle, työvoiman myymiselle mahdollisimman 
kalliista.
Nämä pohdiskelut sosialistisesta ajattelusta ja wrighti- 
läisen työväenliikkeen olemuksesta ovat seuranneet minua 
elämäni taipaleella neljänkymmenen vuoden ajan, ja 
ehkäpä niiden ansiota on ollut, ettei minua ole —  
muutamia vallankumousvuosia lukuunottamatta —  mil­
loinkaan tavattu työväenliikkeemme jyrkimmältä sivus­
talta. Kukaties nuo isäni aikanaan heittämät ajatukset 




Oleskelumme Viipurissa ei tullut pitkäaikaiseksi. Metal­
lityöläisten kysyntä oli siihen aikaan hyvin suuri, ja 
palkkataso kohosi pitkin linjaa. Tampereelle oli perustettu 
uusi konepaja —  sittemmin Tammelan konepajan nimellä 
tunnettu —  joka pontevasti haki työvoimaa. Sen palve­
lukseen isänikin siirtyi vuonna 1896.
Samaan aikaan Tampereella syntyi joukkoliike, jonka 
tarkoituksena oli väkijuomien käytön supistaminen lähinnä 
työväestön keskuudessa. Niin kuin raittiusliikkeemme histo­
ria todistaa, tämä joukkoinnostus oli jotakin aivan ainut­
laatuista. Se vei mukanaan tuhansia työläisiä; miehet, 
jotka ehkä koko pienen ikänsä olivat viljelleet väkijuo­
mia, antoivat nimensä juomalakkolaisten listaan ja kiel- 
täytyivät ryypiskelystä kokonaiseksi vuodeksi. Minunkin 
isäni, niin viinamäenmies kuin olikin, innostui toveriensa 
kerällä 1897 ja pysytteli koko vuoden raittiina. Äitini 
eli silloin elämänsä onnellisinta aikaa eikä unohtanut joka 
ilta kiittää Jumalaa, että hänen rukouksensa oli tullut 
kuulluksi: perheessä vallitsi sopu ja jonkinlainen vau­
rauskin.
Minulle tämä lakkopuuha merkitsi heräämistä sosiaali­
seen ajatteluun. Tampereen työväki piti useita joukkoesiin­
tymisiä juomalakon puolesta; mielenosoituksia, kokouksia 
ja juhlia järjestettiin aatteen levittämiseksi yhä laajem­
piin työläisjoukkoihin. Varhaisin muistoni, joka epäile-
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mättä on vaikuttanut myöhemmän elämäni kulkuun ja 
maailmankatsomukseeni, on eräs raittiuskokous, johon 
isäni oli minut vienyt. Puhujaa en enää muista, muistan 
vain, miten sattuvasti, ainakin lapsen mieleen painuvasti 
hän selitti, kuinka alkoholi turmelee elimistöä ja lyhentää 
elinikää, mutta samalla hän myöskin selitti, että alkoholi 
on j ä r j e s t e l m ä n  k i r o u s :  alkoholi on välttämä­
töntä jollekin yhteiskuntaryhmälle, joka haluaa pitää työ­
väestöä tietämättömänä, tahtoo, että työväki väkijuomien 
parissa kuluttaa vapaa-aikansa eikä puutu yhteiskunnalli­
siin kysymyksiin. En tätä ajatusta ihan selvästi oivalta­
nut, mutta lapsenmielessäni se säilyi, ja kun kansakou­
lun viimeisillä luokilla kuulin »Toivonliitossa» Alli Trygg- 
Heleniuksen selittävän, että väkijuomakysymys on yhteis­
kunnallinen kysymys ja siis lähinnä työväestön ja vähä­
varaisten tärkeimpiä pulmia, niin tahtoisinpa väittää, että 
yhteiskunnallinen ajattelu oli jo minussa hyvällä oraalla.
Tietenkin olin jo poikavuosinani pitkin matkaa joutu­
nut kokemaan, että olevissa oloissa oli jotakin korjaami­
sen varaa. Parhaiten minulle yhteiskunnallista kysymystä 
selvitti erään talonomistajan ja sekatavarakauppiaan 
poika. Kävimme yhdessä kansakoulua. Hänellä oli aina 
makeisia ja leivoksia mukanaan, ja niitä hän silloin täl­
löin jakeli parhaille tovereilleen. Muistan erinomaisen hyvin 
kerran kainona ja kehnona nojanneeni Tampereen Kyttä- 
län kansakoulun kiviseinään ja kun näin hänen taskustaan 
antavan makeisia, niin minäkin pyrin osalliseksi. Silloin 
tämä porho tiuskasi: »Ei sinulle, joka olet köyhä kuin 
mikä. Hanki kotoasi rahaa, niin kuin minäkin hankin, 
niin silloin sinullakin on karamellejä.» Kohtaus, joka on 
monen koulun pihalla näytelty ja aina jättänyt kirvele­
vän muiston.
Jo sitä ennen minä kyllä olin ansainnut rahaa omalla 
työlläni. Yhdentoista ikäisenä olin joutunut sanomalehtiä
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jakamaan. Nousin kolmesti viikossa jo ennen kouluun­
menoani jakaakseni 60— 80 lehteä, mistä palkkaa makset­
tiin 5— 6 markkaa kuukaudessa. Näistä kuukausituloistani 
sain tavallisesti äidiltä io— 15 penniä, jolla siis makeisia 
saattoi ostaa vain pari kolme kertaa. En ehkä osannut 
panna pahakseni sitä, että minun täytyi tehdä työtä —  
sehän oli työläislapselle luonnollinen elämänmeno —  mutta 
vain se seikka, että toisella oli aina rahaa, antoi kasvu- 
tilaa yhteiskunnalliselle kaunalle. Ja kapinanhenkeä olivat 
omiaan lietsomaan asunto-olot.
Kerroin jo, miten me Viipurissa asuimme. Tampereella 
ei ollut kehuttavampaa. Tampereen Johanneksenkylässä 
me asuimme useita vuosia yhdessä ainoassa huoneessa, 
jossa sitä paitsi melkein aina pidettiin asukkia, jotakuta 
konepajan nuorta miestä. Samasta eteisestä johti ovia 
kuuteen huoneeseen, kolme kummallakin puolella. Ruoka 
valmistettiin yhteisessä avotakassa —  arvaa, ettei toraa 
puuttunut. Saattoi tapahtua, että 6-, 8-, jopa 10-lapsiset- 
kin perheet sullottiin yhteen huoneeseen, ja kun vanhem­
mat läksivät kotoa ja palasivat illalla juovuksissa, niin 
tyhjenipä huone ja toinenkin lapsista kadulle isän ja äidin 
tapellessa. On mahdotonta kertoakaan, mitä kaikkea lap­
sen silmät joutuivat näkemään, kun köyhät naiset saa­
dakseen tulot ja menot lyömään tasan käyttivät ruumis­
tansa kauppatavarana. Olen moneen kertaan kulkenut 
näiden Johanneksenkylän nyttemmin hävitettyjen asunto- 
korttelien ohitse ja mieli katkerana todennut sen perin­
nön, jonka me, näiden ahtaiden työläiskorttelien lapset 
saimme, kielteisen perinnön, joka sisältyy siihen, että koti 
ei ollut mikään rauhan ja sovun linna. Se ei tuntunut 
puoleensavetävältä eikä houkuttelevalta. Paljon olen elä­
mäni varrella lukenut kauniita kuvauksia, mitenkä lap­
suudenkoti palautuu mieleen, mitenkä se on jättänyt vai­
kutelmia, jotka kirkkaina ja  kauniina säilyvät elämän
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>lävitse. Meidän kirjallisuutemme on täynnä tuollaisia 
kuvauksia kodeista, joissa äidin kasvot loistavat lem- 
peinä rohkaisten ihmisiä elämäntaipaleella. Meikäläiselle 
nuo huonot asunto-olot jättivät muiston, joka ei vielä 
koskaan ole koko elämäni varrella palautunut kirkkaana 
tai valoisana mieleen —  päinvastoin, ne katkeroittivat ja 
tekivät selväksi nuorelle ihmiselle, että kaikki ei ole tässä 
yhteiskunnassa niin kuin pitäisi.
Kotini piirissä jouduin heti aluksi, kun Tampereen 
työväenyhdistys ryhtyi hankkimaan itselleen omaa äänen­
kannattajaa, läheisiin kosketuksiin tämän lehden kanssa. 
Kotiini oli tullut aikanaan »Työmies», joka sittemmin 
muuttui Turussa ilmestyväksi »Länsi-Suomen Työmie- 
heksi». Vuosisadan lopulla Tampereen työväestö sai kokoon 
muutaman sadan markan pääoman, jolla lähdettiin omaa 
lehteä perustamaan ja ylläpitämään. Se oli »Kansan Leh­
den» alku. Se painettiin aluksi Janssonin kirjapainossa, ja 
toimittaja oli sittemmin työväen liikkeessäkin tunnettu 
Kössi Koskinen, joka yhdessä vaimonsa kanssa hoiti leh­
den ensimmäisiä numeroita. Isäni oli asian innokas kan­
nattaja, ja niinpä minut velvoitettiin lehden jakajaksi. 
Äitinikin innostui asiaan, vaikka hän ei mitenkään tuol­
laista sosialistista ajattelua kannattanutkaan, kun hän 
näki, että minä ansaitsemalla nuo 5— 6 markkaa kuu­
kaudessa saatoin tuoda jonkin markan kotiin rahahuolien 
helpottamiseksi. Se oli elämäni raskainta aikaa. Kello 
4:ltä oli lähdettävä kaupungin toisesta laidasta ja haet­
tava lehti kirjapainosta, minkä jälkeen se kiireimmiten 
oli vietävä Puutarhankadun varrella sijaitsevaan sensuu­
riin. Tampereella ilmestyi siihen aikaan kolme lehteä, ja 
meillä pojilla oli kova kiire päästä ensimmäiseksi viemään 
lehteä tälle sensuuriherralle, sillä joka ensimmäiseksi pääsi, 
hän sai myöskin lehtensä aikaisemmin painoon ja sillä 
tavalla päästiin myöskin lehteä aikaisemmin jakamaan.
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Usein kävi, että »KansanLehdestä» pyyhittiin pois kirjoi­
tus tai kaksi, jopa kokonaisia palstojakin. Silloin oli kii­
reesti riennettävä kirjapainoon ja aukko täytettävä sekä 
sen jälkeen tultava uudelleen näyttämään lehteä, ennen 
kuin voitiin sitä ryhtyä painamaan. Kävin kansakoulua, 
joka alkoi klo 8 aamulla, ja siis ennen tätä aikaa oli 
jaettava nuo 60— 70, toisinaan 80 lehteä ja sen jälkeen 
kiirehdittävä kouluun. Kun aamulla klo 4: n tienoissa läh­
din kotoa, oli koulukirjat otettava mukaan samoin kuin 
ne pienet eväät, jotka äitini aamurupeamaa varten pojal­
lensa antoi. Onni oli, että joka päivä ei tarvinnut tätä 
retkeä tehdä. Lehti ilmestyi kolme kertaa viikossa, ja kun 
meitä poikia oli 4— 5, niin aamuvuoro ei tullut kuin pari, 
joskus ehkä kolme kertaa kuukaudessa, mutta joka tapauk­
sessa ne olivat raskaita päiviä sen ikäiselle pojalle.
Muistan monta sellaista kotia, jonne »Kansan Lehteä» 
vietiin. Eräs, joka jäi mieleeni, oli sittemmin SOK:laisen 
osuuskauppaliikkeen johtavimpaan asemaan joutunut 
Vasarla, siihen aikaan Vasenius —  sieltä kun saattoi 
saada makeisen; olipa sellaisiakin koteja, joista työnnet­
tiin viisi- tai kymmenpenninen joskus käteen. Ne olivat 
muutamia varakkaita, jotka uteliaisuudesta tilasivat 
»Kansan Lehden»; meikäläisestä he tuntuivat aika siivoilta 
ja hyväksyttäviltä porvareilta.
Näiltä ajoilta muistuu mieleeni ensimmäinen lakko, 
johon jouduin osallistumaan, kapinallisen mielenlaatuni 
ajankohtainen ilmaus. »Kansan Lehti» siirrettiin työväen­
talon uuden kivirakennuksen valmistuttua pieneen huoneis­
toon, joka oli talon alakerrassa. Siellä oli taloudenhoitajana 
eräs Amerikasta tullut räätäli, muistaakseni Aalto nimel­
tään. Hän oli omalaatuinen mies, täynnä ehkäpä Amerikas­
ta saatua erikoista tarmoa ja intoa. Hänellä oli uusia työ­
muotoja ja lehdenjakotapoja, joilla hän kiristi meidän 
jakajain työoloja. Niinpä me olimme aikaisemmin Jansso-
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nilla aina saaneet kaksi, jopa viisikin ylimääräistä lehteä 
siltä varalta, että jokin lehdistä likaantuisi tai katoaisi 
tiellä. Nämä lehdet me pojat kuitenkin sangen visusti 
säilytimme ja myimme sitten tiellä ja ansaitsimme muuta­
man kymmenpennisen ylimääräistä; se oli meidän omaa 
rahaamme, jota ei tarvinnut tilittää äidille. Nyt tämä 
Aalto laski kaikki kappaleet, joten emme saaneet yhtään 
ylimääräistä lehteä. Tämän lisäksi hän järjesti jonkinlaisen 
jonotussysteemin; emme päässeet jonoon siinä järjestyk­
sessä kuin tulimme, vaan sen mukaan, kuinka kauaksi 
kukin kantoi lehtiä. Me halusimme pitää kiinni noista yli­
määräisistä kappaleista ja asettua jonoon siinä järjestyk­
sessä, missä kukin saapui paikalle, ja niinpä nousimme 
kapinaan uutta järjestystä vastaan. Eräänä aamuna me 
pojat haudoimme mielessämme, millä tavalla me kostai­
simme uudelle taloudenhoitajalle. Päätimme asiasta puis­
tossa työväentalon ulkopuolella pienessä ryhmäkokouk­
sessa saapua seuraavalla kerralla niin paljon myöhästynei­
nä, että lehteä ei ehdittäisi sinä päivänä jakaa ennen kou­
luunmenoa. Kun oli tultu lehdenjakohuoneeseen, niin joku 
intomielinen meni ja löi sähkölampun rikki; huone tuli 
pimeäksi ja Aaltoa, joka laski lehtiä, me aloimme pom­
mittaa lehtinipuilla, ryntäsimme sitten huutaen ulos ja 
painuimme kukin koulutiellemme. Sinä päivänä ei »Kan­
san Tehteä» jaettu ensinkään.
Tietysti meidän lakkomme meni vastoin alkuperäisiä 
suunnitelmia, mutta kuitenkin tällä lakolla tai kapinalla 
saimme aikaan korjauksen oloissamme; nuo ylimääräiset 
lehdet annettiin meille edelleenkin ja jonotus palautettiin 
entiselleen. Isäni sai asian tietoonsa, kun seuraavassa 
»Kansan Tehden» numerossa pyydettiin anteeksi häiriötä 
lehden edellisen numeron ilmestymisessä, ja siitä tuli 
meillä kotona kova selvittely. Minä rohkeasti puolustin 
sakkimme tekemää päätöstä. Isäni mielestä teko oli aivan
2
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väärä ja tolkuton, koska hänen mielestään olisi asiasta 
pitänyt puhua toimittajalle ja lehden muille johtohenki­
löille, eikä mennä omin päin asiaa ajamaan. Kun myö­
hemmin on joutunut monia lakkotaisteluja seuraamaan, 
on palautunut mieliin tuo meidän ensimmäinen lakkomme, 
ja hyvin helposti olen saattanut ymmärtää, mitenkä usein­
kin harkiten ja perusteellisesti valmistettu lakko saattaa 
jonkun äkillisestä mielijohteesta mennä hulinaksi.
»Kansan Tehden» ajat olivat meikäläiselle jatkona sen 
näkemyksen vahvenemiseen, jonka kotoani olin saanut. 
Jouduin kuulemaan sen ajan tamperelaisia sosialisteja, 
jouduimme väkisinkin silmäilemään otsikkoja, joissa oli 
sen ajan luokkaväritystä. Tehteähän toimitettiin hyvin 
jyrkkäsärmäisesti, ja siitä siis sanat »kapitalisti», »veren- 
imijä», »työväen luokan sortaja» ja muut voimalauseet 
painuivat mieleen. Niiden merkitys jäi kyllä hämäräksi, 
mutta joka tapauksessa tuo aikaisemmin tullut käsitys 
yhteiskuntaolojen nurinkurisuudesta sai uutta virikettä, 
ja näitä iskusanoja me pojatkin koulutiellä ja muualla 
ryhdyimme käyttämään; ne olivat sen ajan myllerryk­
sissä hyvinkin vaikuttavia, mikäli oli kysymyksessä toi­
sinajattelevien kotien lapset.
Kansakoulun aloitin Viipurissa, mutta isäni siirryttyä 
Tampereelle suoritin sen loppuun siellä. Paljon lapsuus- 
ajan muistoja on säilynyt mielessä, mutta olkoot. En 
kuitenkaan malta olla kertomatta eräästä järkytyksestä.
Olin kasvanut kodissa, jossa bobrikovilaisuutta vihat­
tiin. Isäni oli mukana siinä työväenliikkeen toiminnassa, 
joka heti alusta lähtien suhtautui vastustavasti tsaarin­
vallan yrityksiin Suomen erikoisaseman tuhoamiseksi. Olin 
siis kotonani saanut jonkinlaisen käsityksen tsaarinvallan 
korkeimmasta edustajasta, kenraalikuvernööri Bobriko- 
vista: kauhunkuva, vihattava ja halveksittava. Miten olla­
kaan, eräänä päivänä meidät Kyttälän kansakoulun oppi-
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laat komennettiin juhlasaliin riveihin. Meille oli aikaisem­
min opetettu virsi »Oi Herra siunaa Ruhtinaamme», ja 
yhtäkkiä laulunopettaja ilmestyy keskelle salia ja tahtia 
lyöden käskee meitä virittämään tuon laulun. Samassa 
saliin astuu korkeita sotaherroja kansakoulun tarkastajan 
opastamina. Me emme ikinä olleet nähneet niin komeasti 
koristettuja sotaherroja, mutta Bobrikovin kuvan oli yksi 
ja toinen nähnyt sanomalehdessä, ja pian kiiri kuiske: 
»Se on Poprikoffi, se on Poprikoffi.» Epäilimme vähäsen, 
mutta kun tarkastaja puheessaan, joka tulkittiin tälle 
sotaherralle, oli ilmoittanut hänen nimensä ja arvonsa, 
me totesimme lopullisesti, että Bobrikov se tosiaankin oli. 
Muistan elävästi, miten silloin mieleeni palautui tuo 
kodista saatu inhokäsitys, ja poikamaisen ilkeämielisinä 
me kyräsimme tätä sotaherraa, joka lähti kiertämään 
rivejämme pitkin ja sieltä täältä otti jonkun muita pitem­
män tai muulla tavalla erikoisemman pojan, ojensi kätensä 
ja tervehti. Inhoon tietysti sekaantui epämääräinen kun­
nioitus ja lapsellinen ihastus komeita arvomerkkejä koh­
taan —  onnellinen sittenkin se, joka sai puristaa hänen 
kättään! Ja kas, minullekin sattui se onni, sain puristaa 
ja pokata.
Kotiin palattuani minä tietysti lapsen riemulla kerroin 
isälleni tuosta onnenpotkusta, mutta hän raivostui pahan­
päiväisesti: sikamaista, että tuollainen suomensyöjä tuo­
daan vielä lasten eteen ja että hänenkin poikansa täytyi 
mokomaa ukkoa kumartaa ja kädestä puristaa. Kesti kui­
tenkin kauan, ennen kuin minä täydellisesti saatoin 
ymmärtää isäni käsityskannan. Vuosina 1902 ja 1903 hän 
osallistui laittomien asevelvollisuuökutsuntojen johdosta 
syntyneeseen salaiseen toimintaan. Muistan, miten koto­
namme usein kokoontui konepajan miehiä kokousta 
pitämään. Minäkin sain muutaman kerran viedä 
joitakin paketteja joillekuille tunnetuille henkilöille.
*9
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Olen jo kertonut, miten ratkaisevasti J. H. Erkko 
vaikutti isäni kehitykseen —  en näet voi olla panematta 
tuon runoilijan ihanteellisuutta isäni wrightiläisten yksi- 
mielisyysaatteiden yhteyteen. Minullakin oli onni saada 
opettajakseni mies, todellinen pedagogi, johon kaikki kat­
soivat kunnioittaen ja joka oikeana kasvattajana auttoi 
meidän kehitystämme eteenpäin. Kansakoulumme tarkas­
tajana oli silloin kirkollisesti ahdasmielinen Pelkonen, 
joka yritti Tampereen kansakouluihin ajaa kaltaistansa 
ahdasta ajatustapaa. Mutta tuo opettajamme Auer oli 
eri maata. Hän luki meille usein ihmeellisiä kirjoja; 
muistanpa, miten hän kerran omisti kokonaisen tunnin 
Volter Kilven vastailmestyneelle teokselle, joka avasi 
aivan uuden maailmankuvan.
Päästötodistuksia jaettaessa meille kolmelle, neljälle 
oppilaalle annettiin lahjaksi kirja. Minun osalleni opettaja 
Auer valitsi Kasimir Leinon edellisenä vuonna ilmestyneen 
näytelmän »Jaakko Ilkka ja Klaus Fleming». Tuntuu, 
kuin häntä olisi ohjannut aavistus minun tulevasta kapi- 
noitsijanurastani, sillä kapinalliseinpaa kirjaa ei siihen 
aikaan olisi voinut löytää. Niitä runomittaan puhuttuja 
iskulauseita, jotka tekijä on pannut Ilkan suuhun hänen 
selvitellessään asioita vouti Abraham Melkiorinpojan 
kanssa, olen kymmenet kerrat käyttänyt propaganda- ja 
valistuspuheissani. Tämä teos, jonka keväällä 1902 sain 
Tampereen kansakoulusta, on niitä ainoita perintöjä, joita 
elämäni kohtalokkaissa vaiheissa on säilynyt. Se on tänä 
päivänäkin kotini kirjaston hyllyllä, aarre, jota varmasti 
tulen vaalimaan ja joka siirtyy perintönä lapsilleni samoin 
eväin, joita isä aikoinaan on itselleen siitä ammentanut.
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Heti koulun päätyttyä menin Tammelan konepajalle 
isälleni oppiin, hänellä kun vanhempana metallinvalajana 
oli tavallisesti pari nuorempaa oppilasta. Seuraavana 
keväänä isä siirtyi Turkuun parempaan työpaikkaan, ja 
niinpä minäkin perheen mukana siirryin sinne ammatti- 
oppiani jatkamaan.
Tampereella aloitin työt 8 pennin tuntipalkalla. Sen 
ajan metallityöläiset olivat tunnetusti väkijuomiin mene­
viä. Jokaisen uuden tulokkaan oli ostettava tuloviinat, 
muutama litra viinaa ja kori olutta, jotka sitten tehtaan 
konepajan lähellä olevassa metsikössä yhteisesti nautittiin 
illalla työn päätyttyä. Meille oppipojille kuului velvolli­
suuksiin käydä hakemassa keskellä päivääkin ammatti- 
miehille olutta. Tampereellahan myytiin olutta siihen 
aikaan jokaisessa ruokatavarakaupassakin; useita kauppoja 
saattoi olla vieri vieressä. Teipää ja joitakin yksinkertai­
sia ravintotarvikkeita ja olutta, siinä tavallisesti näiden 
ruokatavarakauppojen myyntiartikkelit. Minuakin yritet­
tiin alussa pakottaa oluen hakuun, mutta isäni tuki 
minun vastarintaani, ja alkuaikoina sainkin muiden saman­
aikaisesti opissa olevien poikien vihat osakseni, sillä oluen- 
hakijan täytyi matkalta palattuaan puskea töitä kahta 
kovemmin.
Metallityöläiset ovat aina olleet hyvin tarkkoja työn­
johtajiinsa nähden. Epämiellyttävät työnjohtajat ovat
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joutuneet hyvin monesti tuntemaan, mitä työntekijäin 
yksimielisyys voi saada aikaan. Muistan tältä ensimmäi­
seltä oppivuodeltani, kuinka Tammelan konepajalla, tuossa 
vihatussa pannu verstaassa, jossa paksumpaa peltityötä 
tehtiin, oli eräs Savosta tullut työnjohtaja, tyyppi, joka 
heti ensimmäisellä esiintymisellään herätti vastenmieli­
syyttä työntekijäin keskuudessa. Hänellä ei ollut pienintä­
kään taitoa osata mukautua tamperelaisiin, jo järjestäyty­
neisiin ja suureksi osaksi sosialistisesti valveutuneisiin työ­
läisiin. Jostakin Savon tehdaslaitoksesta saapuneena hän 
yritti sovelluttaa joitakin aikaisemmin omaksumiaan 
johto- ja järjestelytapoja. Eräänä kauniina päivänä levisi 
verstaassa tieto työläisten keskuuteen, että tämä mestari 
kärrätään ulos työpaikasta. Tapaa oli aikaisemmin käy­
tetty, mutta en itse ollut koskaan sitä tullut nähneeksi. 
Kun sitten tiettynä päivänä tämä työnjohtaja tuli aamiai­
selta työhönsä, koko tehtaan työväki piti varansa, kukin 
oman osastonsa ovella: kun hurraa-huudolla annetaan 
merkki, kaikki ryntäävät tehtaan pihalle seuraamaan 
tapausten kulkua. Minäkin kiiruhdin tuon merkin kuul­
tuani paikalle ja näin näyn: kun työnjohtaja astui por­
tista sisään, hänen jäljessään hyökkäsi kaksi miestä, joilla 
oli suuri säkki kädessä, ja mestarin vähääkään aavista­
matta he heittivät säkin hänen päähänsä, puristivat kädet 
yhteen ja heittivät hänet vieressä oleviin kottikärryihin; 
sitten koko mytty kuljetettiin tehtaan toisesta portista 
ulos koko työväestön hurratessa ja ulvoessa. Miehet kärräsi­
vät mestarin pari kulmanväliä ulos tehtaan piiristä, heitti­
vät hänet kärryineen säkki päässä kadulle ja palasivat 
rauhallisesti työtään jatkamaan. Mestaria ei enää kuulunut 
työpaikkaansa, sillä tämä metakka oli herättänyt tehtaan 
johdon huomiota ja johtavat insinöörit ja työnjohtajat 
olivat jo pihamaalla kuka milläkin tavalla vaatimassa 
selitystä miehiltä. Me muiden osastojen työntekijät emme
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tietysti tienneet asiasta yhtään mitään. Peltiosaston mie­
het kerääntyivät insinöörien ympärille ja ilmoittivat, että 
he eivät jatka työtä, jos tämä mestari vielä tulee takai­
sin. Saattoi olla kiire työaika ja ehkä muutkin seikat 
vaikuttamassa; ulos kärrätty mestari ei palannut enää 
työhönsä, vaan tilalle tuli uusi työnjohtaja, joka niin 
kuin saatoin kuulla, mukautui ja sopeutui työntekijöi­
hinsä. Muuten meillä valimossa oli hyvin leppoisa työn­
johtaja, tuollainen tukeva, rauhallinen mestari, joka ei 
karttanut silloin tällöin pientä ryyppyä, varsinkaan tulo- 
viinaryyppyä, ja joka yleensä osasi suhtautua miehiinsä.
Palkat, vaikkakin kultamarkkoja, eivät olleet liiallisuu­
della pilatut. Tampereella isäni tuntipalkka oli 35 penniä, 
n-tuntinen työpäivä. Minä sain 8 penniä tunnissa, 
8-tuntinen työpäivä. Viikkoansioni olivat ruhtinaalliset 
3 markkaa ja noin 70 penniä.
Syks}dlä oli aloitettava koulunkäynti, koska meidät 
oppilaat oli velvoitettu käyttämään vapaa-aikamme am­
mattiopin hankkimiseksi, jota varten Tampereelle oli perus­
tettu ns. käsityöläiskoulu. Koulua pidettiin jokaisena arki- 
iltana paitsi lauantaina 2-— 3 tuntia illassa, ja opetus­
aineina olivat ammattipiirustus, ammattilaskento, erinäis­
ten rakennusaineiden ja tarveaineiden kokoonpano, työ­
kalujen laatiminen ja selvittely ja myöskin kirjanpito, 
jota oli jokin tunti viikossa. Yhden lukukauden jouduin 
tätä koulua Tampereella käymään, sillä keväällä 1903 
perhe siirtyi Turkuun. Käsityöläiskoulunkin piiriin oli jo 
tullut yhteistoiminnan ajatus, joka Tampereen työväes­
tössä niin monella tavoin ilmeni. Meillä oli jonkinlainen 
oppilaskunta, toverikunta ja muun muassa juhlatoimi- 
kunta, joka järjesti retkiä sunnuntaisin Tampereen lähis­
tölle. Muistan useana pyhänä käydyn yhteisillä kävely- 
retkillä eräässä talossa Messukylän tien varressa. Perillä 
meillä oli ohjelmaa, runoja lausuttiin, kertomuksia
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luettiin, saattoipa joku pitää pienen puheenkin, mutta 
loppuaika käytettiin piirileikkeihin. Tyttöjä oli mukana, 
heillä kun oli oma käsityöläiskoulunsa; saattoipa joskus 
luvatta tai luvalla joku viuluniekka soittaa tanssimusiik­
kiakin. Nämä olivatkin ensimmäisiä yhteistoiminnan yri­
telmiä, joihin minäkin jouduin mukaan. Olin kovin innostu­
nut ja tahtoisinpa väittää olleeni kaikkein toimeliaimpia 
näitä ohjelmia järjestettäessä, mikä johtui siitä, että isäni 
kotona painokkaasti muistutti: kun kerran menet
mukaan, niin sinun on myöskin suoritettava siellä tehtä­
viä, jotta toisetkin innostuvat asiaan ja saatte toimin­
tanne entistä paremmin edistymään.
Osuuskauppaliikkeen syntysanat on meillä lausuttu 
Tampereella. Liikkeen lähtökohtana oli puuvillatyöläisten 
perustama osuuskauppa v. 1899, ja heti puuvillatehtaa- 
laisten kaupan avauduttua syntyi kosken toisella puolen 
pellavatehtaan työväestön keskuudessa voimakas liikehti- 
minen, jota edisti tehtaan silloinen johtaja, isännöit­
sijä Solin. Toimeenpantiin jäseniksiliittyvien koemerkintä, 
ja isäni kertoi, kuinka kaikki konepajan sen osaston työ­
läiset, jossa isäni työskenteli, heti paikalla liittyivät jäse­
niksi. Hyvin nopeassa tahdissa kehittyivät valmistelut. 
Pellavatehdas luovutti uudelle osuuskaupalle myymälä- 
huoneistoksi aikaisemman tehtaanruokalan, joka oli vasta­
päätä tehtaan porttia. Johtajaksi saatiin muuan Vuorio- 
niminen kaupanhoitaja, joka oli ollut aikaisemmin eräässä 
yksityisessä liikkeessä. Asuimme silloin hyvin lähellä tätä 
osuuskauppaa Johanneksenkylässä, ja isäni jäsennyys vel­
voitti kotiamme myöskin ostamaan kaikki kulutustarvik- 
keet perustetusta osuuskaupasta. Vuorio oli erittäin lep­
poisa, valoisa luonne, pyöreä, tukeva vartaloltaan ja osasi 
käsitellä näitä uuden osuuskaupan jäseniä ja kuluttajia 
oikealla tavalla. Mutta kotini lähellä oli myöskin yksityis-
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kauppa, muuan Kivinen, jolta aikaisemmin oli kotimme 
ostokset tehty. Tämä yksityiskauppias oli jo aikaisemmin 
antanut kaupantekijäisiksi karamellitötterön tai jotakin 
sen tapaista, mutta sen jälkeen kun osuuskauppa perus­
tettiin hänen lähelleen, hän ryhtyi aivan luonnollisesti, 
liikemies kun oli, jakamaan entistä runsaammin noita lah­
juksia. Meille pojille, jotka jouduimme tekemään äitimme 
käskystä ostokset, oli suuri kiusaus poiketa Kiviselle, 
koska sieltä oli toivossa makeispussi, jota osuuskaupasta 
ei saanut. Monta pientä ostosta teimmekin Kiviseltä vas­
toin isämme määräystä. Erään kerran isäni sai ilmi vel­
jeni ja  minun kavalluksen, josta oli seurauksena, että 
nahkaremmi otettiin esille ja sen solkipäällä uhattiin mei­
dän selkäpuoltamme; vannomalla osuuskaupallista uskolli­
suuttamme me säilytimme sillä kertaa selkämme, mutta 
läheltä piti, ettei meihin ajettu osuuskauppa-aatetta taka- 
tietä. Tampereen työläisten osuusliikkeet elivät ja ku­
koistivat, kunnes yhtyivät »Voimaksi».
Tampereen työväestölle ja varsinkin sen metallityöläis- 
joukoille, joita läheltä jouduin seuraamaan, oli tämäkin 
reipas ote, osuuskaupan perustaminen, selvä näyte siitä 
yhteistoiminnan tahdosta ja halusta, omatahtoisesta toi­
minnasta, joka monella muullakin alalla ilmeni ja joka 
jätti meikäläiseen käsityksen yhteenkuuluvaisuuden voi­
masta; tajusimme, mitenkä monien yhteenliittymisellä saa­
daan aikaan paljon ja mitenkä yksilö on avuton joukko­
liikkeen rinnalla. Osuuskauppainnostuksen aikana myös 
urheilutoiminta heräsi niillä kotinurkilla, missä minä jou­
duin liikkumaan. Tampereen pellavatehtaan edessä on pieni 
puisto, joka vieläkin on jäljellä vastapäätä Tampereen 
paloasemaa. Tässä puistossa ensi kerran saimme tutustua 
kilpaurheiluun. Siellä ensimmäiset keihäänheittäjät, mitä 
tässä maassa on ollut, harjoitelivat ja saivat meidät 
nuoret poikasetkin innostumaanpa useilla Johanneksen-
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kylän kujilla heitettiin ongenvapaa tai muuta seivästä ja 
pyrittiin opettelemaan heittoa tuosta käden päältä jännit­
täen, kuten se vanhanajan tyyli edellytti. Myöskin muun­
lainen urheilutoiminta sai jo silloin harrastajia ja onkin 
säilynyt elossa kautta vuosikymmenien. Työväen urheilu­
liikkeen historia osoittaa, mikä keskeinen merkitys Tampe­
reella on ollut siinä.
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Olen kai jo tullut maininneeksi, että isäni sai uuden 
työpaikan Turussa Vulcanin konepajalla kesällä 1903. 
Perhe tietysti seurasi isääni, ja minun onnistui päästä 
töihin samaan paikkaan jatkamaan aloittamaani valajan 
ammattioppia.
Turussa oli työväenliike vilkasta. Ammattiyhdistys­
toiminta, johonka isäni oli jo Tampereella liittynyt, oli 
siellä saman veroista ja veti siis isäni mukaansa, mistä 
oli seurauksena, että myöskin minulle vaikeni silloin tilai­
suus päästä ammattiosastojen juhliin ja ohjelmallisiin 
kokouksiin seuraamaan tapausten ja asioiden kehitystä. 
Tältä ajalta ovat mieleeni jääneet monet ammattiosasto­
jen lukuisat harrastelut, lähinnä näyttämölliset. Turussa 
ei ollut varsinaista työväenteatteria, mutta näyttämöhar- 
rastus oli hyvin korkealla; ammattiosastot kilpailivat toi­
nen toistaan suurempien näytelmien esittämisellä. Kerran­
kin valajien ammattiosasto otti ohjelmaansa Schillerin 
»Rosvot», joka oli aivan ylivoimainen, mutta kunniaksi oh­
jaajalle; meidän metallityöläisten keskuudessa oli näet aivan 
erikoinen teatterimies, Felix Henriksson, joka on piirtänyt 
nimensä Turun teatterin alkuvaiheisiin hyvinkin pysy­
västi. Myöhemmin hän siirtyi Amerikkaan, jossa hänestä 
Amerikan suomalaisten keskuudessa tuli kaikkein tunne­
tuimpia teatterinjohtajia. Minä olin silloin vasta 14— 15 
ikäinen enkä saanut vielä kuin kädestä kuljettaen käydä
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työväenliikkeen piirissä, mutta »Rosvojen» esityksessä 
sain ensimmäisen luottamustehtäväni. Tarvittiin näet aika 
joukko lisäväkeä, rosvoja, jotka erään näytöksen alussa 
lepäävät kulissien välissä, toiset haavoittuneina, toi­
set kuolleina. Muistan vieläkin, miten meidät hyvin risai- 
siin vaatteisiin puettuina siroteltiin kulissien väliin ja 
puolukkahilloa vedettiin kasvoihin osoittamaan, miten 
verisiä ja haavoittuneita me olimme. Keskenkasvuiseen 
poikaan vaikutti tuo näyttämöllä makaaminen hyvin 
kohottavasti ja rohkaisevasti; olinhan minäkin omalta 
kohdaltani näyttänyt tarpeelliselta. Mutta varsinkin työ­
paikalla, toisten nuorten keskuudessa, rintani kohosi hei­
dän kateellisesti ihailevien silmiensä edessä.
Samoihin aikoihin talvella v. 1904 suoritin rippikou­
lun Turun tuomiokirkossa, ja koska työläisnuorison jär­
jestötoiminta kävi sangen vilkkaaksi, sain isäni luvalla 
minäkin liittyä jäseneksi sosialidemokraattiseen työväen­
yhdistykseen. Tämä tapahtui äidiltäni salaa. Kun sitten 
useana iltana olin poissa ja hänellä ei ollut tietoa, 
missä aikani olin kuluttanut, niin alkoi kova selvittely 
kotona, ja silloin kävi ilmi, että minä samaan aikaan 
kun kävin rippikoulussa, kävin myös työväentalolla, 
rienauspaikassa, jossa vain pakanat ja jumalankiel- 
täjät esiintyivät. Kun kerran tulin työväenyhdistyk­
sen kokouksesta ja isäni ei ollut kotona, sai taka­
puoleni maistaa äidin keppiä; hän oli täydellisesti sydä- 
mistynyt siitä pakanallisesta menosta, johon isäni minua 
oli johtamassa. Tämä nuorisoyhdistykseen tuloni liitti 
myöskin minut ammattiyhdistykseen, sillä 1905 alusta 
minutkin jo merkittiin ammattiyhdistyksen jäsenluette­
loon. Työpaikkamme kaikki työläiset olivat järjestäyty­
neitäpä siis jo yhteenkuuluvaisuus velvoitti, että myös­
kin minä ja monet nuoret oppipojat tulimme jäsennyyteen 
muiden vanhempien ammattimiesten rinnalle.
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Nyt jälkeenpäin ajatellessani huomaan entistä selvem­
min, miten tärkeitä yksilöllisen kehityksen kannalta ovat 
yhdistyselämän eri muodot. Jouduttuani jo vuoden 1905 
alkupuolella ammattiyhdistysrientoihin sain osakseni eri­
näisiä luottamustehtäviä, kun huviretkien, iltamien ja 
muiden sellaisten järjestelyssä tarvittiin pieniä toimikun­
tia. Sellaisissa sai hyvin tarpeellista käyttäytymisvar- 
muutta ja siis entistä enemmän tuota itseluottamusta, 
joka innosti jatkuvasti ponnistelemaan järjestöelämässä —  
yliopistoelämää sekin.
Näiltä ajoilta ovat mieleeni jääneet myös urheilunhar- 
rastukset, jotka Tampereella olivat- virinneet ja joita 
kehittelimme hyvin alkeellisissa oloissa. Seutukuntamme 
pojat seisoskelivat vapaa-aikoinaan katujen kulmissa, ja 
pientä ilkeyttä tehtiin ainakin pimeänä aikana ohikulki­
joille. En tiedä, kuka ajatuksen herätti, mutta kevään 
tullen meitä oli parikymmentä poikaa, jotka hankimme 
tehtaalta puusepän välityksellä sauvat ja Vähän-Heikkilän 
mäessä olevassa tyhjässä ladossa aloitimme erään vanhem­
man työtoverin johdolla sauvaliikkeiden harjoittelun. Har- 
joittelimme myöskin vapaaliikkeitä, mikäli osasimme. 
Meidän vaatimattomasta yrityksestämme, vailla mitään 
järjestettyä yhdistys- ja seuratoimintaa, alkoi ja kehittyi 
sittemmin eräs urheiluseura, joka Vähä-Heikkilässä on 
tehnyt vuosikymmenien varrella varmasti hyvää kasvatus­
työtä seutukunnan työläisnuorten keskuudessa.
Vulcanin konepajalla valmistettiin siihen aikaan Venä­
jän valtion tilauksia. Olihan Venäjän— Japanin sota käyn­
nissä ja monenlaisia sotatarvikkeita oli tilattu verstaas­
tamme. Työtahtia lisättiin, ylityötä tehtiin, ja hyvä työ­
aika kun oli, palkat myöskin kohosivat. Tampereen 
8 pennin tuntipalkka kohosi muutettuani Turkuun 
heti 15 penniin tunnilta, ja kun vielä työpäiväkin oli
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io-tuntinen, siis kahta tuntia pitempi kuin Tampereella, 
olivat palkkatuloni jo varsin asialliset. Tästä lisäyksestä 
johtui myöskin, että Turussa aloin saada kunnollisia mie­
hen vaatteita ja pukimia, niin kuin parempikin am­
mattimies. Ja kun jouduin myös yhdistyselämään 
mukaan, niin kelpasi silloin esiintyä toveripiirissä, koskapa 
jo oli varallisuutta niin paljon, että ulospäinkin tuo 
kaikki näkyi.
Työhuoneolot olivat siihen aikaan vielä erittäin kurjat. 
Valimo, jossa työskentelimme, oli talvisin niin kylmä, 
että vesi jäätyi, ja kun kuivatus- ja sulatusuunit työnsi­
vät savua ja katkua, oli — ilmanvaihtolaitteiden puut­
teessa — savu päästettävä ulos ovista ja ikkunoista. Val- 
taiset ovet avattiin ja niistä työntyi raaka ilma ahdista­
maan työläisiä, jotka kylmällä permannolla muottejansa 
rakentelivat. Valun aikoina täytti huoneet niin katkera 
savu ja höyry, ettei sanottavasti eteensä nähnyt. Paljon 
pieniä palovammoja sattuikin työn aikana.
Työpäivät konepajalla olivat meillä oppipojilla raskaat 
siksi, että ammattimiehet teettivät oppipojilla heille itsel­
leen kuuluvia töitä. Oppipoikien oli ne suoritettava oman 
työnsä ohella. Työnjohtajana tällä konepajalla oli ammatti­
mies, mutta ruotsinkielinen ja puhui heikonlaisesti suo­
mea. Hänellä oli erinomainen halu, vaikka hän olojen 
pakosta joutuikin maksamaan työntekijöille tunti- ja 
urakkatyöstä enemmän kuin aikaisemmin oli maksettu, 
kiristää ja ikään kuin varastaa niitä ansioita, joita mie­
het saivat. Varsinkin vanhemmilta miehiltä, joiden työ­
kyky ei enää vastannut ajan vaatimuksia, hän pyrki kie­
rosti nipistelemään heidän tuloistaan osan }ditiön hyväksi.
Minun tehtäviini muun muassa kuului valvoa messin- 
kivalmisteiden punnitusta. Työ suoritettiin kilokaupalla: 
kuinka monta kiloa oli tullut valetuksi sinä ja sinä aikana, 
sen mukainen oli myös ansio. Jouduin oppilaana aina pari
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kolme kertaa viikossa tyhjentämään vaa'an, jossa mes­
tari punnitsi erään vanhan valajan työntuloksia. Useita 
kertoja näin —  en uskaltanut silloin vielä mainita asiasta 
—  että mestari merkitsi kirjaansa milloin kilon, milloin 
viisikin kiloa vähemmän, kuin mitä vaaka osoitti. Työ­
läinen ei ollut punnitsemisessa läsnä, vaan sen suoritti 
mestari, ja me oppilaat olimme auttamassa tässä työssä. 
Myöhemmin kerroin isälleni, että minusta tuntuu, kuin 
mestari varastaisi tuon vanhan valajan työansiosta: hän 
ei merkitse kirjoihin sitä määrää, minkä toinen on vala­
nut määrättynä aikana. Isäni nosti asiasta kysymyksen 
tovereittensa keskuudessa ja perusti tietonsa minun ilmi­
antooni. Asia tuli mestarinkin korviin. Työläisten taholta 
huomautettiin, ettei tuollainen menettely sovi. Seurauk­
sena oli, että minä jouduin mestarin silmissä melko huo­
noihin kirjoihin ja minulta kiellettiin tilaisuus olla pun­
nitsemassa mukana. Mutta sen sain aikaan, että ainoata­
kaan punnitsemista ei suoritettu asianomaisen työläisen 
olematta itse saapuvilla valvomassa sitä määrää, mikä 
hänen hyväkseen merkittiin.
Tuo kapinamieleni tahi haluni tunkeutua asioihin, jotka 
eivät välittömästi minulle kuuluneet, ilmeni muussakin. 
Kävi näet usein niin, että raudan sulattaminen ja vala­
minen muotteihin ei aina päättynyt työajan päätyttyä, 
vaan jouduttiin suorittamaan ylityötä, milloin 15 minuut­
tia, milloin puoli tuntia, joskus kokonainen tuntikin. 
Tavan mukaan niistä maksettiin palkkaa, mutta meitä 
poikia pidettiin maksamatta mitään ylityökorvausta. Me 
nurisimme keskenämme ja kerran, kun aikamiehet eivät 
lähteneet meidän asiaamme ajamaan, pidimme pienen 
nurkkakokouksen ja lähetystö, minä ja pari muuta oppi­
lasta, marssimme johtavan insinöörin luo sivuuttaen oman 
mestarimme, valittamaan tästä vääryydestä. Asioihin 
saatiin korjaus, mutta seurauksena oli, että jälleen
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jouduin entistä huonompiin kirjoihin tämän työnjohtajan 
kanssa.
Ammattimiehet kohtelivat oppilaitaan hyvin yliolkai­
sesti ja nöyryyttivät meitä monella tavalla, jotta meistä 
—  kuten oli tapana sanoa —  tulisi kunnon ammattimie­
hiä. Mutta me nuoretkin olimme jo mukana ammatti­
yhdistystoiminnassa ja, niin pieniä ja mitättömiä kuin 
olimmekin näihin isoihin miehiin verraten, asetuimme 
yhteen ryhmään, vetosimme jäsennyyteemme ja sen 
turvin koetimme torjua monta sellaista nöyryyttävää 
työnsuoritusta, joihin ammattimiehet meitä yrittivät 
pakottaa. Varsinkin väkijuomien kuljetus työpaikalle, 
jota meiltä usein vaadittiin, oli vastenmielistä, ja jyr­
kästi aina siitä kieltäydyimme. Joku saattoi salavih­
kaa käydä hakemassa, mutta yleisenä kantana meillä 
oli vastustaa skäskyjä ja kieltäytyä. Väkijuomien hank­
kiminen kesken työaikaa [kuului ammattimiesten van­
hoihin perintätapoihin ja etuihin. Konepajan työläiset 
käyttivät väkijuomia myöskin työpaikalla, mutta var­
sinkin työn päätyttyä lähellä oleva Korppolaismäki oli 
sellainen juominkipaikka, johon ainakin kerran viikossa 
kesäiseen aikaan valimon ja muidenkin työosastojen mie­
het kerääntyivät ryypiskelemään. Viistoon vastapäätä ko- 
nepajaamme oli Auran oluttehdas, josta siihen aikaan sai 
ostaa korikaupalla olutta. Jos meni veneellä laituriin, sai 
ostaa kokonaisen korin jonkinlaiseen alennettuun hintaan, 
ja vielä halvemmalla sai ostaa oluttynnörin pohjalle jää­
nyttä sakkaa. Se soudettiin sitten Korppolaismäen ran­
taan, ja sinne olivat konepajan miehet kerääntyneet näiden 
olutkorien ja oluttynnörien ympärille. Kun niitä tunti- 
kaupalla nautittiin, saattoi käsittää, minkälainen metakka 
ja elämä siellä vallitsi. Mikäli olutpullot tyhjenivät, sikäli 
alkoi ilmestyä korttisakkeja mäenrinteelle.
Turussa ammattimiesten keskuudessa oli tapana kuten
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Tampereellakin, että jos uusi mies tuli taloon, hänen oli 
ostettava tuloviinat. Tavallisesti 2— 3 litraa viinaa tai 
kori, puolitoista olutta oli hintana uuden työpaikan saan­
nista. Mutta koskaan tämä tuliaisviinan ryyppääminen 
ei supistunut tähän. Kun toiset tiesivät, että juominki 
on tulossa, he itse hankkivat lisää, ja niinpä noissa juo­
mingeissa tyhjeni sekä pullo että kori toisensa jälkeen, 
ennen kuin tuon uuden tulokkaan toveruuteen ottaminen 
oli tapahtunut. Näistä viina- ja olutkekkereistä jouduin 
minäkin veljeni kanssa taluttamaan isäni kotiin useita 
kymmeniä kertoja. Kun ukkoa ei kuulunut kotiin illan 
suussa, tiesimme hänen majailevan Korppolaismäen rin­
teellä tovereittensa kanssa, josta me kaksi poikaa läk- 
simme taluttamaan hänet kotiin hänen useinkin rimpuil­
lessa vastaan, koska kekkerit saattoivat olla vielä kes­
ken ja jokaista tilkkaa ei ollut vielä nautittu.
On merkillinen piirre —  olen sitä usein jälkeen päin 
tuuminut —  että nuo samat ihmiset, jotka olivat tar­
mokkaita yhteisten asioittensa ajamisessa ja jotka yhteis­
kunnallisista kysymyksistä olivat ajankohdan huomioon­
ottaen melkoisen valveutuneita, olivat niin vilpittömän 
innostuneita alkoholiin. Muistan monta tapausta, kuinka 
ammattiosastomme kokous Turun työväentalolla alkoi 
sunnuntaiaamuna klo 10; asiat käsiteltiin nopeasti, ja 
kello 12 ja klo 1 tienoissa melkoinen csa kokouksen osan­
ottajista marssi suoraa päätä nykyisen Bore-yhtiön talon 
olutkapakkaan, jossa sitten osaston asioista äsken tehtyjä 
päätöksiä tarkasteltiin ja selviteltiin. Se oli jonkinlaista 
kokouksen jatkamista kapakassa, josta sittemmin puoli- 
humalassa iltapäivällä hajaannuttiin kiukkuisten vaimo­
jen luokse.
Työpaikalla vallitsevista oloista ja elämästä ovat mie­
leeni jääneet ruokatuntien vapaahetket, jolloin tavallisesti 
valimon työntekijät kokoontuivat jonkin uunin edustalle
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tai sulatusuunin lähistölle. Tässä lämmön vaikuttaessa 
tavallisesti miesten jutut, mikäli ei ollut jotakin aivan 
erityistä päivänpoliittista keskustelukysymystä tai työ­
oloihin viittaavaa puheenaihetta, olivat nuorukaiselle 
hyvin outoja ja ihmeellisiä. Merkillisen helposti keskustelu 
painui naisiin. Reisumiehiä kun useimmat olivat, kulke­
neet kaupungit ja konepajat, itse kullakin oli omat muis­
tonsa seikkailuistaan naisväen parissa. Sattui usein, että 
keskustelu liikkui aloilla, joita ei olisi voinut suuremmassa 
seurassa toistaa; ne olivat useinkin rivoja, likaisia, teki­
vät nuoreen mieleen ihmeellisen vaikutuksen. Mielikuvitus 
alkoi liikkua aloilla, joilta se aikaisemmin oli voinut 
pysytellä poissa. Monesti jälkeenpäin olen ihmetellyt, 
mitenkä noilla miehillä, jotka olivat raskaan päivätyön 
suorittaneita ja joilla pohjaltaan oli pyrkimys yhteiskun­
nallisten olojen parantamiseen, työ- ja palkkaolojensa 
korjaamiseen, vapaa-aikoinaan mielikuvat, ajatukset ja 
myöskin puheet liikkuivat hyvin matalalla. Kummallinen 
vastakkaisuus: toisaalta aatteellinen ja intomielinen työs­
kentely, toisaalta aivan arkipäiväinen ja hollitupajuttuja 
muistuttava keskustelu.
Keskinäinen avunanto oli jo silloin hyvin voimakkaasti 
levinnyt ammattilaisten keskuuteen. Harva se viikko, ettei 
jollekulle matkustavaiselle ammattitoverille, joka oli työn- 
hakumatkalla, koottu listalla kolehtia. Kukin merkitsi 
oman summansa; määrät vaihtelivat siihen aikaan io 
pennistä markkaan, ja meidät pojatkin velvoitettiin osal­
listumaan tähän keskinäiseen avunantoon matkustavien 
tovereitten auttamiseksi. Mutta myös sairaustapausten 
sattuessa sekä kuolemantapauksen kohdatessa jotakin 
ammattilaista tai hänen perhettään lähti tavallisesti tuol­
lainen lista kiertämään, ja ilman pienintäkään vastahan- 
kaisuutta kukin antoi osansa yhteiseen keruuseen, lu k e­
mattomia kertoja tuolla tavalla koottiin apua, ja kun
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sattui raskaampia tapauksia, vietiin asia tavallisesti myös­
kin ammattiosaston johtokuntaan ja osaston varoista 
luovutettiin apuatarvitsevalle suuri summa tai osaston 
kokouksessa pantiin lista kiertämään ja lisättiin aikaisem­
min työpaikalla koottua avustussummaa.
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Minun kohdalleni on sattunut monia kohtalokkaita 
poliittisia tapahtumia. Olin vasta 17-vuotias, kun puhkesi 
Venäjän ensimmäinen vallankumous, joka meillä johti 
tunnettuun ensimmäiseen valtiolliseen suurlakkoomme 
marraskuulla v. 1905. Olin jo osallistunut nuoriso-osaston 
toimintaan, ja tämän lisäksi monet näytelmäharjoitukset 
ja pienet toimikunnat johtivat askeleeni useina iltoina työ­
väentalolle. Siinä lokakuun lopulla v. 1905 levisi eräänä 
päivänä työpaikallamme huhu, että jotakin ihmeellistä 
nyt on tulossa. Pietarissa oli puhjennut levottomuuksia —  
se oli nähty jo sanomalehdistä —  ja kerrottiin, että mai­
nittuna iltana työväentalolla oli yleinen kokous, jonne 
jokaisen olisi riennettävä. Niinpä konepajankin miehistä 
hyvin monet saapuivat talolle, jonka juhlasali oli täynnä 
väkeä. Siellä saimme kuulla selvittelyjä tapauksista, jotka 
olivat puhjenneet Venäjällä, Pietarissa, sekä rautatieläisten 
lakosta Viipurin ja Pietarin välillä, ja muutamat puhu­
jat tekivät ehdotuksia, kuinka suomalaistenkin olisi yhdyt­
tävä tähän taisteluun: nyt jos koskaan oli tilaisuus 
kukistaa tsaarinvalta ja hankkia Suomen kansalle perus­
tuslain mukaan sille kuuluvat oikeudet. Samaan aikaan, 
kun työväentalolla pidettiin kokousta, oli porvarillisella 
ryhmällä oma kokouksensa, jossa sama kysymys oli esillä, 
ja kokousten kesken pidettiin yhteyttä. Tuloksena oli, 




asioiden kulkua ja johtamaan tapauksia; seuraavana 
päivänä aloitettaisiin suurlakko määrättyjen, kokouk­
sissa jo esille tulleiden vaatimusten ajamiseksi.
Tuon kokouksen muistan ikuisesti. Siinä ensimmäisen 
kerran kuulin sellaisia intomielisiä puhujia ja myöhemmin 
maassamme johtavilla paikoilla esiintyneitä henkilöitä 
kuin Antti Mikkolaa, J. K. Karia, K. F. Hellsteniä ja 
montaa muuta. Näistä molemmista kansalaiskokouksista 
levisi illan ja yön aikana tieto yli laajan Turun, ja kun 
sanomalehdet seuraavana aamuna tiesivät kertoa kansa­
laiskokousten julistaneen suurlakon, seisoivat melkein 
kaikki pyörät seuraavana aamuna. Ne työpaikat, joissa 
oli aloitettu työt, lopettivat päivän kuluessa, niin 
että iltaan mennessä oli suurlakko Turussa melkein täy­
dellinen. Turun suurlakkotoiminta oli siitä erikoinen, että 
siellä asetettiin heti alun perin yhteinen, asioita joh­
tava toimikunta, joka järjesti sittemmin joka päivä pidet­
tävät lakkolaiskokoukset kauppatorilla. Yhteistoiminta säi­
lyi Turussa koko ajan, vieläpä ruotsinkielisetkin olivat 
mukana lakon johdossa ja sen hoidossa. Minä jouduin 
heti ensimmäisenä päivänä aamuvarhaisesta kaupungille 
seuraamaan niitä tapauksia, jotka viikon ajan mullistivat 
turkulaisten oloja ja antoivat meikäläiselle monia sellaisia 
tilaisuuksia, joihin nuoruus ja intomielisyys vetivät. Niinpä 
Turussa oli vallalla tavaton viha ryssäläisiä santarmeja, 
bobrikovilaisia kätyreitä, sensuuriherroja, niitä poliisimie- 
hiä ja hovioikeuden herroja kohtaan, jotka olivat tulleet 
laittomasti erotettujen tilalle. Nehän olivat suomalaisia mie­
hiä, ns. suometarlaisia. Kansajoukko kerääntyi ryhmiin ja 
lähti kulkemaan katua ylös, toista alas lähinnä tavoittaak­
seen vihattuja ryssäläisvallan kätyreitä. Muistan, kuinka 
silloin haettiin muutamia santarmiherroja. Eräänkin asun­
non edustalle tultiin, mutta etsittävä oli paennut kotoa. 
Kansajoukko ryntäsi asuntoon, ja kun oli tiedossa, että
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hän oli jollakin tavalla ollut tekemisissä sensuurin kanssa, 
kansa tahtoi tutkia, olivatko eräät asiakirjat siellä talle­
tettuina, asiakirjat, joista olisi selvinnyt moni suomalaisia 
laillisuusmiehiä vastaan kohdistettu vainotoimenpide. 
Ikkunasta heiteltiin osa hänen kirjoistaan kadulle, ja siellä 
»kansa» niitä repi ja, sikäli kun ei ottanut mukaansa, 
levitteli kadulle hurraata huutaen ja isänmaallisia lauluja 
laulaen. Tuollainen vallattomuus, joka muutamina päivinä 
saattoi kohota aivan vaaralliseksi, ei ollut lakon johdon 
taholta suosittua eikä toivottua. Päinvastoin lakkolaisten 
kokouksissa teroitettiin aina mieleen järjestyksen välttä­
mättömyyttä ja sitä, mitenkä oli koetettava pysyä erossa 
venäläisestä sotaväestä, jota Turkuun oli sijoitettu hyvin­
kin suuri määrä venäläisten kasarmialueelle. Muistan pari 
kolme hyvinkin jännittävää tilannetta, jolloin kansan­
joukko oli lähdössä venäläisten kasarmeille, koskapa tiedet­
tiin, että tänne kasarmialueelle olivat piiloutuneet useim­
mat venäläisvallan kätyrit, santarmipäälliköt, -upseerit ja 
monet muut. Samaan aikaan venäläisten keskuudessa 
kasarmilla harjoitettiin voimakasta kiihoitusta rauhallisia 
lakkolaisia vastaan; lähinnä kai santarmit koettivat kii- 
hoittaa venäläisiä sotilaita saadakseen heidät sekaantu­
maan tähän lakkoon, jossa turkulaiset niin yksimielisesti 
olivat mukana. Tietääkseni ei pahempia yhteenottoja sat­
tunut, mutta hyvin usein kuulin kerrottavan, mitenkä 
kriitillinen tilanne silloin ja silloin oli ollut, miten monia 
neuvotteluja maaherran välityksellä oli käyty venäläisten 
upseerien kanssa, jotta tuollainen pelätty yhteenotto olisi 
voitu välttää. Meillä poikasilla, jotka kuljimme tuon jou­
kon mukana, oli suuri riemu saada vapaasti huutaa ja 
tarttua joskus tekoihin ja otteisiin, jotka eivät varmasti 
olleet lakon johdon taholta toivottuja, mutta joita tuo 
innostunut ja kiihkomielinen joukko ei tullut harkinneeksi. 
Niinpä olin mukana »Uuden Auran» mainoskilven tervaami-
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sessa. Eräästä höyrylaivasta, joka oli lähdössä saaristoon, 
laskimme vihellyspillin kautta höyryt ulos. Se oli konsert­
tia! Kun kadulla tuli vastaan ajuri, jolla oli tuntematon her­
rasmies rattailla, pysäytettiin ajuri ja käytiin tutkimaan, 
kuka oli tuo mies. Jos hän oli jollain tavalla ollut teke­
misissä ryssäläisen järjestelmän kanssa, sen palveluksessa 
tai sen apurina, niin oli luonnollista, että hänet ajettiin 
ulos kärryistä, pakotettiin kävelemään kansajoukon pilka­
tessa ja pitäessä iloaan hänen kustannuksellaan.
Nämä levottomuuksiin viittaavat teot johtivat toisena 
tai kolmantena lakkopäivänä siihen, että asetettiin eri­
tyinen järjestyskaarti, kakkokomitea antoi työväenyhdis­
tyksen tehtäväksi asettaa järjestysmiehet, jotka erään 
entisen palomestarin johdolla ottivat hoitaakseen jär­
jestystä kaupungissa. Tähän kaartiin sai ilmoittautua 
15-vuotiaista lähtien, ja niinpä minäkin olin ensim­
mäisten joukossa ilmoittautumassa. Meidät jaettiin ryh­
miin, joiden tuli määrätyillä alueilla suorittaa vartiointia 
läpi vuorokauden. Vahtivuorot olivat 4-tuntisia ja ryh­
mässä oli tavallisesti kolmesta viiteen mieheen. Useille 
ryhmille annettiin työväentalolta myös jonkinlainen vanha 
sotilaskivääri. Minä jouduin vartioimaan lähellä kotipaik­
kaani olevaa aluetta, jolla muun muassa oli Aurajoen 
rannalla sijainnut vanha viinatehdas. Muistan eräänkin 
yön, jolloin itse vanha kauppaneuvos von Rettig meidän 
kanssamme kantoi kivääriä —  hän tahtoi välttämättö­
m äsi saada pyssyn olalleen —  ja suoritti 4-tuntisen var- 
tiopalvelun viinatehtaan edustalla. Näissä tehtävissämme 
ei ollut aihetta sekaantua ihmisten asioihin, sillä sen 
jälkeen kun järjestyskaarti oli asetettu, palautui rauha ja 
mainitut levottomuudet loppuivat melkein tyystin. Muis­
tan kuin eilisen päivän, kuinka minä, nuori poika, van­
hempien miesten parissa jouduin kulkemaan katua tunti­
kaudet ja kuinka siinä poliittisia suunnitelmia tehtiin,
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kuinka innokkaasti jokainen näistä miehistä kuvitteli, 
mitenkä nyt, kun päästiin tsaarivallasta eroon ja —  niin 
kuin monet uskoivat —  tsaarivalta kerta kaikkiaan kukis­
tuu ja Venäjälläkin saadaan S}mtymään kansaan perus­
tuva valta, niin kuinka meille suomalaisillekin silloin tulee 
vapaat olot ja hyvät mahdollisuudet yhteiskunnallisten 
oloj emme kehittämiseen. Muistan monta varakkaisiin kuu­
luvaa miestä, kauppiaitako lienevät olleet vai konttori- 
väkeä, jotka suurella kunnioituksella puhuivat työväes­
töstä, työväestön oikeuksien ja vaatimusten täyttämisestä. 
Muistanpa, kuinka vanha ukko Rettig erään tällaisen 
keskustelun jälkeen hartaasti yhtyi hyräilemään työväen- 
marssia, jonka me muut olimme panneet alkuun.
Me järjestyskaartilaiset olimme yhtäkkiä haalittua 
joukkoa, jolla ei ollut kuin korkeintaan rintamassa marssi­
misen taito, kansakoulun voimistelutunneilla opittu. Nyt 
järjestettiin erityisiä harjoituksia, joissa oli satamäärä 
miehiä mukana ja joissa opetettiin ojennusta, käännöksiä 
ja eräitä alkeellisia kivääritemppuja, yleistä kiväärin käsit­
telyä, vieläpä kiväärin puhdistamistakin ja mitenkä sitä 
on säilytettävä väliaikoina. Nuo harjoitustilaisuudet olivat 
nuorukaiselle erittäin jännittäviä, koskapa siellä hän sai 
asettautua täysi-ikäisten rinnalle. Hänelle oli uskottu ase 
käteen, ja hän sai näyttää taitoaan tämän ihmeellisen 
aseen käytössä, vehkeen, jota hän ensimmäistä kertaa 
elämässään sai käsitellä.
Suurlakko päättyi, kuten tunnettua, niiden poliittisten 
vaatimusten hyväksymiseen, joita Suomen kansa oli kaik­
kialta kohdistanut venäläis vallalle ja joitten seurauksena 
oli, että virastot ja laitokset puhdistuivat venäläisvallan 
edustajista, paino- ja yhdistymisvapaus palautuivat ja 
luvattiin eduskuntauudistuksia ja paljon muuta, mikä 
tyydytti työväkeä ja yhteistä kansaa,
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Suurlakon aikana tapahtui monia poliittisia yh­
teenottoja. Onhan tunnettua, mitenkä tamperelaiset 
Yrjö Mäkelinin johdolla laativat oman punaisen julistuk­
sensa. Kun tämän julistuksen tuoja saapui Turkuun esittä­
mään sen, niin muistan, mitenkä se otettiin turkulaisen 
työväestön taholta kylmästi vastaan. Osa työväen joh- 
tomiehistä kannatti sitä, mutta osa vastusti. Pidettiin 
kohtuullisena tyytyä kaikkein välttämättömimpien vaati­
musten toteuttamiseen ottamatta ohjelmaan vaatimuk­
sia, jotka näyttivät mahdottomilta toteuttaa.
Olot palautuivat entisiin uomiinsa, mutta työpaikalla 
riitti keskustelua, riitti valtiollisen tilanteen pohtimista. 
Työväestön keskuudessa tämä marraskuun suurlakko oli 
suuri herättäjä. Monet sellaiset ammattikunnat, joilla 
aikaisemmin ei ollut minkäänlaista yhteistoimintaa keske­
nään, ei mitään järjestötoimintaa, perustivat ammatti­
osastoja, ja työväentalon suojat olivat suurlakon jälkei­
sinä kuukausina niin täysiä, että vain suurella tappelulla 
saattoi sieltä saada kokoushuoneen. Kokouksia pidettiin 
kellareissa, vintissä, näyttämön pukuhuoneessa ja missä 
vain saatiin katto pään päälle. Herätys levisi kaik­
kialle. Meilläkin työpaikallamme oli ollut muutamia sellai­
sia itsepäisiä, jotka eivät olleet liittyneet aikaisemmin 
ammattiosastoon; he joutuivat nyt toverikurin ja painos­
tuksen alaisiksi, niin että lyhyessä ajassa jokainen työ­
paikan työläisistä oli saatu järjestön jäseneksi. Suurlakko 
toi myös työpaikalle vallattomuutta, sillä monet esittivät 
vaatimuksia, jotka nyt juuri tällä tulenpalavalla hetkellä 
oli täytettävä. Vastenmieliset työnjohtajat vaadittiin ero­
tettaviksi ja monet työpaikalla vallitsevat epäkohdat 
kertakaikkiaan korjattaviksi. Maltillisempien toverien joh­
dolla useimmat näistä vaatimuksista vaiennettiin, ja olot 
palautuivat entiseen uomaansa.
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Jo ennen marraskuun suurlakkoa olin kotona isäni 
kanssa hautonut ajatusta lähteä maailmalle. Olin tullut 
suorittaneeksi ammattioppini, sillä kolme vuotta oli siihen 
aikaan tavallinen oppiaika. Nyt oli minun, niin kuin 
ammattilaisten aikaisemminkin, päästävä näkemään maail­
maa ja oppimaan alaani muuallakin kuin oppipaikassani. 
Äitini oli jyrkästi kaikkia tämänlaatuisia suunnitelmia 
vastaan, ja mikäli niitä teimme, tapahtuivat ne äidiltä 
salaa isäni kanssa kahden. Eräänä hetkenä keväällä v. 
1905 sain innostuksen lähteä merille. Useimmat turkulai­
set tuttavapiiriini kuuluvat toverit kulkivat näissä sa­
moissa aikeissa. Monta monituista kertaa käytiin sata­
massa, Otkantissa, tutustumassa purjelaivoihin ja tieduste­
lemassa, olivatko ne miesten tarpeessa ja olisiko meikä­
läisellä mitään mahdollisuutta saada laivaan pestaus. Itse 
kohdaltani minun ei onnistunut saada sopivaa tarjousta, 
ja siihen se unelma raukesi —  kuka tietää, hyväksikö vai 
pahaksi.
Kesäkuussa v. 1906 ilmestyi turkulaiseen sanomaleh­
teen ilmoitus, jossa eräs ruotsinmaalainen insinööri ilmoitti 
tarvitsevansa ruotsalaiseen valimoon muutamia ammatti­
taitoisia valajia. Olin kaikkein innokkaimpia puhumaan 
työpaikallani tästä tarjouksesta vanhemmille tovereilleni. 
Tässä oli erinomainen tilaisuus päästä suureen maailmaan, 
ja jos vielä joukkoon tulisi tuttavia miehiä, olisi turvalli-
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sempaa lähteä tutkimaan ja katselemaan maailmaa. Niinpä 
saimmekin kokoon viisi miestä käsittävän ryhmän, 
joista neljä jo täysiä ammattimiehiä, minä ainoa juuri 
opista päässyt nuorukainen.
Ilmoitettuna aikana menimmekin tuon insinöörin pu­
heille ja saimme tietää ehdot. Ne olivatkin erinomaiset. 
Meille tarjottiin vapaa matka Turusta perille työpaikkaan, 
joka sijaitsi Etelä-Ruotsissa, ja jos vuoden työskenteli- 
simme, vapaa paluumatka Turkuun. 35 äyriä taattiin 
keskimääräiseksi tuntiansioksi. Samalla meille selitettiin, 
kuinka halvalla tulisimme saamaan asunnon ja ruoan ja 
kuinka yhtiö puolestaan tulisi huolehtimaan siitä, että 
työolot ja oleskelu yleensä tulisivat meitä tyydyttämään. 
Nämä tarjoukset olivat sangen houkuttelevia, ja kun ne 
varmennettiin vielä kirjallisella sopimuksella, johon useat 
yksityisseikat meidän vaatimuksestamme otettiin, niin 
ei muuta kuin päätimme viiden miehen joukolla läh­
teä matkalle. Kiireisesti hankittiin ulkomaanpassit ja 
eräänä päivänä kesäkuun puolivälissä lähdimme Turusta 
Tukholmaan.
Minulla oli kotonani monta katkeraa hetkeä, ennen 
kuin pääsin matkaan. Äitini taisteli kaikin voimin tätä 
lähtöä vastaan. Hän syytti ankarasti isääni siitä, että 
tämä tahtoo työntää poikansa liian varhain tuntematto­
maan maailmaan ja vieläpä tuollaisessa joukossa. Kaikki 
nämä matkatoverini näet olivat tunnettuja väkijuomien 
käyttäjiä, pari heistä sellaista, jotka eivät koskaan pysy­
neet työpaikassaan kuin jonkin kuukauden ja useimmat 
olivat joutuneet työpaikkansa menettämään juopottelun 
takia. Äitini mielestä seura, johon poika joutui, ei siis 
ollut mitenkään lupaavaa, mutta isäni yllytti ja hoiti 
asiat niin, että minä sain ulkomaanpassin ja muutaman 
markan matkaevääksi, ja niin tuo matkalle lähtö tapahtui. 
Äitini kiirehti vielä rantaan, ennen kuin laiva laiturista-
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erosi, ja pisti poikansa käteen nyytin, kuulin sitä aluksi 
matkaevääksi, mutta avattuani sen laivassa havaitsin 
siellä olevan Uuden testamentin ja Siionin kanteleen —  
pieni laulukirja, josta olimme kotona laulaneet. Nämä 
olivat ne eväät, jotka äitini minulle työnsi Turun ran­
nasta Tukholmaan lähdettäessä.
Kuten jo mainitsin, matkatoverini olivat pahoja väki­
juomien käyttäjiä, ja heti kun »Bore» oli irtautunut 
Turun satamasta, he painuivat ravintolasalonkiin, ja aivan 
koko matkan, muutamaa puolituntista lukuunottamatta, 
kuluttivat aikansa siellä lähinnä juoden olutta, jota 
laivasta vapaasti sai ostaa. Minulle oli tuollainen suuri 
alus ja edessä oleva meri kaikkine odottavine kohta- 
loineen ja vaiheineen jännittävä. Kuljeskelin yksin laivan 
kannella, tuijotin mereen ja maisemiin, sikäli kun saa- 
ristoväyliä riitti. Mieltä poltti ja sydän pamppaili tule­
vaisuuden odotuksista. Hetkittäin saattoi tulla pieni koti- 
ikäväkin mieleen —  olinhan ensi kertaa erossa omaisistani 
ja toveripiiristäni. Matkan varrella rohkaisin kuitenkin 
luontoni, sillä kuinka monesti Olinkaan päättänyt lähteä 
maailmalle mahdollisimman varhain näkemään ja tutustu­
maan oloihin ja elämään ja olinhan työpaikallani kapinoi­
nut hiljalleen mestarin mielivaltaa ja palkkajärjestelmää 
vastaan; nyt oli vihdoinkin auennut tilaisuus päästä täy­
sin ammattitaitoisten miesten ryhmään ja niinkin kor­
kealla palkalla, kuin sopimuksessa oli meille luvattu. 
Matka Tukholmaan sujui suuremmitta häiriöittä. Matka­
toverini olivat kyllä muutaman kerran käsikähmässä joku­
sien matkustajien kanssa, mutta minä pysyttelin erossa. 
Viivyimme Tukholmassa kokonaisen vuorokauden, sillä 
vasta seuraa van päivän illalla lähti juna kohti etelää, 
sille paikkakunnalle, johon olimme työpaikan saaneet. 
Matkatoverini tutkivat Tukholman olutvarastoja, minä 
sen nähtävyyksiä.
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Työpaikka, johon meidät oli värvätty, sijaitsi Smoolan- 
nissa. Se oli Bruzaholmin ikivanha rautaruukki, jossa vallit­
sivat aivan patriarkalliset olot. Se oli tehdas, jossa kerrot­
tiin saman suvun kaksikinsataa vuotta työskennelleen isästä 
poikaan. Useat työntekijät olivat tavalla tai toisella sukua 
toisilleen, ja isän rinnalla oli poika, jopa pojanpoikakin 
tehtaassa työssä.
Paikka oli luontonsa puolesta erinomaisen kaunis. 
Tehdasalueen lävitse juoksi pieni koski, josta saatiin 
myös tehdaslaitosta käyttävä sähkövoima. Me olimme 
ensimmäiset ulkomaalaiset, jotka koskaan olivat työs­
kennelleet tässä ruukissa. Ei myöskään ruotsalaisia 
miehiä muilta paikkakunnilta ollut poikennut sinne työn- 
etsintään, sillä, niin kuin meille myöhemmin selvisi, tämä 
tehdas oli työntekijäin kirjoissa kaikkein kurjimpia palk­
koihin ja työoloihin nähden.
Saapuessamme meidät otettiin yhtiön puolesta erit­
täin ystävällisesti vastaan. Meidät vietiin asuntoihin, jotka 
meille oli varattu, ja ruokapaikkaan, jossa jouduimme 
aterioimaan. Meille osoitettiin niin erinomaista ystävälli­
syyttä ja vieraanvaraisuutta, että ilmeisesti meistä toi­
vottiin hyvin paljon. Koko sen ajan, minkä tällä tehtaalla 
sittemmin työskentelimme, jouduimme monenlaisen huo­
mion kohteeksi. Tehtaan mestareilla ja konttoriherroilla 
oli ampumaseura, joka piti harjoituksia useina iltoina 
viikossa erityisesti rakennetulla ampumaradalla. Meidän 
joukossamme oli eräs Moilanen-niminen mies, joka oli 
sotaväessä ollessaan saavuttanut ampumisessa erinomai­
sen taidon ja oli ollut, niin kuin sain kuulla, oman 
joukko-osastonsa parhaita ampujia. Tämä toverini tuli 
kertoneeksi ampumataidostaan, ja muutaman päivän 
kuluttua herrat pyysivät häntä mukanaan ampumaradalle 
näyttämään taitoaan. Ja sellainen ampuja oli Moilanen, 
että saatuaan kiväärin käteensä ampui aivan ilmiömäi-
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sesti. Hän hämmästytti koko seutukunnan, sillä hänen 
veroistaan ei siellä vielä ollut nähty. Hänen taitonsa 
nojalla me muutkin pääsimme ensimmäisenä iltana tämän 
tapauksen jälkeen illanviettoon konttoripäällikön asun­
toon —  on aina edullista matkustaa mestarismiesten seu­
rassa. Joukossamme oli muuan toveri, joka tuli mainin­
neeksi, että hän on joutunut käsittelemään erinäisiä 
urheiluvälineitä. Sattui niin, että ampumaurheilun 
ohella Bruzaholmissa harrastettiin alkeellista kenttäurhei- 
luakin. Oli kuula ja kiekko, ja sama Moilanen osoittautui 
kuulantyönnössäkin aivan ihmeelliseksi. Hän työnsi kuu­
laa ainakin puoli metriä pitemmälle kuin kukaan paikka­
kuntalaisista, ja se oli taas meille mainostusta. Olimme 
taas nousseet monta astetta ruotsalaisten yläpuolelle.
Työpaikalla, johon meidät vietiin, saatoimme heti 
todeta, ettei meistä tulisi pitkäaikaisia oleskelijoita. Työ­
huoneet olivat vuosisatoja vanhat, matalat ja likaiset. 
Työvälineet olivat hyvin alkeelliset ja ne esineet, joita 
siellä valmistettiin, tusinatyötä, johon meistä kukaan ei 
ollut tottunut. Valmisteittensa puolesta tehdas oli lähinnä 
verrattavissa meidän Högforsin tehtaisiimme; siellä siis 
valmistettiin patoja, pannuja, kaasu- ja vesiputken kap­
paleita ja mutkia sekä yleensä tuollaista kappaletavaraa, 
jota valmistamaan Suomessa ammattimiehiä ei koskaan 
käytetty, vaan ne teetettiin yleensä aputyöläisillä ja 
vähemmän ammattitaitoisilla henkilöillä. Joka tapauksessa 
me saimme omat työmme, mutta urakkahinnat, joita 
meille näytettiin, tuntuivat hyvin alhaisilta. Mikäli muu­
taman päivän työskenneltyämme saatoimme laskea, emme 
katsoneet tulevamme näillä urakkahinnoilla ansaitsemaan 
sitä vähintään 35 äyriä tunnissa, joka meille oli taattu. 
Päätimme kuitenkin yrittää ensimmäisen kahden viikon 
tilinvälin ja katsoa, mikä on sen jälkeen ansiomme. Sit­
temmin päättäisimme, mitenkä tulisimme oleskeluumme 
siellä suhtautumaan.
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Olomme tällä tehtaalla sattui juhannuksen kummankin 
puolen. Juhannusaatosta tiedettiin jo meille kertoa aikai­
semmin, että se oli koko sen yhteiskunnan suuri juhla­
päivä, kohokohta, jota kaikki odottivat ja josta toivottiin 
paljon. Meille sanottiin tehtaalla, että juhannusaattoiltana 
yhtiön puolesta —  niin kuin vuosikymmeniä tai ehkä 
-satoja oli jo järjestetty —  tultaisiin valmistamaan kai­
kille tehtaan työläisille ja heidän perheilleen yhteinen 
juhla, johon tehtaan omistaja, patruuna, perheineen myös 
saapuisi ja koko tehdasyhdyskunnan väki kokoontuisi 
iloa pitämään. Toverini olivat —  monennenko kerran 
sanon sen? —  väkijuomiin meneviä, ja kun juhannus oli 
tulossa, niin ruotsalaisten kanssa sovittiin, että eräs tove­
reista läksi lähikaupungista ostamaan viinaa, koska 
ammattilainen siihen aikaan ei voinut käsittää juhannus­
juhlia ilman ryyppyjä. Alkuasukkaat kyllä selittivät, että 
viinaa tulisi olemaan riittämiin yhtiön puolesta tarjottuna, 
mutta siihen toverit eivät jaksaneet luottaa.
Viinanhakumatkan yhteydessä niin kuin monessa 
muussakin ilmeni ruotsalaisten tavaton ystävällisyys ja 
toveruus meitä kohtaan. Kaikki koettivat parhaansa mu­
kaan niin työpaikalla kuin vapaahetkinäkin iltaisin kier­
rellessämme tässä yhdyskunnassa osoittaa meille vieraan­
varaisuutta ja ystävällisyyttä. Meillä oli monia kutsuja 
eri perheisiin iltaa viettämään, ja seutukunnan nuoret 
tytöt ja pojat olivat meidän ympärillämme, liikuimmepa 
missä tahansa. Meille tarjottiin tilaisuuksia tulla silloin 
tällöin retkelle johonkin lähipaikkaan, tanssitilaisuuteen 
tai johonkin kotiin iltaa istumaan ja seurustelemaan 
heidän kanssaan, kertomaan heille oloistamme ja kuunte­
lemaan heidän kertomuksiaan omista oloistaan. Jokata­
pauksessa meidän kahdella ruotsinkielentaitoisella tove­
rillamme oli täysi työ tyydyttäessään seutukuntalaisten 
tiedonjanoa. Heistä vain ani harvat olivat käyneet
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edempänä lähikaupunkia. Jokuset olivat pistäytyneet 
Tukholmassa tai Malmössä, ja he kävivät oikeista maail­
manmatkaajista. Me olimme tulleet meren takaa, kau­
kaa Suomesta, jonka taistelusta tsaarinvaltaa vastaan 
oli lehdissä paljon kirjoitettu. Meidän suurlakostamme 
ja monista muista tapauksista oli tieto kulkeutunut, ja 
se antoi meille perustan, jolla saatoimme seisoa kuin san­
karit ja historiaa kirjoittaneet yksilöt.
Tuo juhannusjuhla tuli, ja se oli jotakin aivan eri­
koista. Se oli jotakin sellaista, josta olen myöhemmin 
lukenut meidän maamme rautaruukkien historiasta. Taa- 
lintehtaan, Billnäsin, Fiskarsin, Björkbodan ja monien 
muiden vuosisatoja sitten perustettujen rautatehtaiden 
historiat kertovat aivan samanlaisista tapauksista kuin 
nuo juhannuspyhät Bruzaholmin tehtailla. Aaton ilta­
päivällä lopetettiin työt riittävän ajoissa, ja saatoimme 
nähdä, mitenkä eräälle hyvin kauniille aukealle lähelle 
metsän reunaa pystytettiin pitkiä pöytiä ja kuinka sinne 
hevosella vedätettiin tavaraa koko iltapäivän. Kello 6:n 
tienoissa oli määrä kokoontua kentälle juhlan viettoon. 
Sinne oli pystytetty juhannusriuku, jonka juurella viulun­
soittaja veteli kansansävelmiä työläisten kerääntyessä 
istumaan penkeille tai nurmikolle. Siinä istuttaessa saapui 
hetken kuluttua itse patruuna rouvansa ja sukunsa kanssa. 
Kaikkiaan kymmenkunta henkeä kuului tähän johtajan 
ryhmään, ja kädestä melkein kaikkia vanhempia miehiä 
tervehtien patruuna asettui istumaan seurueensa kanssa 
työväkensä keskuuteen. Sitten hän lyhyessä puheessa 
lausui kaikki tervetulleiksi ja ilmoitti, että tänä yönä ei 
pidä puuttuman ruokaa eikä juomaa, sillä voileipiä, olutta 
ja viinaa sekä kahvia kyllä riittää. Mitään ei saanut tänä 
yönä puuttua, se oli vanha perinnäistapa täällä. Niin 
alkoikin oluen ja viinan juonti ja voileipien syönti, 
jota jatkui muutamin tauoin juhannusaamuun asti. Se
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oli ainoa elämäni kerta, jolloin olen nähnyt viinaa saa­
vissa. Vesikauhalla sitä vain ammennettiin lasimukeihin; 
olutta taas oli isossa tynnyrissä, josta eräs naisihminen 
sitä laski tuoppeihin, hyvää vaahtoavaa olutta. Naisväellä 
oli suuret kahvipannut, joista meille kyllä riitti; voileipiä 
oli mahtavat korit täynnä, ja mikäli pöydänkulma tyh­
jeni, sikäli otettiin uusia voileipäkoreja esille. Ohjelmaa 
ei muuta ollut kuin tuo mainittu viulunsoitto. Myöhemmin 
alkoi tanssi tilapäisesti kyhätyllä tanssilavalla. Ensimmäi­
senä tanssitti patruuna ja eräs konttoristi patruunan rou­
vaa, ja sitten muu’ kansa lähti tanssin pyörteisiin. 
Tanssi jatkui väliin suurempana väliin pienempänä ryh­
mänä riippuen siitä, mitenkä innokkaasti miehet olivat 
kerääntyneet nurmikolle viinasaavin ympärille. Mieliala 
oli erittäin toverillinen; konttoriherrat kiertelivät työläis- 
tensä parissa, tarinoitiin menneistä tapauksista, kerrottiin 
nuorista, jotka aikoivat juhannuksen aikana mennä kih­
loihin. Esiteltiin tyttöjä ja poikia, jotka tämän vuoden 
kuluessa aikoivat mennä naimisiin, ja mekin saimme 
tutustua moneen suunniteltuun avioliittoon, joita sinä 
yönä isät ja äidit tehtaan johdon kanssa suunnittelivat 
ja selvittelivät. Saimme sen käsityksen, että tässä yhteis­
kunnassa ei yksilö päättänyt, vaan siinä vallitsi tuo patri­
arkalleen tapa, että jos avioliittoa puuhattiin, piti myös 
tehtaan johdolla* olla tieto, aikoiko joku tehtaan työn­
tekijän tytär hankkia itselleen miehen naapurikylästä tai 
mielikö joku poika ottaa puolisokseen tehtaamme vai 
jonkin muun tehtaan työntekijän tyttären. Meitä suoma­
laisia nuo tuollaiset selvittelyt vähän ihmetyttivät, mutta 
tapansa kullakin, arvelimme.
Minä omalta kohdaltani, kun en osannut montaakaan 
sanaa ruotsia enkä ollut väkijuomia vielä koskaan nautti­
nut, pysyttelin tietysti voileipien ja kahvin parissa. Sit­
temmin satuin saamaan seuraani erään tyttölapsen, joka
4
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kovasti tahtoi opetella suomea, ja kun minulla oli muka­
nani Iyindstedtin suomalais-ruotsalainen tulkkisanakirja, 
me tämän neitosen kanssa istuimme tuon kuulakkaan, 
kauniin juhannusyön suurimmaksi osaksi kahden kesken 
eräällä kallionkielekkeellä ja kävimme lause lauseelta läpi 
pitkät jutut. Minä näytin sormellani vastakkaisella sivulla 
olevaa ruotsalaista tekstiä, josta tyttö saattoi lukea, mikä 
oli minun aikomukseni sanoa, ja sen jälkeen tyttö otti 
tulkkisanakirjasta sopivan lauseen, josta näytti minulle 
suomalaisen osan. Näin me tänä juhannusyönä selvitimme 
paljon asioita, jopa niin, että kun sittemmin viikkoa myö­
hemmin me suomalaiset jätimme tämän yhteiskunnan ja 
ystävyys katkesi, me molemmat erosimme kyynelet sil­
missä Bruzaholmin asemalla. Niin pitkälle voi tulkkisana- 
kirjakin auttaa.
Olot tässä maaseutuyhdyskunnassa olivat omalaatuiset 
ainakin meikäläisestä, joka ei aikaisemmin ollut saanut 
kurkistaa tuollaiseen patriarkalleen ruukkivaltioon. 
Osalla työväkeä oli omat mökit, mutta melkoinen osa 
m ajaili tehtaan asunnoissa. Mökkien ympäristöt olivat 
hyvin kauniisti hoidettuja pieniä puutarhoja. Monella 
tehdastyöläisellä oli lehmä, sika tai muita kotieläimiä. 
Yleensä asumukset olivat tavattoman siistit, valoisat ja 
puhtaat, ja elämä näytti kulkevan hyvin tasaista tahtia. 
Tämän valoisan vastapainona olivat, nijn kuin sanottu, 
tavattoman alkeelliset työolot. Työpäivällä ei ollut rajaa. 
Ainakin niinä päivinä, jolloinka valettiin, työ päättyi 
useinkin hyvin myöhään, ja tyhjennyspäivinä aloitettiin 
tavallista aikaisemmin. Kun työ oli urakkatyötä, tapah­
tui, että aamulla klo 6:n ajoissa, jolloin muottien tyhjentä­
minen alkoi, lapsia, 8— 12-vuotiaita, ryntäsi valimoon 
auttamaan kukin isäänsä muottien tyhjentämisessä. Meistä 
tuo lasten työssäkäyttö oli outoa ja yritimme saada sii­
hen selityksiä, mutta se tuntui heistä aivan luonnolliselta.
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Jokaisen oli saatava muottinsa tyhjäksi mahdollisimman 
nopeasti ja päästävä aloittamaan uutta sarjaa, jotta ansio 
olisi pysynyt niissä rajoissa, joihin oli totuttu. Mitään 
yhdistys- ja järjestöelämää ei tässä yhdyskunnassa ollut 
paitsi jokin hengellinen yhdistys, jolla oli rukoushuoneensa, 
sekä jo aikaisemmin mainittu ampumaseura, joka myöskin 
ylläpiti vaatimatonta urheilutoimintaa kasvavan nuorison 
keskuudessa.
Poikia oli yhteiskunnassa suhteellisesti enemmän kuin 
tyttöjä, mutta kuitenkin muutamat neitoset kiintyivät 
meihin suomalaisiin, kävelivät iltaisin yhdyskunnan teillä 
meidän kanssamme, ja me harjoitelimme ankarasti kie­
len oppimista. Tien viereltä saattoi tietysti kuulua huu­
toja, jopa ilkeyksiäkin näille tytöille. Saattoi vain todeta 
tuon saman, minkä me näemme joka päivä: ulkomaalai­
nen vetää puoleensa naisväkeä, ja he ovat valmiit uhmai- 
lemaan aikaisempia suhteitaankin vain sen vuoksi, että 
heillä on tilaisuus seurustella vierasmaalaisen kanssa. Hen­
kilökohtaisesti me emme joutuneet kärsimään. Meidän 
kieltätaitamattomien käsilläpuhumista haluttiin ymmärtää 
ja kaikessa osoitettiin arvonantoa, ihailtiin muutamien 
joukkoomme kuuluvien ammattitaitoa, joka oli korkeampi 
kuin heidän yksipuolisessa työssä ja samassa paikassa 
ikänsä työskennelleiden. Tuota ruotsalaisista huokuvaa 
ylimielisyyttä, tuota »me ruotsalaiset»-korostusta, jonka 
myöhemmin olen ruotsalaisten kanssa kosketuksissa olles­
sani saattanut todeta, emme tässä pienessä yhteiskunnassa 
lainkaan tunteneet.
Odotimme mielenkiinnolla tilipäivää, ja vihdoin kah­
den viikon kuluttua se tuli. Silloin totesimme, että ne 
lupaukset, joita meille ansioon nähden oli annettu, 
lupaukset, että ellemme urakkatyössä ansaitsisi, niin joka 
tapauksessa 35 äyrin tuntipalkka oli meille taattu, eivät 
päteneet. Saatuamme palkkamme me kiukustuimme ja
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Suoraa päätä marssimme kesken työtä tehtaan konttoriin 
vaatimaan sopimuksessa luvattuja ansioita. Konttori­
päällikkö selitti, että mikäli hän tietää, työntekijöitä on 
tehtaalle kuulutettu niillä urakkahinnoilla, jotka tehtaalla 
yleensä vallitsevat ja että mistään korkeammasta ansiosta 
ei ole ollut puhekaan. Kun meillä oli kullakin Turussa 
allekirjoitettu sopimus, jossa matkarahamme ja palkat 
sekä asunto ja ruokailuehdotkin olivat melko tarkoin 
merkityt, pidimme luonnollisesti kiinni oikeuksistamme.
Muistan tuon tehtaan konttorin. Siellä oli kauppapuo- 
din tiskiä muistuttava yli huoneen ulottuva pitkä pöytä. 
Sen takana me viisi nokista miestä kurjan näköisinä sei­
soimme kielitaitoisten puhuessa ja selittäessä asioita 
ja meidän, kielentaidottomien, muristessa ja lasketellessa 
kirosanoja petkutuksesta ja narraamisesta. Konttoripääl­
likkö ei kyennyt vaatimuksiamme täyttämään, vaan 
vetosi; tehtaan omistajaan, tuohon patruunaan, johon 
olimme juhannusyönä tutustuneet, mutta joka nyt oles­
keli Tukholmassa. Vaadimme ehdottomasti joko tämän 
patruunan tai meidät värvänneen insinöörin selvittämään 
asiaa. Konttoripäälliköllä ei ollut muuta mahdollisuuksia 
kuin antaa lupaus, että hän sähköteitse ilmoittaa johtajalle 
tilanteen ja pyytää häntä tai värväri-insinööriä saapumaan
tehtaalle.
Tämän lupauksen saatuamme palasimme työpaikalle, 
mutta suoritimme vain keskeneräiset työmme loppuun ja 
lähdimme asuntoomme, jossa muutimme vaatteet ja 
jäimme odottamaan johtajan saapumista. Seuraavan päi­
vän odotimme turhaan. Johtaja saapui vasta kolman­
tena. Meidät kutsuttiin tehtaan konttoriin, jossa hän 
ryhtyi asiaa kanssamme selvittämään. Me pysyimme alle­
kirjoitetussa sopimuksessamme: ellei urakkapalkkaa koro­
teta tai asetuta tuntipalkan kannalle, niin meille tulee 
maksaa erotus ja matkalippu Tukholmaan. Johtaja ei
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halunnut suostua mihinkään, mutta lopulta hän tiuskaisi: 
»Olkaa valmiit lähtemään iltajunassa Tukholmaan.» Me 
kiitimme ja sanoimme, että kyllä vaan, kunhan saamme 
päivärahat ja meille kuuluvan erotuksen vähentyneestä 
ansiostamme ja samalla ilmoitimme, että meille sopimuk­
sen mukaan olisi kuulunut myöskin vapaa paluumatka 
takaisin Turkuun. Sanoimme, että emme sitä häneltä 
vaadi, vaan tyydymme Tukholman-lipun hintaan.
Tämä keskustelu tehtaan patruunan kanssa tapahtui 
aamupäivällä. Kuin kulovalkea levisi yhdyskunnassa tieto 
keskustelun tuloksesta. Vaimot, jotka olivat kotona ja 
saivat miestensä työssä ollessa tietää meidän päätökses­
tämme ja yhteenotosta patruunan kanssa, kiiruhtivat 
ilmoittamaan siitä miehilleen jo ennen päivällistä. Kun 
me palasimme tehtaalle hyvästelemään tovereitamme, 
kerääntyivät kaikki ympärillemme ja ihaillen sekä 
myhäillen osoittivat tyytyväisyyttään päätöksemme 
johdosta. Saatoimme todeta, mitenkä suuren arvon 
nämä työntekijät antoivat sille. Jokainen heistä oli itse 
tuntenut palkkatason alhaisuuden. He tiesivät var­
masti, että heidän ansionsa olivat paljon pienem­
mät kuin monissa muissa samantapaisissa rautaruu­
keissa, mutta heillä ei ollut koskaan ollut rohkeutta esit­
tää vaatimuksiaan urakkahinnan korottamisesta. Todet­
tuaan nyt, kuinka me olimme mistään välittämättä pysy­
neet vaatimustemme takana, he tunsivat suurta iloa, 
että sellaista oli tapahtunut heidänkin yhteiskunnassaan. 
Myöhemmin Tukholmassa työskennellessäni sain Ruotsin 
Valajainliiton luottamusmieheltä kuulla, että neljä kuu­
kautta meidän lähdöstämme tehtaalla oli muutaman päi­
vän lakko urakkahintain korottamisen puolesta; hinnat 
korotettiin, ja työväki perusti paikkakunnalle ammatti­
osaston, jonka turvin kävi parantamaan työ- ja palkka- 
ehtoja.
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Me lähdimme illalla Bruzaholmista Tukholmaan. Jo 
ennen asemalle menoamme toi ruotsalaisista tovereistamme 
yksi ja toinen pienen eväspaketin, ja asemalle tultuamme 
totesimme entistä selvemmin paikkakuntalaisten ystävälli­
sen suhtautumisen meihin. Sinne oli kokoontunut melkein 
koko yhteiskunta, vaimot, suuremmat lapset ja ennen­
kaikkea tehtaan työmiehet tuoden lisää ruokapaket- 
teja, toinen toistaan paremmin varustettuja. Oli piira­
koita, oli leivoksia, voileipiä ja paljon muuta — nälästä ei 
lähiaikoina pelkoa. Kävi aivan sydämelle ero näistä hert­
taisista ihmisistä, jotka olivat nähneet meidän esiintymi- 
sessämme heidänkin asiansa ajamista. He eivät osanneet 
lakata kiittämästä meitä ja osoittamasta myötätun­
toansa, jopa eräät säälittelivätkin, mihin me nyt jou­
dumme. Kielitaitoiset toverimme selittivät, että me kyllä 
selviämme, olemmehan nuoria ja työnsaantimahdolli­
suuksia on. Huomautimme samalla useaan kertaan, 
että heidänkin oli pyrittävä toimimaan olojensa kor­
jaamiseksi, koska ne palkat ja työehdot, jotka heillä 
ovat, eivät vastaa enää tämän ajan työntekijäin työ- ja 
palkkausoloja. Tytöt, joiden kanssa olimme kieliharjoituk- 
sia pitäneet, vuodattivat kyyneleitä ennen junan lähtöä, 
kastuipa siellä monen vanhemmankin vaimon silmäkulma. 
Juna lähti liikkeelle ja me vilkutimme jäähyväiset tämän 
seutukunnan miellyttäville asukkaille. Niin jäi kauniina 
heinäkuisena iltana Bruzaholmin yhteiskunta, jolle mei­
dän lyhyt käyntimme muodostui mullistavaksi. Myöhem­
pinä vuosina olen usein lukenut Metallityöntekijäin liiton 
ja Vala jäin liiton äänenkannattajasta kirjoituksia tästä 
tehdasyhteiskunnasta ja todennut, että se on nykyaikais­
tunut ja että siellä työ- ja palkkaehdot ovat samalla 
tasolla kuin muissakin vastaavissa tehdaslaitoksissa.
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Tukholmassa meidän onnistui saada asunto sikäläisten 
suomalaisten toverien välityksellä, ja muutamat meistä 
saivat työpaikankin heti samana päivänä. Kolme meitä 
pääsi Atlaksen konepajalle, jossa jo entisestään työsken­
teli parikymmentä suomalaista, lähinnä tamperelaisia, 
jotka olivat saman vuoden kevätpuolella saapuneet sinne. 
Kielitaidottomana minun työskentelyni oli hieman kiu­
sallista. Jouduin näet osastolle, jossa oli vain yksi suo­
malainen, tosin kielitaitoinen. Häneen oli minun turvau­
duttava, kun asiat eivät ilman tulkkia selvinneet.
Koetin kuitenkin selvitä omin neuvoin. Työskente­
limme pitkän työpenkin ääressä. Minun kummallakin 
puolellani oli ruotsalaisia. Olin tuonut mukanani mainion 
ruotsalais-suomalaisen tulkkisanakirjani. Naulasimme sen 
kansista kiinni seinään, ja sitten ruvettiin keskustelemaan 
ja selvittelemään asioita naapurieni kanssa. Hidasta ja 
hankalaa oli alituinen sanakirjan tavailu, mutta päivän 
kysymykset siinä selvitettiin. Niihin aikoihin meidän maas­
samme oli monia levottomuuksia, Viaporin kapina ja pal­
jon muuta, joka antoi aihetta ruotsalaisille lehdille kir­
joitella suurin otsakkein Suomen tapahtumista. Itse en 
ymmärtänyt sanomalehtikirjoituksia, mutta ruotsalaisten 
toverieni ja tuon siunatun tulkkisanakirjan välityksellä 
pysyin asioiden ja tapausten tasalla. Ruotsissa oli siihen 
aikaan kova innostus maan puolustuspalveluun. Jokainen
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näistä vierelläni olevista nuorukaisista oli joko ollut ase­
palveluksessa tai oli kohdakkoin sinne siirtymässä. Ruotsa­
laisilla oli silloin kuten nykyäänkin keskinäinen kilpailu 
siitä, minkä arvoinen kunkin rykmentti on. Siellähän on 
eri rykmenteillä vanhat historialliset perinteensä, joiden 
arvo mitataan niiden vuosisatoja sitten suorittamien sota- 
retkien perusteella. Suomessa ei ollut sotaväkeä, enkä siis 
minäkään ollut palvellut väessä. Ruotsalaiset tiesivät, että 
ne suomalaiset, jotka olivat nousseet kapinaan Helsingissä 
ja Viaporissa venäläisten rinnalla, eivät olleet koskaan 
asepalvelusta suorittaneet. He puhuivat halveksien siitä, 
että Suomen työväki ei osannut käyttää aseita ja että sen 
saavutukset tulisivat varmaan myös olemaan sen mukaiset.
Minun kielitaitoni oli jo sen verran kehittynyt, että 
elo— S3^yskuulla saatoin pysyä asioiden tasalla. Saatoin 
ymmärtää heidän puhettaan, mutta en kyennyt vielä itse 
rakentamaan lauseita antaakseni heille riittävän vastauk­
sen. Kun nämä kuusi, kahdeksan nuorukaista poikamai­
suudessaan ryhtyivät härnäämään minua ja kun kielitai­
toni ei riittänyt, tempasin vyöstäni Fiskarsin puukon, löin 
sen penkkiin pystyyn, ja kun oikein karmeasti päästin 
p:tä ja r:ää, niin ruotsalaiset huusivat toisilleen: »Hiljaa, 
suomalainen on vihainen, muutetaan puheenaihetta!» Ja 
niin jatkui päivästä toiseen; kun kielitaitoni loppui, tem­
pasin puukon tupesta ja löin jälleen penkkiin, jolloin 
ruotsalaiset muuttivat puheenaihetta ja tulivat siirtele­
mään minua. Jälkeen päin eräitä näistä tovereistani on 
sattunut tielleni ammattiliittojen kongresseissa, ja munan­
kin tavattuaan minut erään kongressin aikana käytävässä 
keräsi ympärilleen joukon ruotsalaisia ja kertoi heille, 
mitenkä minä olin puutteellisen kielitaitoni selvittänyt 
suomalaisella puukolla Atlaksen konepajalla syksyllä 1906.
Ennen vuoden loppua saatoin todeta kielitaitoni kehit­
tyneen niin pitkälle, että uskalsin lähteä katselemaan
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paremmin palkattuja työpaikkoja. Hankinkin itseäni reip­
paasti pois työpaikasta, jossa ansio mielestäni oli aivan 
liian vähäistä ja jossa ei päässyt koskaan urakkatyöllä 
erinomaisemmin ansaitsemaan. Kyselin työpaikkaa vailli­
naisella kielitaidollani, ja minun onnistuikin päästä kone­
pajaan, joka oli palkkoihin nähden Tukholman sen ajan 
parhaita. Edellisessä paikassa oli tuntipalkkani ollut 35 
äyriä. Täällä taattiin 40 äyrin tuntipalkka, mutta olin 
koko ajan urakkatyössä. Siinä saatoin aluksi ansaita 30—  
40 kruunun tilejä viikossa, mutta keväällä ja kesällä 1907, 
siis puoli vuotta työskenneltyäni saatoin päästä jo 45— 50 
kruunuunkin. Tämä työpaikka, johon siirryin, oli öljy- 
moottorien valmistuksen erikoistehdas. Tehdas oli 5— 6 
kilometrin laivamatkan päässä Tukholmasta. Työväki vie­
tiin aamulla laivalla Tukholmasta ja taas yhtiön puolesta 
illalla tuotiin takaisin. Hyvistä ansioista johtuen saatoin 
pukimiini ja elämäntapoihini nähden harpata aika lailla 
yli sen tason, jossa aikaisemmin olin joutunut elämään. 
Suomalaisia oli Tukholmassa näinä vuosina useita satoja, 
oli metallityöläisiä, rakennustyöläisiä ja käsityöammatti- 
laisia, niin kuin räätäleitä, kirjansitojia, kultaseppiä ja 
niin poispäin. Huomattavimman työläisryhmän vuosina 
1906— 1908 muodostivat Itämaisen Tupakkatehtaan suo­
malaiset naiset. Ruotsissa ei silloin vielä ollut tupakka- 
monopolia, ja näinä vuosina tuo kansainvälinen tupakka- 
trusti, sittemmin meilläkin tunnettu Itämainen Tupakka­
tehdas, perusti suuren tehtaan Tukholmaan ja hankki 
melkein kaikki työvoimansa, nelisensataa naistyöläistä, 
Suomesta. Helsingistä, Viipurista, Hämeenlinnasta ja Pie­
tarsaaresta värvättiin suomalaisia naisia tupakkatehtaista 
tähän uuteen, suureen tehtaaseen. Nämä suomalaiset nai­
set antoivatkin näinä vuosina oman leimansa sikäläiseen 
elämään.
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Tukholmassa oleskelussani jouduin myös paljon koske­
tuksiin suomalaisten seuratoiminnan kanssa. Jo vanhas­
taan oli Tukholmassa suomalainen seura, jolla oli arvo­
kas menneisyys. Olihan tämän seuran jäseninä ollut satoja 
suomalaisia, jotka aikojen kuluessa olivat oleskelleet Tuk­
holmassa, ja aivan äskettäin melkoinen joukko Bobrikovin 
aikana Suomesta maanpakoon lähteneitä kansalaisiamme. 
Sen seuratoimintaan on osallistunut monta sellaista miestä, 
joiden nimi on pysyväisesti jäänyt Suomen historiaan. 
Suomalainen seura oli puolueeton, mutta näinä aikoina 
saattoi hyvin todeta, että työläis- vai sanoisinko sosialisti­
sen ajattelun läpitunkemilla kansalaisillamme oli melkoi­
nen määräämisvalta yhdistyksen asioissa. Toimintaa kui­
tenkin ylläpidettiin täydellisen puolueettomuuden mer­
keissä, ja keskustelukysymykset ja yhdessäolotilaisuudet 
tapahtumatkin pääasiassa isänmaallisessa hengessä. Poik­
keuksen saattoivat tehdä jotkin erikoiskysymykset, joista 
silloin tällöin jouduttiin keskustelemaan.
Meikäläisiä ei suomalaisen seuran toiminta oikein vie­
hättänyt, sillä sen johtohenkilöt olivat jo vanhempaa 
väkeä ja meillä, alle 20-vuotiailla, oli halu päästä nuorem­
paan ja reipasotteisempaan seuratouhuun. Niinpä Tukhol­
massa jo aikaisemmin toiminut Suomalainen Raittiusseura 
sai uutta voimaa siitä nuorisosta, joka Tukholmaan oli 
kerääntynyt lähinnä metallitehtaisiin, mutta ennen kaik­
kea jo noista tupakkatehtaan työntekijöistä. Tämän seu­
ran ympärille keskittyikin tavattoman vilkas toiminta 
talvella 1906— 1907. Oli omat lauluseurat ja oma näyttämö; 
keskustelutilaisuuksia ja monia muita yhdessäolon hetkiä 
järjestettiin säännöllisesti. Minäkin jouduin seuratoimin­
nan pyörteisiin, jopa niinkin pitkälle, että pääsin oikein 
näyttämölavalle —  ensi kerran sen jälkeen kun olin niin 
menestyksellisesti esiintynyt Schillerin »Rosvoissa».
Niin, se naistenlinna! Itämainen Tupakkatehdas oli
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vuokrannut Suomesta tuotuja työntekijättäriä varten 
erään suuren kivirakennuksen, jossa valtaosa heistä asui. 
Aina yhteen huoneeseen oli sijoitettu 2 tai 3 neitosta. 
Meillä suomalaispojilla oli siellä vierailupaikkoja aivan 
riittämiin. Taloon oli tehtaan puolesta laadittu järjestys­
säännöt, joiden mukaan kello 10 jälkeen illalla ei saanut 
enää pitää vieraita —  puhumattakaan, että niin myö­
hään olisi enää tuonut vieraita luokseen. Vietettyämme 
osan iltaa raittiusseuran touhuissa pidimme velvollisuute­
namme saattaa tytöt asunnoilleen ja usein kävi niin, 
ettemme malttaneet portilta kääntyä takaisin, vaan saa­
toimme tytöt perille saakka. Muistan, kuinka meidän piti 
hankkia avaimia, joilla päästiin portista sisälle sulkemis­
ajan jälkeen. Minä sain tehtäväkseni valmistaa konepajalla 
näitä avaimia, joita sitten tovereilleni jaoin. Usealla 
kymmenellä pojalla oli omat avaimensa, ja monta ilon ja 
riemun hetkeä vietettiin tässä talossa.
Tyttöjen työ- ja palkkaolot olivat erinomaiset. Heille 
oli turvattu ne ansiot, jotka heille Suomesta värvättäessä 
oli luvattu; heillä oli siis rahaa, ja he elivät toimeentulon 
puolesta tyydyttävästi. Mutta luonnollista on, että sato­
jen neitosten asumassa talossa myöskin syntyi keskinäi­
siä riitoja, useimmiten pojista, mutta myöskin muista 
asioista. Usean riidan selvittelyyn jouduimme mukaan, 
mutta aina lopuksi taas vallitsi naistenlinnassa rauha ja 
rakkaus.
Tukholmassa ollessani, tarkemmin sanoen keväällä ja 
kesällä 1907, osallistuin myöskin ruotsalaisten järjestö­
toimintaan. Olihan kielitaitoni jo niin paljon kehittynyt, 
että ymmärsin puhetta ja kykenin tavalliset yksinkertai­
set asiat jo ruotsinkielellä selvittämään. Puheenvuorojen 
käyttäminen tai puheiden pitäminen ei tietystikään voi­
nut tulla kysymykseen, mutta toisinaan luin pieniä esi­
tyksiä, jotka toiset olivat valmiiksi kääntäneet.
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Myöskin ruotsalaisen työväenliikkeen monia sen ajan 
suurtapanksia jouduin seuraamaan. Näinä vuosina käy­
tiin Ruotsin työväenliikkeessä ankaraa taistelua maltilli­
sen ja jyrkemmän suunnan välillä. Ruotsin tunnettu 
nuorsosialistinen agitaattori ja suuri herättäjä, sittemmin 
anarkistisen liikkeen johtaja Hinke Bergegren oli silloin 
elämänsä kunnossa. Hän järjesteli väittelytilaisuuksia 
sosialidemokraattisten johtomiesten kanssa. Muistan erään 
sellaisen, hyvinkin ratkaisevan tilaisuuden, joka pidettiin 
Tukholman kansantalon suuressa piha-aulassa; yleisö 
ei näet mahtunut mihinkään talon huoneeseen. Tässä 
tilaisuudessa näin ensimmäisen kerran Ruotsin työ­
väenliikkeen suuren johtajan Hjalmar Brantingin, joka 
voimakkaassa puheessaan osoitti, että Hiiike Bergegrenin 
aatemaailma oli mahdoton vallitsevaan yhteiskuntaan ja 
soveltumaton työväenluokan vapaustaistelun muodoksi. 
Tässä samassa kokouksessa Tukholman työväki erottikin 
järjestöstä Hinke Bergegrenin, mistä oli seurauksena, että 
nuorsosialistit lähtivät taistelemaan työväenliikkeen varsi­
naista joukkotoimintaa vastaan, mikä puolestaan sittem­
min vuosikymmenien ajan on lyönyt leimansa Ruotsin 
työväenliikkeen vaiheisiin.
Näihin aikoihin tutustuin Ruotsissa moneen ammatti­
yhdistysliikkeessä sittemmin johtavaan asemaan kohon­
neeseen toveriin. Ruotsalaiset suhtautuivat meihin suoma­
laisiin hyvin ystävällisesti, vaikka usein totesimmekin, 
ettemme me suomalaiset, ainakaan me kielitaidottomat, 
olleet ruotsalaisten mielestä heihin verrattavissa. Jälkeen­
päin olen ymmärtänyt, että siitä saimme kiittää Mathias 
Aleksanteri Castrenin mongoliteoriaa. Ruotsalaiset olivat 
saaneet päähänsä, että me suomalaiset olemme mongoleja 
ja että meiltä puuttuu länsimainen kulttuuri, josta ruotsa­
laiset kovin ylpeilivät. Meidän suomalaisten asema Tuk­
holmassa tuona talvena 1906— 1907 oli hyvinkin usein
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kiusallinen. Viaporin kapinan jälkeen pakeni ulkomaille 
ja oleskeli Tukholmassa jonkin aikaa tunnettu Viaporin 
kapinaan osallistunut Kaarlo Luoto ja monia muita, 
jotka yhdessä eräiden eestiläisten vallankumouksellisten 
pakolaisten kanssa suunnittelivat pankinryöstöjä, teki- 
vätpä erään yrityksenkin. Muutenkin nämä Viaporin kapi­
nasta paenneet ja aktiivisesti toimintaan osallistuneet 
suomalaiset antoivat Tukholman poliiseille paljon työtä. 
Tuon pankinryöstöyrityksen jälkeen suuri osa suomalaisia 
merkittiin poliisin kirjoihin. Meidätkin, jotka aktiivisesti 
osallistuimme suomalaisten järjestörientoihin ja ruotsalais- 
tehkin yhdistystoimintaan, velvoitettiin käymään kerran 
kuukaudessa Tukholman poliisiasemalla leimauttamassa 
passimme. Olimme siis poliisin kirjoissa epäiltävinä, vaikka 
emme olleet osallistuneet Suomessa mihinkään yhteiskun­
nalle vaaralliseen toimintaan. Tukholmassa oloaikanani 
saatoin todeta, että Venäjän santarmistolla oli siellä omat 
edustajansa. Kun keräännyttiin laivarantaan Turun lai­
van lähtiessä, saattoi havaita useita suomalaisia santarmi- 
kätyreitä tai jonkinlaisia valtiollisen poliisin nuuskijoita 
pitämässä rannalla olevaa suomalaisjoukkoa silmällä. 
Monta kertaa nämä virkavallan edustajat lyöttäytyivät 
seuraamme ja aivan viattomasti tekeytyivät tovereiksi ja 
keskustelivat Suomen tapahtumista. Meille ei ollut suin­
kaan iloksi noiden vallankumoukseen osallistuneiden ja 
Viaporin kapinaa pakoon lähteneiden Tukholmassa oles­
kelu. Se tuotti meille paljon harmia varsinkin sen jälkeen, 
kun tuli tietoon, että suoranaisia rikoksia ja rosvouksia 
oli suunniteltu. Saattoi usein kahviloissa ja ruokapaikoissa 
todeta, kuinka meitä katseltiin ja tehtiin meille kysymyk­
siä ja tiedusteluja.
Monenlaisia syvänvedenkaloja satuin minäkin tapaa­
maan näinä aikoina, mutta niiden kuvailemisesta ei olisi 
paljonkaan iloa.
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Kesä kului Tukholmassa erittäin mieluisasti, mutta 
Turusta saapui kirjeitä, joissa pyydettiin käymään kotona. 
Otin viikon loman työpaikastani ja ilmoitin palaavani 
vain käytyäni vanhempiani tervehtimässä.
Turussa entisen työpaikkani työnjohtaja tapasi minut. 
Silloin samaisella konepajalla oli kiireelliset ajat, ammatti- 
miehistä oli kova puute, ja kun mestari sai tietää, että 
olin työskennellyt Ruotsin tunnetuimmalla moottoriteh- 
taalla, niin hän ehdottomasti vaati minua palaamaan enti­
seen työpaikkaani. Minulla ei ollut pienintäkään halua 
jäädä Turkuun, sillä mieli veti takaisin Tukholmaan, jonka 
elämän vilkkaus ja hyvät palkat sekä työehdot ehdotto­
masti houkuttelivat. Kun työnjohtajan oli onnistunut 
suostutella äitini ja isäni puolelleen, niin että hekin 
alkoivat vaatia Turkuun-jäämistäni ja kun mestari lopulta 
ilmoitti maksavansa lähes kaksi kertaa niin paljon palk­
kaa, kuin mitä minulla oli ollut puolitoista vuotta aikai­
semmin Ruotsiin lähtiessäni, suostuinkin jäämään Vulca- 
nille työhön.
Nyt minulle maksettiin 45 penniä tunnilta; olin siis 
runsaan vuoden kuluessa hankkinut itselleni ammattitai­
toa tai ainakin arvoa ja asemaa, niin että tuollainen täy­
den miehen palkka minulle, nuorelle pojalle, maksettiin. 
En ollut vielä silloin täyttänyt 20 vuotta, joten ansioni, 
koska se oli yhtä korkea kuin monen vanhemman ammatti-
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miehen, nostatti hieman pahaa verta muissa työntekijöissä. 
Tukholmaan jääneitä tovereitani pyysin kiireellisesti lä­
hettämään työtodistukseni ja tavarani. Niin katkesi 
suhde Ruotsiin sillä keltaa.
Työskentely Turussa ei kuitenkaan jatkunut kauan. 
Olinhan jo aikaisemmin ollut hieman huonoissa väleissä 
työnjohtajan kanssa. En voinut sietää hänen pientä näpis- 
telyään vanhempien työläisten ansioista, en myöskään 
sitä, että hän yleensä asetti vanhemmat työntekijät huo­
nompaan asemaan, antoi heille urakkatyöt, joista ei voi­
nut saada kohtuullista ansiota. Yleensä hänellä oli tapana 
suosia nuoria, riuskaotteisia työntekijöitä ja painostaa 
vanhempia työläisiä. Tästä aiheutui jo ensimmäisinä kuu­
kausina moni ristiriita tuon työnjohtajan kanssa. Olinhan 
Tukholman matkallani jo tutustunut järjestöelämään, 
minulla oli rohkeutta esiintyä ja jonkin verran taitoa 
myöskin puhua asioiden puolesta. Tästä oli seurauksena, 
että eräänä päivänä vuoden vaihteessa sanoin itseni irti 
ja jätin tuon työpaikan kotiväkeni vastusteluista huoli­
matta. Turusta lähdin Tampereelle. Olin kuullut, että 
Tampereen Pellavatehtaan konepajalla oli työpaikka saa­
tavissa. Pääsinkin heti työhön Pellavatehtaan konepajalle, 
joka sillä kertaa oli maamme suurimpia alallaan. Siellä 
tehtiin rautatievetureita, suuria voimakoneita, vesiturbii- 
neja ynnä muita sellaisia, jotka olivat erikoistöitä sen 
ajan konepajoissamme. Tampereella jouduin myöskin heti 
j är j estörientoihin. Ammattiosaston j a nuoriso-osaston 
jäsennyys johti melkeinpä jokailtaiseen työväentalolla 
oleskeluun. Olihan Tampere lapsuuteni kaupunki, ja työ­
toveritkin olivat joko kansakoulusta tai muuten poika- 
vuosilta tuttuja.
Tampereen metallityöntekijäin keskuudessa oli tuona 
keväänä 1908 jotakin erikoista sähköä ilmassa. Metalli- 
työntekijäin työtaistelu Helsingissä 1906, jolloin saatiin
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lävitse ensimmäinen työehtosopimus työntekijäin työ- ja 
palkkaolojen järjestämiseksi, oli kiihoittanut tamperelaisia 
metallityöläisiä toimenpiteisiin työehtosopimuksen aikaan­
saamiseksi. Siihen aikaan metallityöntekijäin ammattiyh­
distystoiminta jakautui monien pienten ammattiosastojen 
kesken. Metalliteollisuudessa oli sepillä, valajilla, sorvaa­
jilla, putkityöntekijöillä, läkki- ja peltisepillä ja eräillä 
muillakin omat ammattiosastonsa, joiden avulla asian­
omaisen ammattikunnan työntekijät ajoivat taloudellisia 
etujaan. Keväällä 1908 kehittyivät Tampereen metalli- 
työntekijäin valmistelut palkkojen korottamiseksi ja nii­
den työehtosopimuksella varmentamiseksi niin pitkälle, että 
liiton luvalla ja Ammattijärjestön vahvistamana jätettiin 
työnantajille kaikissa Tampereen konepajoissa esitys työ- 
tehosopimukseksi ja työ- ja palkkaolojen parantamiseksi.
Hajanaisesta järjestötoiminnasta johtui, että esimer­
kiksi Tampereen Pellavatehtaan konepajalla eri ammatti­
laisten lakot aloitettiin eri aikoina. Valajat ja sorvaajat, 
joilla oli omat erikoisliittonsa, aloittivat lakkonsa välittä­
mättä muista konepajalaisista. Innostusta ja taistelumieltä 
oli työntekijöissä alkuaikoina ja koko lakonkin ajan, 
mutta mainitusta hajanaisuudesta johtuen ei läheistä 
yhteistyötä saatu lakon aikana syntymään. Ammattijär­
jestön silloinen johto samoin kuin metallityöntekijäinkin 
toimihenkilöt kävivät neuvotteluja työnantajain kanssa 
heti lakon puhjettua ja eräissä vaiheissa oltiin jo pääse­
mässä kohtuulliseen sovintoon, mutta työntekijäin taholta 
ei voitu hyväksyä niitä alimpia palkkamääritelmiä, joita 
työnantajat silloin tarjosivat. Tulkoon mainituksi, että 
eräässä neuvottelussa tarjottiin ammattimiehille 38 pen­
nin tuntipalkkaa. Vaatimuksena oli 40— 45 penniä, ja 
lakko jouduttiin noin puolen vuoden jälkeen lopetta­
maan] 38 pennin alimmalla tuntipalkalla, joka oli lu­
vattu jo lakon ensimmäisinä päivinä.
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^ampereeila-oieskeiuni supistui siis melkoisen lyhyeksi, 
Lakon puhjettua maaliskuussa pysyttelin siellä vielä 
huhti- ja osan toukokuutakin, mutta kun lakkolaisjoukossa 
oli tavattoman paljon suuriperheisiä työläisiä, joille pieni 
lakkoavustus ei mitenkään riittänyt, päätimme me nuo­
remmat lähteä muualta etsimään työtä tai toimeentuloa 
niin kauaksi aikaa kuin lakko kestäisi. Näin voitiin tur­
vata paikkakunnalle jääville vanhemmille ja perheellisille 
lakkolaisille runsaampi avustus. Minulla ei ollut hätää 
lakon ensimmäisten parin kuukauden ajalla; olinhan 
ansainnut jo Ruotsissa niin hyvin, että minulla oli pie­
niä säästöjä. Lisäksi olin ansainnut myöskin Turussa ja 
Tampereella.
Kesäkuun alkupuolella päätin jättää Tampereen ja 
lähteä Turkuun, jossa vanhempani oleskelivat. Kotoani 
oli kirjoitettu, että koska isäni on työssä ja veljenikin oh 
päässyt opista ja ansaitsi ammatissaan melkoisen hyvin, 
niin näillä tuloilla minut kyllä elätettäisiin kotona, jat- 
kuipa lakko miten kauan tahansa. Turkuun saavuttuani 
kyselin työpaikkaa, mutta sain kaikkialta kieltävän vas­
tauksen, sillä Tampereella lakkoon osallistuneet metalli­
työläiset oli asetettu työnantajain liiton taholta yleisen 
boikotin alaisiksi. Työn saantiin ei minulla sen paremmin 
kuin muillakaan ollut mahdollisuutta, koska musta lista 
oli lähetetty kaikkialle Suomeen. Mustassa listassa mai­
nittiin meidän nimemme vaarallisina kiihoittajina.
Metallityöntekijäin taistelu Tampereella jatkui. Työn­
antajain kaikki yritykset epäonnistuivat, mikä johti työn- 
antajapurit harkitsemaan jyrkkiä keinoja jutun lopetta­
miseksi. Kun mitkään sovittelut ja välitystarjoukset eivät 
johtaneet tulokseen, päättivät työnantajat julistaa koko 
maassa metalliteollisuuden yleisen työnsulun pakottaak­
seen Tampereen metallityöläiset lopettamaan taistelunsa. 
Syksyllä tuo yleisuhka tuli tunnetuksi, ja koska Vulca-
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nin konepaja, jossa isäni ja veljeni työskentelivät, kuului 
myöskin työnantajain liittoon, oli selvää, että kun sulku 
julistetaan, he myöskin joutuisivat sulkutaisteluun.
Silloin päätin lähteä uudelleen Ruotsiin. En voinut 
jäädä kotiini kuluttamaan sen pieniä varoja, koska olin 
jo lähes puoli vuotta ollut aivan työttömänä. Sain to­
verikseni erään minua j onkin verran vanhemman ammat­
timiehen, ja niinpä me sitten lähdimme syyskuun lo­
pulla Turusta Tukholmaan etsimään työpaikkaa. Olim­
me kumpikin pitkän lakon aikana menettäneet omat va­
ramme, ja kun kotianikin oli uhkaamassa työttömyyskausi, 
en sieltäkään voinut ottaa suuria matkaeväitä itsel­
leni. Tukholmaan saavuttuamme minulla oli io mark­
kaa rahaa ja toverillani 50 markkaa. Kun tunsin Tuk­
holman ja sen monet työpaikat, ryntäsimme heti ensim­
mäisenä päivänä etsimään työtä, mutta tulevaisuus näytti 
sangen harmaalta ja synkältä. Ruotsissa oli tänä syksynä 
uhkaamassa suuri työttömyys. Työmarkkinatilanne oh 
kiristymässä. Ilmassa oli pientä uhkaa suurista työtaiste­
luista, jotka sittemmin seuraavana kesänä puhkesivatkin 
ja joista oli seurauksena tuo tunnettu Ruotsin suurlakko 
kesällä 1909. Vaikka koetimme kuinka tarkasti käyttää 
varojamme ja vaikka asuntomme oli melkein ilmainen, 
hupenivat varamme viikosta viikkoon työpaikkaa etsies­
sämme. Minun rahani loppuivat jo ensimmäisellä viikolla, 
ja toverinikaan varat eivät enää pitkälle riittäneet. Kun 
työpaikan saanti Tukholmasta ja sen lähistöltä nä3rtti mah­
dottomalta, teimme pistokokeita Etelä-Ruotsiinkin, mutta 
turhaan. Kaikkialla oli työvoimaa liikaa. Useimmista pai­
koista irtisanottiin ammattilaisia näinä syksyn kuukau­
sina. Kolmisen viikkoa Tukholmasta käsin työpaikkaa 
etsittyämme päätimme lähteä taivaltamaan Pohjois-Ruot­
siin päin, koska oli kerrottu siellä olevan paljon paremmat 
työnsaantimahdollisuudet kuin Etelä- ja Keski-Ruotsissa.
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Matkarahoja meillä ei ollut. Ei auttanut muu kuin ensiksi 
viedä kellot panttilainastoon ja sittemmin vähin erin kii­
kuttaa sinne erilaisia vaatekertoja, joiden katsottiin jouta­
van ja voitiin jättää.
Näin hankituilla varoilla ajoimmekin rautatiellä Gäv- 
leen, josta kyselimme työtä ilman tulosta. Jo Gävlessä 
hupenivat matkavaramme tyystin. Siihen aikaan oli Ruot­
sissa ammattiosastoilla käytännössä työttömyys- ja matka- 
avustus. Sääntöjen mukaan saattoi työtön jäsen saada 
yhdestä osastosta kerrallaan kahden kruunun avustuksen. 
Mutta Ruotsissa niin kuin meillä Suomessakin oli vallalla 
tapa, että työttömälle, matkalla olevalle ammattilaiselle 
suoritettiin vapaaehtoinen keräys tovereiden kesken. 
Niinpä mekin saimme Gävlestä sen verran avustusta, että 
ruoka oli turvattu, mutta matkalippuihin eivät rahat 
riittäneet.
En halua viipyä lähimpien viikkojen piinallisissa muis­
toissa. Jalkapatikka suolet kurnien ei ole mitään hauskaa, 
mutta se oli melkein herkkua sen laivamatkan rinnalla, 
jonka Söderhamnista teimme laivamiesten apulaisina 
Sundsvalliin. Syysmyrsky, kylmä tuuli. Pienessä aluksessa 
ei ollut suojaista kolkkaa. Vahvemmat pukimemme oli­
vat Tukholman panttilainakonttorin lämpimissä suojissa. 
Muistan elävästi, mitenkä pannua vastaan painoimme vuo­
roin selkä-, vuoroin vatsapuolta pitääksemme ruumiimme 
jäätymispisteen yläpuolella.
Mutta kun vihdoin viluisina, väsyneinä, nälkäisinä 
saavuimme Sundsvalliin, niin siellä aukeni meille taivas, 
sillä jo ensimmäisinä tunteina meille tarjottiin kahdesta­
kin paikasta työtä; toinen oli Sundsvallin kaupungissa, 
toinen oli Sundsbrukissa noin 12 kilometriä Sundsvallista 
pohjoiseen.
Sundsbrukiin tultuamme ja työpaikan saatuamme tote­
simme, että olimme kuuden viikon ajalla avanneet yli
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70 työpaikan ovet työtä kysellen ja aina saaneet jyrkästi 
kielteisen vastauksen. Meikäläiselle, joka ei vielä koskaan 
ollut joutunut työpaikkaa anomaan, oli tuo ainainen kielto 
masentavaa. Tuntui perin nöyryyttävältä pyytää ja 
rukoilla työtä, ja kun sitä ei saanut, naukua muutamaa 
kruunua ruokarahaksi työpaikoilta sen lisäksi, mitä 
ammattiosasto meille antoi.
Tosin tuo matka työnetsintöineen oli hyvää koulu­
tusta. Se, jos mikään osoitti, mitenkä ankaraa työtäteke­
vän yksilön elämänkohtalo saattaa olla, kun elämä kään­
tää hänelle selkänsä. Yleisesti olivat vastaukset työtä 
tiedusteltaessa ystävällisiä ja osaaottavia, mutta hyvin 
monessa paikassa saimme tuikean, vieläpä ilkeänkin muis­
tutuksen, että me ulkomaalaisina olimme tulleet tarjoa­
maan työvoimaamme, vaikka maassa oli tuhansia työttö­
miä. Ruotsalaisten suhtautuminen yleensä meihin työn- 
hakumatkalla oli paljon kylmempää, kuin mihin olimme 
tottuneet Bruzaholmissa, mutta mehän olimmekin liikku­
massa pohjoiseen päin, siis Ruotsin köyhempään osaan. 
Totesimmekin Sundsvalliin pysähdyttyämme, että yhteis­
kunta oli aivan toinen kuin etelässä, noissa Bruzaholmin 
tehtaan tapaisissa patriarkallisissa oloissa.
Sundsvalliin saapuessamme olimme siinä kunnossa, 
ettei meistä ollut mihinkään ilman perusteellista lepoa ja 
hyvää ruokaa. Kun sittemmin pääsimme aloittamaan työt 
Sundsbrukissa, niin söimme kuin mitkäkin nälistyneet 
koirat. Muistan elämäni loppuun nuo ensimmäiset ateriat, 
niiden voit, niiden liharuoat ja jokaiseen ateriaan liitty­
vän puuron. Suurella nautinnolla melkein parin viikon 
ajan kahmasimme vielä lisäannoksen puuroa, jotta var­
masti oksimme tunteneet itsemme kylläisiksi.
Kun tuntipalkkamme uudessa työpaikassa ei ollut 
kuin 37 äyriä eikä urakkatyötä ollut ensinkään, emme 
näillä tuloilla voineet päästä tasapainoon, käskimme, että
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jos emme saa urakkatyötä ja kahden viikon viikko- 
ansiomme oli 42 kruunua, josta 28 kruunua meni ruokaan 
ja asuntoon, niin tällä ylijäämällä emme mitenkään kyke­
nisi talven kuluessa lunastamaan Tukholmaan ja muualle 
panttaamiamme vaatteita, kelloa ja muita pikkuesinei- 
tämme. Tulo- ja menoarviolaskelma osoitti, että meidän 
oli hankittava itsellemme halvemmat elämisen mahdolli­
suudet, oli 3^ritettävä saada oma asunto tehtaalta ja ruvet­
tava hoitamaan ruokataloutta omin voimin. Suunnitte- 
limme elämäntapoj a, j oilla voisimme säästää palkastamme 
edes sen verran, että voisimme lunastaa Tukholman pantti- 
konttorista »ruotsia oppimaan» jätetyt tavaramme.
Niinpä esitimmekin työpaikkamme mestarille, että sai­
simme tehtaan puolesta asunnon; siellä näet oli kaikilla 
työläisillä tehtaan asunnot. Laskimme, että vaikka ostam- 
mekin välttämättömän kaluston ja astiat ja ryhdymme 
itse hoitamaan ruokatalouttamme, voimme talven aikana 
tehdä melkoisia säästöjä verrattuna täysihoidossa olemi­
seen. Saimmekin itsellemme huoneen, johon ostimme teh­
taan kaupasta yksinkertaisen telttasängyn, huopapeitteen 
ja pari lakanaa sekä aivan välttämättömät astiat, kahvi­
kupit, jokusen lautasen ja muuta pientä, minkä katsoimme 
aivan välttämättömäksi. Itse valoimme valimossa —  
ammattitaidon hy ö^ty! —  paistinpannut, padan ja voh­
veliraudat, joilla myöhemmin paistoimme aika onnistu­
neita vohveleita. Vajaan kuukauden oltuamme täysihoi­
dossa aloitimme oman talouden yhdessä tuon työläis- 
kasarmin asuinhuoneessa.
Koskaan aikaisemmin en ollut joutunut ruoanlaittoon, 
eikä hämärääkään aavistusta ollut siitä, miten erinäisiä 
ruokia oli tehtävä, mutta naapurissa olevan työläisvaimon 
avulla opimme ennen pitkää keittämään sellaisia ruokia, 
joita aikamies syö, laittamaan rusinasoppaakin.
Näin me vietimme pitkän talven aina kesään 1909
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tässä yhteiskunnassa itse hoitaen ruokataloutemme, pesten 
itse pienen pyykkimme. Suuremmat vaatteemme pese­
timme naapurin vaimolla. Monta on muistoa niiltä ajoilta. 
Puut olivat sahalta tuotuja kosteita ja jäisiä. Illalla 
työstä tultua olisi niillä lämmittäminen ollut melko 
hidasta, mutta me pojat näimme tehtaan pihalla kivi- 
hiilivaraston . . . .  ja sieltä me iltaisin kähvelsimme kivi­
hiiltä ja melkeinpä suurimman osan talvea lämmitimme- 
kin huoneemme kivihiilellä. Tosin siitä oli seurauksena, 
että rostit uunissa oli usein uusittava ja että hellan 
päällyslevy kivihiilen äkillisestä kuumuudesta käpertyi, 
niin että meidän oli sekin uudelleen valettava. Mutta 
kun on ammattimies, niin on ammattimies.
Kivihiilen käytöstä voin kertoa toisenkin varoittavan 
tapauksen. Olimme eräänä sunnuntaina päättäneet keit­
tää hernesoppaa. Herneet oli liotettu ja lihat hankittu; 
kattilassa oli soppa-aineita varattu parin kolmen päivän 
ajaksi. Yleensä teimme sunnuntaina niin paljon ruokaa, 
että sitä riitti melkein puoliväliin viikkoa. Hernesoppa oli 
pantu tulelle. Toverini kanssa innostuimme lukemaan ja 
kun tiesimme, että kivihiiltä riitti uunissa, emme kiin­
nittäneet huomiota hernesopan valmistamiseen. Muuta- 
men hetken kuluttua, kun menin keitto vuorollani katso­
maan, miten herneet olivat pehmentyneet, totesin, että 
kivihiilen julma kuumuus oli höyryyttänyt koko liemen 
ilmaan; kattilan pohjalla oli kuumuuden kovettamia her­
neitä ruskeana kerroksena. Sinä päivänä hernesopasta ei 
tullut mitään, koska kattila oli aivan pilalla. Ei autta­
nut muu kuin ensimmäisessä valussa valmistaa uusi keitto- 
kattila. Joka tapauksessa ruokaa saimme riittämiin. Tosin 
se oli yksinkertaista ja yksitoikkoista, mutta ravitsevaa. 
Niinpä voimat nopeasti palasivatkin, ja olimmekin kesällä, 
kun tämänkin yhteiskunnan jätimme, erinomaisen hyvissä 
ruumiinvoimissa.
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Sundsbrukista on Snndsvalliin niin kuin sanottu maan­
teitse 12 kilometriä. Talvisaikana ei ollut mitään muuta 
mahdollisuutta kuin joko tilata jostakin kestikievarista 
hevonen, jos aikoi Snndsvalliin, tai talsia maanteitse. 
Minulla ja toverillani oli heti ensimmäisellä viikolla 
hyvin suuri halu päästä suomalaiseen saunaan. Olimme­
han matkan varrella joutuneet viettämään öitämme mil­
loin missäkin ja vaatekerran muuttamisesta ei ollut voinut 
olla viikkokausiin puhetta. Heti vajaat kaksi viikkoa 
Sundsbrukissa oltuamme päätimme lähteä kaupunkiin, 
sillä kuulimme, että siellä oli suomalainen sauna.
Läksimme jalkapatikassa ja tosiaan, sauna löytyi. 
Suurella nautinnolla otimmekin kaikki, mitä sauna saattoi 
meille antaa. Kello oli jo yli puolen yön, kun saavuimme 
takaisin, ja niin oli ensimmäinen saunareissu tehty. Työ­
paikalla tuli puhe meidän saunamatkastamme. Ruotsa­
laiset ihmettelivät ja naureskelivat sitä yksinkertaisuutta, 
jota olimme osoittaneet marssimalla 24 kilometriä pelkän 
yhden löylyn takia. Omasta puolestamme parhaamme 
mukaan koetimme selittää, mitenkä välttämätöntä mei­
dän elämässämme oli suomalainen sauna ja että aioimme 
ainakin joka toinen lauantai, siis aina tilinmaksun jäl­
keen käydä Sundsvallissa saunassa.
Ruotsalaiset kuuntelivat juttujamme saunasta ja sen 
antamasta nautinnosta, ja olipa seurauksena, että kun 
seuraavan kerran lähdimme saunaan, liittyi pari ruotsa­
laista ikäistämme poikaa seuraamme, sillä hekin tahtoivat 
tutustua tuohon herkkuun. Näistä pojista tulikin parhaat 
suomalaisen saunan agitaattorit työpaikallamme, ja niinpä 
talven kuluessa lisääntyivät suomalaisen saunan kannatta­
jat siinä määrin, että jo kevätpuolella huhti— toukokuulla, 
kun teimme matkoja Sundsvallin saunaan, saattoi jou­
kossamme olla 30 jopa 40 osanottajaa. Kun me tuolla 
joukollamme saavuimme kaupunkiin, herätti se siellä huo­
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miota, ja varsinkin saunan pitäjä oli ihmeissään, kun 
hänen suomalainen saunansa, joka oli ollut hyvin vähän 
käytännössä, yhtäkkiä sai lauantaina sellaisen vierasmää- 
rän, että hänen oli vaikea selvitä. Vasta useamman tun­
nin kuluttua saattoi meidän koko joukkomme päästä 
vuorolleen. Tällä tavalla me innostutimme ainakin nuo­
remman väen ja eräitä vanhempiakin .suomalaiseen ruu­
miinkulttuuriin, ja jälkeen päin —  olin kirjeenvaihdossa 
eräiden työtovereitteni kanssa —  he usein mainitsivat, 
että saunan rakentaminen heidän paikkakunnalleen on 
oleva ensimmäinen yhteinen tehtävä. Sittemmin kuulin­
kin, että suomalaisia saunoja syntyi yhden ja toisen asu­
muksen vierelle.
Vapunpäivään mennessä olimme saaneet taloutemme 
täydelliseen tasapainoon. Olimmepa jo saaneet niinkin 
paljon säästöjä, että kummallakin meillä oli uudet puvut, 
uudet jalkineet, ja alusvaatevarastomme oli karttunut 
kolmenkertaiseksi siitä, mitä se oli paikkakunnalle tulles­
samme. Olipa meillä vielä muutama kymmen kruunua 
säästöäkin; tämä oli saatu kootuksi kevätpuolella, jolloin 
meille järjest}d hieman urakkatyötä ja ansiomme kohosi 
erinäisillä prosenteilla siitä, mitä se tuntipalkalla oli ollut. 
Tätä varojen keräystä ei ollut hankittu millään itsekiel- 
täytymisellä, sillä olihan meillä ollut saunareissumme, jol- 
loinka hyvin usein jäimme myöhemmin teatterinäy- 
täntöön tai jotain konserttia tai muuta esitystä seu­
raamaan.
Suurin osa vapaa-ajasta tuona talvena Pohjois-Ruotsin 
tehdasyhdyskunnassa tuli käytetyksi kirjallisuuden luke­
miseen, jota useat suomalaiset toverini minulle lähetti­
vät. Kielitaidossani olin jo päässyt myös niin pitkälle, 
että saatoin jo sanakirjan avulla lukea ruotsalaista kir­
jallisuuttakin. Innostuneena työväenliikkeeseen tahdoin 
lähinnä tutustua ruotsalaisen työväenliikkeen vaiheisiin
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ja siihen sosialistiseen kirjallisuuteen, jota Ruotsissa jo 
silloin oli runsaasti. Ajan virta vei näissä opiskeluissa 
myöskin tielle, jolla tuli tutustuneeksi ruotsalaisen työ­
väenliikkeen vasemmistosuunnan, Hinke Bergegrenin nuor- 
sosialistiseen oppiin. Heidän iskulauseenaan olivat siihen 
aikaan: »Alas valtaistuin, kirkko ja rahapussi!» Varsinkin 
propaganda kirkkoa vastaan oli sinä aikana hyvin 
kovassa vauhdissa, ja militarismi maalattiin kauhun 
värein. Se esitettiin vain tähdätyksi työväenluokkaa vas­
taan. Kun vielä samaan aikaan tilasimme toverini kanssa 
Sundsvallissa ilmestyvän työväen lehden »Nya Samhället» 
sekä eräitä nuorsosialistisia aikakauslehtiä, saatoimme tal­
ven kuluessa perehtyä varsin hyvin siihen poliittiseen 
propagandaan ja järjestötyöhön, joka Ruotsissa tuona 
talvena oli käynnissä.
Kaksi kirjailijaa, joiden tuotantoon sinä aikana tutus­
tuin ja joihin sittemmin olen elämäni varrella tuttavuuden 
uusinut, olivat Strindberg ja runoilija Fröding. En tiedä, 
mistä lienee johtunut, mutta hankin itselleni tuona aikana 
Frödingin kootut teokset, joita sittemmin olen vuosikym­
menien varrella useaan kertaan silmäillyt. Fröding onkin 
ainoa runoilija, jonka runonpätkiä muistan ulkoa. Luulta­
vasti tuo nuoruuden ajan intomielisyys johti lukemaan 
kymmeniä kertoja monet säkeet, jotka sitten ovat jää­
neet mieleen. Strindberg teki meikäläiseen nuoreen, sosia­
listisesti ajattelevaan aivan suurenmoisen vaikutuksen. 
»Palkkapiian poika», hänen oman nuoruutensa kuvaus, 
jätti pysyvän jäljen nuoreen mieleen. Samoin hänen 
»Punainen huoneensa» oli aivan erikoista ravintoa meikä­
läisen kapinalliselle mielelle. Paljastuihan tässä yhteiskun­
nan meikäläisiä naurattavat ja toisaalta vihaa nostattavat 
piirteet, joita jo itse oli tullut todenneeksi.
Tahtoisin väittää, että tuona talvena Sundsvallissa 
ensimmäisen kerran pääsin omatahtoiseen ajatteluun, sillä
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uskalsin jo vetää omia johtopäätöksiäni niistä oloista ja 
siitä elämästä, missä työväenluokka joutui elämään. 
Varsinkin se työläisympäristö, joka meitä joka päivä 
ympäröi, oli hyvänä kiihoittimena tuollaisen ajattelun 
syntymiseen. Tällä laajalla sahateollisuusalueella oli kym­
meniä suuria sahalaitoksia, jotka työskentelivät vain 6— 7 
kuukautta vuodessa. Lopun vuotta saivat tuhannet työ­
läiset elää, miten toimeen tulivat. Tavallisimmin kesän 
aikana koottiin varoja, tehtiin pieniä säästöjä ja näiden, 
säästöjen turvin talvi elettiin ja kevätsahausta ja kesän 
lastauskautta odotettiin. Talven mittaan kurjuus tässä 
yhteiskunnassa oli aivan ilmeinen; sitä todistivat ne monet 
rahankeräykset, joita työpaikallamme toimeenpantiin sen 
tai tämän apua tarvitsevan perheen auttamiseksi. Tulin 
moneen kertaan tuon talven kuluessa todenneeksi, miten 
suuri merkitys on työväestön keskinäisellä avunannolla 
kootuilla varoilla. Niillä voitiin monissa kymmenissä ehkä 
sadoissakin työläisperheissä lievittää puutteen tuomaa 
kurjuutta. Meillä, jotka työskentelimme konepajassa, oli 
elämä siedettävää sen takia, että palkka juoksi jatkuvasti, 
vieläpä suomalaisen mittapuun mukaan melko kohtuulli­
sesti, ja kun olimme taloutemme järjestäneet parhaalla 
mahdollisella tavalla, oli meillä varoja suhteellisesti paikka­
kunnan muuhun työväkeen verrattuna. Talvi 1908— 1909 
oli minulle monessa suhteessa käänteentekevä; ainakin 
vastainen suhtautumiseni työväenliikkeeseen sai tuolta 
ajalta varsinaisen ponnahduslaudan. Nyt jos koskaan olin 
selvillä, että työväen vapauttaminen, parempien olojen 
hankkiminen ei ollut mahdollista ilman työväen omatoi­
mista työskentelyä. Tuo yhteenliittymisen voima, josta 
niin paljon olen joutunut työväestölle puhumaan, syöpyi 
minuun tuon talven kuluessa tietoisesti. Varhaisempi, vais­
tomainen mukanaoloni —  isältäni ja työtovereiltani saa­
mani vaikutteet —  oli nyt nuoren miehen intomielinen
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tietoisuus, uskaltaisinko sanoa vakaumus, jonka perus­
talle saattoi vastaista toimintaa rakentaa.
Ruotsalaiset työläiset suhtautuivat meihin ulkomaalai­
siin erinomaisen toverillisesti. Kun joitakin aikoja ennen 
Ruotsin suurlakon puhkeamista lähdimme Suomeen lai­
valla Sundsvallista Vaasaan, olivat kymmenet toverit 
laivarannassa hyvästelemässä. Ja kun puolileikillä heille 
mainitsimme lähtevämme Suomeen keräämään avustus- 
varoja, jotta edessä oleva taistelu vietäisiin voittoisaan 
loppuun, oli innostus ja myötätunto meitä ja Suomen 
työväkeä kohtaan tavattoman korkea.
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Vaasaan olivat edellisenä talvena siirtyneet myös isäni 
ja veljeni. Sulkutaistelun päätyttyä he olivat saaneet 
paikan sieltä, Salinin konepajalta, jossa palkkataso oli 
hiukan korkeampi kuin Turussa. Isäni välityksellä minä­
kin pääsin tähän —  tahtoisin sanoa —  Suomen kurjim- 
paan työpaikkaan. Se oli matala puinen hökkeli vailla 
ilmanvailitolaitteita. Syksyn ja talven tuulet puhalsivat 
läpi työhuoneen, jokainen työläinen sairasteli talven mit­
taan kylmyyden aiheuttamia tauteja, jokainen päivä, 
jolloin muotteja tyhjennettiin, oli sakeata pölyn ja savun 
kaaosta. Olen Suomessa nähnyt kymmeniä metallivers- 
taita, mutta Salmin konepaja oli surkeuden huippu.
Vajaan vuoden olinkin tässä konepajarähjässä; siir­
ryin sittemmin työhön Vaasan Puuvillatehtaan kone­
pajaan ja parin vuoden jälkeen Wickströmin moottori- 
tehtaalle.
Ellei yhteiskunnallinen valveutumiseni olisi jo ollut 
hyvässä vauhdissa, niin täällä se olisi alkanut. Se olisi 
alkanut sitäkin varmemmin, kun katselin elämää Palo- 
saaren yhdyskunnassa, jossa me asuimme. Palosaarihan 
oli jo silloin Vaasan varsinainen teollisuuskeskus; siellä 
sijaitsi konepaja, laivatelakka, puuvillatehdas, jossa nii­
hin aikoihin työskenteli yli tuhat työntekijää, sekä muita 
kutomatehtaita. Ahtaalle alalle oli sulloutunut tuhansia 
työläisiä asumaan. Pelastusarmeijakieltä käyttäen se oli
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täydellinen »slummi»: perheet ahtautuneina pieniin mur- 
juihin, joissa vielä pidettiin asukkeja vuokramenojen pie­
nentämiseksi, kaduilla ja kujilla hurjaa elämää, juoppoutta 
ja huliganismia. Jokailtaisena nähtävyytenä olivat tappe­
lut katujen kulmissa, ja humalaisten miesten rähinä tytöis­
tään. Vanhanaikaisen tehdasyhdyskunnan lika ja saasta 
näkyi räikeänä Palosaaren esikaupungissa kesällä 1909.
Palosaaressa oli vähäinen työväentalo, joka toimi pie­
nehkön, järjestötoimintaan innostuneen työläisjoukon hen­
kisenä keskuksena. Minäkin jouduin tietysti näihin rien­
toihin mukaan. Eräät näistä uusista tovereistani olivat 
käyneet Amerikassa ja yrittivät sieltä saamiensa oppien 
ja aatteiden innostuttamina yllyttää Palosaaren työläisiä 
liittymään entistä lukuisampina järjestötoimintaan. Näi­
den toverien piiriin liityin minäkin, ja niin alkoi tavatto­
man työteliään toiminnan aika Vaasan Palosaaressa. Me 
nuoret pojat pidimme neuvotteluja. Sosialidemokraattisen 
nuorisoyhdistyksen lauantaina ja sunnuntaina tekemillä 
veneretkillä haudoimme ja suunnittelimme työ- ja toi­
mintamuotoja, joilla saisimme tuon suuren työläisnuoriso- 
joukon liittymään järjestötoimintaan, saisimme sen innos­
tumaan sosialistisiin aatteisiin. Eräällä veneretkellä teimme 
juhlallisen keskinäisen lupauksen, että syksyn tullen aloi­
tamme aivan erityisen agitation puuvillatehtaan työnteki­
jäin keskuudessa, yritämme houkutella heidät käymään 
työväentalolla ja sitä tietä liittymään järjestöömme.
Syksyn tullen Taiston työväentalolla alkoikin olla 
entistä vilkkaampaa elämää. Nuorisoyhdistys järjesti 
kokouksia ja tanssitilaisuuksia, joissa kaikissa sopivin 
muodoin selvitimme nuorison yhteenliittymisen merki­
tystä. Kun jo silloin totesimme, että nuorison kalastus 
onnistuu helpoimmin ruumiinkulttuurin merkeissä, perus­
timme nuorisoyhdistyksemme rinnalle erityisen voimistelu- 
ja urheiluseuran. Työväenyhdistyksen ahtaissa huoneissa
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koetimme muun toiminnan ohella järjestää voimisteluhar­
joituksia, hankimme kunnollisia voimistelunohjaajia, ja 
talvisaikaan harrastimme hiihtoa ja retkeilemistä.
Tämä »sielujenkalastus» onnistui hyvin. Voimistelu- 
seura kokosi satamäärin nuorisoa työväenyhdistyksen suo­
jiin, jotka alkoivat tuntua sietämättömän ahtailta. Pää- 
hämme pälkähti silloin oivat uuma. Palosaaressa toimi teh­
taan yhteyteen aikoinaan perustettu urheiluseura, »Palo- 
saaren Urheilijat». Sillä oli varoja, oli oikeus käyttää 
kansakoulun voimistelusalia, sillä oli kaikki välttämättö­
mät voimistelu- ja urheiluvälineet. Kateellisina me pojat 
katselimme tuota vain muutaman kymmenen innostuneen 
miekkosen ylläpitämää seuraa, kunnes kerran päätimme 
vallata sen, tehdä siitä oman seuramme ja sen turvin ryhtyä 
vetämään tehtaan työntekijättäriä voimistelemaan sekä 
sittemmin työväenyhdistyksen toiminnan piiriin. Valloitus 
suoritettiinkin onnellisesti, ja ennen pitkää vallitsi täysi 
touhu niin työväentalolla kuin kansakoulun voimistelu­
salissakin.
Jotta jokaiselle olisi ollut jotakin, järjestimme nuoriso- 
yhdistyksen rinnalle mahdollisimman monenlaista toi­
mintaa. Muun muassa perustimme näytelmäseuran, joka 
aloitti vaatimattomien kappaleiden esittämisellä, mutta 
vuosien kuluessa uskalsi ryhtyä kokoillan näytelmiinkin. 
Kymmenittäin nuoria tehtaantyttöjä saatiin mukaan, 
aluksi lisäväeksi ja pikkuosien esittäjiksi, mutta yhdestä 
ja toisesta kehittyi sittemmin erinomainen näyttelijä 
Vaasan Työväenteatteriin.
Palosaaren Työväenyhdistys ja sen ympärille muodos­
tunut nuoriso- ja ammattiyhdistystoiminta monine sivu- 
harrastuksineen oli niinä vuosina Vaasan työväen kaiken 
aktiivisen toiminnan keskus. Kaupunkilaiset, jotka suu­
rella työväentalolla toimivat, eivät useinkaan kyenneet 
saamaan sellaista vireyttä ja yhtä suuria joukkoja liik­
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keelle. Nuoriso-osaston toiminta lähinnä oli minulle keskei­
sin, sillä jouduin niihin aikoihin myös hoitelemaan vastape­
rustetun Vaasan läänin eteläisen vaalipiirin sos.dem.nuori- 
son piirijärjestöjen sihteerin tehtäviä. Tässä virassa jouduin 
vuosina 1910— 1914 tekemään matkoja yli laajan Etelä-Poh­
janmaan. Joka pitäjässä ja milteipä joka kylässäkin tuli 
käydyksi sunnuntaisin ja niinä päivinä, jolloin satuin 
saamaan työstäni vapautta. Näillä herätysmatkoilla jou­
duin hyvin usein kosketuksiin Etelä-Pohjanmaalla silloin 
niin voimakkaasti levinneen alkiolaisen nuorisoseuraliik­
keen kanssa. Useita väittelytilaisuuksia järjestettiin, joissa 
sen ajan nuorisckysymyksiä selviteltiin. Meitä oli hyvä 
joukko suulaita nuoria miehiä, joista sittemmin on kehit­
tynyt useita tunnettuja yhteiskunnallisia henkilöitä. Esi­
merkiksi Tampereen kaupungin äskettäin manallemennyt 
johtaja Kaarlo Nordlund oli näillä matkoilla usein tuke­
massa työtäni selvitellessäni välejä ns. porvarilliseen nuo­
risoseuraliikkeeseen. Olipa minulla kerran tilaisuus väitellä 
muutama tunti itsensä Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura- 
liikkeen suuren herättäjän Santeri Alkion kanssa. Väittely 
koski kysymystä, onko työntekijällä isänmaata ja missä 
määrin isänmaanrakkaus todella voi köyhän lapsessa 
syntyä. Tarkkaan en muista enää tuon väittelyn kulkua, 
mutta joka tapauksessa me asetimme kyseenalaiseksi, 
tokko työntekijä, jolle isänmaa ei anna muuta kuin köy­
hyyttä ja kurjuutta koko elämänsä varrella, voi rakastaa 
isänmaataan ja antaa henkensä sen puolesta. Näitä kysy­
myksiä pohdittiin innokkaasti siihen aikaan, mutta siinä 
rinnalla myöskin käytiin taisteluja sosialististen aatteiden 
puolesta. Me syytimme alkiolaista nuorisoseuraliikettä 
vesivellimäisyydestä —  sillä ei toisin sanoen ollut antaa 
nuorisolle mitään maailmankatsomusta. Se vain käski ja 
kehoitti tarkastelemaan kotiseutua, kiintymään kotiseu­
tuun ja hankkimaan kansamme historiasta elämänohjetta,
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jonka pohjalle sittemmin maailmankatsomustaan voi 
rakentaa. Me taas yritimme parhaamme mukaan heittää 
sosialistisia iskulauseita ja tyrkyttää omaa maailmankatso­
mustamme vastapainoksi tälle porvarilliselle maailman­
katsomukselle, jonka alkiolainen nuorisoseuraliike sangen 
voimakkaasti oli Etelä-Pohjanmaalla saanut leviämään. 
Kun omat voimamme eivät näissä väittelyissä aina riittä­
neet, hankimme Helsingistä hyvinkin usein tunnettuja 
puoluetovereita näihin tilaisuuksiin sanaa selittämään ja 
todistamaan, että meidän sosialistinen nuorisoseuraliik- 
keemme oli ainoa mahdollinen tuon köyhissä oloissa elävän 
Etelä-Pohjanmaan pienviljelijäväen keskuudessa.
Tällainen tilaisuus pidettiin kerran Teuvan työ­
väentalolla. Sen päätyttyä läksimme joukolla saattamaan 
asemalle puhujana ollutta Jussi Railoa. Menimme radan 
yli, jolloin meidät tavoitti virkaintoinen nimismies —  
radallakulkeminen oli 20 markan sakon uhalla kielletty. 
Saimme haasteen käräjille, ja tuomio oli 20 mk sakkoa 
tai varojen puutteessa 4 päivää linnaa. Intomielisinä pää­
timme hankkia itsellemme sädekehän menemällä istumaan 
kuuluisaan Vaasan linnaan. Meiltäkin poliisi kävi moneen 
otteeseen perimässä sakkoa, mutta minä en maksanut 
enkä antanut äitinikään maksaa. Keväällä 1913 sovimme 
jo päivästä, jolloin me 21 nuorta poikaa ja tyttöä marssi­
simme istumaan. Mutta koimme ankaran pettymyksen: 
Romanov-suvun 300-vuotis juhlan johdosta annettu keisa­
rillinen amnestia pyyhki pois syntimme. Einnareissu jäi 
tekemättä ja sädekehä saamatta.
Niin kuin sanottu, minun Vaasaan tullessani 1909 
elämä Palosaaren tehdasyhdyskunnassa oli aivan huliga­
nismin ja juoppouden turmelemaa. Meidän työmme, vaikka 
sen itse sanonkin, jätti muutamassa vuodessa aivan sil­
minnähtävää. jälkeä. Monet sellaiset nuorukaiset, jotka 
aikaisemmin olivat kuluttaneet aikansa väkijuomien käyt­
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töön ja kaduilla ja kujilla maleksimiseen, meidän onnistui 
vetää työväenyhdistyksemme toiminnan piiriin. Varsinkin 
voimistelu ja urheilutoiminta sitoi satamäärin poikia toi­
mintaamme ja antoi heille harrastuksia; sittemmin heistä 
monet siirtyivätkin urheiluseurasta yhdistyksemme moniin 
muihin rientoihin, ammattiosastoihin ja työväenyhdistyk­
sen tarjoamiin tehtäviin. Mutta vielä suurempi oli muutos 
Vaasan Puuvillatehtaan yli tuhatlukuisen naistyöläisjou- 
kon keskuudessa. Näistä tytöistä, joilla ei ollut mitään 
muuta ajankulua kuin käydä kaupungissa tanssi-iltamissa 
ja samoilla katuja edestakaisin nuorten miesten kanssa, 
onnistui meidän 1913 loppuun mennessä vetää piiriimme 
useita satoja —  uskaltaisinpa sanoa, että melkein puolet 
koko tuon suuren tehtaan valtavasta työläisarmeijasta oli 
tavalla tai toisella liittynyt työväenyhdistyksemme vai­
heille ryhmittyvään järjestötoimintaan. Useat ammatti­
osastot joutuivat jäsenmäärässään toteamaan moninkertai­
sen nousun. Työväenyhdistyksen monet harrastukset sai­
vat aivan ylen määrin tarjokkaita, ja nuoriso-osastomme 
jäsenmäärä kohosi parhaana aikana lähes 500 henkeen.
Toiminta oli todella vilkasta. Niinpä meillä alkoi 
näinä vuosina ilmestyä sosialidemokraattisen työläisnuori­
son viikkolehti »Työläisnuoriso». Lehden levittämiseksi oli 
sen toimitus järjestänyt koko maassa silloin toimivien 
nuoriso-osastojen kesken kilpailun. Kilpailuun osallistui­
vat kaikki kaupunkien suuret teollisuuskeskukset, muis­
taakseni yli kymmenen nuorisoyhdistystä oli mukana. 
Me levitimme Palosaaressa lehteä niin runsaasti, että 
monet viikot olimme levutyskilpailussa ensimmäisenä 
johtavana yhdistyksenä. Muistan selvästi, mitenkä me 
varsinaisten tilausten ohella, joita oli parisataa, joka viikko 
myimme kaksi, kolme, jopa neljäkin sataa irtonumeroa 
tuolla suhteellisen pienellä alueella. Muistan, mitenkä 
rinta pyst}rssä me myöhemmin nuorisoliittomme edustaja­
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kokouksessa alleviivasimme omia saavutuksiamme. Esi­
merkiksi helsinkiläiset levittivät lehteä korkeintaan pari 
sataa kappaletta osastoa kohti, ja me pääsimme kuten 
sanottu usein puoleen tuhanteen. Urheiluseuramme toimin­
nasta ja saavutuksista voidaan esimerkkinä mainita, että 
kerrankin Vaasan voimistelu- ja urheilupiirin piirijuhlassa 
meillä oli naisten io x  ioo m:n viestinjuoksussa io jouk­
kuetta, toisin sanoen ioo puuvillatehtaan tyttöstä oli 
Vaasan urheilukentällä näyttämässä kuntoaan. Emme 
olleet toimineet ihan turhaan, oltakoonpa nykyisin nais­
ten rata- ja kenttäurheilusta mitä mieltä hyvänsä.
Vaasassa-oloni muodostui useassa suhteessa käänteen­
tekeväksi vastaisen elämäni kulkuun nähden. Sosialidemo­
kraattisen puolueen ja ammattijärjestön toimesta järjestet­
tiin Helsingissä joulukuussa 1911 ja tammi— helmikuussa 
1912 ensimmäinen puolueopisto. Tähän opistoon koottiin 
ammattiliittoj en j a puoluej är j estöj en suosittamina j a apura­
hoilla 40 osanottajaa. Koska se oli puolueen ensimmäinen 
korkeakoulu, niin sinne koottiin lähinnä puoluetoiminnassa 
j a ammattiyhdistysliikkeessä aktiivisimmin mukana olevat. 
Joukossa oli puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen palkat­
tuja toimihenkilöitä, nuorempia sanomalehdentoimittajia 
ja eri ammattiosastojen apurahoilla tulleita toimihenki­
löitä. Hyvin monet näistä kurssitovereistani tuhottiin Ve­
näjällä vuosina 1936—1939 Karjalan kommunistipuhdis- 
tuksissa. Minä sain vaasalaisten toverieni kehoittamana ja 
suosittamana Metalliteollisuustyöntekijäin liitolta apura­
han. Eisäksi Vaasan kunnallisjärjestö ja nuorisoyhdistys 
antoivat lisäapurahan, niin että tuon lähes kolme kuu­
kautta kestäneen kurssiajan selvisin taloudellisesti erittäin 
hyvin.
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Puolueopisto oli ohjelmansa ja opetustapansa puolesta 
uutta meidän oloissamme. Opistoa pidettiin Helsingin työ­
väentalon juhlasalin vieressä olevassa yläravintolan salissa. 
Opinnot alkoivat aamulla klo 8:lta ja jatkuivat lyhyitä 
ruokaväliaikoja pitäen aina klo 6:een asti illalla. Keski­
määrin oli kahdeksan tuntia päivässä luentoja tai harjoi­
tusaineita. Sen lisäksi iltaisin hyvin usein keskustelu- 
kokouksia, väittelytilaisuuksia ja vierailuja helsinkiläisten 
järjestöjen keskuudessa. Opetusohjelman oli laatinut opis­
ton rehtori, silloinen »Työmiehen» toimittaja, nuori marksi- 
lainen teoreetikko maisteri Otto Ville Kuusinen, ja se 
oli sangen väkevästi marksilaisen sosialismin läpitunkema. 
Hyvin usein kurssilaisten taholta varsinkin ne, jotka oli­
vat mukana ammattiyhdistysliikkeessä, paheksuivat, että 
poliittisille kysymyksille ja kansantaloudelle oli annettu 
niin suuri tila kurssiohjelmassa. Niinpä muistan, että 
yksistään Kuusisella oli kansantaloustiedettä, toisin sanoen 
Marxin »Pääoman» selvittelyä, lähes 200 tuntia. Kun 
meikäläiselle olivat vain vaistonvaraisesti ja joidenkin 
pienten kirjasten, lähinnä Erfurtin ohjelman, pohjalta 
selvillä Marxin taloudelliset opit, niin nuo Kuusisen kym­
menet pitkät luennot menivät suurimmaksi osaksi toisesta 
korvasta sisään, toisesta ulos.
Mielenkiintoisempia meistä olivat sen sijaan vastikään 
työväenliikkeeseen yhtyneitten oppineiden luennot, kaikki
10.
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Se, mitä tohtori Gylling kertoi Suomen talouselämästä ja 
sen kehityksestä, mitä nuori tuomari Hakkila luennoi 
rikosoikeudesta ja rikollisuudesta, tai maisteri Pekkalan 
suomen kielen opetus. Hyvin ikäviksi muodostuivat Paasi- 
vuoren Matin jäyhät, yksivakaiset selvitykset Suomen 
ammattiyhdistysliikkeen kehityksestä, j ärjestömuodoista 
ja menettelytavoista. Matti oli mainio mies, mutta 
häneltä puuttui huumori, ja me olimme siihen aikaan 
perin nuoria. Nauru meille kelpasi, ja sitä meille välistä 
toimittikin Veli Vatanen, Suomen työväenliikkeen ensim­
mäinen agitaattori, joka ei ollut käynyt päivääkään kou­
lua ja kansanmiehen tuoreella uteliaisuudella pyrki opetta­
jilta ottamaan asiat selville syntyjä syviä myöten. Panipa 
hän kerran nuoren Hakkilan kauniisti punastumaan —  
mutta jääköön se juttu.
Puolueopisto ei ehkä ihan vastannut tarkoitustaan, 
mutta väärin olisi sanoa, että sen kurssi olisi ihan hedel­
mättömäksi jäänyt, hataus, joka siellä annettiin, oli ken­
ties hiukan liian voimakas, mutta kyllä siitä sielu jotakin 
pystyi hyväkseen sulattamaan. Huomasin sen Vaasaan 
palattuani. Tuohon aikaan Vaasan nuorisoyhdistys toimi 
melko vilkkaasti, ja usein he ja me palosaarelaiset jär­
jestimme yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joihin työläis­
nuorisoa saapui joukolla. Näissä kokouksissa selvittelimme 
usein hyvinkin suuria ja vakavia kysymyksiä. Muistan, 
miten kerran sain alustettavakseni kysymyksen: Onko 
ihmisellä oikeus omaan henkeensä? Meitä oli kaksi alusta­
jaa, toisella kielteinen käsitys, toisella myönteinen. Minun 
oli pohjustettava kysymys kielteiseltä kannalta, ja sitä 
varten jouduin tutustumaan muun muassa Teo Toistoihin 
yhteiskunnallisena ajattelijana. Aina siitä jotakin valistui.
Myöskin kirkon ja valtion suhde oli monesti pitkien 
selvittelyjen alaisena. Nuorisoliikkeessämme harjoitettiin 
tuohon aikaan erittäin voimakasta kirkonvastaista propa­
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gandaa. Monien lentolehtisten välityksellä ja tunnetun 
Ingersollin teosten avulla tahdottiin saada nuoriso ajatte­
lemaan uskonnosta ja kirkosta vapaamielisesti. Ankaraa 
oli arvostelu, joka näissä kokouksissa kohdistui kirkkoa 
ja sen palvelijoita kohtaan. Näin jälkeen päin olen usein 
arvostellut silloin omaksumaamme käsityskantaa, mutta 
asialla on toinenkin puolensa. Olkoonpa, että Ingersollin 
teokset olivatkin räikeitä ja niiden avulla tahdottiin joh­
taa työväki eroon kirkosta; niin hänen kirjojensa merkitys 
oli ainakin siinä, että ne saattoivat meidät arvostelemaan 
kirkon asennetta työväestöä kohtaan ja sen osuutta sosiaa­
listen asioiden hoitoon ja järjestelyyn.
Tuohon aikaan ei näet ollut montaakaan valtiokirkon 
pappia, joka olisi rohjennut puhua yhteiskunnallisista kysy­
myksistä siinä mielessä, että ne olisivat mitenkään saa­
neet työväestön tukea ja kannatusta. Me emme silloin 
varsinaisesti intoilleet uskontoa emmekä sitä siveysoppia 
vastaan, jonka uskonto ihmisille antaa, mutta me viha­
simme virallista kirkkoa, koska sen palvelijat, niin kuin 
me käsitimme, olivat palkkapaimenia, jotka vain lihavan 
toimeentulon vuoksi kirkon oppeja saarnasivat. Myöskin 
pappien ahdasmielisyys antoi monesti aihetta hyvinkin 
kirpeään arvosteluun.
Eräs tapaus järkytti meitä sangen syvästi. Muuan 
paikkakunnan tunnetuimpia työväenliikkeen johtomiehiä 
oli eronnut kirkosta, niin vaikeaa kuin se siihen aikaan 
olikin, ja ennen kuolemaansa pyytänyt omaisiaan ja 
tovereitaan huolehtimaan siitä, etteivät hänen kuolemansa 
jälkeen papit pääse hänen haudalleen kirkollisia seremo­
nioita suorittamaan. Hän kuoli, ja me Vaasan työväki 
vahaisella joukolla punaisen lippumme kanssa saatoimme 
hänet viimeiseen lepoonsa. Seurakunnan rovastin myötä­
vaikutuksella oli tälle kirkosta eronneelle toverille saatu 
varatuksi kirkkomaasta hautapaikka, johon hänet oli vie­
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tävä. Kaupungissa oli siilien aikaan muuan nuori, into- 
mielinen pastori, joka jo ennen hautajaisten alkua oli 
käynyt omaisten luona pyytämässä lupaa saada toimittaa 
ruumiinsiunauksen. Kun tämä kiellettiin vainajan pyyn­
nön perusteella, saapui tämä pappi Vaasan hautausmaalle, 
ja kun me kannoimme ruumisvaunuista ruumisarkkua 
pitkin käytävää ja yritimme sivuuttaa kappelin, jossa 
tavallisesti ruumiit siunattiin, seisoi pastori tienristeyk­
sessä ja yritti väkisin vetää ruumiskirstun meidän käsis­
tämme kappeliin. Me kuitenkin kykenimme pitämään 
puolemme, kannoimme ruumiin haudan ääreen ja las­
kimme hautaan. Kun hän oli ollut Vaasan tunnettuja 
työväenliikkeen miehiä, pidettiin haudalla useita puheita 
ja esitettiin laulua Kun olimme poistumassa, saapui 
pastori jo umpeenluodun haudan ääreen ja suoritti siinä 
ruumiinsiunauksen. Tuollainen menettely nosti entistäkin 
katkerampaa mieltä kirkon edustajia kohtaan, ja paikka­
kunnan työväen lehdet kirjoittivat asiasta pitkiä kirjoi­
tuksia.
Myöskin militarismista keskustelimme tuohon aikaan 
hyvin paljon. Työläisnuorisoliiton kustannuksella oli ilmes­
tynyt saksalaisen Karl Tiebknechtin kirjoittama teos »Mili­
tarismi ja antimilitarismi». Tuota lähes 300-sivuista kirjaa 
levitimme nuoriso-osaston keskuuteen muutamia satoja 
kappaleita, ja itse kukin meistä oli sen ahminut useam­
paan kertaan. Vaikka Suomessa ei siihen aikaan ollut 
sotalaitosta— sehän oli tsaarinvallan toimesta jo vuosisadan 
alussa lopetettu —  olimme siitä huolimatta hyvin kiih­
keitä militarismin vastustajia. Tämä opinkappale, »alas 
sotalaitos!», oli lainatavaraa, tullut Skandinaaviasta ja 
keski-Euroopan maista. Emme kyenneet silloin aina arvioi­
maan iskulauseitamme, vaan otimme ne useinkin ulko­
mailta lainatavarana, jolla ei ollut mitään merkitystä 
meidän yhteiskunnassamme ainakaan sillä hetkellä. Myös­
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kin kehitysoppi oli hyvin vakavan käsittelyn alaisena 
nuorisoyhdistyksemme piirissä, Monia teoksia darvinis- 
mista yhteisesti luettiin ja tutkittiin sekä yritettiin sitä 
tietä täyttää se aukko, jonka uskonnon väheksyminen 
aikaansai mielissämme.
Varsinkin sen jälkeen kun olin käynyt mainitun puo- 
lueopiston, tulivat monet luottamustoimet hoidettavikseni. 
Niinpä jouduin Vaasan kunnallisjärjestön puheenjohta­
jaksi, jolta paikalta oli myöskin hoidettava sen ajan 
poliittisia tehtäviä, aina eduskuntavaaleja myöten. Myös­
kin sosialidemokraattisen vaalipiirin toimikunnan jäsenyys 
asetti monia velvollisuuksia; jouduin osallistumaan Tampe­
reen ja Helsingin puoluekokouksiin ja erinäisiin näytte­
lyihin, joita puoluetoiminnan edistämiseksi piirissämme 
järjestettiin.
Vuosina 1911— 1912 nostettiin tsaarinvallan taholta 
kysymys Kivennavan ja Uudenkirkon pitäjien Suomesta- 
erottamiseksi. Kysymyksessä oli, niin kuin siihen aikaan 
selitettiin, Pietarin turvallisuus —  siis tuo sama vaati­
mus, jonka Neuvostoliitto talvisodan edellä esitti. Kautta 
maan järjestettiin näiden pitäjien erottamista vastaan 
vastalausekokouksia, ja sellaisen myös Vaasan kunnallis­
järjestö eräänä päivänä järjesti Vaasan työväentalon 
juhlasaliin. Paikallisen työväeniehden toimittaja alusti 
kysymyksen, ja minä kunnallisjärjestön puheenjohtajana 
johdin puhetta kokouksessa. Väkeä oli saapunut talon 
juhlasaliin ääriä myöten. Santarmit ja poliisit olivat erit­
täin lukuisasti saapuvilla, ja santarmipäällikkö asettui 
hyvin lähelle puhujan paikkaa voidakseen tulkin välityk­
sellä seurata kokouksen kulkua. Alustaja heti alussa 
ryhtyi ankarasti arvostelemaan tsaarinvallan laittomuus- 
politiikkaa, todisteli, miten monia meille perustuslain 
mukaan kuuluvia oikeuksia oli riistetty, osoitti, että vaati­
mus Uudenkirkon ja Kivennavan pitäjien erottamisesta
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ei perustunut mihinkään lakiin ja että sen tarkoituksena 
oli vain pirstoa Suomea, erottaa osa kansalaisistamme ja 
liittää ne vieraan vallan alaisuuteen. Puhuja oli suora­
sukainen, niin kuin siihen aikaan yleensä oltiin, kun oli 
asiana taistelu tsaarinvaltaa vastaan. Kahdesti santarmi- 
päällikkö kävi ilmoittamassa minulle, että oli kiellettävä 
puhujaa käyttämästä halveksivia sanoja keisarinvallasta 
ja että hänen oli pysyttävä asiassa eikä käytävä puhu­
maan asioita, jotka eivät välittömästi liittyneet esillä 
olevaan kysymykseen. Minä annoin puhujan rauhallisesti 
jatkaa. Mutta vihdoin santarmipäällikkö ryntää puhu­
jan paikalle ja vaatimalla vaatii minua lopettamaan ko­
kouksen, koskapa kokouksessa oli häväisty keisarinval­
taa ja puhuttu asioista, joita kokouskutsussa ei ollut 
mainittu.
On otettava huomioon, että siihen aikaan jokaisesta 
kokouksesta oli ennakolta haettava poliisin lupa, ja niin 
ollen santarmipäälliköllä olikin joitakin perusteita väitteel­
leen, että me olimme käsitelleet asioita, joita kokouskut­
sussa ei ollut mainittu. Sallin kuitenkin puhujan jatkaa, 
koska hän minun käsittääkseni ei ollut puhunut enempää, 
kuin mitä me olimme häneltä odottaneet. Santarmipääl­
likkö viittasi silloin pari santarmia luokseen, ja kahden 
miehen taluttamana minut ja parin poliisimiehen talutta­
mana alustaja vietiin näyttämöltä, jossa puhujanpöytä oli 
ollut, ja kuljetettiin ulos salista. Vain töintuskin saimme 
päällysvaatteet yllemme, kun poliisit ylittivät juoksujalkaa 
raahata meidät kadulle ja sitä tietä poliisilaitokselle. Koko 
salintäyteinen yleisö ryntäsi meidän perässämme kadulle 
ja viheltäen ja ilkeyksiä huutaen seurasi meitä aina poliisi­
laitokselle asti. Siellä suoritettiin kuulustelua, jossa sen 
ajan kaavan mukaan oli kerrottava kaikki, mitä aikai­
semmasta elämästään tiesi, äidin ja isän kohtalot mah­
dollisimman pitkälle ja omat elämänvaiheet hyvin yksi­
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tyiskohdittain. Parin tunnin kuulustelun jälkeen meidät 
laskettiin vapaiksi ja ilmoitettiin, että meidän on tultava 
poliisilaitokselle, heti kun kutsun saamme. Kansajoukko 
oli kaiken aikaa odottanut kadulla meidän paluutamme, 
ja kun palasimme, se kohotti voimakkaan eläköönhuudon 
meille ja alashuudon santarmeille.
Usein ennen talvisodan puhkeamista, porvarilliselta, 
taholta asetettiin kyseenalaiseksi työväestön isänmaalli­
nen mieliala. Tahalla tai tahatta unohdettiin tsaarinval­
lan aika. Niinä vuosina, jotka välittömästi ja kiinteästi 
olin mukana Vaasan' työväenliikkeessä, saatoin monet 
kerrat todeta, että mikäli oli kysymyksessä taistelu tsa- 
rismia vastaan ja osoittaminen, että tosiaan Suomen 
kansa ei ollut halukas alistumaan tsaarivallan kuristus- 
politiikkaan, sikäli työväki siellä usein joutui näyttele- 
mään johtavaa osaa. Porvaristo kyllä kannatti työväen 
otteita, mutta kun tarvittiin joukkoesiintymisiä niin kuin 
tämäkin santarmien lopettama mielenosoituskokous, he 




Vuoden 1912 kesällä oli eduskuntavaalit, ja silloin 
laki salli minun ensimmäisen kerran käyttää äänioikeut­
tani. Kuvittelen, että jokainen muistaa ensimmäisen vii- 
vanvetonsa, mutta minulle se muisto on kaksinverroin 
kallis.
Isäni oli jo aikaisemmin iloinnut siitä, että veljeni 
ja minä olimme todella kiinni työväenliikkeessä ja jat­
koimme siis sitä työtä, johon hän jo nuorena oli innostu­
nut. Hän oli sairas mies, ja siksi heikko, ettei paljon 
kyennyt omin voimin liikkumaan. Mutta viivansa hän 
tahtoi vetää, Uäksin häntä taluttamaan vaalikansliaan. 
Ukon hengitys kävi sangen vaivalloisesti, ja hän läähätti 
pahasti puhuessaan:
—  Nyt minä vedän viimeisen kerran punaisen viivan 
työväenluokan vaaliliiton listalle, mutta vaikka se on 
minun viimeiseni, niin erkanen tästä maailmasta onnelli­
sena, koska tiedän, että sinä jatkat minun työtäni. Sinä 
korvaat minun ääneni myöhemmissä vaaleissa.
Puhe ei ollut pitkä, mutta se oli paras vaalipuhe, 
minkä ikinä olen kuullut.
Ukolla oli selvä kanta, mutta kyllä meillä kodissa 
oli aina valtiollisten vaalien edellä pitkä ja vakava yhteen­
otto ja selvittely siitä, kenelle punainen viiva vedetään, 
sillä äitini piti aina kaikkien vaalien edellä tavatonta 
agitatiota sellaisten vaaliliittojen puolesta, joissa oli joku- 
kin pappismies ehdokkaana
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Kerran sattuivat —  jo isäni kuoleman jälkeen —  eräät 
vaalit, jolloin minun onnistui houkutella äitini lupaamaan, 
että hän äänestää sosialidemokraatteja. Meillä oli eräs 
ehdokas, J aakko Mäki, sosialidemokraattinen kansanedus- 
taja, joka sittemmin vuoden 1918 tapausten yhteydessä 
pakeni Venäjälle. Hän oli tavattoman hyvä puhuja, oli 
ollut Amerikassa ja saanut katsella maailmaa hieman 
laveammalta. Hänellä oli myös puhetaidollisessa ammus- 
varastossaan sekä järeitä että muita panoksia kirkon 
suhteesta työväkeen ja yleensä työväestön asemasta niissä 
yhteiskunnissa, joissa kirkko oli yhtenä hallitsevana puo­
lena. Sain kerran äitini houkutelluksi erääseen vaali­
kokoukseen, jossa tämä samainen Jaakko Mäki selvitti 
sosialidemokraattien vaalikysymyksiä. Kun tunsin puhu­
jan ennestään, niin ennen hänen puhujalavalle nousuaan 
kuiskasin, että koetahan nyt puheesi lopussa selvittää 
myös meidän suhdettamme kirkkoon ja uskontoon; sillä 
seikalla olisi hyvä vaikutus moniin kuulijoihin eikä vain 
yksin minun äitiini, jonka olin tähän tilaisuuteen saanut 
tulemaan. Ja puhuja selvitti monien valtiollisten kysy­
mysten ohella myös kirkon erottamista valtiosta, arvosteli 
ankarasti kirkon monia otteita, mutta antoi tunnustuksen 
yksityisten ihmisten uskonnolliselle mielialalla, vieläpä 
käytti useita lainauksia vuorisaarnasta ja osoitti, miten 
kauniisti nasaretilainen oli käsittänyt vähäväkisen kan­
sanosan elämän ja mitenkä hän useissa saarnansa kohdissa 
tahtoi korostaa rikkaiden velvollisuutta auttaa ja tukea 
köyhiä ja avuttomia. Kotiin tultua äitini oli aivan uusi 
ihminen ja vakuutti, että nyt hänelle ensimmäisen kerran 
oli selvitetty oikealla tavalla työväenliikkeen suhde uskon­
toon ja antoi lupauksen, että vaalipäivänä hän ensim­
mäisen kerran elämässään antaa äänensä sosialistien vaali­
liitolle. Tämän päätöksensä hän teki erityisesti tähdentäen, 
että kun kerran isä oli poissa eikä voinut enää antaa
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punaista viivaa työväen asian hyväksi, niin hän tahtoi 
nyt täyttää tämän paikan, koska hänelle oli kerrankin 
oikealla tavalla selvitetty meidän suhteemme hänelle niin 
rakkaaseen kirkkoon ja uskontoon. En tiedä, mitenkä 
hän viivansa veti. En tiedä sitäkään, miten hän myö­
hemmissä vaaleissa äänioikeuttaan käytti, mutta silloin 
hän tuli meidän mukaamme näissä asioissa, joista niin 
paljon riitaa ja toraa oli kodissani vuosien varrella ollut.
Nyt äänioikeusikään tultuani minusta tahdottiin tehdä 
eduskuntaehdokas, koska olin koko piirin eräitä tunne­
tuimpia toimihenkilöitä. Mutta jo silloin olin omaksunut 
käsityskannan, jota läpi vuosikymmenien olen pitänyt 
arvossa: parlamentaarinen toiminta ei sovi minulle. Silloin 
kieltäydyin ja useat muut kerrat jälkeenpäinkin olen kiel­
täytynyt, koska mielestäni työväestön keskuudessa on 
monta muuta työtä ja tehtävää, jossa voi —  aina­
kin minä voin —  tärkeämmin ja arvokkaammin työväen 
asiaa edistää. Sivumennen muistuu mieleen, että puo­
lueemme puheenjohtaja Kaarlo Harvala saapui luokseni 
1933, kun olin ammattiyhdistysten keskusliiton sihteerinä, 
ja pyysi minua rupeamaan eduskuntaehdokkaaksi Viipurin 
läänin itäisessä ja Oulun läänin eteläisessä vaalipiirissä. 
Ilmoitin tällöin olleeni jo vuosikymmenet sitä mieltä, 
että niin kauan kun vielä jotain muuta kykenen teke­
mään työväestön hyväksi, pyydän saada olla erossa. 
Mutta jos joskus kuulet, toveri Harvala, sanoin, —  
minun täyttäneen 65 vuotta, niin sen jälkeen voit tulla 
eduskuntapaikkaa tarjoamaan.
Wickströmin moottoritehdas, jonne olin siirtynyt, oli 
siitä erinomainen työpaikka, että saatoin usein kesken 
päivää lähteä hoitelemaan erinäisiä luottamustoimia. Kun 
työ oli useimmiten urakkatyötä, saatoin ylityönä ottaa 
takaisin päivisin kuluttamani ajan. Mutta vähin erin 
aloin kyllästyä tuohon työpaikkaan. Muutamia pieniä
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yhteenottoja tapahtui työnjohtajan kanssa ja mieleni 
paloi uuteen paikkaan. Aivan sattumalta ilmaantuikin 
eräänä päivänä verstaalleni tehtailija Grönblom Kaskisista. 
Hän oli saapunut Amerikasta joitakin aikoja sitten ja 
perustanut Kaskisiin uuden moottoriteiltään. Hän oli 
aikaisemmin yrittänyt selviytyä töistä sillä työvoimalla, 
minkä oli lähiseuduilta koonnut, mutta kun miehet eivät 
olleet moottorin valmistukseen tottuneita, eivät työt lähte­
neet edistymään. Saatuani riittävät vakuudet työn jatku- 
vaisuudesta ja sopimuksen palkasta, joka oli noin 50 % 
korkeampi kuin mitä Wickströmillä ansaitsin, järjestin 
asiani työväenliikkeen eri toimihaarojen kanssa ja muutin 
alkuvuodesta 1914 Kaskisiin.
Tuo pieni, 700 asukkaan kaupunki oli oma yhteiskun­
tansa. Se oli kuin suuri perhe, jossa juorut ja kertomukset 
toisten edesottamuksista levisivät salamannopeasti ja jossa 
ei voinut luonaan pitää vierasta, ettei koko kaupunki 
olisi siitä kohissut. Jos kävit työväentalolla tai liikuit 
kaupungissa tuttavasi luona, sen tiesi kaupunki seuraa- 
vana päivänä. Kaskisten talot keskittyivät parin pää­
kadun varrelle, ja kun lähes jokaisessa talossa oli pari 
kolme juorupeiliä ikkunassa, saatettiin näistä valvoa kau­
pungin elämää ja kansalaisten toimintaa.
Töiden järjestely onnistui hyvin, ja lyhyessä ajassa 
saa viltinkin aseman, joka oli sekä itsenäinen että myös­
kin työn puolesta mieluisa. Kun olin vuosi ennen Kaski­
siin menoani mennyt avioliittoon, niin oli meillä, nuorella 
parilla, rauhallinen ja leppoisa koti, jossa vapaa-aikojaan 
saattoi kirjojen ääressä kuluttaa. Ihan täyttä porvaria 
minusta ei kuitenkaan tullut tässäkään rauhan tyys­
sijassa, sillä en voinut olla osallistumatta sikäläisen työ­
väenliikkeen pieniin rientoihin. Tähinnä ahertelimme 
urheiluseuran kunnostamiseksi ja paikkakunnan työläis­
nuorison vetämiseksi tämän seuratoiminnan piiriin. Kaski­
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sissa-oleskelu jäi kuitenkin sangen lyhytaikaiseksi. Maail­
mansodan puhjettua elokuussa 1914 olivat moottoriteh- 
taallamme raaka-aineet melkein lopussa. Rautaa oli tilattu 
ja erinäisiä muita tarveaineita, mutta sota keskeytti nii­
den perii!etulon. Tästä johtui, että vaikka tehtaalla oli 
tilauksia, emme kyenneet niitä suorittamaan puuttuvien 
tarveaineiden vuoksi. Niinpä isäntäni joutuikin sulkemaan 
tehtaansa ja minä palaamaan takaisin Vaasaan, josta 
noin yhdeksän kuukautta aikaisemmin olin lähtenyt.
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Maailmansota hämmensi talouselämäämme siinä mää­
rin, että syksyllä 1914 vain harvoissa teollisuudenhaaroissa 
töitä saatettiin jatkaa aikaisempaan malliin. Useat Vaasan 
tehtaat joutuivat vähentämään työväkeä, minkä seurauk­
sena työttömien luku lokakuulla oli suurempi kuin kos­
kaan aikaisemmin. Heidän useihin satoihin kohoava jouk­
konsa turvautui työväenjärjestöihin, jotka nyt joutuivat 
ponnistelemaan avustusten hankkimiseksi perheille ja pai­
nostamaan kaupungin johtoherroja työtilaisuuksien varaa­
miseksi.
Vaasan kaupunki oli jo monta vuotta suunnitellut 
vesijohtoa. Nyt vihdoinkin, kun työttömien joukko jatku­
vasti kasvoi, kaupungin herrat aloittivat vesijohdon- 
rakentamispuuhat. Työväenj ärj estöj en luottamushenki­
lönä olin joutunut kulkemaan kaupungin herrojen luona 
vaatimassa työtä ja esittämässä uhkavaatimuksia. Kaikki 
olimme ilmoittautuneet työttömiksi, ja ilmoittautumis- 
luettelon perusteella sittemmin otettiin työntekijöitä aloi­
tettuun vesijohtotyöhön. Jonkinlaisena kiusana tai kosto- 
toimenpiteenä kaupungin herrat määräsivät minut ensim­
mäisenä astumaan vesijohtotöihin. Kaupungin puolesta 
annettiin rautakanki ja lapio, joilla piti lähteä aukomaan 
vesijohtomonttua. En ollut koskaan elämässäni joutunut 
niin ankaraan työhön, kun sepelillä jyrättyyn katupin- 
taan avattiin aukkoa, jonne vesijohtoputket sittemmin
12.
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laskettaisiin. Ensimmäisen viikon urakka-ansiot jäivät 
aivan mitättömiksi, koska en ollut tottunut tuollaiseen 
työhön, mutta valittaa ei sopinut. Olinhan ollut työtä 
vaatimassa, ja kun sitä kerran oli järjestetty, oli myös­
kin pysyttävä mukana. Vajaan kuukauden tuota kestin, 
mutta sitten voimat uupuivat. Käsivarret olivat kipeänä 
jatkuvasti raskaan rautakangen heiluttamisesta; vihdoin 
kyllästyin ja jätin työpaikkani. Kun Vaasasta ei ollut 
mahdollisuutta saada metallitöitä, matkustin Tampereelle. 
Sattumalta olikin Pellavatehtaan konepajalla paikka va­
paana ja niin aloitin kolmannen kerran työskentelyni 
siinä tehtaassa. Sota oli jo tuonut työtä. Veturitilauksia 
oli paljon, ja monia muita tilauksia oli tarjolla.
Tampereella minulla oli vanhaa tuttua toveripiiriä, 
johonka jouduin, ja luonnollista oli, että järjestörientoihin 
oli sielläkin osallistuttava. Monet tehtävät niin ammatti­
yhdistysliikkeessä kuin nuorisoliikkeessä sitoivat vapaa- 
aikani, ja kun siihen aikaan harrasteltiin vakavasti opis­
kelua keskustelukerhoissa, jouduin niiden piirissä niin 
tarkoin kuluttamaan iltani, että pientäkään aikaa ei 
tahtonut riittää kodille. Henkinen vatsani jaksoi sulattaa 
määrättömiin.
Metallityöntekijäin liitossa tapahtui keväällä 1915 pal­
jastus: kaksi liiton jäsenten monivuotista luottamusta 
nauttinutta toveria oli pettänyt toveruuden, oli kähveltä­
nyt parikymmentä tuhatta markkaa yhteisiä varoja. Liiton 
sihteeri ja taloudenhoitaja erotettiin, ja myöhemmin hei­
dät tuomittiin väärennyksestä ja kavalluksesta. Sihteerin 
paikka julistettiin edustajakokousten välisenä aikana haet­
tavaksi, ja hakemusten perusteella sittemmin liiton jäsenet 
saivat jäsenäänestyksellä valita liitolle uuden sihteerin. 
Metallityöntekijäin liitto oli silloin —  niin kuin on ollut 
koko ammatti3didistysliikkeemme olemassaoloajan —  
johtavin ammattiliitto. Sen jäsenmäärä oli viidettätuhatta,
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ja sillä oii sotateollisuuden juuri päästyä alkuun hyvin 
lupaava tulevaisuus edessään. Itse kohdaltani en ollut 
aikonut hakea, en rohjennut —  olinhan silloin vasta 25 
ikäinen. Myönnän kyllä, että joskus hiljaisina hetkinä 
olin ehkä jotain tuollaista tehtävää työväenliikkeessä aja­
tellut. Tamperelaisten metallityöläisten ehdottamana, jopa 
vaatimana vihdoin aivan viime hetkessä jätinkin hake­
mukseni. Hakijoita oli useita, mutta kuinka ollakaan, 
toimikunta, joka hakemusten perusteella asetti kolme 
pätevintä jäsenäänestyksellä valittaviksi, asetti minut 
ensimmäiselle tilalle, mistä ehkä johtui, että jäsenäänes­
tyksessä sain liiton jäsenten valtaisen enemmistön taak- 
seni. Tulin näin valituksi maamme johtavimman ammatti­
liiton ainoaksi palkatuksi toimitsijaksi, ja tehtävään oli 
siirryttävä mahdollisimman nopeasti. Elokuun alussa läk- 
sinkin Tampereelta ja siirryin Helsinkiin ottaakseni vas­
taan uuden tehtäväni.
Venäjän sotatarviketeollisuus oli vuonna 1915 vallan­
nut Suomen. Koko metalliteollisuus palveli jo silloin 
Venäjän sotatarvetuotantoa, ja monet kymmenet metalli- 
tehtaat oli varattu valmistamaan erinäisiä osia suuriin 
koneisiin ja laitteisiin, joita sotateollisuus tarvitsi. Metalli- 
työntekijäin lukumäärä oli siis kasvanut. Tuhansittain 
nuoria työläisiä, joukossa huomattava määrä naisia, oli 
otettu teollisuuden palvelukseen. Halutessaan sotatarvik­
keita Venäjän valtio maksoi niiden valmistuksesta sen, 
minkä kukin osasi kulloinkin vaatia. Kun lisäksi raaka- 
aineet saatiin Venäjältä sopiviin hintoihin, oli metalli­
teollisuudella mitä parhaimmat edellytykset kehittyä ja 
laajentua. Suomen konepajat eivät yksin työskennelleet 
välittömästi sotatarvikkeiden tuottamiseksi, vaan myös 
useita konepajoja työskenteli valmistaakseen erilaisia työ­
koneita, joilla sittemmin sotatarvikkeita valmistettiin. 
Niinpä monet konepajat valmistivat melkein koko sodan
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ajan ns. pommisorveja, erilaisia puristimia ja muita työ­
koneita.
Suomen metalliteollisuuden aikaisempi nousukausi oli 
tapahtunut Venäjän— Japanin sodan aikana vuosina 1903, 
04 ja 05, ja sen toinen nousukausi oli nyt maailman sodan 
kestäessä. Kun samaan aikaan tsaarinvallan taholta oli 
kielletty kaikki työnseisaukset ja lakot, oli työnantajilla 
erinomainen mahdollisuus koota voittoja tämän sotateolli­
suuden turvin. Tätä taustaa vastaan on tarkasteltava 
sitä erittäin voimakasta järjestäytymistyötä, joka metalli- 
työntekijäin keskuudessa sodan aikana tapahtui. Kun 
Metalliteollisuustyöläisten liiton jäsenluku ennen maail­
mansodan puhkeamista oli 4.000 jäsenen vaiheilla, se jo 
vuoden 1915 lopussa lähenteli 8.000 jäsentä. Vuoden 1916 
lopussa oli jäsenmäärä huomattavasti yli 10.000, jopa 
nousi seuraavan vuoden alkuviikkoina lähelle kahtakym- 
mentätuhatta. Tuollainen valtava nousu tapahtui liiton 
taholta tehdyn opastus- ja herättämistyön avustamana, 
mutta suureksi osaksi tuo herääminen lähti työntekijäin 
omalta taholta. Olihan nyt mahdollisuus yhteenliittymisen 
avulla järjestää työ- ja palkkaolot, vaikkakaan avoimeen 
työtaisteluun ei voitu ryhtyä. Edelleen, kun työpaikkoja 
oli riittävästi tarjolla ja työvoiman kysyntä aivan raja­
tonta, oli työntekijöillä työpaikan muuttamisen avulla 
mahdollisuus saada palkkatasoansa korotetuksi. Myöskin 
sellaiset työpaikat, joiden työhuoneet olivat perin alkeelli­
set ja epäterveelliset, tyhjenivät nyt työntekijöiden siir­
tyessä sellaisiin työpaikkoihin, joissa työhuoneet olivat 
paremmat. Tästä johtuikin, että, hyvin monet takapajulle 
jääneet metallitehtaat ja konepajat sodan aikana kiinnit­
tivät huomiota työhuoneittensa uusimiseen. Suomen ko­
nepajojen useimmat nykyaikaiset tehdassalit ovat maail­
mansodan aikana laitetut alulle, ja sittemmin niitä on tältä 
pohjalta edelleen uusittu myöhempien vuosien varrella.
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Työntekijäin asema olisi ollutkin erittäin siedettävä, 
jopa loistavakin, ellei teollisuus olisi vetänyt piiriinsä niin 
tavattoman suurta määrää nuorta ja ammattitaidotonta 
työvoimaa. Nämä uudet tulokkaat, joilla ei ollut mitään 
aikaisempaa kiinnekohtaa ammattiinsa tai teollisuuteen 
yleensäkään, olivat, niin kuin myöhemmin saatettiin to­
deta, yksilöitä, jotka eivät paljoa välittäneet muusta kuin 
rahan tulosta. Useimmat näistä nuorista työntekijöistä 
eivät olleet koskaan saaneet sellaista palkkaa, kuin mitä 
sotatarviketeollisuus heille tarjosi. Tästä johtui, että he 
hyvin usein työpaikkaa muuttaen pyrkivät vieläkin lisää­
mään tulojansa. Edelleen, kun urakkatyöpalkat olojen 
pakosta kuukausi kuukaudelta kohosivat elintarvehinto- 
jen ohella, saivat nämä nuoret työntekijät tästä aiheen 
jatkuvaan propagandaan parempien palkkojen ja parem­
pien työehtojen puolesta. Vanhempi ammattiväki yritti 
monin keinoin pidättää näitä kiihkeitä ja levottomia 
nuorukaisia, mutta useinkin yrityksissään epäonnistuen. 
Sekava ja monesti uhkaavan vaarallinenkin oli tilanne 
työpaikalla näiden nuorten ja vanhempien työtekijäin 
kesken syntyneen kahnauksen johdosta. Kun useimmilla 
—  ainakin pienillä metalliteollisuuden harjoittajilla —  
ei ollut mitään muuta päämäärää, kuin mahdollisimman 
nopeasti jouduttaa käsistään ne tilaukset, joita Venäjältä 
olivat saaneet, ja lähteä sen jälkeen hankkimaan uusia 
ja mahdollisesti korkeammilla hinnoilla tarjottavia tilauk­
sia, eivät työnantajat paljoa kiinnittäneet huomiota työ­
paikalla vallitsevaan henkeen ja mielialaan. Heille oli 
pääasia, että nuoret ponnistelivat ja tuotteet valmistuivat 
mahdollisimman nopeasti.
Tällaista taustaa vastaan on katsottava niitä oloja, 
joissa jouduin Metalltyöntekijäin liiton sihteeriksi tul­
tuani työskentelemään. Eisäksi on todettava, että liiton 
jäsenten keskuudessa oli hyvin vaarallista kuohuntaa:
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levottomuutta Hiton asioiden hoidosta. Olihan kaksi jäsen­
ten täydelhstä luottamusta nauttinutta miestä pettänyt, 
väärinkäyttänyt jäsenten heille uskomia varoja ja sillä 
tavalla aiheuttanut katkeruutta monituhatlukuisen jäsen- 
nistön keskuudessa. Kun liiton johto yritti selvitä näistä 
väärinkäytöksistä mahdollisimman kivuttomasti ja vähällä 
melulla, ei se tyydyttänyt eräitä jäseniä. Huolimatta 
siitä, että kumpikin kavalluksen tehneistä vedettiin raas­
tuvanoikeuteen, jossa toinen tuomittiin kahdeksi vuodeksi 
ja toinen io kuukauden vankeusrangaistukseen, ei tämä­
kään tyydyttänyt liiton jäseniä, vaan he vaativat, että 
kavallussumma on asianomaisten itsensä tai liiton tilin­
tarkastajien liitolle suoritettava. Edelleen liiton jäsenten 
keskuudessa esiintyi voimakas vaatimus niiden toimikun­
nan jäsenten erottamiseksi, jotka olivat olleet liiton joh­
dossa kavallusten tapahtuessa. Tätä ristiriitaa liiton joh­
don ja varsinkin Helsingin ja eräiden muiden paikkakun­
tien jäsenten kesken johdettiin erään pienen ryhmän 
taholta, jolla —  niin kuin myöhemmin saatoimme todeta 
—  oli itsellään halu päästä liiton johtoon syrjäyttämällä 
aikaisemmin valitut.
Nuorena ja tällaiseen juonitteluun tottumattomana 
jouduin moniin vaikeuksiin, mutta heti Helsinkiin tul­
tuani sain itselleni tuen ja turvan, löysin miehen, jonka 
avulla saatoin monet sadat epäselvät ja vaikeasti ratkaista­
vat kysymykset selvittää. Tämä mies oli Suomen Ammatti­
järjestön silloinen puheenjohtaja Oskari Tokoi. Suomen 
historiassa Oskari Tokoin nimi tulee säilymään, hänen 
osuutensa eduskuntamme työskentelyssä ennen maailman­
sotaa ja maailmansodan aikana, hänen osuutensa senaatin 
varapuheenjohtajana vuoden 1917 aikana ja sittemmin 
niiden monien ristiriitojen selvittelyssä, joita ennen 1918 
vuoden tapauksia yhteiskunnassamme oli suoritettava,
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oli suuri, ja Tokoi näytteli —  sen varmasti myöhempi 
historia tulee osoittamaan —  erittäin tärkeätä osaa.
Tokoi oli suomalainen talonpoika, Pohjanmaan lakeuk­
silta jo nuorena Amerikkaan lähtenyt niin kuin tuhannet 
muut Etelä-Pohj anmaan pienvilj elij äin poj at. Amerikassa 
ollessaan hän joutui hyvin läheisiin kosketuksiin sikäläis­
ten suomalaisten keskuudessa syntyneen työväenliikkeen 
kanssa. Mutta kotimaa veti häntä, ja niinpä hän muu­
taman vuoden Valloissa oleskeltuaan palasi Suomeen. 
Ammattijärjestömme johto oli useita vuosia ollut sellai­
silla miehillä, jotka eivät koskaan olleet voineet omistaa 
kaikkea aikaansa ammattiyhdistysliikkeen hyväksi. Matti 
Paasivuori, tuo Suomen työväenliikkeen kunnianarvoisa 
uranuurtaja, oli eduskunnassa ja lukuisissa valtion komi­
teoissa, niin että hänellä oli harvoin riittävästi aikaa 
ammatillisesti järjestyneiden asioihin. Eero Haapalainen, 
joka aika ajoin hoiteli myös ammattijärjestön tehtäviä, 
ei ollut koskaan todella työväenliikkeen mies. Hän oli 
jo tullut nuorena ylioppilaana mukaan, mutta hän jo 
Viaporin kapinan aikana oli esiintynyt tehtävissä ja toi­
missa, jotka eivät aina sietäneet päivänvaloa. Onhan 
todettu Eero Haapalaisen sekaantuneen moniin sellaisiin 
asioihin ja tapauksiin, joilla ei ollut mitään yhteyttä 
Venäjän vallankumouksellisten asiain ajamiseen eikä myös­
kään Suomen työväen luokan etujen valvomiseen.
Näin ollen, kun sitten Ammattijärjestön johtoon v. 
1912 tuli Amerikasta vastikään saapunut Oskari Tokoi, 
lähti ammattiyhdistysliikkeemme myöskin kulkemaan 
latuja, jotka, jos tapausten kehitys olisi saanut kulkea 
rauhallista tietä, olisivat myöskin koituneet Suomen työ­
väenluokalle suureksi siunaukseksi. Tokoilla oli lahjat ja 
avut joukkoliikkeen johtoa ja hoitoa varten. Tyyni ja  
rauhallinen luonne, erinomaisen selvä ja johdonmukainen 
asioiden käsittely, oikea, leppoisa taito suhtautua ihmisiin
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ja asioihin, tuo taito, joka heti ensi näkemältä valloitti 
toisen ihmisen tai ainakina teki häneen myönteisen vaiku­
tuksen. Tämän miehen siipien suojassa minä nuorena ja 
kokemattomana pääsin aloittamaan työtäni metallityön- 
tekijäin sisäisen toiminnan kehittämiseksi, entisten toi­
mitsijain käyttäytymisestä aiheutuvien ristiriitojen poista­
miseksi ja liiton jäsenten taloudellisten etujen jatkuvaksi 
valvomiseksi sotateollisuuden keskellä.
Metallityöntekijäin liiton asema kehittyi tuona aikana 
ja sai myöskin työnantajain taholta tunnustusta. Kun 
työvoimasta oli suuri kysyntä ja työntekijät useinkin 
työpaikkaa muuttaen saivat palkkansa kohoamaan, saat­
toivat monet työpaikat jäädä vajaalle työvoimalle ver­
rattuna niihin työtilauksiin, joita ne olivat Venäjän val­
tiolta saaneet. Tapahtui, että kymmenet työnantajat maan 
eri puolilta soittivat liittomme toimistoon ja pyysivät 
välittämään heille eri ammattityöläisiä. Tätä työnvälitys- 
toimintaa hoidimmekin liiton taholta lähinnä sitä silmällä­
pitäen, että ne työnantajat, jotka maksoivat enemmän ja 
joilla oli siedettävimmät työhuoneistot, saivat meidän 
välityksellämme työväkeä, mutta sen sijaan huonommin 
työntekijöitään kohtelevat työnantajat asetettiin hiljai­
sen boikottauksen alaiseksi. Työolojen parantaminen olikin 
liiton toiminnan keskeisimpänä kohteena. Rohkenisin väit­
tää, että esimerkiksi työhuoneiden ilmanvaihtolaitteissa 
tapahtui sodan aikana täydellinen vallankumous. Aikai­
semmin ei ollut kiinnitetty sanottavastikaan huomiota, 
mitenkä puhdas ilma työhuoneissa oli. Nyt vaadimme 
kaikkialla asetettavaksi käytäntöön sähkötuulettimia, vaa­
dimme ilmanvaihtolaitteita, jotka turvasivat työhuoneisiin 
puhtaan ja raittiin ilman. Useat työpaikat olivat myöskin 
talvisaikana siksi kylmiä, että työläiset niissä sairastuivat 
ja saivat useinkin elinkautisia terveydellisiä vaurioita. 
Myöskin työnjohtajien kouluuttaminen kävi sota-aikana
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mahdolliseksi. Työnjohtajien suhde työntekijöihin oli aikai­
semmin hyvin usein ylimielistä, suhtautumisen taito puut­
tui. liittomme aikakirjat näiltä sotavuosilta kertovat 
kymmenistä tapauksista, jolloin liiton välityksellä pyrit­
tiin neuvotteluihin työnantajien kanssa sen tai tämän 
työnjohtajan siirtämiseksi toiselle osastolle tai toiseen työ­
hön, jotta työrauha säilyisi. Monet työnjohtajat olivat 
vanhoja ja iäkkäitä eivätkä jaksaneet mukautua sota- 
tarveteollisuuden luomiin uusiin olosuhteisiin, eivät osan­
neet ymmärtää sitä nuorta ainesta, joka täytti tehtaat 
ja työsalit. Tämä ymmärtämättömyys useinkin aikaansai 
rettelöitä, joista seurauksena saattoi olla työnjohtajan 
erottaminen tai toiseen tehtävään siirtäminen.
Olin osallisena kymmenissä työnantajain tuollaisten 
tapausten neuvotteluissa. Ei ollut helppoa näitä asioita 
selvitellä, koska välistä saattoi työntekijäin taholta todeta 
henkilökohtaista vihaa, jonkun yksilön aiheuttamaa, mutta 
useimmiten nämä neuvottelut saatiin johdetuiksi suotui­
saan tulokseen ja työrauha säilytetyksi. Suomalaisten 
metallityöläisten kysyntää ei ollut pelkästään kotimaassa: 
niitä haluttiin hyvin suuressa määrässä viedä myös Venä­
jälle. Useat Pietarin suuret sotatarviketehtaat yrittivät 
värvätä Suomesta työntekijänsä ja saivatkin jonkin mää­
rän ammattityöläisiä siirtymään Pietariin. Eräs suurehko 
yritys, jonka tuloksena oli kuparitehtaan perustaminen 
jonnekin Uraalin vuorten liepeille, annettiin erään suoma­
laisen insinöörin tehtäväksi. Tämä insinööri ei uskalta­
nut ryhtyä työhönsä saamatta varmuutta siitä, että 
hänellä oli käytettävänään suomalaisia metallityöläisiä. 
Niinpä hän ennakolta kävi liittomme toimistossa ja pyysi 
meitä valitsemaan hänelle satakunta täysin ammattitai­
toista työntekijää, joiden turvin hän arveli voivansa 
tehtävän suorittaa. Kun näin värvättäville metallityöläi­
sille tarjottiin erinomaisen hyvät työ- ja palkkaehdot,
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annettiin takuu vapaista matkoista ja lupa aina muuta­
man kuukauden kuluttua käydä kotona perhettä tervehti­
mässä, hankimmekin liiton välityksellä tuolle insinöörille 
hänen tarvitsemansa työvoiman. Sittemmin kesällä 1917, 
Venäjän vallankumouksen jälkeen nämä työntekijät 
samoin kuin insinöörikin, palasivat Siperiasta, ja yksi­
mielisinä he antoivat liitollemme tunnustuksen siitä, että 
kaikki oli ollut tyydyttävästi järjestettyä. Monia muita 
värväyksiä niin sisä-Venäjälle kuin Pietariinkin olimme 
auttamassa ja sillä tavalla yritimme saada työntekijöille 
mahdollisimman hyviä ansiotuloja samanaikaisesti pitäen 
mielessä työvoiman vähenemisen Suomessa, joka varmasti 
johtaisi täällä olevien työntekijäin palkkojen kohoamiseen.
Kun tsaarinvallan tiukat määräykset uhkasakkoineen 
ja vankeusrangaistuksineen olivat yläpuolellamme, ei mi­
tään lakkoja ja avoimia työselkkauksia voinut sodan 
aikana puhjeta, mutta tapahtui kuitenkin usein, että 
työntekijät muutaman tunnin ajaksi, ehkäpä puoleksikin 
päivää, keskeyttivät työnsä saadakseen esittämänsä vaati­
mukset lävitse. Useissa tapauksissa joutui liitto pakotta­
maan liiton j äsenet palaamaan työhönsä entisilläkinehdoil! a, 
sillä lakkoa ei voitu sallia, koskapa liiton olemassaolo olisi 
ollut silloin vaarassa ja koska santarmien ja virkavallan 
edustajien välityksellä metalliteollisuuden työrauhaa eri­
tyisesti valvottiin.
I 3 -
Maaliskuun vallankumous, joka puhkesi yllättäen jokai­
sen, sai aikaan muutoksia myöskin Suomen metalliteolli­
suudessa. Väliaikainen hallitus teki yrityksiä sodan lopetta­
miseksi, ja Venäjän tsaari vallan rahatalous ei ehkä ollut 
kaikkein parhaimmassa kunnossa, minkä vuoksi kiiruh­
dettiin heti myös suomalaisilta konepajoilta peruuttamaan 
aikaisemmin annettuja sotatarviketilauksia. Tästä aiheu- 
tuikin jo keväällä 1917 suuria vaikeuksia siksi, että 
lähinnä nuorta työvoimaa, siis tehtaisiin ja työpaikkoihin 
tilapäisesti otettua, ensimmäiseksi erotettiin. Nämä nuo­
ret olivat intomielisiä. He olivat tulleet järjestömme 
jäseniksi, ja he vaativat, että meidän oli hankittava 
heille jatkuva toimeentulo. Varsinkin tahdottiin nuorten 
taholta selittää, että heidän työstäerottamisensa oli jon­
kinlaista kosteta työnantajan taholta, oli vainoa, joka oli 
aiheutunut heidän toiminnastaan työpaikalla tai työväen­
järjestöissä.
Tällaiset olettamukset olivat aivan vääriä, sillä työn­
antajilta ja hallitusviranomaisilta saimme todenmukaisia 
tietoja siitä, missä määrin Venäjän valtion tilauksia oli 
peruutettu, ja siis ymmärsimme, että työvoiman vähentä­
minen oli luonnollinen seuraus syntyneistä olosuhteista. 
Vallankumouksen luoma innostus tempasi työväestön niin 
metalliteollisuudessa kuin muuallakin entistä innokkaam­
min järjestöjemme rientoihin. Olihan koko pitkä sodan-
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aika saatu tyytyä vallitseviin olosuhteisiin. Työntekijät 
olivat vain neuvotellen ja työnantajain hyväntahtoisuuden 
perusteella saaneet vaatimuksiaan lävitse. Kun samaan 
aikaan muillakin teollisuuden aloilla jouduttiin vähentä­
mään työväkeä, ja kun laajat Venäjän valtion teettämät 
linnoitus- ja vallityöt heittivät myöskin tuhatmäärin työ­
läisiä työttömyyteen, oli kevät 1917 hyvin kriitillinen 
ammattiyhdistysväen kannalta katsottuna.
liittomme jäsenluku lisääntyi jatkuvasti, toimitsija- 
voimiakin oli lisättävä, ja toiminta laajentui tehtäviin, 
joita aikaisemmin ei liitolla ollut ollut. Jo ennen Venäjän 
vallankumousta jouduimme ottamaan toimitsijavoimia 
lähinnä osastoissa tehtävää järjestely- ja selvitystyötä 
varten. Lukuisat erimielisyydet työpaikoilla vaativat lii­
ton miesten läsnäoloa ja tämän vuoksi jouduttiin jatku­
vasti pitämään useita miehiä ns. linjatyössä. Meidän 
onnistui saada toimitsijoiksi tarmokkaita ja tehtäväänsä 
innostuneita miehiä, joiden käsiin saattoi uskoa eri paikka­
kunnilla esiintyvien vaikeuksien selvittämisen. Liittomme 
toimisto, joka vuonna 1915 minun palvelukseen tullessani 
rajoittui kahteen toimitsijaan ja yhteen naiskonttoristiin, 
paisui siinä määrin, että jo kesällä 1917 liiton palveluk­
sessa oli 6 täysin palkattua miestoimitsijaa ja 7 nais- 
toimistoapulaista.
Näillä toimitsij avoimilla me jouduimmekin selvittä­
mään ne monet vuoden 1917 aiheuttamat uudet ja eri­
koiset tehtävät, joista merkittävin ja historiallisesti huo­
mattavin oli metallityöntekijäin taistelu 8 tunnin työ­
päivän puolesta huhtikuulla 1917. Tästä metallityönteki­
jäin puolen päivän työtaistelusta, johon osallistui 40.000 
työläistä, on paljon kirjoitettu ja liittomme menettely­
tapaa sen valmistelussa ja hoidossa arvosteltu. Kun olen 
itse kohdaltani ollut näiden tapausten keskellä, hoitanut 
ja tavallaan vastannut myöskin seurauksista, lienee pai­
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kallaan antaa kuvaus tästä taistelusta —  siitä kun ei 
vielä tietääkseni ole koskaan yksityiskohtaista selvitystä 
jälkimaailmalle jätetty.
Maaliskuun vallankumous 1917 vapautti Suomen kan­
san monista tsaarinvallanaikaisista laeista ja asetuksista, 
jotka rajoittivat kansalaisten vapaata toimintaa. Yhdisty­
mis-, kokoontumis- ja lakko vapaus saatiin yhdessä kään­
teessä. Tämä aiheuttikin heti suuren liikehtimisen työ­
väestön keskuudessa. Metallityöläiset olivat koko sodan 
ajan saaneet tehdä tavattoman pitkiä päiviä. Ylityö oli 
ollut aivan säännöllistä ja sunnuntai- ja pvhätyö monin 
seuduin säännöllisesti käytännössä. Työaikakysymystä oli­
vat metallityöntekijät pohtineet jo aikaisempina vuosina. 
10 tunnin työpäivä oli tahdottu vaihtaa 8-tuntiseksi, 
koska se työntekijäin mielestä oli riittävä.
Vallankumouksen jälkeen heräsi metallityöläisten kes­
kuudessa yleinen pyrkimys päästä 8 tunnin päivään. 
Iyiiton johdolle Helsinkiin saapui maaseudulta jatkuvasti 
kyselyjä, eikö heillä niillä ja niillä paikkakunnilla olisi 
oikeus esittää työnantajalle vaatimus 8 tunnista. Helsin­
gissä metallityöntekijät erityisesti pohtivat kysymystä, ja 
niinpä liittotoimikunta pitääkseen johdon käsissään tarttui 
asiaan ja keskusteltuaan omassa piirissään teki asiasta 
esityksen Suomen Ammattijärjestölle pyytäen oikeutta 
saada esittää työnantajille esityksen 8 tuimin työajan 
käytäntöönottamisesta. Iyiitto perusteli esitystä sillä väsy­
myksellä, jonka pitkä sotatarviketeollisuus oli metallityö­
läisissä aikaansaanut, kuin myöskin sillä, että 8 tuntia 
työtä, 8 tuntia lepoa ja 8 tuntia virkistystä olivat ne 
vaatimukset, joiden vaiheilla ammattiyhdistysväen toi­
minta jo vuosikymmenet oli kulkenut useissa maissa.
Ammattijärjestön luvalla jätettiin työnantajille huhti­
kuun alussa esitys työajan järjestämisestä metalliteollisuu­
dessa 8 tunnin työvuoroihin. Tähän esitykseen saatiin
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työnantajilta kielteinen vastaus. Tämän jälkeen asiaa 
valmisteltiin liittotoimikunnassa pitämällä neuvotteluj a 
eri paikkakunnan metallityöläisten edustajien kanssa, 
suunniteltiin paikallistaisteluja, mutta myöskin koko 
maata käsittävää. Liiton johto piti kiinni tiukasti koko 
maata käsittävästä yrityksestä eikä antanut yhdellekään 
paikalliselle järjestölle oikeutta ryhtyä omin päin toimi­
maan. Työnantajain vastaus, johon edellä mainittiin, koski 
järjestyneitä työnantajia. Kymmeniä pienliikkeitä suostui 
jo huhtikuun alussa esitettyyn vaatimukseen ja järjesti 
8 tunnin työajan työpaikoillaan. Näissä liikkeissä työsken­
teli suunnilleen 1.500 metallityöläistä ja tuhatkunta lisäksi 
niissä liikkeissä, joiden omistajat olivat luvanneet sovit­
taa 8 tunnin työajan myöhemmin käytäntöön. Kun 
metalliteollisuuden työnantajain liitto oli jyrkästi asettu­
nut kielteiselle kannalle, alisti Metallityöntekijäin liiton 
johto asian Ammattijärjestön toimikunnan ratkaistavaksi. 
Huhtikuun 10. päivänä pidettiin kokous, jossa Metalli- 
työntekijäin liiton taholta ehdotettiin taisteluluvan myön­
tämistä 8 tunnin lävitseviemiseksi. Melkoinen osa Ammatti­
järjestön johtoa vastusti uhkavaatimusluvan antamista. 
Monet vastustajat perustelivat käsitystään sillä, ettei 
yhdellä teollisuudenhaaralla olisi oikeutta yrittää, vaan 
olisi kaikilla aloilla samanaikaisesti saatava 8 tunnin työ­
aika. Kun metallityöntekijät eivät saaneet Ammattijär­
jestöltä täysin myönteistä vastausta, vedottiin heidän 
taholtaan Ammattijärjestön Valtuustoon ja vaadittiin sen 
koollekutsumista. Samaan aikaan liiton taholta pidettiin 
jatkuvasti yhteyttä suurimpien paikkakuntien edustajien 
kanssa, vieläpä kutsuttiin ne Helsinkiin neuvottelemaan 
suunnitelmien tarkistamisesta.
Ammattijärjestön valtuusto käsitteli asiaa ja antoi 
aivan viime hetkessä myönteisen vastauksen liiton teke­
mään taistelu vaatimukseen. Työtaistelu oli järjestetty
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ennakolta kaikkien liiton osastojen kanssa. Kiertokirjeellä 
oli ilmoitettu, että määrättynä kellonlyömänä, joka myö­
hemmin ilmoitetaan liiton taholta, työntekijät tyhjentävät 
työpaikkansa, kokoontuvat yhteiseen kokoukseen, jossa 
esittävät vaatimuksensa 8 tunnin työpäivän puolesta. 
Edelleen oli annettu tiukat ohjeet siitä, mitenkä alkavassa 
työtaistelussa oli meneteltävä. Kurin ja järjestyksen yllä­
pitoa tehostettiin aivan erityisesti ja vaadittiin liiton sään­
töjen ehdotonta noudattamista. Myöskin liiton johtaja- 
valtaa korostettiin ja kiellettiin jyrkästi kaikki yksilölliset 
tai paikalliset yritykset taistelun ohjaamiseksi muuhun 
suuntaan kuin siihen, mihin liiton taholta oli se johdettu. 
Myös kaikkien muiden vaatimusten esittäminen, olivatpa 
ne sitten palkka- tai työoloja koskevia, kiellettiin jyrkästi. 
Kun Ammattijärjestön johdolta oli vihdoin saapunut lupa 
ja johdon elimet asian käsitelleet, tiedotettiin huhtikuun 
16. päivänä puhelimella, sähkösanomilla ja yksityisten 
lähettien välityksellä kaikille maan ammatillisille järjes­
töille työtaistelun aloittamisesta huhtikuun 18. päivänä 
täsmälleen kello io aamulla. Vaikka valmistelujen aika 
oli lyhyt, levisi tieto, ja tosiaan huhtikuun 18. päivän 
aamuna kello io marssi lähes 30.000 metallityöläistä maan 
eri puolilla työpaikoistaan järjestyneissä riveissä joko työ­
väentalolle tahi muuhun sopivaksi katsomaansa paikkaan, 
jossa ensimmäinen lakkolaiskokous pidettiin. Helsingissä 
osallistui tähän maamme suurimpaan työtaisteluun yli 
10.000 työläistä. Juhlallinen oli kuva, jonka monet kadut 
antoivat tuona huhtikuun aamupäivänä. Mustissa työ­
vaatteissa marssivat työntekijäin pitkät rivit Helsingin 
eri kulmilta ja saapuivat Senaatintorille; siellä pidettiin 
lakkolaisten ensimmäinen kokous, jossa ilmoitettiin eri­
näisiä tiedoituksia siitä, miten lakkoa aiottiin johtaa. 
Lakon puhjettua annettiin ilmoitus myös hallitukselle, 
jossa silloin näitä asioita hoitelivat senaattorit Leo Ebrn-
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rooth ja Matti Paasivuori. Työnantajat hätkähtivät, sillä 
he eivät olleet odottaneet näin valtavaa ja yksimielistä 
esiintymistä työläisten taholta. Nämä hajaantuivat Senaa­
tintorin kokouksesta ja kokoontuivat myöhemmin suu­
rina ja pieninä ryhminä työväentalon lähistölle odot­
tamaan tietoja neuvottelujen mahdollisesta alkamisesta 
ja kulusta, hakon puhkeamispäivänä kello i  aikaan 
saatettiin liiton toimistoon tieto, että klo 2 päivällä alka­
vat neuvottelut työnantajain ja työntekijäin kesken 
kauppa- ja teollisuustoimikunnassa Senaatintalossa.
Neuvottelut alkoivat, ja työntekijöitä niissä edustivat 
liiton puheenjohtaja, liiton järjestäjä ja eräs liiton val­
tuuston jäsen. Ammattijärjestöä edusti neuvotteluissa jär­
jestön silloinen puheenjohtaja J. humivuokko. Työnanta­
jien puolelta olivat edustajina työnantajain liiton esimies 
ja kaksi Helsingin johtavimman teollisuuslaitoksen tek­
nillistä insinööriä. Hallituksen puolesta, jonka johdolla 
neuvotteluja käytiin, olivat saapuvilla senaattorit Ehrn­
rooth ja Paasivuori. Heti neuvottelun alussa työnantajien 
edustajat ilmoittivat, että heidän liittonsa oli päättänyt 
hyväksyä 8 tunnin työajan käytäntöön soveltamisen, niin 
että periaate sellaisenaan oh heti ratkaistu.Sensijaan syn­
tyi erimielisyyttä siitä vakuutuskirjasta, jota työntekijäin 
taholta vaadittiin ja jossa muun muassa oli otettava 
huomioon korkeampi ylityökorvaus, kuin mitä aikaisem­
min oli maksettu, ja vaadittiin, että myös sunnuntaityöstä 
oli korvaus oleva suurempi, kuin mitä se ennen oli ollut. 
Edelleen syntyi erimielisyyltä työajan alkamisesta ja 
päättymisestä. Työntekijäin taholta vaadittiin tiukasti, 
että työaika oli rajoitettava aamuseitsemän ja iltavii- 
den välille.
Neuvottelujen kulku olisi ollut kaikin puolin tyydyttä­
vää, elleivät siihen joidenkin hämäräperäisten voimien 
kiihoittamina ja kehoittamina olisi sekaantuneet venäläi­
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set matruusit. Kun työläiset majailivat työväentalolla 
neuvotteluaikana, kerääntyi sinne suuri joukko venäläisiä 
matruuseja. Saatuaan tietää, että lakko ei ollut vielä 
päättynyt ja että parhaillaan käytiin neuvotteluja senaa­
tin talossa, nämä matruusit —  niin on kerrottu —  joi­
denkin nuorukaisten kehoituksesta saivat päähänsä, että 
heidän oli lähdettävä senaatin talolle painostamaan työn­
antajia hyväksymään työläisten vaatimukset. Kun neu­
vottelut jatkuivat eräistä pienemmistä yksityiskohdista, 
jolloin siis periaatteelliset kysymykset oli jo yksimielisesti 
selvitetty, ryntäsivät matruusit neuvotteluhuoneeseen ja 
taskuaseitaan heilutellen vaativat tietoa, joko sopimus oli 
allekirjoitettu.
Tuollainen röyhkeä, omavaltainen, ase kädessä esiinty­
minen loukkasi sekä työnantajia että työntekijöitä, ja 
senaattori Ehrnroothin toimenpiteestä matruusit sittemmin 
poistuivat neuvotteluhuoneesta. Tätä tapausta on paljon 
käytetty myöhemmin osoituksena siitä, että metallityön- 
tekijäin johto saadakseen 8 tunnin työpäivän lävitse oli 
turvautunut venäläiseen sotaväkeen. Liiton johto ei kos­
kaan tällaista esitystä ole tehnyt. Tosin se oli saattanut 
venäläisten sotilaiden korkeimman johdon tietoon lakon 
alkamisen tarkoituksena estää siten mahdollinen provo- 
katio ja epäselvyys asioiden kulussa, mutta mitään kehoi­
tusta tulla auttamaan tämän kysymyksen ratkaisussa ei 
Hiton taholta ollut tehty.
Neuvottelut jatkuivat tuon matruusien aiheuttaman 
keskeytyksen jälkeen ja lyhyessä ajassa allekirjoitettiin 
molemmin puolin työnantajain vakuutuskirja, jossa työn­
antajat ilmoittivat suostuvansa ottamaan käytäntöön 47 
tunnin työviikon, jolloin muina arkipäivinä tehdään kor­
keintaan 8 tuntia, lauantaisin, juhlien aattona ja vapun­
päivän edellisenä päivänä 7 tuntia. Samalla työnantajat 
suostuivat yhtyökorvauksiin; kahdelta ensimmäiseltä tun-
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niitä varsinaisen työajan jälkeen maksettiin 50 % korotus 
ja siitä eteenpäin 100 % korotus varsinaiselle tuntipalkalle. 
Pyhätyostä tai pyhän ja juhlan aattona tehdystä työstä 
suostuttiin maksamaan 100 % korotus varsinaisiin tunti­
palkkoihin. Edelleen nämä korotukset ylityöstä suoritet­
tiin urakkatyössä. Edelleen vakuutettiin, että ansio päivä­
palkka- ja urakkatöissä ei työpäivän lyhentyessä entises­
tään pienene. Tämä edellytti, että kaikkien työntekijäin 
palkkoja oli sikäli korotettava, että heidän ansionsa huoli­
matta päivittäisen työajan lyhentymisestä eivät vähenty­
neet. Tärkeintä tässä vakuutuskirjassa oli työnantajain 
lupaus työehtosopimuksen aikaansaamisesta maan koko 
metalliteollisuutta varten. Sovittiin, että myöhemmin ase­
tetaan yhteinen neuvottelukunta, joka saa tehtäväkseen 
valmistaa esityksen työehtosopimukseksi.
Erinäisiä muita työehtoja selvittäviä määräyksiä otet­
tiin vakuutuskirjaan ja siihen liittyvään lisäykseen, joka 
molemmin puolin sittemmin vielä samana päivänä alle­
kirjoitettiin. Heti sopimuskirjan tultua vahvistetuksi ryh­
dyttiin liiton taholta levittämään kautta maan metalli- 
työntekijäin keskuuteen tietoa työtaistelun päättymisestä. 
Riemu oli yleinen, ja kaikkialta saapui liitolle onnittelu- 
sähkösanomia tämän valtavan taistelun nopeasta päätök­
seen viemisestä ja siitä, että periaatteessa oli 8 tunnin 
ohella ratkaistu työsopimuskysymys.
Suomen metallityöläiset hankkivat siis joukkotoimin- 
nallaan kaikista muista ammattiryhmistä ensimmäisinä 
vuosikymmenien aikana toivotun ja odotetun työajan 
lyhennyksen. Kahdeksan tunnin työaikaa sovellettiin 
tämän taistelun jälkeen yleisesti ilman häiriöitä koko 
maan metalliteollisuuteen. Suurkonepajojen ohella myös 
pienemmät liikkeet ottivat käytäntöön 8 turmin työajan. 
Heti tämän taistelun jälkeen lukuisat muut ammattityö- 
läisryhmät ryhtyivät toimenpiteisiin 8 tunnin työajan
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saamiseksi. Teollisuudessa asia järjestyikin melkein ki­
vuttomasti. Sen sijaan maataloudessa, kuten v. 1917 ta­
paukset myöhemmin osoittivat, syntyi monia työtais­
teluja. Näistä kehittyikin sittemmin monta sellaista ris­
tiriitaa, jotka jouduttivat tapausten kehitystä siihen 
murheelliseen pisteeseen, mihin ne tammikuulla seuraa- 
vana vuonna johtivat.
Metallityöntekijäin liiton ja työnantajain kesken teh­
tyä sopimusta noudatettiin yleisesti, ja ei siitä koko vuo­
tena sen pahempia häiriöitä aiheutunut. Sensijaan palkka- 
kysymys piti mielialoja kireänä, sillä elintarpeiden hinnat 
kohosivat jatkuvasti, ja kun säännöstelytoimenpiteet 
ja rajahinnat eivät tilannetta pelastaneet, jäi palkka­
taso kaikista korotuksista huolimatta aina alemmaksi, kuin 
mitä se aikaisemmin oli ollut. Useihin satoihin kohosi 
niiden palkkaliikehtimisien lukumäärä, joita metallityön­
tekij äin liitossa v. 1917 ajalla jouduttiin hoitamaan. Työn­
antajain liitto yritti noudattaa huhtikuulla tehtyä sopi­
musta, mutta edellämainituista syistä ei korotuksilla 
saatu palkkatasoa pysymään työläisten toivomalla ta­
solla.
Tässä yhteydessä ei ole asiaa lähteä kuvailemaan näitä 
palkkaliikkeitä, mutta mieleeni muistuu eräs, joka syk­
syllä hyvin vakavasti kosketti liittomme johtoa ja jossa 
myös ilmeni ajankohtainen mielialojen kiihko ja oma­
toimisuus liiton johdon kaikista kurinpidollisista toimen­
piteistä huolimatta. On aikaisemmin mainittu, miten Venä­
jän väliaikainen hallitus jatkuvasti peruutteli Suomeen 
ennen vallankumousta annettuja sotatarviketilauksiaan. 
Niinpä Turussa konepajat menettivät suuren määrän 
aikaisemmin tilattuja rautatievaunuja ja useita muita 
koneita ja laitteita. Työnantajat eivät voineet pitää työs­
sään läheskään kaikkia työläisiään ja aikaisemmat urakka- 
työt oli muutettava tuntitöiksi, jotta mahdollisimman
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paljon miehiä olisi tilausten vähenemisestä huolimatta 
voitu pitää työssä. Työttömien metallityöläisten luku­
määrä oli Turussa jo melkoinen, ja kun työssä olevat 
esittivät työnantajille vaatimuksen palkkojen korottami­
sesta lähinnä nuoremmille ammattityöläisille ja aputyöläi- 
sille, eivät työnantajat katsoneet voivansa vaatimuksiin 
suostua. Huolimatta liiton johdon tiukasta sääntöjen nou- 
dattamisvaatimuksesta olivat Turun metallityöntekijät 
esittäneet vaatimuksen palkkojen korottamisesta aivan 
omin päin. Eräänä päivänä saimme liittoon sähkösanoman, 
jossa lyhyesti ilmoitettiin, että sen jälkeen, kun työn­
antajat olivat hylänneet työntekijäin palkankorotusvaati­
muksen, työläiset lopettavat seuraavan päivän iltana 
työnsä. Matkustin kiireesti Turkuun. Heti kaupunkiin 
saavuttuani otin yhteyden paikallisen työnantajain yhty­
män puheenjohtajaan ja tiedustelin häneltä, oliko mitään 
mahdollisuuksia neuvottelujen käymiseen ja edes jonkin­
laiseen palkkojen korotukseen. Saatuani myönteisen vas­
tauksen riensin kiireesti työväentalolle, jossa työn pää­
tyttyä oli määrä pitää työntekijäin yhteinen kokous. 
Hämmästyin nähtyäni talolle kokoontuneen metallityöläis- 
joukon.
Useimmilla miehillä oli työkalut tai työvaatteet pake­
tissa kainalossa: työpaikalla oli päätetty, että seuraavana 
aamuna ei mennä enää työhön, ellei palkkoja koroteta. 
Vuoden 1917 kesän levottomat nuoret ainekset olivat 
johdossa tässä palkkaliikkeessä. Ajan virta oli Turussakin 
nostattanut kiihkomieltä ja useita levottomuuksia; val­
tuuston vangittunapitäminen, usein mainitut voimellakat 
ja monet muut järjestöjen kielloista huolimatta syntyneet 
levottomuudet olivat yhtenä kiihokkeena myöskin metalli- 
työntekijäin keskuudessa. Työväentalo täyttyi ääriään 
myöten, juhlasalin penkit oli siirrettävä pois, sillä miehet 
eivät mahtuneet saliin muuten kuin seisomaan ja heitä
riitti vielä eteisiin, käytäviin ja näyttämölle —  perin 
intoilevaa joukkoa. Kun oli valittu kokouksen puheenjoh­
taja ja sihteeri, astuin näyttämön reunalle aikoen selostaa 
tilannetta, mutta nähtyään minut ja kuultuaan, kuka 
olin, joukko nosti korvia vihlovan vastalausemyrskyn. 
Huudettiin: »Ei liiton miehillä ole mitään oikeutta sekaan­
tua tähän asiaan.» »Tiedämme vanhastaan, että hän on 
tullut tänne ajaakseen meidät takaisin työhön.» Nämä 
huudot saivat osakseen suosiota myöskin eteisessä-tungeksi- 
joilta. Tämä taistelu vietiin loppuun ilman liiton johtoa! 
Eiiton johto oli estänyt kaikki palkkaliikkeet, oli myynyt 
itsensä työnantajille, eikä sellaisena sillä ollut oikeutta 
ajaa työntekijäin asiaa!
Olin luvannut työnantajille, että yrittäisin palauttaa 
miehet vielä huomenna työhön ja että päivän kuluessa 
koetettaisiin neuvotellen sovittaa palkkakysymystä mah­
dollisuuksien mukaan. Koska tässä kokouksessa —  huoma­
sin sen —  ei ollut mahdollisuutta saada entisiä tapoja 
noudattaen järjestystä palautetuksi; täytyi turvautua 
diplomatiaan.
Tiesin, että tässä joukossa oli muutamia aivan äärim­
mäisen jyrkkiä ja toiminnaltaan aivan edesvastuuttomiksi 
tunnettuja naapureita. Heillä oli kuitenkin joukon luotta­
mus. He olivat avoimesti työpaikalla riehuneet ja hankki­
neet noilta nuorilta jonkinlaisen kunniakehän päähänsä. 
Vanhempi väki, joka käsitti, että tuolla tavalla ei palkka- 
liikettä voitu johtaa, ei saanut riittävästi ääntään kuulu­
ville. Vihdoin erään paikallisen toimihenkilön välityksellä 
sain kokouksen suostumaan siihen, että koska työnantajat 
olivat tarjonneet neuvotteluja, näitä neuvotteluja käy­
täisiin, ja että tätä tarkoitusta varten kokous valitsisi 
luottamusta nauttivia tovereita eri työpaikoista. Sainpa 
vielä erään paikallisen henkilön ehdottamaan neuvotteli­
joiksi kaikkein vaahtosuisimmat ja edesvastuuttomimmiksi
tunnetut kaverit. Raskin kohdaltani, että jos saan nämä 
miehet neuvotteluihin, he siellä kylmien tosiasioiden edessä 
eivät voi tulla muuhun tulokseen kuin siihen, että esi­
tettyjä vaatimuksia on mahdotonta sellaisinaan saada 
toteutetuiksi. Monien selvittelyjen jälkeen kokous valtuutti 
valitsemansa, muistaakseni kahdeksan miestä, asettumaan 
yhteyteen työnantajain kanssa ja yrittämään saada esi­
tetyt vaatimukset hyväksytyiksi. Samalla päätettiin aikai­
semmista huudoista ja päätöksistä huolimatta palata vielä 
seuraavana päivänä työhön ja työn päätyttyä kokoontua 
uuteen kokoukseen, jossa saadaan tietää neuvotteluissa 
saavutetut tulokset; elleivät tulokset tyydytä työnteki­
jöitä, alkaa lakko seuraavana päivänä. Kokous päättyi.
Seuraavana päivänä kokoonnuimme aamulla varhain 
työväentalolle, jossa neuvottelijat harkitsivat asioitaan. 
Minä en sekaantunut koko juttuun millään tavalla. Olin 
vain mukana ja opastin toverit Turun Kauppaseuralle, 
jossa kello io oli määrä aloittaa neuvottelut. Silloin kyllä 
miesten toivomuksesta alusta alkaen otin johdon käsiini.
Kävi, niin kuin olin odottanut. Kun näille vaahtosuille 
esitettiin kylmät numerot —  sellainen ja sellainen on 
työtilanne, niin ja niin paljon on tullut tilausten peruu­
tuksia —  niin he masentuivat heti. Kun mitään mahdolli­
suuksia ei ollut saada lävitse työläisten esittämiä vaati­
muksia, kohdistin neuvottelut yksinomaan alempipalkkais- 
ten nuorten työläisten ja lähinnä aputyöläisten palkkojen 
korottamiseen, kaskin omalta kohdaltani, että jos saan 
työnantajilta sopimuksen näiden nuorten työläisten palk­
kojen korottamiseen, vanhemmat työläiset ilman muuta 
suostuvat jatkamaan työtä. Neuvottelujen kulku osoitti- 
kin, että työnantajat omalta kohdaltaan olivat valmiit 
sopimaan uhkaavan palkkariidan korottamalla noita 
ehdottamiani palkkoja. Niinpä neuvotteluja jatkettaessa 
aamiaisloman jälkeen päästiin iltapäivällä tulokseen, jossa
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nuorten työläisten ja aputyöläisten palkkoihin saatiin 
eräissä ryhmissä sellainen korotus, joka työntekijäin taholta 
oli esitettykin. • Kaikille ryhmille saatiin kyllä pieniä koro­
tuksia. Tosin ne eivät suuria työläisten palkoissa merkin­
neet, mutta periaatteessa oli neuvottelujen tuloksena, että 
kaikille oli jonkin verran palkankorotusta saatu.
Neuvottelun päätyttyä olivat nämä äkkijyrkät neu­
vottelijat aika pahoin sekaisin. He käsittivät, että he 
eivät olleet sen luottamuksen arvoisia, jonka toverit edelli­
senä päivänä olivat heille antaneet. Työntekijäin vaati­
muksia ei ollut saatu lävitse kokouksen päätöksen mukai­
sesti. Kiiruhdimmekin neuvottelutilaisuudesta suoraan 
työväentalolle, jonne parhaillaan saapui miehiä konepa­
joilta. Neuvottelijoiksi valitut pyysivät minua selostamaan 
kokoukselle neuvottelujen tuloksen. Kieltäydyin jyrkästi: 
eihän minua ollut valittu neuvottelijaksi, ja itse olin 
kokouksessa ilmoittanut vetäytyväni pois, sen jälkeen kun 
kokous oli itse valinnut sen luottamusta nauttivat toverit 
neuvottelijoikseen. Vaadin, että miehet, joille tämä luot­
tamus oli annettu, myös kokouksessa selostaisivat neu­
vottelujen kulkua. Oli vaikeata saada poikia suostumaan, 
mutta mitään muutakaan mahdollisuutta ei ollut, koska 
minä en millään ehdolla suostunut sekaantumaan koko 
juttuun.
Tämä kokous oli aivan tyypillinen näyte vuoden 1917 
mielialoista. Kun eräs näistä neuvottelijoista astui kokouk­
sen eteen, mies, joka aikaisemmin oli tämän kiihkeän ja 
omavaltaisen joukon yksimielisesti valitsema, niin hänen 
ensimmäiset lauseensa jo nostattivat vastalausemyrskyn. 
Kun hän ryhtyi osoittamaan, mitenkä vaikeata työnanta­
jain on korottaa palkkoja esitettyyn määrään, kuului 
kokouksesta voimakas huuto: »Työnantajain ostama!» 
Mielialat olivat kiihkeät, mitään rauhallista selostusta ei 
tahdottu kuulla. Kun ensimmäinen puhuja oli huutamalla
saatu lopettamaan selvityksensä, työnsin näyttämöltä 
kulissien välistä toisen toverin, edellistä jyrkemmän, esille 
yrittämään omalta kohdaltaan selvittää neuvottelujen 
tulosta. Mutta tämäkään puhuja ei saanut rauhassa jat­
kaa. Hänetkin kokous totesi työnantajain ostamaksi, kon­
naksi, joka oli väärinkäyttänyt neuvottelijoille annettuja 
eväitä. Olihan määrä, että alkuperäiset vaatimukset oli 
saatava sellaisinaan työnantajain hyväksymiksi.
Kun kokouksen kulusta ei näyttänyt tulevan mitään, 
pyysivät paikalliset toimihenkilöt minua astumaan esille. 
Kieltäydyin, mutta viimein kokouksen taholta huudettiin 
liiton sihteeriä esille ja vaadittiin häntä selostamaan, 
miten asiat oli päivän kuluessa hoidettu. Astuin kokouk­
sen eteen. Kautta rantain johdin kuulijain ajatukset 
Venäjän vallankumouksen luomaan tilanteeseen, siihen, 
mitenkä maailmansotaa yritettiin nyt lopettaa ja mitä 
seurauksia tsaarinvallan kukistuminen ja väliaikaisen halli­
tuksen muodostaminen oli aiheuttanut Suomen oloissa. 
Sen jälkeen osoitin aivan työnantajain antamien numero­
tietojen perusteella, mitenkä suunnaton määrä miljoona- 
tilauksia oli yksistään Turun konepajoista peruutettu ja 
mitenkä työnantajat selvästi saattoivat todistaa, että töi­
den käynnissäpitäminen nykyisessäkin laajuudessa kävi 
heille mahdottomaksi ja että suuria työläisjoukkoja tultai­
siin vielä ennen vuoden loppua erottamaan työn vähyyden 
vuoksi.
Ihmeellistä, että minua kuunneltiin rauhallisesti. Esi­
tettyäni mahdollisimman perusteellisesti, mitenkä juuri 
olimme onnistuneet neuvotteluissa saamaan alempipalk- 
kaisille melkeinpä sen korotuksen, mitä heille oli pyy­
detty, ja vedottuani parempipalkkaisten solidaarisuuteen 
sainkin kokouksen ymmärtämään, että taisteluun lähte­
minen oli toivotonta. Mitään tulosta sillä ei saavutettaisi. 
Erityisesti vielä tähdensin, miten tyytyväisiä t}^önantajat
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olisivat lakon puhkeamisesta; pääsisiväthän he silloin irti 
valtavasta työläismäärästä, jonka pitäminen heille ei ollut 
ensinkään välttämätöntä, ja siitä johtuisi, että lakon loppu­
misesta ei olisi tietoakaan. Ja tämä joukko, joka edelli­
senä iltana oli liikuttavan yksimielisesti päättänyt aloittaa 
taistelun, ellei esitettyihin vaatimuksiin suostuta, tämä 
joukko päätti yksimielisesti jatkaa töitä ja tyytyä niihin 
tuloksiin, joita neuvotteluissa oli saatu.
Turun metallityöntekijäin palkkaliike on selvimpiä 
todisteita, miten vähän työläisjoukot tunsivat tosioloja 
ja mitenkä suuressa määrässä harkitsemattomat yksilöt 
johtivat yleistä mielipidettä. Monta muuta tapausta tältä 
kesältä oli osoittamassa, että huolimatta järjestömme joh­
don ehdottomasta halusta säilyttää kuri ja järjestys, jou­
kot kulkivat tietään ja johto useinkin pakotettiin kulke­
maan levottomien joukkojen perässä. Metallityöntekijäin 
liiton aikakirjat vuodelta 1917 kuitenkin todistavat, että 
liitto kykeni pitämään ohjakset käsissään ja että meidän 
kohdaltamme ei sattunut mitään sellaista, mihin valtio­
vallan ja viranomaisten olisi täytynyt sekaantua. Tosin 
suorat kehoitukset ja vaatimukset sääntöjen mukaisen 
toiminnan ylläpitämiseksi eivät aina menneet suoraviivai­
sesti, mutta sovittelua ja jonkinlaista diplomatiaa käyt­
täen —  tuollaista Turunkin neuvotteluissa käytettyä —  
saimme joukkomme pysymään suurin piirtein kurinalaisina.
Vuoden 1917 tapauksia tarkasteltaessa on usein väitetty, 
että työväenliikkeen johto keinotekoisesti kiihoitti levotto­
mia työläisjoukkoja lakkoon. On tahdottu väittää, että 
ne kohtalokkaat seuraukset, jotka kansamme kestettä­
väksi vuoden 1918 talvella ja keväällä tulivat, olisi voitu 
välttää, jos järjestöjen johto olisi ollut voimakkaampien 
miesten käsissä. Mutta kun ottaa huomioon Venäjän val­
lankumouksen luoman tilanteen, kiristyneen elintarvike­
tilanteen, hintojen nousun ja työttömyyden, niin uskaltaa
olevia oloja läheltä seurannut väittää, että muunlaista 
lopputulosta ei kukaan olisi voinut aikaansaada. Olihan 
työväki tsaarinvallan aikana saanut alistua olosuhteisiin, 
joita vastaan se kapinoi, mutta ei voinut millään tavalla 
ryhtyä avoimesti taisteluun. Edelleen on todettavissa, että 
monien työnantajain lyhytnäköinen politiikka, uhmamieli­
nen suhtautuminen työntekijäin esityksiin kärjisti tilan­
netta hyvinkin paljon. Kun vuoden 1917 valtiolliset 
tapaukset olivat kaikkea muuta kuin mielialaa rau­
hoittavia, kiristi sekin omalta kohdaltaan tilannetta. 
Eduskunnan hajoittaminen ja uudet vaalit, joissa sosiali­
demokraattinen puolue menetti aikaisemmin hankkimansa 
eduskuntaenemmistön, kärjistivät nekin oloja. Työnteki­
jäin vaatimuksia 8 tunnin työaikalain voimaansaattami­
sesta ja kunnallislakien uusimisesta sekä erinäisiä muita 
asioita ei saatu hyväksytyksi. Kun lisäksi vuoden jälki­
puoliskolla vallankumouksen jälkeen perustettu, kaikista 
puolueista kokoonpantu hallitus joutui jättämään paik­
kansa ja muodostettiin kokonaan porvarillisista puolueista 
kokoonpantu hallitus, kehittyi tilanne entistään kriitilli- 
semmäksi.
Kaikkein pahimmin kärjisti vuoden 1917 jälkipuolis­
kolla vallitsevia olojamme elintarviketilanne. Se rajahinta- 
ja säännöstelypolitiikka, jota voimassa olleen elintarvike­
lain määräysten pohjalla yritettiin toteuttaa, epäonnistui. 
Ruokavarastoja kerääntyi eri puolille maata, mutta suu­
rissa asutuskeskuksissa oli huutava puute kaikkein välttä- 
mättömimmistäkin elintarvikkeista. Kun näiden asiain 
johdossa tapahtui syksyllä muutos ja uudet miehet astui­
vat niitä hoitamaan, kehittyi tilanne entistäänkin huo­
nommaksi. Aikaisempia suunnitelmia ei kyetty toteutta­
maan maataloustuottajain kieltäydyttyä elintarvikehan- 
kinnoista, ja silloin ei hallitusvallan taholta ryhdytty 
sellaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin, kuin olisi pitänyt.
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Rajahintapolitiikka ei pitänyt paikkaansa, vaan salakau­
pasta saatiin runsailla rahoilla ostetuksi melkeinpä millai­
sia ruoka-aineita tahansa. Näistä monista ristiriidoista 
aiheutui, että muun muassa Ammattijärjestön johdon oli 
vaikeata vuoden syksypuolella ylläpitää keskitettyä toi­
mintaa siinä määrin, kuin oli suunniteltu. Kun levotto­
muudet työläispiireissä jatkuvasti lisääntyivät, kutsuttiin 
Ammattijärjestöjen valtuusto, puolueen johtavat toimi­
henkilöt ja osuuskauppaliikkeessä johtavilla paikoilla ole­
vat toimihenkilöt usein Helsinkiin neuvottelemaan synty­
neen tilanteen selvittämiseksi. Mutta niistä neuvotteluista 
ei voinut herua paljonkaan apua. Ja kun samaan aikaan 
levisi kansan keskuuteen tieto porvariston palokuntien ja 
suojeluskuntien perustamisesta ja työväestön keskuudessa 
oli nostettu kysymys oman järjestökaartin perustamisesta, 
kehittyivät olosuhteet yllättävän nopeassa tahdissa sellai­
siksi, että oli vaikeata enää tavallisia keinoja käyttäen 
palata entisiin toimintamuotoihin.
Ammattijärjestön valtuuston kokouksessa pohdittiin 
vakavasti työläispiireissä esitettyjä vaatimuksia. Iyähinnä 
kohdistui huomio 8 tunnin työaikakysymyksen varmenta­
miseen. Kahdeksan tuimin työaika oli yksi työväestön 
tärkeimpiä saavutuksia. Nyt se tahdottiin varmentaa lain- 
säädäntötietä.
Ns. Mannerin eduskunta oli heinäkuussa hyväksynyt 8 
tunnin työaikalain, mutta kun eduskunta hajeitettiin ja 
uudet vaalit määrättiin, jäi tuo laki vahvistamatta. Sama 
kohtalo oli tullut kunnallislakien osaksi. Nekin oli saatu 
eduskunnassa uudistetuiksi, mutta käytäntöön niitä ei 
voitu sovelluttaa, kun eduskunta oli kokoonpanoltaan 
muuttunut. Näistä kummastakin työväestön tärkeimmästä 
vaatimuksesta oli eduskunnassa pidetty pitkiä keskus­
teluja. Niitä työväki seurasi kautta maan, ja ne oli­
vat varsinkin eduskunnan tultua hajoitetuksi hyvin
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peloittavia kiihoituksen välikappaleita työläisten keskuu­
dessa. Ammattijärjestön valtuuston kokouksessa keskittyi- 




Tulevaisuuden historioitsijat voivat epäilemättä käyt­
tää vuoden 1917 syksypuolen tapahtumia kouluesimerk­
kinä itsenäisen valtion synnytystuskista. Näin jälkeenpäin 
ajatellen ei tiedä, itkisikö vai nauraisiko muistellessaan 
sitä teutaroimista Tasavallan kehdon ympärillä.
Tapahtumain kehittymistä tarkasteltaessa on pidet­
tävä mielessä maailmansodan pitkät vuodet, joina tsaa­
rinvallan sorto työväestöä kohtaan oli ollut sietämätön. 
Luonnollinen rakennustoiminta oli ollut lamassa, ja sen 
aiheuttama asuntokurjuus kohtasi ensi sijassa varatonta 
väestöä. Ulkomaankaupan tyrehdyttyä rupesi olemaan 
pula kaikenlaisista tavaroista, ja lopulta uhkasi kaikista 
pulista kauhein: elintarvikkeitten puutos. Hämäräperäiset 
gulashit, sotarosvot, rikastuivat kansan hädästä, mutta 
tämä olotila menetteli vielä niin kauan, kun varsinainen 
sotateollisuus antoi ansiomahdollisuuksia. Mutta vallan­
kumouksen tapahduttua jo Kerenskin hallitus rupesi 
peruuttelemaan sotatilauksia, ja työpaikkoja suljettiin. 
Samalla ruvettiin lopettelemaan patterityömaita, jotka 
olivat antaneet tuhansille ihmisille jonkinlaisen leivän.
Niin, leipätilanne olikin kaikkein pahin pulma. Kaiken­
laisia huhuja oli liikkeellä, ja niitä uskottiin. Väitettiin 
—  ja sitä väitettä on Venäjän taholta toistettu —  että 
bolshevikkihallitus olisi tarjonnut viljaa, mutta sitä ei 
otettu vastaan: haluttiin kärjistää tilannetta, jotta pääs-
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täisiin työväestön niskaan ja saataisiin se nujerretuksi. 
Myöskin kerrottiin, että hallitus kokosi viljaa Pohjan­
maalle tekeillä olevaa luokka-armeijaa varten. Oman 
osansa teki myöskin valtalain hylkääminen.
Sitä suurempi oli katkeruus, kun hallitus vain viittasi 
kintaanpeukalolla Me vaadimme-julistukseen. Nykyajan 
silmillä katsoen sen vaatimukset olivat aivan luonnollisia. 
Kahdeksan tunnin työpäivä oli jo silloin suurin piirtein 
toteutettu tosiasia, mutta sille ei saatu lain vahvistusta. 
Kunnallislakien epäoikeudenmukaisuus oli selviö, mutta 
oikeudenmukaisiin —  nykyään voimassa oleviin —  ei 
suostuttu. Vaadittiin tiukkoja toimenpiteitä elintarvikkei­
den säännöstelyyn —  n3^kyihmisestä luonnollinen vaati­
mus —  mutta niihinkin suhtauduttiin torjuvasti. Oli luon­
nollista, että mielet katkeroituivat. Kokemus oli jo työn­
antajille osoittanut, että kahdeksassa tunnissa saatiin yhtä 
paljon aikaan kuin ennen kymmenessä, mutta piti vain 
pullikoida vastaan. Oli järjetöntä, että kansalaiset oli tun­
nustettu täysikäisiksi valtiollisissa vaaleissa, mutta ei 
kunnallisissa —  vaikka verot maksettiin. Ja elintarvike­
tilanteen kurjuus olisi saanut pyhimyksenkin suunniltaan.
»Me vaadimme», jonka puolueneuvosto ja eduskunta­
ryhmä olivat hyväksyneet, esitettiin senaatille marraskuun 
alussa. Kun se ei vienyt mihinkään tulokseen, niin samoihin 
aikoihin pidetty Ammattijärjestön kokous päätti julistaa 
suurlakon, ja puolueneuvosto antoi asialle siunauk­
sensa.
Paljon on suurlakosta pidetty pyykinpesua jälkeenpäin, 
mutta ilmeisesti aika on vieläkin liian läheinen sen perin­
pohjaiseksi selvittämiseksi. Henkilökohtaisesti olen sitä 
mieltä, että lakon itsepintainen jatkaminen olisi voinut 
säästää maan kansalaissodalta. Kun lakon annettiin —  
puolueen kellokkaiden vaatimuksesta —  raueta tyhjiin, 
ei lopputulemana juuri voinut olla muu kuin aseellinen
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yhteentörmäys, torjuessaan työväestön oikeutetut vaati­
mukset hallitus luotti pitkin vuotta perustettuihin palo- ja 
suojeluskuntiin. Ei siis ihme, että laajoihin työläispiireihin 
levisi käsitys parlamentaaristen keinojen riittämättömyy­
destä. Ns. Mannerin eduskunnan, jossa sosialisteilla oli 
ehdoton enemmistö, hajoittaminen ja sen hyväksymien 
lakien vahvistamatta jättäminen oli jo osoittanut, miten 
karsaasti määräävissä piireissä työväestöön suhtauduttiin.
Käytän tässä tilaisuutta hiukan luonnehtiakseni silloi­
sia sosialidemokraattisen puolueen kellokkaita, nuorelle 
polvelle kun useimmat heistä ovat vain pelkkiä nimiä.
Otto Ville Kuusinen ei siihen aikaan ollut yhtä paljon 
etualalla kuin aivan viime vuosina, mutta lienee oikein 
sanoa häntä kapinan ideologiseksi isäksi, vaikka parhai­
ten näkyvillä olikin komearyhtinen, kaunisääninen ja 
kaunopuheinen Kullervo Manner. Kuusisessa oli jonkin­
laista henkistä sukulaisuutta Edvard Valppaaseen, halut­
tomuutta esiintyä suurten joukkojen edessä. Mutta hän 
ei ollut sentään sellainen sielutieteellinen arvoitus kuin 
Valpas, joka kavahti k a i k k i a  ratkaisuja, vetäytyi 
aina syrjään, kun johtopäätösten teon aika tuli. Kan­
sanvaltuuskuntaankin hän sentään meni opetusministe­
riksi.
Kuusisen alkuperästä ei monta sanaa tarvitse kirjoit­
taa. Nuorena maisterina hän joskus vuosien 1905— 1906 
nurkilla liittyi sosialidemokraattiseen puolueeseen ja tuli 
tunnetuksi marksilaisena teoreetikkona. Mitään erikoista 
asemaa ei hänellä ollut ennen vuoden 1917 puoluekokousta; 
hän oli vain kuulunut artikkelimiehenä »Työmiehen» toi­
mitukseen eduskuntahommiensa lomassa. Jopa hänellä 
1916 syksyllä lienee ollut jonkinlaista kahinaakin Valp­
paan, »Työmiehen» päätoimittajan, kanssa, koska hän 
tarjoutui ammattiyhdistysliikkeeseen kirjalliseksi sihtee­
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riksi. Elannon kahvilassa sovinkin hänen kanssaan töistä 
ja palkkaeduista, mutta sittemmin hän ilmoittikin saa­
neensa muita töitä.
Mainitussa vuoden 1917 puoluekokouksessa hän tais­
teli Tokoita vastaan ja saikin aikaan, että kokous jakaan­
tui kahtia. Hän väitti Tokoin antautuneen kompromissiin 
porvariston kanssa —  Tokoin olo eduskunnan puhemiehenä 
ja senaatin varapuheenjohtajana oli hänet turmellut! —  
ja heittäytymällä radikaalisemmaksi kuin me ammatti­
yhdistysmiehet hän paransi kurssiaan. Se oli taitava tak­
tillinen temppu, joka menestyi tuona levottomana aika­
na, vaikka Tokoin kannalla olivatkin sellaiset mie­
het kuin Mäkelin ja Salin sekä yleensä vanhempi 
polvi.
Henkilökohtaisessa seurustelussa Kuusinen oli miel­
lyttävä, monitietoinen puhetoveri, vaikka häneltä varsinai­
nen huumorintaju puuttuikin: hän ei osannut milloinkaan 
hymähtää omalle itselleen. Mutta kantaansa ajaessaan 
hän oli rajattoman häikäilemätön ja samalla jesuiittamai­
sen laskeva. Hän on aina osannut kääntää takkinsa tuu­
len mukaan. Hänen radikaalisuutensa mainitussa puolue­
kokouksessa johtui arvattavasti Venäjän tapauksista, ja 
hänen halunsa lopettaa suurlakko perustui kylmään las­
kelmaan, että lakossa loppuunajettu palkkatyöväki jou­
tuu ammattiyhdistysväen käsistä hänen joukkokuntansa 
käsiin. Niin hartaasti kuin hän lakon lopettamista vaati­
kin asiasta pidetyssä neuvottelukokouksessa, hän kui­
tenkin kieltäytyi sitä selittämästä työväestölle perustel­
len kieltäytymistään sillä, että koska lakko oli järjesty­
neen väen hommaa, niin muka meidän, omien miesten, 
oli myöskin lakon lopettamisesta ilmoitettava; epäonnistu­
nut yritys tietysti heikensi meidän ammattiyhdistysmies- 
ten asemaa. Tosin Kuusinen on myöhemmin selittänyt, 
että he tekivät tyhmästi, kun eivät yhtyneet meihin,
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mutta tämä tunnustus johtuu ilmeisesti halusta olla mie­
liksi bolshevikkien johtajille, joilla oli se käsitys.
Kullervo Manner, josta sitten tehtiin Kansanvaltuus­
kunnan puheenjohtaja, siis kapinanaikainen pääministeri, 
oli vain Kuusisen kylttinä. Nuorena ylioppilaana vuonna 
1905 hän liittyi sosialidemokraattiseen puolueeseen, mutta 
aluksi hänen vaiheensa olivat perin vaatimattomat. Useita 
vuosia hän toimi Porvoossa ilmestyneen pienen »Työläinen»- 
nimisen lehden toimittajana. Vasta 1912— 13 hän sai 
tuulta poliittisten siipiensä alle ja pääsi »T3^ ömiehen» toimi­
tukseen, jossa, sittemmin liityttyään Kuusisen ja Valp­
paan jyrkimpään marksilaiseen siipeen pääsi kohoamaan 
johtaville paikoille. Selväsanaisena, reippaana, ryhdik­
käänä puhujana hän hallitsi kansankokousten puhetek­
niikkaa ja pääsi parlamentissa huomattavaan asemaan; 
valittiin 1916 eduskunnan puhemieheksi. Henkilökoh­
taisesti hän oli miellyttävä, huumorintajuinen mies.
Sirola, josta tehtiin Kansanvaltuuskunnan ulkominis­
teri, oli hänkin noina eduskuntauudistuksen suurina vuo­
sina saanut sosialistisen innostuksen. Hän aloitti uransa 
Tampereella »Kansan Tehden» toimittajana, mistä hom­
masta sitten läksi Amerikkaan ja toimi siellä sosialistisen 
Suomi-opiston rehtorina. Kansanvaltuuskunnan jäsenistä 
hän oli henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan kaikkein par­
haita miehiä. Hän ei ollut milloinkaan karkea eikä käyt­
tänyt demagogiaa siinä mielessä, missä monet muut sosia­
listien johtomiehet sitä niinä aikoina käyttivät. Mikään 
taistelija hän ei kylläkään ollut, pikemminkin kaunissie- 
luinen ja mieleltään herkkä idealisti, joka oli saanut 
sosialismin aatteen päähänsä. Tasainen luonne, joka meni 
yli siitä, missä aita oli matalin. Mitään omaa kantaa 
hänellä ei ollut —  hän oli aatteen ihminen ja Kuusisen 
uskollinen kannattaja. Henkilökohtaisesti, niin kuin sa­
nottu, hän oli erinomaisen miellyttävä mies, sorvaili mie-
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lellään leppoisia sukkeluuksia. Kun hän ja Manner olivat 
kirkkoherran poikia, hän lupsakan koomillisesti silloin 
tällöin tähdensi: »Mitä meistä, joilla on traditioita . . .»
Kansanvaltuuskunnan vastenmielisin tyyppi oli epäile­
mättä sisäasiainvaltuutettu, siis sisäministeri, Eero Haapa­
lainen. Hän tuli työväenliikkeeseen nuorena aktivistisena 
ylioppilaana. Häntä on syytetty kahden herran palvele­
misesta, tsaarinvallan ja meidän aktivistisen liikkeemme, 
ja tällä syytöksellä on yllin kyllin perustaa hänen levotto­
massa, moraalittomassa luonteessaan, loppuunajettu alko­
holisti kun oli. Hän saattoi juoda viikkokausia yhteen 
menoon ja minkälaisessa murjussa hyvänsä. Hän oli 
hyvä k}mästään ja suustaan ja sai sihteerin paikan, kun 
Ammattijärjestö perustettiin; jäyhä Matti Paasivuori tar­
vitsi notkeampaa miestä avukseen. Haapalainen oli tässä 
hommassa 1908— 12. Viralta pantuna hän 1912 meni 
Kotkaan sahat3^öväenliiton luottamusmieheksi. Tämä liitto 
oli siihen aikaan kaikkein suoraviivaisin ja radikaalisin 
lakko- ynnä muussa politiikassa, ja Haapalainen ajoi 
lakkoja aivan edes vastuuttomasti. Kotkalaisissa lehdissä, 
liittonsa äänenkannattajassa ja julkisissa kokouksissa hän 
aina oli arvostelevalla kannalla ja pisteli Tokoita.
Hänellä oli hyvänä toverina Ali Aaltonen, samanlainen 
rappiolle mennyt mies. Nämä veljekset sitten syksyllä 
1917 saivat aikaan voimakkaan punakaartilaisosaston, jolle 
Haapalainen hommaili aseita ryssiltä. Näin hän hankki 
sotaisia ansioita, ja kun Kansanvaltuuskunnassa myöhem­
min havaittiin, että sotaministeriäkin tarvittaisiin, niin 
jokainen piti Haapalaista ainoana levänä. Ja niin hänet 
siirrettiin sisäasiain paikalta sotaministeriksi, joka soti 
vain kapakoissa. Myöhemmin Venäjälläkin hän joi kaikki 
toimensa, mutta hänen lopustaan en tiedä mitään varmaa.
Haapalaisen apulaisministerinä sekä sisä- että ulko­
asiain alalla viilaaja Adolf Taimi oli Pietarin suomalaisia,
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bolshevikkipuolueen vanhoja jäseniä, joka oli ollut Sipe­
riaan karkotettuna. Vallankumouksen vapauttamana hän 
siirtyi Suomeen ja sitä tietä joutui meikäläiseen työväen­
liikkeeseen. Hänen lukeneisuutensa ja maailmankuvansa 
oli perin rajoitettu, supistui pääasiassa Venäjän olojen 
tuntemiseen. Varsinaisena suomalaisena ei häntä voinut 
pitääkään.
Oikeusministerinä oli toimittaja Lauri Letonmäki ja 
hänen apulaisenaan puuseppä Antti Kiviranta. Leton­
mäki oli Tampereella »Kansan Lehden» toimittajana, mistä 
virasta siirtyi oikeusasiainvaltuutetun tuolille. Mitään eri­
koisia avuja tai edellytyksiä hänellä ei virkaansa ollut 
sen enempää kuin apulaisellaankaan —  ellei edellytykseksi 
katso sitä, että kumpainenkin tunnettiin puolueessa radi­
kaalisen suunnan mieheksi, jollaisina he nauttivat Kuusi­
sen ja Mannerin suosiota.
Raha-asiainvaltuutettuna oli maisteri J aio Kohonen, vii­
purilainen toimittaja. Hän oli raha-asiain ja taloudellisten 
kysymysten tuntijana tullut työväenliikkeessä tunne­
tuksi, koska hän oli opiskelunsa aikana jo omistautunut 
näille asioille. Epäilemättä Kansanvaltuuskunnan kaikkein 
pystyvimpiä nuoria voimia ja varmasti oikea mies sillä 
paikalla. Muuten puhdas idealisti.
Työasiainvaltuutettuna —  työministerinä, sanottaisiin 
kai nykyään —  oli Suomen Ammattijärjestön puheen­
johtaja J. H. Lumivuokko, joka Tokoin keväällä v. 1917 
jouduttua senaatin varapuheenjohtajaksi (pääministeriksi 
voitaisiin sanoa) oli tullut Tokoin seuraajaksi. Lumivuokko 
oli ammatiltaan verhoilija, mutta jo monia vuosia toimi­
nut Suomen Puutyöväenliiton luottamusmiehenä ja tun­
nettu työväen keskuudessa yhdeksi sen ajan kaikkein 
kyvykkäimmistä ammattiyhdistysmiehistä; puhujana ja 
kirjoittajana hyvin selväsanainen, joukot ymmärsivät 
häntä hyvin ja hän joukkoja.
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Maatalousministerinä oli toimittaja Evert Eloranta, 
myöskin ammattimies alallaan, puolueen, maatalousasiain- 
tuntija, jota eduskunta ja monet valtion komiteat olivat 
käyttäneet näiden asiain selvittäjänä ja sellaisena var­
masti täytti niissä oloissa paremmin paikkansa kuin ehkä 
monet muut tarjolla olleet.
Liikenneasiainvaltuutettuna eli kulkulaitosministerinä 
oli kuopiolainen veturinkuljettaja Konstantin Lindqvist. 
Työväenliikkeessä ei aikaisemmin tunnettu tätä miestä. 
Hänen toimintansa oli supistunut pääasiassa Kuopioon ja 
veturimiesten oman järjestön keskuuteen. Lindqvist oli 
tarmokas, lujatahtoinen mies, jolla oli työläiseksi harvi­
naiset yleistiedot, ja sellaisena hän varmasti myöskin 
tuntien rautateiden olot oli mies paikallaan. Lindqvist 
menetti aiheettomasti henkensä Kuusisen klubin murhissa 
v. 1920.
Posti- ja tiedoitusasiainvaltuutettuna oli toimittaja 
Emil Elo. Jo monet vuodet kuului Elo »Työmiehen» toi­
mitukseen hoitaen siinä lähinnä ammatillisten osastojen 
asioita. Hän oli ollut Amerikassa ja saanut sieltä varmasti 
melkoisen määrän vaikutteita. Elon kirjoitustapa oli mu­
kaansatempaavaa, ja häntä käytettiin paljon lentolehtis­
ten ja julkilausumani ym. sellaisten kirjoittamiseen, kun 
erityisesti tahdottiin kääntyä suurten joukkojen puoleen.
Kansanvaltuuskunnan prokuraattorina, siis oikeuden­
käynnin korkeimpana valvojana, oli puoluesihteeri Matti 
Turkia. Turkia joutui ottamaan tämän tehtävän melko 
vastenmielisesti, sillä hän oli niitä miehiä, joilla ei ollut 
halua tulla Kuusisen ja Mannerin hallitukseen, mutta 
kun joka tapauksessa puolueen sihteeri tarvittiin mukaan, 
niin Turkiankin oli otettava jokin paikka. Prokuraattorin 
tehtävissä Turkia näyttelikin sangen pientä ja vaatima­
tonta osaa koko kapinan ajan eikä mitenkään osoittanut 
vallankumouksellista intoilua missään vaiheessa.
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Monista kapinakohtaloista traagillisimpia oli epäile­
mättä Oskari Tokoin. Vastoin tahtoaan hänet vedettiin 
liikkeeseen, jota hän ei kannattanut ja jonka epäonnistu­
misesta hän oli varma. Tammikuun viimeisinä päivinä 
1918, jolloin Kansanvaltuuskuntaa kaikessa hiljaisuudessa 
pykättiin, Tokoilla, Etuni vuokolla ja meillä muutamilla 
muilla ammattiyhdistysmiehillä oli keskinäinen neuvon­
pito. Me harkitsimme tilannetta. Puolue oli lopettanut 
suurlakon vastoin meidän tahtoamme, työväenliikkeeseen 
oli levinnyt kurittomuutta, koska se oli osittain luisunut 
ammattiyhdistysmiesten käsistä, ja puolue oli antanut 
siunauksensa monille punakaartin edesottamuksille, joita 
me emme hyväksyneet, ja niinpä päätimmekin pysytellä 
mahdollisimman syrjässä ja antaa veljien hoidella asiat. 
»Emme lähde tuohon ruljanssiin», sanoi Tokoi.
Kun hän kuitenkin lopulta läksi, niin se johtui puolue- 
ja toverikurista ja eniten kai siitä, että hän piti velvolli­
suutenaan elintarvikepulan, kapinan suurimman aiheutta­
jan, torjumista. Jos kapinahallitus todellakin olisi muo­
dostettu sen mukaan, mitä maan olot sillä hetkellä vaati­
vat, niin Tokoin paikka olisi ollut hallituksen johdossa. 
Mutta kun hänet nyt pakolla saatiin mukaan, niin hän 
otti itselleen kaikkein edesvastuullisimman ja vaikeimman 
tehtävän. Hän tarttui heti ministeriksi tultuaan erittäin 
tarmokkaasti elintarvikeasiain järjestelyyn kohdistaen kai­
ken huomionsa Venäjän apuun. Ensimmäisistä viikoista 
alkaen hän ahdisti uupumatta kaikkia virastokomiteoita 
ja ministeriöitä. Useita valtuutettujaan hän lähetti Venä­
jälle ostamaan viljaa, sokeria ja muita elintarvikkeita. 
Työasiainosaston hän pakotti keskittämään työskentelynsä 
maatalouskoneiden valmistamiseen, erityisesti sellaisten, 
jotka olivat kysyttyjä Venäjällä ja joita täältä oli aikai­
semmin sinne viety. Tiedän, mitenkä kokonaisia junia 
vietiin maasta auroja, äkeitä, separaattoreita ja monia
maita koneita ja työkaluja maatalouden tarpeeksi vain 
elintarpeiden vaihtamiseksi Venäjältä.
Tokoi oli leppoisa humoristi, niitä hyviä kansanpuhu- 
jia, jotka tarkoin valmistelevat puheensa. Hänen vaiku­
tusvaltansa joukkoihin oli suurempi kuin kenenkään on 
Suomessa ollut. Vuoden 1917 tapauksissa hän sen menetti, 
koska kiihtymysaikoina edesvastuuttomilla aineksilla on 
mahdollisuus päästä pinnalle, mutta tästä seikasta olen 
taipuvainen syyttämään osaltaan porvariston jääräpäi- 
syyttä. Tehdessämme kansanvaltuuskunnassa töitä yötä 
päivää meillä ei ollut mitään yhteyttä Manneriin eikä 
muihin päämiehiin. Usein töiden välissä keskustellessamme 
me totesimme, että ei tästä mitään tule, hyvät veljet, 
kun ei ole yhteyttä muuhun maailmaan. Tokoi suhtautui 
kriitillisesti kommunismiin, ja kun Venäjälle tultua kaikki 
heittäytyivät sen lumoihin, hän oli niitä miehiä, jotka 
meidän kanssamme sitä arvostelivat. »Ei uskonmuutos 
sillä voi tapahtua, että luetaan artikkeli kommunismista», 
sanoi hän. Hänen lähtönsä Muurmannille oli luonnollinen 
seuraus tästä asenteesta.
Oma murheellinen lukunsa on Yrjö Mäkelinin ja Eetu 
Salinin kohtalo. He olivat mukana vain solidaarisuudesta. 
Mäkelinin osuus oli vain siinä, että hän kirjoittelu 
Kumpaakaan ei voitu syyttää osallisuudesta johtoon. 
Mitään tekoja ei voitu nimetä —  heidät vain vangittiin 
kiihotuksesta syytettyinä.
Olisi ollutkin vaikeata vetää yhtäläisyysmerkkiä näi­
den miesten ja Kuusisen ryhmän välille, koska he olivat 
sen kiivaimpia vastustajia. Kun Mäkelin heitti suutarin- 
tuolinsa ja ryhtyi »Kansan Eehden» toimittajaksi, niin 
hänellä pian oli selvillä oma reformistinen suuntansa, jota 
hän ajoi Kuusisen ja Valppaan marksilaisuutta vastaan. 
Hän yritti taistella ensin puolueen sisällä, mutta kun se 
ei onnistunut, hän perusti oman lehden ja yritti sitä tietä
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lähteä selvittämään työväenluokalle marksilaista oppia 
toisenlaisessa hengessä. Hän rakensi marksilaisuutensa 
tasaisen kehityksen tiehen: me kasvamme hiljaa yhteis­
kunnan sisällä ja saamme sillä tavalla vallan käsiimme. 
Mäkelin olisi tahtonut, että meidän vaikutuksemme val­
tiollisessa elämässä kasvaisi voimakkaaksi, että me hil­
jalleen tulisimme voimakkaaksi puolueeksi. Mäkelinin 
kanta oli siis sama kuin meidän sosialidemokraattien 
kanta nykyisin.
Tätä kysymystä ratkottiin Tampereella puoluekokouk­
sessa v. 1911,. jossa minäkin olin Vaasan edustajana 
mukana. Siinä Yrjö Mäkelin, Turkian Matti ja monet 
muut maltillisen suunnan edustajat tappelivat Kuusista 
vastaan, joka Mannerin ja muiden adjutanttiensa kanssa 
piti jyrkempää suuntaa yllä. Jyrkempi suunta hävisi 
silloin, minkä näkyvänä merkkinä oli, että Turkia tuli 
uudelleen valituksi puoluesihteeriksi.
Nuoremman polven edustajat ovat joskus minulle 
ihmetelleet sitä, että Eetu Salin, tuo legendamainen voi­
mamies, jota pidetään kaikkien väkevien agitaattorien 
alkumuotona, oli kohtuullisen suunnaan kannalla. Selitys 
on kuitenkin yhtä yksinkertainen hänen kuin Mäkelinin- 
kin kannalta. Molemmat olivat realisteja —  eivät kamari- 
teoreetikoita niin kuin Kuusinen ja hänen porukkansa. 
Salinin kanta juontaa alkunsa vuosilta 1899— 1900, jol­
loin hän taisteli ukko Ursinia vastaan, kun oli kysymys 
ammattijärjestön perustamisesta. Silloin perustettiin kaksi 
ammattijärjestöä, toinen Tampereella ja toinen Helsin­
gissä, ja näissä Ursin ehdotti, että ammattiyhdistysliike 
olisi puoluekontrollin alaisena. Salin sanoi silloin käytän­
nön ihmisenä, että se suunta on väärä, koskapa työväen 
on ensinnä luotava taloudelliset järjestönsä ja sitten yhtei­
sen järjestönsä voimalla kasvettava yhteiskuntaan, saatava 
siinä sellainen asema, että se kykenee puolustautumaan
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ja pääsee valtaan. Salin oli sitä mieltä, että oli turhaa 
rehennellä vallalla, kun ei työväestö ollut enemmän jär­
jestäytynyttä kuin se silloin oli. Jäsenluku oli 15— 16.000, 
mikä oli 10 % työväestön lukumäärästä. Ellei meillä ole 
voimaa, emme voi mitään, sanoi hän. Hänen mielestään 
vain joukkovoima merkitsi jotakin, se tekisi mullistuksia, 
jos työväen massat olisivat takana. Siksi hän siinä neu­
vottelukokouksessa, joka pidettiin suurlakon lopettami­
seksi ankarasti koetti torjua Kuusisen —  siis puoluepoli­
tiikan —  sekaantumista asiaan. Kun hän läksi kapinaan 
mukaan, niin hän läksi hyvin tietäen, että helvettiin 
oltiin menossa.
Salmista on äskettäin ilmestynyt lyhyt elämäkerta, 
mutta en usko erehtyväni, jos väitän, että kerran vielä 
joku kirjailija ottaa käsiteltäväkseen nuo jykevät mie­
het; he ovat kiitollisia kohteita taiteilijan käsiteltä­
viksi.
Koska olen jo mennyt tapausten edelle Kansanvaltuus­
kuntaa käsitellessäni, niin sallittakoon minun samaan 
menoon sanoa muutama sana Suomen uusista perus- 
tuslaeista. Helmikuun 23. päivänä Kansanvaltuuskunta 
hyväksyi ehdotuksen valtiosäännöksi, jonka sittem­
min vahvisti Suomen Työväen Pääneuvosto —  kapi­
nanaikainen parlamentti, jossa oli 35 jäsentä, puheen­
johtajana Valfrid Perttilä. Valtiosääntö oli O. V. Kuusi­
sen käsialaa. Se rakentui kansanvaltaan. Sen mukaan 
Suomi oli tasavalta, jossa »kaikki valta kuuluu kansalle». 
Kansalaisilla oli kaikki vapaudet, työväellä myös määritelty 
lakkovapaus. Erityisesti oli määrätty, että julkinen valta 
ei saanut sekaantua työriitaisuuksiin. Kansallisen vähem­
mistön kielelliset oikeudet turvattiin. Äänioikeus oli 20 
vuotta täyttäneillä. Kansan eduskunta kokoontui mää­
rättyinä päivinä ilman eri kutsua, ja kansalaisilla itsel­
lään oli aloiteoikeus.
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Suomen valtiosäännön 3. luvun 45. §:ssä sanottiin: 
»Kun vähintään 10,000 kansalaista, joilla on valtiollinen 
äänioikeus, allekirjoittamansa asiakirjan kautta esittää 
Kansan Eduskunnalle ehdotuksensa haluamansa lain sää­
tämisestä, on tämä kansan aloite valtiopäivillä kiireelli­
senä asiana käsiteltävä.»
Saman luvun 48. §:ssä sanotaan: »Ellei Kansan Edus­
kunnan päätös asiasta tule kansan aloitteen mukainen 
ja vähintään 1/3 Kansan Eduskunnan jäsenistä vaatii 
kansanäänestystä, on kansan aloitteessa tarkoitetun ehdo­
tuksen hyväksymisestä toimitettava kansanäänestys. Kan­
san äänestys on myös toimitettava, jos sitä kirjallisesti 
vaatii sellainen määrä kansalaisia, joka vastaa vähintään 
5/100 viimeksi toimitettuihin kansanedustaj anvaaleihin 
osaaottaneiden luvusta.»
Saman lain 49. §:ssä mainitaan: »Jos kansanäänestyk­
sessä enemmistö hyväksyy kansanaloitteessa tarkoitetun 
ehdotuksen tahi vastaehdotuksen, on Kansan Eduskunnan 
viivyttelemättä säädettävä kansan päätöksen mukainen 
laki.»
Edelleen valtiosäännössä määrättiin, että jos Eduskunta 
syrjäyttää valtiosäännön tai aikoo saada aikaan harvain­
valtaisen järjestyksen maassa, niin kansa nouskoon ja 
hajoittakoon sen.
Kansan Eduskunta valitsee hallituksen, Kansanvaltuus­
kunnan, joka kolmas vuosi. Sen puheenjohtaja on tasa­
vallan esimies. Kansanvaltuuskunnan kokouksessa ovat 
läsnä Eduskunnan valvojavaliokunnan jäsenet. Valvoja- 
valiokunta Kansan Eduskunnan puolesta lähinnä val­
voo ylintä hallintoa ja lain käyttöä maassa. Siihen 
kuuluu 14 jäsentä ja valiokunta toimii, milloin yhteistä 
kokousta ei tarvita, jakautuneena kahteen osastoon, hal­
linnon valvojakuntaan ja lain valvojakuntaan.
Korkeimman tuomioistuimen jäsenet ym. virkamiehet
asetettiin 5 vuodeksi, mutta voitiin erottaa aikaisemmin­
kin, jos ei tointa tyydyttävästi hoidettu.
Edelleen tulkoon mainituksi, että valtiosäännön 40. §:ssä 
sanottiin: »Kansan Eduskunta varjelkoon ja vahvistakoon 
Suomen vapautta, koskemattomuutta ja puolueetto­
muutta, hankkikoon vahvistukseksi myöskin kansainväli­
siä takuita Suomen kansan menestyksen mukaisilla 
ehdoilla. Jos niin kävisi, että Suomea uhkaisi sodan vaara 
taikka muuten vieraan vallan sotajoukkojen tunkeutumi­
nen Suomen alueelle, koettakoon Kansan Eduskunta saada 
sellaisen onnettomuuden vältetyksi, tahi, jos se sittenkin 




Vuoden 1918 tammikuun tapaukset lähenivät uhkaa­
van nopeasti. Kun eduskunta tammikuun 20. päivänä 
antoi hallitukselle erikoiset valtuudet »vallinneiden ja jat­
kuvien levottomuuksien tukahduttamiseksi ja järjestyksen 
palauttamiseksi», määräyksen, että suojeluskunnat ja val­
kokaartit julistettiin hallituksen joukoiksi tammikuun 25. 
päivästä lähtien, vastasi sosialidemokraattisen puolueen 
johto julistamalla »luokkasodan» alkaneeksi. Jo aikaisem­
min oli puoluetoimikunta muodostanut keskuudestaan eri­
tyisen toimeenpanevan komitean, joka 27. päivänä anta­
mallaan julistuksella ilmoitti, että kaikki vallankumouk­
sellinen valta Suomessa nyt kuuluu järjestyneelle työväelle 
ja sen vallankumouselimille. Samalla kun »luokkasota» 
julistettiin, suoritettiin myös vangitsemisia eräiden yhteis­
kunnan johtavissa asemissa olleiden, porvarillisiin puoluei­
siin kuuluvien keskuudessa. Tapaukset tulivat meikäläi- 
sillekin yllätyksenä, sillä vaikka olinkin mukana useissa 
johtavissa elimissä, en ollut puolueen missään luottamus­
toimessa, ja meiltä ammattiyhdistysliikkeen miehiltä usein 
joko kaikki salattiin tai puhuttiin vain puolella suulla niistä 
suunnitelmista, joita vallan omiin käsiin ottamisesta oli 
ollut; meidän pitämisemme asioiden ulkopuolella johtui 
lähinnä siitä, että jo marraskuun suurlakosta lähtien 
olimme toisella kannalla ja että useatkin meistä, lähinnä 
Ammattijärjestön puheenjohtajaTokoi, jatkuvasti tähden-
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sivät käsitystään: sen jälkeen kun suurlakko oli lopetettu 
ennen aikaansa, oli vaikeaa saada johtoa pysymään johta­
vien elinten käsissä.
Kun sitten hallitusta ruvettiin muodostamaan ja siihen 
haettiin myös ammattiyhdistysliikkeen miehiä, olivat 
kaikki aluksi jyrkästi kielteisellä kaimalla. Tiedän, mitenkä 
Ammattijärjestön silloinen puheenjohtaja I/umivuokko ei 
heti alussa, kun häntä pyydettiin, antanut suostumustaan, 
vaan vasta erinäisten neuvottelujen ja painostusten jälkeen 
lähti mukaan. Tokoin mukanaolo —  niin kuin sanottu — 
johtui lähinnä hänen poliittisesta asemastaan; hän oli maa- 
talouskysymystemme erikoistuntija ja sellaisena otti hoi­
taakseen elintarveasiain valtuutetun tehtävät. Kun vallan- 
kumoustilanne oli julistettu, jättivät työntekijät työpaik­
kansa ja useita lyhyempiaikaisia työnseisauksia tapahtui 
helmikuun ensimmäisellä viikolla. Vaikka punakaartin rivei­
hin koottiin työväkeä, niin kaupunkiin jäi kuitenkin suuri 
määrä työttömiä, koska työpaikat oli suljettu. Kansan­
valtuuskunnalle tuli kiire saada työpaikkoja käyntiin, 
lähinnä metallitehtaita ja elintarvetuotantoa palvelevia 
teollisuuslaitoksia. Työasiat oli annettu työasiain valtuu­
tetun, Ammattijärjestön puheenjohtajan Tumivuokon hoi­
dettavaksi. Hän ryhtyi keräämään ympärilleen toimitsi­
joita —  virkamiehiä —  niiden ohjeiden perusteella, joita 
kansanvaltuuskunta oli hänelle antanut.
Heti ensimmäisinä helmikuun päivinä sain kutsun saa­
pua Kansanvaltuuskuntaan, nykyiseen valtioneuvoston 
taloon. Kutsu oli tuotu työasiain osastolta, ja saapuessani 
Tumivuokon virkahuoneeseen tapasin siellä myöskin 
Ammattijärjestön aikaisemman toimitsijan, Sahateollisuus- 
työväenliiton luottamusmiehen Eero Haapalaisen. Minulle 
esitettiin, että ottaisin haltuuni maan metalliteollisuuden 
ja järjestäisin työt käyntiin niissä laitoksissa, jotka myö­
hemmin yhteisesti katsottaisiin sopiviksi. Kieltäydyin,
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koska minulla oli liittoni toimissa siksi paljon työtä, ettei 
minulla mitenkään ollut tilaisuutta ryhtyä tähän tehtävään. 
Perustelin kantaani sillä, että meiltä olivat toimitsijat 
siirtyneet erinäisiin tehtäviin ja toimiin eikä liiton asioita 
voinut jättää hoitamatta. Nämä ensimmäiset neuvottelut 
eivät siis johtaneet tulokseen; minä ilmoitin palaavani 
entiseen tehtävääni.
Parin päivän kuluttua, kun puhelimitse oli useita 
kertoja asiaa jauhettu, oli uudet neuvottelut, ja tällöin 
lähinnä Helsingin metallityöläisten toivomuksesta otin 
tehtävän vastaan. Työntekijät olivat pitäneet työpaikoit- 
tain kokouksia ja vaativat hallitusta ryhtymään toimen­
piteisiin töiden käyntiinsaattamiseksi ainakin maan johta­
vissa konepajoissa. Helsingin metallityöläiset pitivät ehdot­
toman tarpeellisena, että liiton sihteeri, joka on hoitanut 
heidän asioitaan, myöskin ryhtyisi johtamaan töiden käyn- 
tiinpanoa.
Työasiainosasto, jonka palvelukseen siirryin, oli jaettu 
useampaan j aostoon. Kutakin teollisuutta varten oli ase­
tettu erityinen jaosto hoitamaan sen työasioita. Kun 
helmikuun 7. päivänä oli työasiainosaston puolesta laa­
dittu ohjesääntö tehtaiden ja liikkeiden hoitoa ja valvon­
taa varten, voitiin ryhtyä järjestelmälliseen työhön eri 
laitosten käyntiinsaamiseksi. Näiden ohjesääntöjen perus­
teella asetettiin kuhunkin teollisuuslaitokseen ja työpaik­
kaan tehdaskomitea ja erityinen luottamusmiehistö: kussa­
kin eri työhuoneessa tai ammatissa työskentelevät valitsi­
vat keskuudestaan kolme miestä tuoksi miehistöksi; niiden 
puheenjohtajat taas muodostivat kunkin työpaikan teh- 
daskomitean, jonka puheenjohtajana toimi Kansanvaltuus­
kunnan työasiainosaston nimittämä komissaari. Työhuone- 
kuntien luottamusmiesten tehtävänä oli huolehtia työ­
huoneen töiden järjestelystä, työn voimaperäisyydestä ym. 
työn valvontaan kuuluvista tehtävistä sekä toimia välittä­
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jänä työnjohtajan ja työntekijäin välillä mahdollisesti 
sattuvissa erimielisyyksissä. Edelleen oli luottamusmiesten 
tehtävänä valvoa, että liikkeissä noudatettiin voimassa 
olevia työväensuojelulakeja ja kansanvaltuuskunnan sekä 
myöhemmin työväen pääneuvoston julkaisemia lakeja ja 
määräyksiä.
Kunkin työpaikan komissaarin tehtävänä taas oli joh­
taa liikettä kokonaisuudessaan, asettaa yhdessä työhuone- 
kuntain luottamusmiehistön kanssa työnjohtaja kuhunkin 
osastoon ja valvoa töiden järjestelyä eri työhuonekuntain 
kesken. Edelleen komissaarin tehtävänä oli valvoa raaka- 
aineen ja tilauksien hankintaa sekä olla vuorovaikutuksessa 
työasiainosastolla toimivan alan teollisuusjaoston kanssa. 
Komissaarien tehtävä oli melko itsenäinen, ja heillä 
oli päätäntävalta useissa käytännöllisissä tehtävissä. Tie­
tysti edellytettiin, että komissaarin oli ratkaisevissa toi­
menpiteissä neuvoteltava luottamusmiesten kanssa samoin 
kuin alistaa työntekijäin kokoukselle sellaiset kysymykset 
ja asiat, jotka erityisemmin koskivat työolojen perusteelli­
sempaa järjestelyä. Edelleen näissä liikkeenhoito-ohjeissa 
määrättiin kuhunkin tehtaaseen ja työpaikkaan asetetta­
vaksi konttoripäällikkö, jonka tehtävänä oli järjestää 
konttorihenkilökunnan keskuuteen työhuonekunta ja luot­
tamusmiesjärjestelmä aivan samoin kuin se järjestettiin 
työntekijäin keskuuteen. Konttoripäällikkö valvoi liikkeen 
kirjanpitoa konttorissa ja varastossa ja huolehti, että 
työmenetelmät, laatu ja kannattavaisuus kävivät liikkeen 
kirjanpidosta täysin selville. Hänen oli myöskin laadittava 
tili- ja palkkalistat, jotka oli ennen tilinmaksua alistettava 
kansanvaltuuskunnan työasiainosaston tarkastettavaksi. 
Konttoripäällikkö oli edelleen vastuussa, että raaka-aine- 
tilaukset ja niiden vastaanotto tapahtui siten, kuin ne 
oli päätetty suorittaa, ja että ne merkittiin selvästi kir­
joihin ja otettiin todisteet jätetyistä raaka-aineista kuin
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myöskin todisteet poisluovutetuista valmistuneista tuot­
teista. Konttoripäällikkö oli vastuussa myös liikkeen raha­
varoista ja tehtaan omaisuudesta yhdessä tehtaan komis­
saarin kanssa. Niin kansanvaltaista kuin tämä työpaikan 
järjestely näytti olevan ainakin ulospäin, oli se täysin 
keskitetyn johdon alaiseksi järjestettyä. Niinpä annettujen 
ohjeiden mukaan tehdaskomitea, konttoripäällikkö, komis­
saari sekä kaksi työasiainosaston nimittämää henkilöä 
muodostivat tehtaan hallinnon, joka eräissä tapauksissa 
vielä asetti erityisen johtokunnan hoitamaan ja vastaa­
maan työolojen järjestelystä.
Töiden käyntiinpano metalliteollisuudessa tapahtui 
siinä järjestyksessä, missä suljettuna olleiden laitosten 
työntekijät siitä vaatimuksen esittivät. Helsingissä sain 
ensimmäiseksi tehtäväkseni Kone- ja Siltatehtaan ja sen 
laivatelakan käyntiinpanemisen. Kone-jaSiltatehtaallaoli 
valmistettu jatkuvasti Venäjälle vietäväksi separaattoreita 
ja erinäisiä muita maatalouskoneita. Kun oli saatava 
nopeasti viljaa, antoi kansanvaltuuskunta työasiainosas- 
tolle tiukat ohjeet hankkia mahdollisimman nopeasti 
maanviljelyskoneita, joilla voitiin vaihtaa Venäjältä viljaa. 
Niinpä Kone- ja Siltatehtaan käyntiinpaneminen lähinnä 
johtikin ns. separaattoriosaston kunnostamiseen. Siellä oli 
suunnaton määrä puolivalmiita separaattoreita ja melkoi­
sesti raaka-ainetta, joten hyvin nopeasti oli mahdollisuus 
saada suuri määrä separaattoreita Venäjälle vietäväksi. 
Myös rautatie veturien korjausta oli aloitettu tehtaalla, ja 
kun liikkuvasta kalustosta oli puute, oli myös veturien 
korjausta jatkettava ja tuotava mahdollisimman paljon 
korjauksen tarpeessa olevia vetureita konepajalle.
Siltatehtaan laivatelakalla oli muutamia venäläis­
ten tilaamia laivoja, jotka vallankumouksen puhjettua 
olivat jääneet jonkin verran keskeneräisiksi. Nyt vaati 
hallitus puolestaan, että nämä laivat oli saatava käyt­
tökelpoisiksi avoveteen mennessä. Helsingin • järjesty­
neiden metallityöläisten ripeät otteet johtivat nope­
asti siihen, että Kone- ja Siltatehtaalle saatiin asetus­
ten määräämä hallitus, komissaari ja konttoripääl­
likkö. Komissaariksi nimitimme erään hyvin tuntemamme 
toverin, liittotoimikuntamme jäsenen, joka sai vastuulleen 
koko tehtaan hoidon ja järjestelyn Hän oli pätevä 
ammattimies, työskennellyt useissa konepajoissa ja am­
mattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella hoiti tehtävänsä 
erinomaisen hyvin. Konttoripäällikön saaminen tuotti vai­
keuksia, mutta monien kuulustelujen ja etsintöjen jälkeen 
löysimmekin tehtävään sopivan henkilön. Hän oli aivan 
porvarillinen, hänellä ei ollut mitään sympatioita työväen­
liikettä ja kaikkein vähimmin vallankumousta kohtaan, 
mutta hän oli ammatti-ihminen ja hän ilmoitti, että jos 
hyvin hänelle maksetaan ja annetaan takeet vähin­
tään kolmen kuukauden palkasta, hän ottaisi toimen vas­
taan. Neuvottelun jälkeen saimmekin hänet palkkoihimme, 
ja uskallan väittää, että konttoritehtävät tulivat Silta- 
tehtaalla hoidetuiksi aivan moitteettomasti. Koko kont- 
torikoneisto pyöri hänen johtonsa alaisena, ja asioita hoi­
dettiin terveitä kapitalistisia liikeperiaatteita noudattaen. 
Kun sekä konttoripäällikkö että tehtaan komissaari olivat 
alallaan ammattimiehiä ja kykenivät hankauksettomaan 
yhteistyöhön, onnistuivat töiden järjestelyt erittäin kii­
tettävällä tavalla.
Vaikeinta oli heti saada nuo levottomat ainekset pysy­
mään rauhallisina. Huolimatta työläisten kokouksen mo­
nista päätöksistä kurin ja järjestyksen noudattamiseksi ja 
työtehon ylläpitämiseksi tapahtui monta kertaa, että kes­
ken päivää oli lähdettävä työpaikoille pitämään kokousta, 
puhumaan työtehon lisäämisestä ja yleisestä kurista ja 
järjestyksestä. Varsinkin Kone- ja Siltatehtaan separaat- 
toriosasto, jossa oli sekä nuoria tyttöjä että poikia, oli
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hyvin vaikeasti hoidettavissa. Jokin pieni, uusi työmene­
telmä saattoi aiheuttaa töiden täydellisen seisahtumisen, 
kun työntekijät ilmoittivat tyytymättömyytensä tarjot­
tuun urakkahintaan.
Tuon tuostakin oli työntekijät kutsuttava työkonei- 
densa äärestä lyhyeen kokoukseen, jossa hyvin tiukassa 
äänilajissa oli selvitettävä puhjenneen ristiriidan syitä ja 
todistettava, mitenkä nyt, kun työväki itse vastaa tuo­
tannosta, teho olisi nostettava korkeammalle kuin mitä 
se oli ollut yksityisen hoitaessa liikettä. Edelleen jatku­
vasti sai puheessa teroittaa työkalujen huolellista hoitoa, 
työkoneiden huoltoa sekä raaka- ja tarveaineiden mah­
dollisimman tarkkaa säästämistä. Useat tällaiset tehdas- 
kokoukset olivat lyhyitä ja asiaanmeneviä, mutta hyvin 
monesti niistä muodostui kiusallisen pitkiä ja asiallisesti 
aivan ylimalkaisia väittelytilaisuuksia.
Konepajojen ja metallitehtaiden käyntiinpaneminen 
edistyikin helmikuulla melkoisen nopeasti. Turussa, Tam­
pereella, Kotkassa ja Kahdessa mm. saatiin työt käyntiin, 
ja tuhansia metallityöläisiä, jotka muuten olisi otettu puna­
kaartin riveihin, säästyi siltä päästessään käynnissä olevan 
teollisuuslaitoksen palvelukseen.
Kurin ja järjestyksen aikaansaamiseksi jouduttiin eri 
paikoissa jatkuvasti järjestämään työpaikkakokouksia. 
Niissä tehostimme, miten välttämätöntä on säilyttää jat­
kuva työteho, jotta työn tulokset olisivat mahdollisimman 
korkeat. Myöskin raaka-aineiden säästöä korostimme j atku- 
vasti vedoten maailmansodan synnyttämään tilanteeseen ja 
siihen, miten vaikeata uusien raaka-aineiden hankkiminen 
sodan aikana tulisi olemaan. Koneita ja laitteita, joita 
työn valmistukseen käytettiin, vaadimme säästämään ja 
käsittelemään siten, että ne mahdollisimman kauan kes­
täisivät ilman korjauksia. Vanhempi väki suhtautui näihin 
vaatimuksiimme ymmärtäväisesti, mutta sangen usein
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saattoi nuoremman väen taholta kuulla, että mitä sillä 
väliä, kuinka näitä käytetään, eiväthän nämä ole meidän 
laitteitamme. Tällöin oli erityisesti tähdennettävä, mitenkä 
koneet ja työvälineet olivat nyt yhteiskunnan omaisuutta 
ja että niitä oli säästettävä kuin meidän kunkin omaa, 
yksityistä omaisuuttamme.
Olimme onnellisemmassa asemassa kuin monet muut 
teollisuudet, koska meidän tuotteillamme oli päiväntärkeä 
kysyntä. Sodankäynti vaati ammustarpeita, se vaati sota- 
kojeiden korjausta, rautateiden liikkuvan kaluston uusi­
mista ja paljon muuta. Tärkeän osan tuotannostamme 
kuten sanottu muodostivat ne artikkelit, joilla olimme 
aikoneet ja joilla myöhemmin myöskin voitiin vaihtaa 
viljaa Venäjältä. Elintarveasiain komissariaatin pääl­
likön, Tokoin kanssa pidin kiinteätä yhteistyötä; suun- 
nittelimme koneiden, lähinnä maanviljelyksessä tarvit­
tavien koneiden ja työkalujen mahdollisimman runsasta 
tuottamista, joilla voitaisiin sittemmin saada viljaa, 
sokeria ja muita elintarpeita.
Näitä tilauksia varten jouduimme takavarikoimaan pal­
jon varastoihin kertyneitä tavaroita. Niinpä Salosta kerran 
saimme heinon konepajalta useita vaunulasteja siellä val­
mistettuja maanviljelyskoneita. Samoin Teijon tehtaalta, 
Fiskarsista ja muualta ammattityökaluja, jotka olivat sopi­
via Venäjällä käytettäviksi. Siltatehtaan separaatto­
reilla oli siellä jo ennestään hyvä nimi. Vaihtokaupan 
järjestämiseksi lähetettiinkin useita junallisia työasiain- 
osaston kokoamia maatalouskoneita itään.
Metallitehtaissa saatiin työt yleensä käyntiin siinä 
laajuudessa, kuin työvoimaa yleensä oli käytettävänä. 
Mitään tarkoituksetonta ja noin vain tavan vuoksi tapah­
tuvaa käyntiinpanoa ei meidän alallamme harrastettu. 
Jokainen uusi työpaikka, joka työasiainosaston metalli- 
työntekijäin jaostolla päätettiin avata, oli tarkan ja perus­
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teellisen harkinnan tulos. Paikallisesti tutkittiin raaka- 
aineiden saantimahdollisuudet ja selvitettiin työvoima­
kysymys. Työn johto harkittiin tarkoin, ennen kuin työt 
pantiin käyntiin. Vanhemman ammatti väen kanssa olikin 
näitä asioita helppo järjestää, sillä heillä oli halua ymmär­
tää asioita ja he yrittivät parhaansa mukaan suhtautua 
syntyneeseen olotilaan. Vanhempi ammattiväki ei ollut 
—  uskallan vakuuttaa —  mitenkään innostunut siitä 
tilanteesta, johon oli jouduttu. Hyvinkin usein työpai­
koilla asiasta keskusteltaessa sain kuulla: »Ollaanhan tässä 
mukana», mutta samalla kysyttiin, miten tämä päättyy. 
Luonnollisesti meikäläisen oli kaikissa vaiheissa koetettava 
vakuuttaa, että kaikki päättyy hyvin, vaikka itsellä 
ei ollut pienintäkään varmuutta siitä, miten olot tulisivat 
kehittymään. Rintamatiedot olivat alussa lohdullisia, 
mutta kun helmikuun lopulla ja maaliskuulla alkoi kuu­
lua tietoja peräytymisestä ja vihollisen voimien jatkuvasta 
vahvistumisesta, myöskin mieliala työpaikoilla laski.
Sen sijaan nuorempi väki luonnollisesti kaiken aikaa 
osoitti intomielisyyttä; varsinkin ammattitaidoton apu- 
työläisjoukko aivan edesvastuuttomasti yritti työpaikoilla 
harjoittaa kiihoitusta, ja erittäinkin palkankorotus- ja työ­
olo j en uu delleen j är j estämis vaatimuksilla meitä ahdistet­
tiin jatkuvasti. Tämän nuoren väen kurissapitämisessä oli 
osastollamme täysi työ. Kymmenet puheet ja esitelmät 
täytyi sen johdosta pitää työpaikoilla. Työolojen järjeste­
lyssä useinkin, kun oli päättänyt esityksensä kurin ja 
järjestyksen säilyttämisestä ja selittänyt, miten vaikeata 
on nyt lähteä palkkoja enempää korottamaan, saattoi 
nuoremman väen taholta kuulla kiihkeitä syytöksiä siitä, 
että me emme olleet sen parempia järjestäjiä kuin kapi­
talistitkaan.
Muistan, miten kerran Huberin vesijohtoliikkeen työ­
paikoissa jouduin näitä kysymyksiä selvittämään ja
10
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mitenkä siellä erityisesti tähdensin raaka-aineiden säästöä; 
pieninkin putken osa oli tarkoin talletettava, koska var­
masti sille löytyisi paikka jostakin toisesta työstä. Tämän 
puheen oli eräs työntekijöistä merkinnyt melkoisen tar­
koin muistiin, ja esitettiin se sittemmin Turun Hovioi­
keudessa syyttäjän taholta eräänä todistuskappaleena 
minua vastaan. Tämä tavallinen työläinen oli ottanut 
yleensä kaiken sen, mitä olin sanonut kurista ja järjes­
tyksestä ja raaka-aineen säästöstä, ja siitä kävi ilmi, 
että me emme olleet vähäisessäkään määrässä sallineet 
asianomaisen työpaikan koneiden ja laitteiden eikä raaka- 
aineiden hävitystä ja liiallista kuluttamista. Niinpä kun 
mainittu paperi luettiin Turun Hovioikeudessa, puheen­
johtaja kysyikin todistajalta, mitä. hän tällä tarkoitti. 
Puheenjohtajan mielestä se oli minulle, syytetylle, erin­
omainen puolustus ja todistus, että olin tosiaan työpai­
kalla valvonut yksityisen omaisuuden huolellista vaali­
mista ja säästämistä.
Kaikkein ikävin välikohtaus meidän osastollamme oli 
Kone- ja Siltatehtaalla sattunut puuttuvien piirustusten 
'hankkimisesta aiheutunut selkkaus. Siltatehtaan laivatela- 
kalla oli melkein valmiina kaksi venäläisten tilaamaa tral- 
laajaa, joista sittemmin on tehty kaksi Suomen laivaston 
tunnettua alusta. Nämä laivat olivat melkein valmiit; 
vain eräitä yksityiskohtia niiden koneistossa oli vielä 
keskeneräisenä, ja muutamia laitteita ei voitu kunnos­
taa, kun asianomaiset piirustukset puuttuivat.
Kapinan alkaessa olivat Siltatehtaan herrat sulkeneet 
nämä piirustukset tehtaan konttorissa olevaan suureen 
kassaholviin, ja tämän holvin avaimia emme saaneet 
mistään käsiimme. Ovea emme myöskään pystyneet tiiri­
koimaan, joten työt telakalla joutuivat pysähdyksiin. 
Kävin itse henkilökohtaisesti pyytämässä kassaholvin 
avaimia Kone- ja Siltatehtaan silloiselta toimitusjohta­
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jalta, vuorineuvos Stjernvallilta. Esitin pyyntöni koh­
teliaasti, mutta vuorineuvos kieltäytyi. Hän vetosi siihen, 
että avaimet olivat vapaaherra Standertskjöldillä, joka 
sillä kertaa oli Siltatehtaan suurin osakkeenomistaja ja 
jolle vuorineuvoksen kertoman mukaan kaikki tärkeimmät 
avaimet ja asiapaperit oli viety. Tiesimme vapaaherra 
Standertskjöldin korskeaksi ja mahtavaksi herraksi ja 
niinpä päätimmekin lähteä oikein erityisenä valtuuskun­
tana pyytämään häneltä avaimia.
Itse työasiain kansankomissaari Tumivuokko ja me 
kaksi metallityöosaston toimihenkilöä pyysimme päästä 
vapaaherran puheille. Hän otti meidät vastaan sangen 
kohteliaasti, ja jonkin aikaa keskustelimmekin silloisesta 
tilanteesta. Vapaaherra luonnollisesti hyökkäili aika anka­
rasti uutta hallitusta ja sen toimenpiteitä vastaan. Kun 
sitten pyysimme nuo kassaholvin avaimet, kieltäytyi hän 
niitä luovuttamasta vedoten siihen, että hän oli tehtaan 
pääomistaja ja kysymyksessä oli hänen omaisuutensa; 
hänellä oli oikeus määrätä siitä, ja hän ei tulisi luovutta­
maan mitään vapaaehtoisesti meidän käytettäväksemme.
Pienen keskinäisen neuvottelun jälkeen päätimme jät­
tää asian silleen ja koettaa ratkaista k3^symyksen toisella 
tavalla, mutta meidän liittomme silloinen puheenjohtaja 
toveri Aaltio, joka oli kolmantena matkassamme, menetti 
malttinsa vapaaherran korskean käytöksen vuoksi ja ryh­
tiä väittelemään, jopa sanoi meillä olevan keinoja, joilla 
me pakotamme vapaaherran suostumaan vaatimuksiimme. 
Tällöin tämä suuri pääomanomistaja nousi rauhallisesti 
tuoliltaan, potkaisi jalallaan auki kaksoisovet ja hyvin 
teatterimaisella kädenliikkeellä osoitti ovea: »Tämä on 
minun taloni, poistukaa!» No, se oli jo aika paljon 
sanottu hallituksen jäsenille ja sen lähimmille miehille, 
mutta me poistuimme ja palasimme toimistoomme neu­
vottelemaan, miten olisi meneteltävä.
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Sisäasiain kansankomissaarina oli, niin kuin sanottu, 
rämäpäinen Eero Haapalainen. Kun hallitukselle teim­
me selkoa käynnistämme, antoi Haapalainen ilman mi­
tään keskusteluja ja suurempia selvittelyjä mainittujen 
herrojen vangitsemismääräyksen ja edelleen määräsi 
vangittavaksi eräitä muitakin metalliteollisuuden joh­
tajia.
Vain muutamia tunteja meidän vierailumme jälkeen 
suoritettiinkin sisäasiainkomissaarin määräämien miesten 
toimesta vangitsemiset; muistaakseni pidätettiin kuusi 
johtavinta herraa, joiden joukossa vapaaherra Standert- 
skjöld ja vuorineuvos Stjernvall. Avaimia emme sitten­
kään saaneet, vaan jouduimme sähköllä sulattamaan kassa- 
holvin lukon irti ja ottamaan piirustukset sitä tietä. 
Johtoherrojen vangittuna pitäminen ei jatkunut monta­
kaan päivää, sillä vapaaherra Standertskjöld oli erinomai­
sen hyvissä suhteissa venäläisiin. Jollakin ihmeellisellä 
tavalla hän pääsi vankilasta yhteyteen venäläisten johta­
vien upseereiden kanssa, mistä oli seurauksena, että nämä 
pakottivat Haapalaisen peruuttamaan vagitsemismääräyk- 
sensä ja vapauttamaan mainitut herrat. Tässä yksi näyte 
siitä, mitenkä suuri valta venäläisillä vielä ainakin vallan­
kumouksen alkuaikana oli meidän hallitusvaltaamme. Eero 
Haapalaisen, niin korskea j a häikäilemätön kuin hän vallan­
käytössään olikin, oli pakko alistua heidän määräykseensä. 
Meillä metallijaoston miehillä ei ollut pienintäkään halua 
pitää herroja vangittuina, emmekä olleet mitään sel­
laista ehdottaneetkaan; ryssien toimenpide sai meidän 
kohdaltamme osakseen kaiken hyväksymisen ja myö­
tätunnon.
Muutamia muitakin selkkauksia metallijaostolla tapah­
tui, mutta tuo avainjuttu oli niistä kaikkein huo­
mattavin, koska se koski maan monia johtavia metalli- 
teollisuustyönantajia ja liikkeenomistajia, joiden kanssa
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aikaisemmin olimme sovinnollisia neuvotteluja käyneet 
lähinnä vuoden 1917 työ- ja palkkaolojen järjestelyssä.
Palkkojen järjestely oli muuten eräs työasiainosaston 
kaikkein mutkikkaimpia ja vaikeimmin selvitettäviä kysy­
myksiä. Kapinan alettua tammikuun lopulla kaikki työ­
paikat pidettiin suljettuina ja työntekijät, joita ei kut­
suttu vielä silloin palvelukseen, joutuivat työttömiksi ja 
vaille tuloja. Kansanvaltuuskunnalla oli monia tärkeämpiä 
järjestelyjä—  ainakin niin selitettiin —  ja palkkausasioi­
hin ei saatu Kansanvaltuuskunnalta ohjeita heti ensim­
mäisenä päivänä, vaikka sellaisia vaadittiin. Vasta helmi­
kuun alkupäivinä antoi Kansanvaltuuskunta lain, jolla 
määrättiin, että »vallankumoukselliseen lakkoon osaaotta- 
neille työntekijöille on työnantaja velvollinen suoritta­
maan hänen työpalkkaansa vastaavan korvauksen lakien 
vallankumouksen julistamisesta viime tammikuun 27 päi­
västä tähän päivään saakka». Tätä lain määräystä ei 
ollut niinkään helppoa toteuttaa, koska työnantajia oli 
vaikeata saada käsiinsä, ja näin ollen suurin osa työn­
tekijöistä ei voinut saada ensimmäisen viikon palkkaa, 
kaki kyllä määräsi, että ellei sitä sovinnolla saataisi peri­
tyksi, oli asianomainen työnantaja vedettävä vallanku- 
mousoikeuteen ja siellä vaadittava häneltä työntekijäin 
palkkojen suorittamista, mutta mitäpä se määräys pal­
jonkaan auttoi! Metalliteollisuudessa emme saaneet myös­
kään työnantajilta tämän ensimmäisen viikon palkkaa, 
mutta meidän onnistui Kansanvaltuuskunnan ja työasiain­
osaston myötävaikutuksella järjestää asiat niin, että 
tuo palkka maksettiin valtion varoista. Kun metalli­
teollisuudessa oli työt saatava nopeimmin käyntiin 
kuin muilla teollisuuden aloilla ja kun meillä oli tär­
keytemme vuoksi valtiovallan täysi kannatus, niin myöskin 
palkkakysymys järjestyi helpommin ja vaivattomammin 
kuin monella muulla teollisuuden alalla. Saimme Kansan­
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valtuuskunnan luvalla avatuksi Suomen pankissa oman 
konttokuranttitilin, jota käytettiin työntekijäin palkkojen 
maksamiseen ja käynnissä olevien konepajojen raha-asioi­
den hoitamiseen. Hiukan erikoislaatuinen oli se toimenpide, 
johon yhdyttiin helmikuun loppupuolella. Kansanvaltuus­
kunta näet myönsi Suomen Ammattijärjestölle 3,000,000 
markkaa jaettavaksi ammattijärjestön alaisten liittojen ja 
ns. lääninneuvostojen kautta avustuksena työttöminä ole­
ville työläisille vielä senkin jälkeen, kun laissa määrätty* työ- 
seisausaika oli päättynyt, se aika, jonka jälkeen työttö­
mien oli liityttävä j>una-armeij an riveihin hallituksen käy­
tettäväksi. Tämä avustus koski lähinnä vanhoja ja työttö­
miä, mutta myös sellaisia perheitä, joista mies oli kut­
suttu asepalvelukseen eikä ollut siis perhettään huolta­
massa. Tällä 3,000,000 markan määrärahalla pelastettiin 
paljon perheitä, jotka muuten olivatkin vallankumouksen 
ensimmäisinä viikkoina joutuneet taloudellisiin vaikeuk­
siin.
Hallinnollinen järjestely työpaikoilla tapahtui, kuten 
olen maininnut, niiden johtavien elinten välityksellä, joita 
laitoksiin oli asetettu. Meillä metalliteollisuudessa oli 
onni saada useimpiin paikkoihimme täysin ammattitaitoi­
sia työntekijöitä, sillä olihan liittomme jäsenistössä van­
hoja t}rönjohtajia ja teknikkoja, jotka tunsivat ammat­
tinsa ja työn laadun ja jotka useastikin joutuivat johta­
maan ja hoitamaan vanhan tutun konepajan töitä. Uskal­
lan väittää, että jokaisen meidän työnjohtajamme sydä­
melle laskettiin aina, kun työt saatettiin käyntiin, vastuu- 
velvollisuus'siitä, minkä hän nyt oli tehtäväkseen saanut. 
Metallityöläisinä me tunsimme jokainen, mitenkä tärkeä 
tuo teollisuus yhteiskunnalle oli, kukin tunsi sen työolot 
hyvinkin läheisesti omalta osaltaan, ja me, jotka olimme 
liiton johdossa, tunsimme kokonaisuudessa teollisuutemme 
ja sen työskentelymahdollisuudet.
Kun raaka-aineen saanti ainakin vallankumouksen 
alkuaikoina oli helppoa, onnistui työmme tässäkin suh­
teessa erinomaisen hyvin. Mitään uusia työsuunnitelmia 
ja työesineitä tai laatuja ei ajateltu missään vaiheessa. 
Tärkeintä oli valmistaa niitä tuotteita, joihin kukin tehdas 
oli sodan aikana jo tottunut. Tuotteita, joihin sillä oli erityi­
sesti kouliintuneet työntekijät ja joihin raaka-aineen saanti 
oli sille helpointa. Lukuisat olivat ne tehtaankomitean ja 
johtokunnan kokoukset, joihin tehtävässäni jouduin osal­
listumaan. Monesti ihailin noiden yksinkertaisten työläis­
ten maltillista harkintaa ja suhtautumista asioihin ja rat­
kaisuihin. Työläiset, jotka aikaisemmin eivät olleet joutu­
neet käsittelemään töiden käynnissäpitämisen pulmia, sa­
moin kuin ei heillä koskaan ollut ollut tilaisuutta tarkem­
min perehtyä raaka-aineiden hankintaan, töiden jaotte­
luun ja muuhun järjestelyyn, suhtautuivat työnjohtajiensa 
esityksiin asiallisesti ja myönteisesti. Varsinkin kun tuli 
kysymykseen jonkin puuttuvan raaka-aineen tai työkalun 
korvaaminen uudella, kuultiin vakavaa harkintaa, mitenkä 
tuo puute olisi poistettavissa, jotta työt saataisiin jatku­
maan. Edesvastuu laitoksista ja niiden hoidosta oli jokai­
sen . sydämellä, ja jälkeen päin onkin voitu lukea ja 
kuulla, mitenkä omistajat saatuaan tehtaansa ja laitok­
sensa kapinan jälkeen huostaansa, ovat antaneet tunnus­
tuksen työskentelyllemme asioiden hoidossa ja järjeste­
lyssä. Sanoma- ja aikakauSlehtikirjoituksissa, joita eräät 
johtavat työnantajat kirjoittivat kesällä 1918, todettiin, 
että meidäii konepajojamme ja metallitehtaitamme oli 
hoidettu harkiten ja huolellisesti. Tiedän, mitenkä erään­
kin suuren konepajan komissaari kutsuttiin kapinan jäl­
keen tehtaan konttoriin, jossa hän kaikessa ystävyydessä 
sai keskustella tehtaan johtohenkilöiden kanssa ja neuvo­
tella muutamien seikkojen selvittämiseksi, joista asian­
omaiset omistajat eivät olleet päässeet vielä perille. Sama
toveri sai myöhemmin asianomaiselta tehtaan johdolta 
oikein juhlallisen tunnustuksen siitä huolesta ja ammatti­
taidosta, jolla hän oli omistajan monimiljoonaista omai­
suutta hoitanut. Kun meitä myöhemmin syytettiin kapi- 
naan-osallistumisesta ja syytöskirjoihin koottiin kaikki 
mahdollinen, mitä meitä vastaan oli olemassa, ei näissä 
syytöksissä ollut pienintäkään huomautusta siitä, että 
olisimme toisen omaisuutta väärinkäyttäneet, haaskan­
neet tai tuhlanneet tarpeettomasti. Ainoatakaan tapausta 
en tiedä metalliteollisuuden piiristä, jossa olisi tehty 
syytöksiä koneiden tai laitteiden hävittämisestä tai tur­
melemisesta tai yhtiöiden omaisuuden tarpeettomasta 
kuluttamisesta.
Työolojen sisäisestä järjestelystä tulkoon vielä maini­
tuksi, että noudatimme tarkoin niitä urakka- ja tunti- 
paikkanormeja, joita ennen kapinan puhkeamista työ­
paikalla oli ylläpidetty. Tosin useissa konepajoissa jou­
duimme heti työpaikkojen haltuunottamisen jälkeen suo­
rittamaan pienen palkankorotuksen, joka vastasi elin- 
tarvikehintojen kohoamista, mutta yleensä periaatteena 
pidettiin, että niin kauan kun sota jatkui, palkkojen 
uudelleenjärjestelyyn ei ryhdytä. Monta selkkausta ja 
erimielisyyttä —  niin kuin olen kertonut —  aiheutuikin 
tästä palkkapolitiikastamme varsinkin nuorempien ja 
ammattitaidottomien työntekijäin kohdalta. On kuvaavaa, 
että kun kapinan päätyttyä työpaikat omistajiensa toi­
mesta jälleen saatettiin käyntiin, useilla työpaikoilla mak­
settiin työläisille jatkuvasti ne palkat, joita me kapinan 
aikana olimme käytäntöön soveltaneet. Tässä on eräs 
todistus siitä, mitenkä taloudellisesti ja säästävästi me 
työpaikkoja pidimme käynnissä.
Vallankumoustilanne toi työväestöllemme lukuisan 
määrän tehtäviä ja toimia, joihin ei aikaisemmin ollut 
totuttu. Olin alussa kieltäytynyt lähtemästä mukaan, koska
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epäilin, mitenkä meille onnistuisi töiden käynnissäpitä- 
minen, mutta jo muutamien viikkojen kuluttua saatoin 
todeta, että asiat luistivat paremmin kuin olin uskaltanut 
ajatella. Tuo yhteenkuuluvaisuus, joka meillä metallityö­
läisillä oli monivuotisen järjestötoiminnan perua, liitti mei­
dät vaikeuksien keskellä yhteen. Yksimielisyys suurissa 
ja pienissä asioissa oli aivan ihanteellinen, ja niinpä saa­
toimme yhteisvoimin selvitä monistakin vaikeuksista. 
Porvarillisella taholla on silloin tällöin annettu tunnustus 
työntekijäin järjestötoiminnan merkitykselle, ja sen, joka 
on seurannut vaikkapa sivullaolijana Kansanvaltuuskun­
nan työasiainosaston metalli jaoston otteita ja tehtäviä, 
on myönnettävä, että me sittenkin selvitimme käsiimme 
aivan yllättäen joutuneet tehtävät tavalla, josta suurem­
paa moitetta ei voitane antaa. Kun myöhemmin vanki­
lassa ollessani jouduin käymään lävitse oman osuuteni 
ja toverieni työn metallitehtaiden käynnissäpitämiseksi 
kapinan aikana, saatoin omaatuntoani lohduttaa, että 
parhaamme olimme tehneet ja hyvin meille annetun lei­
viskän hoitaneet. Tähän tulokseen pääsimme —  niin kuin 
jo mainitsin —  sen kouluutuksen perusteella, mikä meillä 
oli järjestötoimissa, ja sen ammattitaidon avulla, minkä 
itse kukin olimme metalliteollisuudessa hankkineet. Lisäksi 
useimmat meistä olivat liikkuneet työnhakumatkoilla 
maan eri puolilla ja vieläpä maan rajojen ulkopuolellakin, 
niin että tuo hankittu ammattitaito, kun sen oikein itse 
kukin puristi esille, olikin yllättävän korkea, ja sen avulla 
kyettiin monikin teknillisesti vaikea kysymys ratkaise­
maan myönteisesti.
Työasiainosaston yleinen asioiden hoito oli näin arvos­
tellen yleisesti katsoen tyydyttävää. Olivathan useimmat 
eri jaostojen hoitajat ammattiyhdistysliikkeen koulutta­
mia palkattuja toimitsijoita, siis henkilöitä, jotka tunsivat 
niinkuin me omalta kohdaltamme alansa teollisuuden tvö-
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asiat. Yhteisissä neuvotteluissa, joita kansanvaltuatettu 
Lumivuokon johdolla kävimme, harkittiin yleiset suunta­
viivat ja annettiin ohjeet sellaisten yksityiskohtien järjeste­
lyyn, jossa yhteistä neuvonpitoa tarvittiin. Meidän viras­
tomme oli senaatin talossa keskitetty yhden käytävän var­
relle, joten saatoimme olla toistemme kanssa jatkuvasti 
kosketuksissa. Lisäksi olimme ottaneet vahtimestarit, kone- 
kirjoittajat ja muut apulaiset kukin järjestöstämme, joten 
tunsimme henkilökuntamme ja saatoimme siihen luottaa.
Henkilökohtaisesti en joutunut perin paljon tekemi­
siin muiden työasiain teollisuusjaostojen kanssa, joten 
niiden toiminnasta ja työskentelystä en paljoa voi kertoa. 
Kun lisäksi jouduin jo maaliskuun loppupuolella mat­
kustamaan Helsingistä, jonne palasin vasta huhtikuun 8. 
päivänä, joitakin päiviä ennen Helsingin valtausta, jäivät 
minulta työasioiden järjestelyt tietämättä vallankumouk­
sen viimeisiltä viikoilta.
Matkani Helsingistä tapahtui liittomme varojen pelasta­
miseksi. Ammatillisten järjestöjen omaisuus, joka kohosi 
lähes miljoonaan markkaan, oli päätetty pelastaa, koska 
oli pelättävissä kapinan epäonnistuminen. Venäläisten 
kanssa oli käyty neuvotteluja ja Pietarista saatu tietää, 
että meidän liittomme varat oli mahdollisuus tallettaa 
Pietarissa toimivaan amerikkalaiseen pankkilaitokseen. 
Venäjällä oli vallankumouksen johdosta pankit kansallis­
tettu, ja vain yhdellä ainoalla amerikkalaisella pankilla 
oli eräs haaraliike, joka toimi vanhojen liikeperiaatteittensa 
pohjalla. Tähän pankkiin päätettiin yhteisten neuvottelu­
jen jälkeen tallettaa liiton varat ja pelastaa siten ne voit­
tajien käsiin joutumasta.
Pienehkö valtuuskunta, johon minäkin kuuluin, lähti 
siis maaliskuun lopulla Helsingistä viemään rahoja 
Pietariin talletettavaksi. Tarkoitus oli vain tehdä muuta­
man päivän matka, jättää rahat sinne ja sitten palata
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entiseen tehtävään. Pietariin saavuttuamme totesimmeki'n 
että aivan muutamia viikkoja ennen tuloamme sanottu 
pankki oli lopettanut toimintansa; sillä ei siis ollut mi­
tään mahdollisuutta ottaa huostaansa järjestömme ra­
hoja. Kun Venäjällä ei tunnettu yksityistä omistus­
oikeutta, oli olemassa laki, jonka mukaan yksityinen 
kansalainen saattaa omistaa vain pienehkön määrän rahaa. 
Pietarista oli siis aivan mahdotonta saada rahoillem­
me mitään sijoitus- tai talletuspaikkaa. Olimmekin 
melko ymmällä, mutta vihdoin erinäisten neuvottelu­
jen jälkeen saatiin Venäjän hallituksen kanssa aikaan 
sopimus, jonka mukaan meille annettiin oikeus tal­
lettaa varamme Moskovassa olevaan Osuuskauppojen 
keskusjärjestöön, Tsentrozojusiin. Niinpä päätimme vie­
dä rahamme, jotka olivat pääasiassa tuhannen markan 
seteleitä, pienemmällä joukolla Moskovaan.
Rahojen sijoittaminen onnistuikin siellä; ne talletettiin 
mainitun osuuskauppojen keskuskunnan kassaholviin ja me 
saimme asianmukaiset kuitit ja todisteet. Näissä järjeste­
lyissä kuluivat päivät niin, että kun pääsimme paluu­
matkalle, oli huhtikuu jo kulumassa ja rintamatilanne 
muodostunut punaisille aivan toivottomaksi. Kun minulta 
oli liittoni kohdalta useita asioita jäänyt hoitamatta, kii- 
ruhdinkin, niin vaikeaa kuin rautatieyhteys jo silloin 
Helsinkiin oli, järjestämään sinne erinäisiä liittomme 
asioita. Saavuin kaupunkiin huhtikuun 8. päivänä; sen 
ja seuraavan kuluessa järjestimme liiton toimistossa 
asiat niin, että meillä myöhemmin olikin omaisuutta, joka 
usealta muulta kapinan aikana loppuselvittelyssä täydel­
lisesti hävisi.
Niinpä liiton toimistoneitosten välityksellä kuljetimme 
ajureilla työväentalolta, jossa toimistomme oli sijainnut, 
kirjoitus-, lasku- ja puhelinkoneet sekä muun arvokkaam­
man irtaimiston yksityisiin asuntoihin luotettujen ja tun­
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nettujen tovereiden luokse, siis sellaisiin perheisiin, jotka ei­
vät sanottavasti olleet sekaantuneet kapinan johtoon tai 
järjestelyyn. Tällä tavalla pelastettiin liittomme kymme­
nien tuhansien markkojen omaisuus, joka sittemmin v. 1919 
liiton toimintaa uudelleen aloitettaessa oli suureksi avuksi. 
Samoin järjestimme aivan näinä kahtena päivänä kaikki 
pöytä- ja tilikirjat talteen. Kiireesti tilasin Kone- ja Silta- 
tehtaalta paksusta rautapellistä valmistetun laatikon, jo­
hon talletimme kaikki tärkeimmät asiakirjat ja joukon 
tulo- ja menotodisteita. Uuttaamalla se suljettiin ilma- 
tiiviiksi ja kesken kiirettä haudattiin erään talon kella­
riin, josta se sittemmin olojen rauhoituttua ja liiton 




Hulitikumi 9. päivä oli sangen kriitillinen Helsingissä. 
Olivathan valkoiset jo Leppävaarassa ja monilla muilla 
Helsingin ympäristöön liittyvillä paikkakunnilla. Rauta- 
tieyhteys Helsingin ja Riihimäen välillä oli jo kertaalleen 
katkennut; tilanne näytti aivan toivottomalta.
Mitä nyt tehdä? Siinä kysymys, jota harkitsin omalta 
kohdaltani lähimpien tcvereitteni kanssa tänä viimeisenä 
Helsingissä oloni päivänä. Toisaalta olisin halunnut jäädä 
seuraamaan tapausten loppuselvittelyä, toisaalta taas 
hätyytti seuraustenpelko, koska olin ainakin omasta mie­
lestäni sekaantunut kapinaliikkeen johtoon.
Olin ennen kapinan puhkeamista kuulunut Elannon 
hallintoneuvostoon, ja kun Siltasaaren- ja Sirkuskadun 
kulmassa tapasin 9. päivän aamupuolella Elannon silloi­
sen toimitusjohtajan, Väinö Tannerin, niin neuvottelin 
hänen kanssaan hetken katua kuljettaessa, ollako vai 
eikö olla, lähteäkö Helsingistä vai jäädäkö tänne? Toveri 
Tanner heitti pienen rohkaisevan ajatuksen. Hän sanoi 
yrittävänsä tehdä kaikkensa pelastaakseen minut, olivatpa 
seuraukset millaiset tahansa, ja kehoitti siis jäämään 
kaupunkiin ja pitämään yhteyttä hänen kanssaan. Jäin 
epäröimään, lähteäkö vai eikö, mutta iltaan mennessä 
kallistuin yhä enemmän ja enemmän siihen käsitykseen, 
että viisainta oli poistua ja yrittää siirtyä Viipuriin, jossa 
Kansanvaltuuskunta jo silloin asioita hoiteli. Helsingissä
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ei enää ollut montaakaan Kansanvaltuuskunnan johtavaa 
henkilöä, ja asiat yleensä näyttivät olevan melko sekai­
sin. Kukaan ei tietänyt, mitä teki ja mitä edessä oli. 
Tuona päivänä Helsingissä liikkuessani useat toimistot 
olivat tyhjänä. Poikkesin silloin myöskin työväentalon 
vieressä olevaan sos.dem.puolueen taloon, entiseen »Työ­
mies» lehden toimitukseen tervehtiäkseni siellä edes mah­
dollisesti vielä jäljellä olevia tovereita. Toimituksessa en 
nähnyt ketään muita kuin kirjailija Maiju Kassilan, joka 
viimeisinä päivinä ilmestyneissä »Työmiehen» numeroissa 
julkaisi tunnetut kirjoituksensa. Silloin toisen kerran 
elämässäni kohtasin tämän niin traagillisen lopun saa­
neen miehen, joka kapinan viimeisinä päivinä koko voi­
mallaan heittäytyi rohkaisemaan työväestöä kirjoittaen 
nuo tavallaan raa'at ja kaikkea edesvastuuta vailla ole­
vat paloartikkelinsa. Muutaman sanan vaihdoin tämän 
kirjailijan kanssa ja poistuin toimituksesta, jossa vallitsi 
jo silloin täysi kuolemanhiljaisuus. Vain pieni määrä 
kirjapainon työläisiä oli enää jäljellä.
Illan suussa sain tietooni, että yöllä lähtisi Helsingistä 
ehkä jo viimeinen juna vieden mukanaan osan evakuoita­
vaksi määrättyjä tovereita ja Helsingissä vielä olevia 
ampumatarpeita muille rintamanosille toimitettaviksi. 
Puolen yön tienoissa löysinkin Helsingin ratapihalta pit­
kän tavarajunan, jossa oli muutamia vanhanaikaisia kol­
mannen luokan matkustajavaunuja. Matkalla Riihimäelle 
ainakin yhden kerran junaamme ammuttiin radan var­
relta kiväärillä. Muutamia kuulia tunkeutui siihenkin vau­
nuun, jossa matkustin. Junasta ei vastattu tähän tuleen. 
Mikäli tiedän, tuo pieni kiväärituli ei erikoisempia vahin­
koja aiheuttanut. Tietysti kaikki olimme tulituksen aikana 
erittäin jännittyneitä, sillä tiesimme, että junassa oli 
kymmeniä räjähdysaineilla ja valmiiksi ladatuilla tykin 
ammuksilla lastattuja vaunuja. Jos näihin olisi saatu
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osumia, niin terve! Erittäin hidas ja vaivalloinen 
matka kesti pari vuorokautta. Seisahduksia oli useita ja 
pitkiä. Muun muassa Kouvolassa jouduimme odottamaan 
useita tunteja, kun sikäläiset punakaartin johtomiehet 
vaativat selvityksiä, mihin lastiamme vietiin ja mihin 
se aiottiin käyttää. Ainakin osa ampumatarpeita joudut­
tiin Kouvolan sotaherrojen vaatimuksesta jättämään sinne.
Voidaan arvata, että mietteeni tämän pitkän junamat­
kan aikana eivät olleet ihan ruusuisimpia. Muistelin noita 
työnjohtajia, teknikkoja, konttoripäälliköttä, joita olin 
ollut vetämässä näihin tehtäviin. Olin Helsinkiin palat­
tuani ottanut yhteyttä heihin, tahdoin, koska kaikki oli 
jo pelattu loppuun, selvittää välini heidän kanssaan. Monet 
näistä tovereista ottivat tilanteen rauhallisesti. He olivat 
jo viikkojen kuluessa saaneet tottua siihen, että pelimme 
oli menetetty; ei ollut mitään mahdollisuuksia rintamien 
siirtämiseen, vaan päinvastoin he hyvin tiesivät punais­
ten jatkuvan peräytymisen. Olen jo kertonut, että oli 
eräitä työväenliikkeelle aivan vieraita henkilöitä, jotka 
olimme tavallaan rahan voimalla ostaneet tehtäviämme 
suorittamaan ja jotka olivat meidän suureksi tyydy tyk- 
seksemme hoitaneet tehtävänsä. Näitä hain käsiini vii­
meisinä päivinä ja hyvin rauhallisesti seivittelimme aikai­
sempia suhteitamme ja koetimme neuvotella siitä, mitenkä 
kukin voisi itsensä pelastaa niiltä seurauksilta, joita saat­
toi pelätä valkoisten tultua kaupunkiin. Jälkeenpäin olen 
näitä miehiä tavannut, ja useat heistä ovat kertoneet 
kohtaL kkaat vaiheensa Helsingin valtauksen jälkeen.
Vaikka jouduimmekin vetämään tehtäviimme henki­
löitä, joita aatteellinen innostus ja työväenluokan vapaut­
taminen eivät vähäisimmässäkään määrässä olleet läm­
mittäneet, eivät nämä henkilöt ole myöhemmin tunteneet 
pienintäkään katkeroitumista siitä, että tosiaan jouduimme 
heidät vetämään liikkeeseen, joka täydellisesti epäonnistui.
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Voi olla, että heidän joukossaan oli joku, joka vain 
hyvän palkan houkuttelemana tuli palvelukseemme, mutta 
useimpia heitä lämmitti sittenkin se työ, johon he olivat 
joutuneet, halu yrittää omalta kohdaltaan täyttää ne 
tehtävät, joita varsin edesvastuullisilla paikoilla heille 
asetettiin. Eräitä näistä konttoripäälliköistä ja teknikoista 
oli otettu ehdolla, että heille maksettiin etukäteen jo 
kolmen kuukauden palkka, olipa joukossa muutamia, 
joille jouduimme maksamaan peräti kuuden kuukauden­
kin palkan, ennen kuin he suostuivat tehtävän ottamaan 
vastaan. Nämä henkilöt epäilivät, niin kuin hyvin voi 
käsittää, liikkeemme onnistumista, ja he siis tahtoivat 
turvata itsellensä toimeentulon kapinan epäonnistumisen 
jälkeenkin. Nämä henkilöt selvisivätkin luonnollisesti 
asiasta helpolla, sillä olivathan he taloudellisesti turvatut 
ainakin jonkin aikaa olosuhteiden toisiksi muututtua. 
Iyiittomme henkilökunnalle ja toimisto väelle järjestimme 
myös minun viimeisinä päivinäni sellaisen taloudellisen 
tuen, että he kykenivät muutaman ajan selviämään joka­
päiväisistä huolistaan etsiessään itselleen uutta työpaikkaa. 
Myöskin meidän onnistui tallettaa Helsinkiin muutamia 
kymmeniä tuhansia markkoja liiton jäljellä olevia varoja, 
jotka rahat sittemmin keväällä 1918 olivat tavattomaksi 
hyödyksi, kun vangiksi joutuneiden perheille jouduttiin 
jakamaan avustusta. Myöskin monet vankilassa olevat 
toverit saivat näistä varoista ruokapaketteja, joita liit­
tomme Helsinkiin jääneet toimistoneitoset järjestivät.
Niin, kaikella on loppunsa, myöskin sillä matkalla, 
jonka viimeinen Helsingistä lähtenyt Viipurin-juna suo­
ritti.
Huhtikuun 10. päivänä, kun Helsinki katsottiin mene­
tetyksi ja osa valtuutettuja oli jo Venäjällä, perustettiin 
Viipurissa sotilasdiktatuuri, joka otti hoitaakseen halli­
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tuksen tehtävät. Siihen kuuluivat puheenjohtajana Man­
ner ja hänen esikuntanaan Eino Rahja, V. Rinne, Evert 
Eloranta ja E. Hausen —  viimemainittu Kouvolan ja 
Joutsenon rintaman päällikkö.
Viipurissa toimi kyllä työasiainosasto, jonka palve­
luksessa olin, mutta tällä toimistolla oli siksi vähän työtä, 
että tarjouduin tohtori Gyllingille apulaiseksi tehtäviin, 
joita hänellä mahdollisesti saattoi olla. Sainkin toimekseni 
avustaa ns. evakuointia. Tarkoitus oli koota erinäisiä 
tavaroita Viipuriin ja Viipurista sittemmin viedä ne 
Venäjälle, jos sinne siirtyminen tulisi eteen. Tärkeää osaa 
tässä evakuoinnissa esitti myöskin naisten ja lasten 
kuljetus. Eräissä punakaartilaispiireissä —  muun muassa 
Turussa ja kahdessa —  oli nostettu kysymys punakaar­
tissa olevien miesten ja työväenliikkeen toimissa olleiden 
henkilöiden perheiden siirtämisestä Venäjälle. Hallitus­
vallan tietämättä koottiin Turussa ja Lahdessa pitkät 
junat evakuoitavia perheitä, joita sitten lähdettiin kul­
jettamaan Viipuria kohti. Näiden ihmisten matka jo yksin 
Viipuriin oli vaikea. Rautatieliikenne oli hidasta, pitkiä 
seisahduksia saattoi tapahtua millä asemalla tahansa. Elin- 
tarpeiden saanti tuollaisille monisatamääräisille pakolais- 
joukoille tuotti jo matkan aikana monia vaikeuksia. Jou­
duin ottamaan vastaan näitä pakolaisperheitä, nuoria ja 
vanhoja naisia sekä tavattoman paljon lapsia. Muistan 
ikuisesti sen onnettoman näytelmän, jonka Viipurin ase­
maravintolan toisen luokan odotussali tarjosi. Suuri sali 
oli sullottu tä}deen vaimoja ja lapsia, miten mahtuivat 
isoj en sänkyvaatepakkausten, matkalaukkuj en, monen­
laisten pakettien ja nyyttien väliin. Siinä lattialla lojui­
vat lapset äiteinensä. Oli itkua ja valitusta, vieläpä hystee- 
risiäkin kohtauksia, kun heidät oli junasta siirretty Viipu­
rin asemalle ja levitetty tietoa, että rata oli poikki ja 
matkan jatkaminen mahdotonta. Meidän oli varattava
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näille onnettomille Viipurista ilmainen asunto, ja niinpä 
osa pakolaisia siirrettiin Papulan kansakoululle ja heille 
järjestettiin sinne näissä olosuhteissa mahdollinen majoi­
tus ja ruckintä. Osa pakolaisista pääsi siirtymään Venä­
jälle, mutta kun rautatieyhteys Pietariin myöhemmin 
huhtikuun jälkipuoliskolla kekonaan katkesi valkoisten 
vallattua Kaivolan aseman, täytyi osan jäädä Viipuriin. 
Venäjälle joutuneitten kohtalo oli myöskin traagilli- 
nen. Sadat äidit lapsineen saivat elää Pietarissa eräällä 
kasarmilla kuukausimääriä, toiset kokonaisen vuoden vai­
keissa olosuhteissa, niukalla ravinnolla ja kurjissa asun­
noissa.
Muuan pieni tapaus kerrottakoon Viipurin oloista.
Tehtävänäni oli antaa joka aamu tohtori Gyllingille 
raportti evakuoidusta väestä. Jatkuvasti hän tehosti, että 
lukumäärää ei saanut lisätä, Viipurista ei saanut ottaa 
lisää evakuoitavia. Eräänä aamuna tein raportin, ja siinä 
oli yksi henkilö enemmän kuin edellisenä päivänä. Gylling 
muistutti minua tuikeasti määräyksestään. Ilmoitin, että 
eräs lahtelainen äiti oli yöllä synnyttänyt pojan, joka 
oli nyt otettu luetteloihin. Hymyillen Gylling tyyntyi ja 
hyväksyi raporttini. Synnytyksessä oli avustanut eräs 
apulaiseni Sainio, jonka vaimo oli kätilö. —  Sainio mur­
hattiin Kuusisen klubissa.
Evakuoimistoimissa sain apulaisekseni erään nuoren 
Mattsson-nimisen polyteekkarin. Tämän tarmekkaan ja 
lujatahtoisen pojan kanssa jouduinkin sitten oleskelemaan 
yksissä seuraavat kaksi vuotta. Mattsson oli ilmoittautu­
nut Kansanvaltuuskunnalle heti vallankumouksen ensim­
mäisinä viikkoina. Aivan porvarillisista piireistä lähte­
neenä —  hän oli erään ahvenanmaalaisen, varakkaan per­
heen poika —  hän oli innostunut työväen asian ajamiseen 
ja liittyi mukaan vallankumousliikkeeseen. Tästä nuoru­
kaisesta kehittyi sittemmin Neuvostoliitossa suuri sota­
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herra. Hänen kerrotaan kohonneen aivan kenraaliksi asti 
ja suorittaneen erittäin huomattavia tehtäviä punaisessa 
armeijassa. Mutta suurissa puhdistuksissa vv. 1937— 1938 
hävisi myöskin Mattsson; kerrotaan hänen tulleen ammu­
tuksi vastavallankumouksellisena. —  En voi olla haikein 
mielin muistelematta tätä reipasta nuorukaista, jonka 
kanssa vuotta myöhemmin matkustelin Muurmannin 
rataa. Kun juna pysähtyi tuntikausiksi jollekin mitättö­
mälle asemalle, koska junan miehistö oli mennyt asema- 
miehistön kanssa kortille, ei minun muuta tarvinnut kuin 
sanoa Mattssonille: »Sinullahan on Colt. Mene panemaan 
juna liikkeelle!» Samassa Mattsson oli jo matkalla asema­
rakennukseen, josta pian kuului laukaus, ja veturimie­
het laukkasivat sieltä ulos kuin kaniinit.
Tilanne Viipurissa huhtikuun 15. ja 25. päivän väli­
senä aikana kärjistyi joka hetki. Monet johtavat henkilöt 
pyrkivät turvallisemman rajan taakse: keksittiin kaiken­
näköisiä syitä päästä neuvottelemaan Pietarissa olevien 
toimihenkilöiden kanssa. Tästä pakoon pyrkimisestä joh­
tuikin, että annettiin erityinen asetus, jolla ylipäällikkö 
kielsi Venäjälle matkustamisen muilta kuin sotilashenki­
löiltä ja itse diktaattorin antamilla valtuuksilla. Taistelut 
siinä 20. päivän tienoissa riehuivat jo Viipurin lähistöllä. 
Saartorengas uhkasi puristua täydelliseksi, niin että eri­
koisempaa lohtua ei oleskelu Viipurissa antanut. Kuiten­
kin jatkoimme työtämme siellä viimeiseen saakka järjes­
tellen pääasiassa pakolaisten kohdalta erinäisiä yhteisiä 
toimenpiteitä, joita olo Viipurissa vaati.
Viipurista pois rientäneiden joukossa oli useita Kan­
sanvaltuuskunnan johtavia miehiä. Niinpä itse Otto Ville 
Kuusinenkin todettiin eräänä päivänä Viipurista poistu­
neeksi, ilman että oli pienintäkään aihetta hänen mat­
kaansa. Niin suuri kommunistijohtaja kuin Kuusisesta on 
tullutkin, on hän aina Helsingistä 1918 maaliskuussa läh­
dettyään pitänyt huolen omasta nahastaan. Hän on muut­
tanut suuntaa, tutkinut tuulia ja siten satojen suomalais­
ten kommunistijohtajien joukosta säilyttänyt henkensä 
Stalinin monien »puhdistusten» aikana. Oltuaan Sinovje- 
vin, Buharinin ja monen muun entisen kommunistipomon 
uskollisimpia aseenkantajia hän riittävän hyvissä ajoin 
on osannut jättää entiset oppi-isänsä ja aina —  sattu­
maltako vain harkiten? —  löytänyt »oikean linjan» Stali­
nin hengessä.
Kun valkoiset huhtikuun 23. päivänä vahasivat Raivo- 
lan aseman, oli tilanne aivan toivoton, sillä yhteyttä ei 
enää voitu pitää Pietariin päin, varsinkin kun meri 
oli jäässä ja laivayhteyttä ei ollut saatu alkuun.
Pitkiä neuvotteluja käytiin 24. ja 25. päivinä pai­
kallisen vallankumouksellisen johdon ja diktaattori Man­
nerin kesken. Mikäli tiedän, neuvotteluissa pohdittiin, 
kootako se jäljellä oleva joukko, mitä vielä Viipurissa 
punakaartia ja puna-armeijaa oli, läpimurtoon, jonka 
turvin sitten päästäisiin Venäjälle. Mutta tämäkin ehdo­
tus, niin kuin kerrottiin, hylättiin. Se ei antanut toiveita 
suuremman joukon pelastamiseksi saartorenkaasta. Huhti­
kuun 25. päivän aamulla kello 3— 4 aikaan herätettiin 
minut ja satakunta muuta kansliatehtävissä ollutta henki­
löä ja komennettiin kadulle. Sinne oli hevoskuormalla 
tuotu kiväärejä, ja eräs kansan valtuutettu toimi johta­
jana. Meidät unenpöpperöiset sivilistit komennettiin 
ryhmärivistöön ja ilmoitettiin tilanteen nyt niin kiris­
tyneen, että jokaisen kansliahenkilökuntaankin kuulu­
van oli lähdettävä puolustamaan Viipuria. Meitä oli siinä 
monta sellaista, joilla ei ikinä ollut vielä aikaisemmin 
ollut kivääriä kädessä. Emme tienneet, miten sen lukkoa 
oli käytettävä, mutta joka tapauksessa kivääri meille 
annettiin, ja ennen pitkää olimme marssimassa Papulaa 
ja Karjalan esikaupunkia kohti. Osa joukosta marssi
Tammisuolle päin niinsanotuille Häyryn pattereille, toinen 
osa Karjalan esikaupungin takana olevan venäläisen 
sotaväen ampumaradan reunaan. Minä jouduin sinne 
ampumaradalle, ja siellä koko päivän lepäsimme varus- 
tuksissamme katsellen suuren aukean yli, ilmaantuisiko 
vihollista vai eikö. Muutamia laukauksia päivän kuluessa 
saattoi joku ampua, koska oli muka nähnyt jotakin 
liikehtimistä ampumaradan toisessa päässä olevasta metsi­
köstä. Ruoka tuotiin kaupungista ja me vietimme päi­
vämme, tuon ainoan päivän, jonka jouduin varsinaisessa 
rintamassa olemaan, melko nuopeina; olimmehan kaikki 
tottumattomia tähän hommaan, ja toivottomuus tilan­
teesta saattoi vaikuttaa sen verran mieliin, että mitään 
erikoisempaa innostusta tähän meille uskottuun tehtävään 
emme tunteneet.
Iltapäivällä 4— 5 tienoissa tuli tieto vartiopaikkaamme: 
minun käskettiin heti ilmoittautua Viipurin linnassa itse 
diktaattorille. Matkalla Karjalan esikaupungista Viipuriin 
jouduin kivääritulen alaiseksi. Jotkut valkoiset olivat 
päässeet asemiin Viipurin vallien reunalle ja sieltä ampui­
vat maantiellä kulkevia. Onnellisesti pääsin Viipuriin ja 
ilmoittauduinkin ylipäällikölle linnan salissa. Siellä pidet­
tiin pientä istuntoa, jossa olivat mukana Manner, 
Eloranta, Gylling ja pari muuta tuttua. Minulle ilmoitet­
tiin, että päivän kuluessa oli käyty neuvotteluja johdon 
evakuoimisesta ja että minun oli pys}d;tävä ylipäällikön 
lähistöllä odottamassa tarkempaa määräystä siitä tehtä­
västä, joka minulle annettaisiin ennen Viipurista lähtöä. 
Eähdön hetkeä tai aikaa ei sen paremmin ilmoitettu, ja 
niinpä jäinkin odottamaan, minkälainen tehtäväni tulisi 
olemaan.
J 7 -
Kello i i  aikaan illalla minut kutsuttiin jälleen kor­
keimman sotilasjohdon luo, noiden sotilasdiktaattorien, 
jotka Mannerin johdolla hoitelivat asioita. Tällöin minulle 
ilmoitettiin, että minun oli heti lähdettävä yhdessä kansan- 
valtuutettu Emil Elon j a sosialidemokraattisen nuorisoliiton 
sihteerin Jussi Railon kanssa eräälle asialle, joka piti 
suorittaa kaikessa hiljaisuudessa, pienintäkään hälyä herät­
tämättä. Tuo tehtävä oli määrätyistä hotelleista ja mat­
kustajakodeista, joihin oli majoitettuina kansanvaltuus­
kunnan toimihenkilöitä, hakea konekirjoittajia ja erinäisten 
johtavassa asemassa olevien miesten puolisoita, koota kai­
kessa hiljaisuudessa nämä henkilöt kello 12,30 linnan luona 
odottavan laivan eteen.
Määräyksen mukaisesti lähdimmekin yön pimeydessä 
kiertämään Viipuria ja keräsimme joukon, jonka ohja­
simme käskettyyn paikkaan. Kaupunkia kierrellessämme 
valkoiset ampuivat jo useita tykinlaukauksia Viipuriin ja 
Viipurin linnan valleille asetetut pari tykkiä suuntasivat 
tulensa Papulaan, josta valkoiset olivat kaupunkiin ryn­
täämässä. Yön pimeydessä paukahtelevat tykinammuk- 
set antoivat todellista sodan tuntua. Kierroksellamme 
jouduimme usein hankalaan kosketukseen punakaarti- 
laispatrullien kanssa, jotka hyvin tarkkoina valvoivat 
öistä Viipuria. Olivathan valkoiset jo osoittaneet selviä 
merkkejä siitä, että heillä oli Viipurissa joukkoja, kellari-
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kaartilaisia, jotka vain odottivat hetkeä, milloin astua 
esille. Suuremmitta häiriöittä saimmekin tuon joukon 
kootuksi rantaan ja sijoitetuksi laivaan, minkä jälkeen 
suuntasimme, niin kuin käsky oli, kulkumme takaisin 
linnaan, jossa klo 12 tienoissa vielä käytiin kiivasta 
ottelua ylipäällikkö Mannerin johdolla.
Tätä neuvottelua pidettiin linnan yläosan suuressa 
salissa, jossa punaiset sotilasdiktaattorit pitivät pääkort- 
teeriaan. Venäläiset olivat siinä majailleet ennen meidän 
valtaantuloamme, ja se oli heidän jättämässään kunnossa. 
Kalustona oli pääasiassa pöytiä: useita kirjoituspöytiä, 
Mannerilla oma leveä pöytänsä, siitä vähän sivussa Tai­
men pöytä ja keskellä salia iso pöytä, jonka ympärillä 
oli tuoleja —  sen ääressä neuvoteltiin.
Teimme diktaattorille raporttimme. Manner tiedusteli 
tiukasti muutamia miehiä, lähinnä Jukka Lehtosaarta, 
jonka myöhemmin tapasin Tammisaaressa, Uudenmaan­
läänin »maaherraa» Vatasta ja eräitä muita Uudenmaan 
piirin sosialidemokraattisia toimihenkilöitä. Raporttimme 
tyydytti diktaattoria suurin piirtein, vaikka hän tekikin 
huomautuksia eräistä henkilöistä, joita emme parhaalla 
tahdollakaan olleet löytäneet.
Istuuduimme ovenpieleen ja siitä katselimme Manne­
rin, Elorannan, Taimen, Gyllingin ja eräiden muiden 
neuvottelua. Kädenliikkeistä ja kohoilevista äänenpai­
noista ymmärsimme, että herroilla oli tiukka yhteenotto. 
Sen verran ymmärsimme, että neuvottelua käytiin muun 
muassa siitä, miten lähdöstä ilmoitettaisiin Viipurin puna­
kaartin esikunnalle ja kenelle tuo tieto ilmoitettaisiin. 
Mikäli saatan päätellä, aivan viime hetkessä lähetin kautta 
annettiin tieto asianomaiselle henkilölle, ja luultavasti 
juuri hän oli rannalla meitä saattamassa. Ketään muuta 
elävää olentoa emme laiturilla nähneet, mutta häntäkään 
emme pimeyden vuoksi tunteneet. Taivas oli pilvessä,
rikollisen synkkä, tekisi mieli sanoa. Edes Mustainyeljes- 
tenkadulla ei nähnyt kadun toiselle puolen.
Luultavasti tuossa neuvottelussa oli ollut esillä Gyllin- 
gin pakoonlähtöä vastustava kanta. Lopulta kellon osoit­
taessa lähes puolta yhtä tämä joukko, johon olimme 
liittyneet, läksi hitain askelin laskeutumaan linnan salista 
johtavia leveitä portaita.
Olimme päässeet puoliväliin portaikkoa, kun tohtori 
Gylling seisahtui ja ilman mitään selityksiä ilmoitti lakoo­
nisesti:
—  Minä en lähde. Jonkun on jäätävä tänne johtamaan 
viimeistä taistelua.
Syntyi pieni, tuskallinen tauko ja sitten muutamien 
minuuttien väittely. Manner ja muut pyysivät Gyllingiä 
seuraamaan: hänen yksinään oli tarpeetonta jäädä, sillä 
mitään pelastusta ei hänellä olisi sen jälkeen, kun valkoi­
set saavat Viipurin käsiinsä. Edelleen hänelle selitettiin, 
mitenkä toivotonta taistelu oli ja että parhainkaan johto 
ei enää voisi tilannetta toiseksi muuttaa. Gylling vastaili 
lyhyesti näihin suostutteluihin ja ilmoitti jäävänsä pai­
kalleen. Hän tahtoi olla työläisten kanssa viimeiseen asti 
hoitamassa kuria ja järjestystä.
Meistä tuntui jälkeen päin, että Gylling ehkä uskoi 
voittajien saapuessa jotenkin voivansa esiintyä välittä­
jänä pelastaakseen jäljellä olevat puna-armeijalaiset ja 
työläiset mahdolliselta voittajan kostolta. Joka tapauk­
sessa muutaman minuutin suostuttelu ei johtanut tulok­
seen, ja kun kello läheni määräaikaa, aloimme me kaikki 
muut hiljalleen ja synkin mielin laskeutua portaita alas 
kiiruhtaaksemme laivoille. Gylling seisoi —  muistan sen 
elävästi, kun portaitten alapäästä loin viimeisen katseen 
ylöspäin —  seisoi miettiväisenä kaiteeseen nojaten ja 
katsoi meihin. Lopulta hän kääntyi hartiat ehkä hiukan 
kumarassa astelemaan takaisin liiman torniin.
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Tohtori Gylling on minulle aina ollut ihannetyyppi 
työväenliikkeen johtajana. Jo 1911 ja 1912 puolueopistoa 
käydessäni häneen tutustuin, ja silloin hän välittömällä 
olemuksellaan, suorasukaisella puheellaan ja erinomaisen 
hienolla käytöksellään sitoi meidät nuoret itseensä. Hän 
oli aina kuin parhain toveri, ei milloinkaan mikään vai­
kuttamaan pyrkivä »johtaja» eikä mikään aatteiden ja 
käsitystensä tyrkyttäjä, mutta juuri siksi hän oli par- 
haanlaatuinen johtaja. Hän oli opettaja, tiedemies, joka 
heitti ajatuksia, mutta antoi kuulijainsa ratkaista ne 
omilla aivoillaan. Kun Helsinkiin siirtyessäni jouduin toh­
tori Gyllingin kanssa kosketuksiin, hän aina oli mitä mai­
nioin toveri auttamaan tiedon hankkimisessa, kun apua 
joskus tarvitsin. Kun liiton sihteerinä oli saatava sel­
ville jokin asia, johon omat tietoni eivät riittäneet, tar­
vitsi minun vain tarttua puhelimeen ja soittaa hänelle, 
ja heti oli vastaus valmiina tai sitten lupaus, että hän 
kirjoittaa asian paperille ja toimittaa sen minulle. Viipu­
rissa evakuoimista hoitaessamme huhtikuun viimeisinä 
viikkoina jouduin hänen kanssaan jatkuvasti päivittäiseen 
kosketukseen. Kun kaikki näytti menetetyltä ja kapinan 
korkein johto sai jatkuvasti ikäviä tietoja rintamalta ja 
kun oli hoidettavana tuhansia asioita, jotka eivät ottaneet 
onnistuakseen, menettivät useatkin johdossa olevat malt­
tinsa ja keskinäinen ärtyneisyys oli hyvin usein todetta­
vissa ylemmän johdon taholla. Mutta tohtori Gylling oli 
itse maltillisuus. Tyynesti ja rauhallisesti hän asioita 
kanssani selvitteli ja monta vaikeata pulmaa, joita meille 
aiheutettiin, hän ratkaisi tavalla, joka tyydytti sekä jär­
keä että sydäntä.
Todistuksena tohtori Gyllingin ihmisiävoittavista omi­
naisuuksista on oikeastaan myös hänen seikkailunomainen 
selviytymisensä Viipurista Ruotsiin. Hän kai huomasi, 
ettei kykenisi mitenkään erityisesti voittajiin vaikutta­
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maan, päätti pelastaa henkensä, piileksi Sorvalissa erään 
henkilön luona, eli kolme päivää pelkillä korpuilla kloaakki- 
kuilussa, selviytyi vaikutusvaltaisten henkilöitten avulla 
Helsinkiin ja sitä tietä Ruotsiin. Sittemmin hänen työs­
kentelynsä Karjalan uudelleenrakentamisessa osoittavat 
hänen erinomaista johtajantaitoaan ja sitä, että hän oli 
suomalainen ytimiään myöten; milloinkaan häntä ei saatu 
kiihkokommunistiksi, ja uskallanpa epäillä, tokko hänestä 
ikinä tuli edes oikeauskoista kommunistiakaan. Nyt me 
tiedämme, minkä palveluksen Gylling teki Suomelle koet­
taessaan varjella Karjalan väestön kansallista erikoisluon­
netta, ja tiedämme myöskin, minkä palkan hän siitä sai 
neuvostovaltiailta. Hänet erotettiin virastaan, karkotet­
tiin ja on sittemmin ehkä surmattu. Varmaa tietoa hänen 
lopullisesta kohtalostaan ei ole.
Siinä lähtökiireessä —  vaikka minäkin olin yhtynyt 
Gyllingin suostuttelijoihin —  en tullut asiaa sen syvem­
min harkinneeksi, mutta kun laiva oli eronnut laiturista 
ja minun synnyinkaupunkini alkoi hiljalleen upota pimey­
den helmaan, josta vain laukaus silloin tällöin kajahteli, 
niin siinä laivankannella istuessani rupesin pohtimaan 
matkaa, jolle olin lähtenyt, ja Gyllingin asennetta. Mie­
leeni nousi jonkinlainen hämärä kummastus, että me 
nuoret, joiden elämä ei ollut suuremman arvoinen eikä 
niinkään arvckas kuin Gyllingin, olimme näin vain har­
kitsematta jättäneet linnan ja paenneet kesken taistelua 
jättäen omat joukkomme viimeiseen epätoivoiseen kamp­
pailuun. Myöhemmin vankilassa pitkinä, yksitoikkoisina 
iltoina, jolloin lukeminen tai muu ei mieltä kiehtonut, 
palautui tuo Viipurista-lähtö mieleeni. Tahtoisinpa sanoa, 
että mikäli omaatuntoa on ollut olemassa ja se on jos­
kus kolkutellut, sikäli se tässä asiassa on minua varmasti 
kymmenet kerrat kolkuttanut.
Linnasta lähdettyämme kiiruhdimme rannassa oleviin,
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venäläisen likvidationikomitean j ärj estämiin laivoihin. 
Kiireesti oli muutamassa päivässä pantu kuntoon eräitä 
hinaaja-aluksia ja pari matkustajalaivaa niiden parin 
lisäksi, jotka venäläiset olivat jo aikaisemmin kunnosta­
neet. Yön hiljaisuudessa nämä jokseenkin täyteen ahdetut 
laivat irtaantuivat vuoronsa perään Viipurin linnan laitu­
rista ja suuntasivat kulkunsa Uuraan salmea kohti. Ensim­
mäinen voimakas hinaaja, joka oli puolittain jäänmurtaja, 
aukaisi väylää, sillä Viipurin lahti ja Uuraaseen vievä 
reitti oli vielä osittain jäässä. Jokaisen mieliä jännitti Uu­
raaseen saapuminen. Tiedettiin, että tuo asutuskeskus 
oli ollut punakaartilaisten miehittämä; oli näet pelätty 
saksalaisten maihinnousua Viipurin puolessa ja sen vuoksi 
Uuraaseen oli komennettu tavallista voimakkaampi puna- 
kaartilaisosasto, jolla vielä oli tykkejä ja konekiväärejä­
kin. Nyt arveltiin, että jos Viipurissa punakaartin laa­
jemmat piirit olisivat saaneet tietää kansanvaltuuskunnan 
ja kapinan johdon pakomatkan, nämä olisivat hälyttä­
neet Viipurissa olevan punakaartin estämään meidän 
karkurimatkamme.
J a aivan oikein, kun saavuimme Uuraaseen, annettiin- 
kin laitureilta merkki, että laivan oli pysähdyttävä ja 
poikettava laituriin. Siellä oli —  muistan, kun laivan 
kannelta asioiden kulkua seuiasin —  parikymmentä puna­
kaartilaista, miehiä, jotka vaativat selvitystä, mihin 
olimme matkalla ja ketä laivassa oli. Tällöin astuivat 
esiin itse ylipäällikkö Manner ja hänen lähimmät mie­
hensä Eloranta ja joku muu, ja niin alkoi laiturilla 
neuvottelu paikallisen punakaartin johdon kanssa. Se oli 
diplomaattinen neuvottelu.
Punakaartilaiset saivat tietää, mistä oli kysymys, 
mutta samalla heitä tarpeeksi kaunissanaisesti valistettiin, 
miten tärkeätä oli tämän ylemmän johdon pelastaminen 
voittajien käsistä, kun taas voittajat eivät missään nimessä
tavalliseen rivimieheen eikä pikkupäällikköihin tartu, 
sillä valkoisten puolelta oli saapunut tieto, että vain 
johtajia tullaan vangitsemaan ja itse varsinaiset puna­
kaartilaiset armahdetaan —  niin, kun jonkin aikaa näin 
lirkuteltiin, niin saatiinkin Uuraan vartiossa olevat puna­
kaartilaiset suostumaan matkan jatkamiseen.
Lähtö Viipurista oli tapahtunut kiireellisesti; vain 
pari tuntia oli ollut valmisteluihin aikaa, ja niinpä ei 
laivalla ollut sanottavasti muonaa. Jokainen oli ottanut 
sen, mitä vähäistä oli saanut mukaansa. Mitään yleistä 
muonitusta ei ollut järjestetty. Meri oli suureksi osaksi 
kokonaan jään peitossa, mutta kun jää oli jo heikkoa, 
meni matka melko nopeasti aina Koiviston salmelle asti. 
Täällä jääröykkiöt olivat vahvat, ja vain pienin, hitain 
ottein saattoi edessä höyryävä jäänmurtaja avata väylää 
toisille laivoille.
Lähellä Koivistoa tapahtui hälytys, joka hermostutti 
meitä kaikkia. Vartiolaivasta oli kiikarilla nähty jokin 
suurehko alus, musta täplä keskellä aavaa Suomenlahtea, 
ja kun pelättiin saksalaisten laivojen liikehtivän siellä, 
vedettiin selvät johtopäätökset: siinä oli saksalainen sota- /  
laiva, joka tietysti oli saanut tietoonsa pakomatkan ja 
nyt yritti sen estää. Pohdiskeltiin pitkin poikin noina 
jännityksen hetkinä, mutta eteenpäin kuitenkin mentiin, 
ja ennen pitkää saattoivat eräät hyvällä kiikarilla todeta, 
ettei se ollutkaan mikään sotalaiva vaan iso haaksirik­
koutunut purjealus, joka jäissä makasi kyljellään. Tämän 
pienen hermostuttavan välikohtauksen jälkeen matka 
jatkui leppoisammin, vaikka nälkä ahdistikin melkein 
jokaista matkassaolijaa. Matka Uuraasta Kronstattiin, 
joka oli matkanmäärä, kesti toista vuorokautta; siksi 
hitaasti meidän laivastomme liikkui jääesteissä.
Toisen päivän iltapäivällä tuli Kronstatti näkyviin, 
eikä kestänyt kauankaan, kun jo laivamme laskivat erää-
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seen laituriin. Jo lähellä Kronstattia oli eräs vartioalus 
tehnyt lähempää tuttavuutta ja saanut tietää, mikä lai­
vasto oli tulossa ja ketä siinä matkusti. Kronstatissa 
meidät vaadittiin pysymään laivoissa. Kukaan ei saanut 
nousta maihin, ja heti paikalla alkoi laivoissa tarkastus. 
Kaikki aseet takavarikoitiin, jopa yksityiset taskuaseet­
kin, ja kaikki osanottajat luetteloitiin arvonsa ja ammat­
tinsa mukaisesti. Ylipäällikön ja eräiden venäläisten kes­
ken käytyjen neuvottelujen tuloksena oli, että vielä saman 
päivän iltana saatoimme jatkaa matkaamme Pietariin.
Pietarin rannassa suoritettiin uudelleen kuulustelu ja 
kaikkien mahdollisten paperien tarkastus, minkä jälkeen 
meille annettiin kullekin eräänlainen henkilötodistus, jolla 
sittemmin pääsimme kaupungille. Suurin osa pakolaisista 
sijoitettiin eräälle suurelle kasarmille, johon aikaisemmin 
oli Suomesta evakuoituja perheitä sijoitettu. Johtavat 
henkilöt asettuivat asumaan Hotelli Astoriaan ja eräisiin 
muihin suurenlaisiin hotelleihin. Minulla oli eräs rautatie- 
läisperhe tuttava. Riensin heidän luokseen ja sainkin 
asunnon, jossa sittemmin asuin useita eri kertoja Pie­
tarissa ollessani.
Olin nyt toisen kerran täällä Venäjän vallankumouksen 
synnyinkehdossa. Joulukuussa 1917 olin metallityönteki- 
jäin edustajakokouksen aikana tehnyt ruotsalaisten ja 
tanskalaisten kokousvieraittemme kanssa ensimmäisen 
matkani Pietariin. Tulkkinamme oli Helsingin miliisipääl- 
likkö Kustaa Rovio, vankka ja uskollinen kommunisti jo 
tsaarinvallan ajoilta ja sittemmin huomattava puoluejoh­
taja Karjalassa vuosina 1921— 29. Matkamme oli puoli­
virallinen, sillä vastaanottajana ja huoltajanamme toimi 
ensimmäisen bolshevikkihallituksen posti- ja lennätinasiain 
komissaari Shliepnikov, entinen metallityöläinen, jota 
olimme Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin liiton toi­
mesta vuosina 1914— 17 avustaneet Siperian karkoitus-
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ralueilla. Rovion ja tämän kansankomissaarin toimenpitei­
den tuloksena oli, että me saimme matkallamme mm. 
tavata itse Leniniä. Hallitus majaili joulukuussa Smol­
nassa, entisessä ylhäisönnaisten täysihoitolaopistossa. Eri­
näisten muodollisuuksien ja paperien selvitysten jälkeen 
tulimme odotushuoneeseen, jossa kymmenittäin venäläisiä 
oli odottamassa pääsyä bolshevikkipuolueen ja vallan­
kumouksen suuren johtajan puheille. Meille varattiin 
audienssi ilman odotusta. Siirryimme pienempään, välillä 
olevaan huoneeseen. Tuota pikaa ovi aukeni, ja Lenin 
riensi reippaasti puristamaan Rovion kättä ja sen jälkeen 
meidän toisten. Muutamien kohteliaiden lauseiden jälkeen 
hän johti puheen meidän marraskuun suurlakkoomme ja 
sanoi Roviolle meihin muihin suomalaisiin viitaten:
—  Huonosti teitte, kun lopetitte lakon. Sitä olisi pitä­
nyt jatkaa, kunnes olisitte saaneet vallan käsiinne.
Rovio yritti selitellä lopettamisen syytä, mutta nopein 
ja terävin kädenliikkein Lenin puheen ajan torjui kaikki 
selitykset. Kun vielä oli vaihdettu eräitä kohteliaita lau­
seita ulkomaalaisten vieraittemme osalta ja lyhyesti vii­
tattu Suomen metallityöntekijäin liittokokouksen päätök­
siin, päättyi tapaaminen. Ovelta Lenin vielä nopeasti 
pyörähti ja mainitsi Roviolle muutamia paikkoja, Pieta­
rin nähtävyyksistä, joihin toivoi meidän tutustuvan.
Tästä tapaamisesta on mieleeni jään}i; pysyvä kuva 
maailmanvallankumouksen suuresta johtajasta. Lenin vai­
kutti hyvin toverilliselta, aivan tavalliselta venäläiseltä. 
Ruumiinrakenne oli keskimittainen, tukeva ja sopusuhtai­
nen. Katse tiukka ja päättäväinen, ja melkeinpä jokaista 
sanaansa hän tehosti käden tai ruumiin liikkeillä. Leninin 
suuri kansansuosio johtuikin hänen rehdistä ja kansan­
omaisesta esiintymisestään. Siinä ei ollut mitään sellaista 
teatraalisuutta, joka vaivasi esimerkiksi Trotskin esiinty­
mistä.
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Oleskelu Pietarissa ei sillä kertaa tullut pitkäaikaiseksi, 
sillä olimme päättäneet eräiden toverieni kanssa matkus­
taa Moskovaan, jossa lopullisesti järjestäisimme aikai­
semmin maaliskuussa sijoitetut, Suomesta tuomamme rahat 
ja muutenkin hoitaisimme asioitamme, koskapa kapina- 
hallituksen korkein johto oli suureksi osaksi jo siirtynyt 
Moskovaan. Sinne olivat jo kiirehtineet Kuusinen, Sirola, 
Manner ja monet muut. Pietarissa oli eräitä pikku virka­
miehiä, jotka hoitelivat pakolaisten asioita ja yleensä 
yrittivät huolehtia asioista ja toimenpiteistä, joita suuri 
pakolaistulva siellä aiheutti.
Moskovaan tultuamme pääsimme asumaan suureen 
hotelli Metropoliin, johon suomalaisia oli sijoitettu ja 
jossa asui useita Venäjän neuvostohallituksen johtavia 
henkilöitä. Moskovassa oleskelulle antoi heti alussa eri­
tyistä väriä Vapunpäivän vietto. Olimme juuri Vapun 
aattona saapuneet ja saimme Vappuna tilaisuuden 
Moskovan Punaiselta torilta tarkastaa bolshevikkipuo- 
lueen ja Venäjän ammattijärjestön sekä puna-armeijan 
ensimmäistä esillemarssia. Valtava oli tämä vappukulkue, 
joka kaupungin eri osista saapui järjestetyissä riveissä 
melkeinpä sotilaallisen komennon alaisena Punaiselle torille 
ja marssi ohi kunniakorokkeen, jolla olivat neuvostohalli­
tuksen, bolshevikkipuolueen, ammattijärjestön sekä erinäis­
ten muiden ulkomaalaisten järjestöjen, vieläpä eräiden 
maiden diplomaattiset edustajat. Meilläkin oli tilaisuus 
aivan hyvältä paikalta tarkastaa tätä satatuhantista mie- 
lenosoituskulkuetta. Itse Lenin otti johtavien puoluemies- 
tensä paraatin vastaan. Trotski, joka silloin oli valtansa 
kukkuloilla, oli pääasiallisimman huomion kohteena, koska 
puna-armeija ensi kerran järjestynein rivein marssi silloi­
sen johtajansa ohitse. Tällöin minulla oli ensi kerran myös 
tilaisuus henkilökohtaisesti nähdä bolshevikkipuolueen 
suuret tunnetut johtajat, vaikkapa lähempään kosketuk­
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seen en sillä kertaa heidän kanssaan joutunutkaan. Venä­
läisten tapaan tässä mielenosoituskulkueessa ja siihen liit­
tyvissä seremonioissa oli tavattoman paljon silmänruokaa, 
hälyä, joka vaikutti hyvin kevyeltä, vaikkakin siihen 
liittyi aika annos bolshevistista uskoa maailmanvallan­
kumoukseen ja puna-armeijan suureen tehtävään. Mosko­
vassa olomme aikaan sattui myöskin venäläisten pääsiäi­
nen ja meitä oli joukko uteliaita, joille kreikkalaiskatolisen 
kirkon pääsiäisseremoniat olivat vieraita. Väkeä oli kir­
koissa paljon, sillä vielä silloin eivät bezbozhnikit olleet 
ruvenneet raivoamaan.
Kävimme tuona pääsiäisyönä seuraamassa kirkonme­
noja useassa Moskovan huomatuimmassa kirkossa. Punai­
sen torin laidassa sijaitsevassa kaikkein pyhimmässä kir­
kossa päätimme Tokoin kanssa viedä vahakynttilän 
Neitsyt Maarian kuvan eteen. Vaikka kirkko olikin aivan 
täyteen sullottu, tunkeuduimme väkijoukon lävitse ja ase­
timme kuin asetimmekin kynttilämme jumalanäidin kuvan 
eteen ja toisten tapaan teimme ristin merkin. Toverimme 
naureskelivat, kun palasimme, mutta me vakuutimme 
tehneemme teon, jolla saamme anteeksi paljon aikaisem­
mista synneistämme ja saamme jumalanäidin suojelemaan 
meitä vastaisten päivien aikana. Näin 25 vuotta jälkeen 
päin tuntuukin siltä, että ehkäpä tuon kynttilän ansiosta 
olenkin suuremmitta kohluitta selvinnyt elämäni luke­
mattomista vaikeuksista. Kukapa sen niin varmasti tietää.
Moskovassa oleskelumme aikana järjestimme edelleen 
aikaisemmin alulle pantuja rahansijoitusasioita. Useita 
neuvotteluja käytiin osuuskuntien keskusliiton kanssa ja 
niissä oli meillä suurena apuna Suomessa aikoinaan maan­
pakolaisuudessa elänyt vallankumousnainen Vera Ostmo- 
rova, joka suomenkielentaitoisena saattoi meille selvittää 
monia käytännöllisiä asioita, ei yksin tässä rahojen sijoi­
tuksessa vaan monessa muussakin.
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Suomen pakolaishallituksen johtavat miehet touhusi­
vat kovasti maaperän vahvistamiseksi tulevalle kommu­
nistiselle toiminnalle. Sivulta saimme silloin tällöin kuulla, 
miten neuvotteluja oli pidetty minkä milloinkin bolshe- 
vikkipuolueen johtavan miehen kanssa ja miten suunni­
telmana oli suomalaisen kommunistipuolueen perustami­
nen myöhemmin kesällä pidettävässä kokouksessa. Joita­
kin suomalaisten pakolaisten kokouksia pidettiin, mutta 
vain yhdessä niistä olin sattumalta mukana. Mieliala 
suomalaisten keskuudessa oli melkoisen toivoton; var­
sinkin ne, jotka eivät taitaneet vähääkään kieltä, olivat 
aivan ymmällä. Ei ollut pienintäkään tietoa siitä, mihin 
tarttua, mitä työtä lähteä suorittamaan ja mihin yleensä 
saattoi pystyä. Niille, jotka olivat jossain määrin venä­
jän kielestä selvillä tai olivat muuten koulua käyneitä, 
järjestyi nopeasti erinäisiä tehtäviä. Varsinkin Venäjän 
ammattijärjestön taholta ja suurempien liittojen toimesta 
monet saivat tilapäistyötä näiden liittojen toimistoissa. 
Olipa eräitä aivan supisuomalaisia, joita oli sijoitettu 
muutamien ammattiliittojen toimistoihin tilastollisia tie­
toja kokoamaan tai järjestämään käytännöllistä toimisto­
työtä.
Toukokuun alussa 1918 Moskova vaikutti melkoisen 
köyhältä. Kaupoissa ei ollut sanottavasti tavaraa ja esi­
merkiksi leipää meidän suomalaistenkin oli käytävä osta­
massa salakauppiaalta, sellaisilta toreilta, joissa näitä 
salakauppiaita oli tavaroitaan tarjoamassa. Varsinaisesti 
aterioimme Metropolin hotelliravintolassa, mutta ruoka 
oli perin yksinkertaista, pääasiassa joka päivä kaalisoppaa 
tai jotain muuta kuivatuista juureksista valmistettua 
keittoa. Hedelmiä siihen aikaan oli saatavissa, ja niillä 
tavallisesti herkuttelimmekin, kun mitään erikoisempaa 
ruokaa ei ollut saatavana. Kahvila- ja ravintolaelämää 
oli supistettu. Vain muutamia Moskovan kuuluisista suur­
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ravintoloista ja -kahviloista oli avoinna ja vain yksi muis­
taakseni, jossa vielä oli kabarettiohjelmaa.
Oleskeluni Moskovassa supistui vajaaseen kahteen viik­
koon, sillä eräänä päivänä minut kutsuttiin O. V. Kuusi­
sen ja eräiden toisten johtavien suomalaisten kommunis­
tien luokse ja ilmoitettiin, että minun olisi matkustettava 
takaisin Pietariin ja otettava huostaani kaikki ne 16 lai­
vaa, joilla suomalaisia pakolaisia oli Pietariin tullut. Nämä 
laivat olisi luovutettava sittemmin venäläisille.
Kun meikäläisellä ei ollut suuria toiveita päästä Mosko­
vassa toimeen eikä työhön, eikä ollut erikoista haluakaan, 
otin vastaan tarjotun tehtävän ehdolla, että saisin 
avukseni aikaisemmin mainitun E. Mattssonin, sillä 
hän oli siksi paljon selvillä venäjästä, että hyvin kelpasi 
tavallisten asioiden tulkiksi. Jouduin kuitenkin viipymään 
vielä muutaman päivän Moskovassa ja tällöin sain muun 
muassa tilaisuuden seurailla niitä valmisteluja, joita Oskari 
Tokoilla, Aarne Orjatsalolla, Primus-Nymanilla ja monilla 
muilla oli Muurmannin-matkaansa varten. Minullakin olisi 
ollut silloin tilaisuus liittyä tähän joukkoon, mutta kun 
olin jo antanut lupaukseni siirtyä Pietariin, en tarttunut 
tähän tarjoukseen, varsinkin kun senkin näytti kovin 
epävarmalta. Mielessäni kangasteli jo silloin halu päästä 
Skandinavian maihin, lähinnä Ruotsiin. Eräiden tähän 
Muurmannin matkueeseen liittyneiden tovereitten kesken 
oli pitkät keskustelut, olisikohan mahdollisuutta päästä 
Muurmannin kautta Norjaan ja sieltä sitten Ruotsiin. 
Sama kaipuu ja pyrkimys aiheutti monia toimenpiteitä 
myöhemmin Pietarissa, sillä sielläkin ilmeni hetkittäin 
pieniä mahdollisuuksia päästä lähtemään eräillä Tukhol­
man ja Pietarin välillä lastia kuljettavilla laivoilla. Mutta 
näitä suunnitelmia ei ollut helppoa toteuttaa —  loppujen 
lopuksi kaikki suunnitelmat raukesivat.
Läksin sitten Pietariin yhdessä tulkkini E. Mattssonin
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kanssa. Suomalaisia pakolaisia oli saapunut muillakin lai­
voilla kuin niillä, joilla Kansanvaltuuskunta yöllisen pako­
matkansa Viipurista suoritti. Pari suurempaa alusta, nii­
den joukossa suuri lastilaiva »Hektos», oli vielä meidän 
jälkeemme päässyt lähtemään Viipurista ja tuonut muka­
naan suuren joukon punaisia. Myöskin Kotkasta ja eräistä 
toisistakin itä-Suomen paikkakunnista oli pienillä matkus­
taja- ja hinaajalaivoilla saapunut pakolaisia. Kaikkiaan 
oli Suomesta näin tullut 16 laivaa, jotka sittemmin —  
kuten selitettiin —  turvallisuuden vuoksi siirrettiin Pieta­
rista Nevan kautta Pähkinälinnaan.
Moskovasta saamani valtakirjat varmistettiin Pieta­
rissa sotilas- ja puolue johtomiesten toimesta. Minulla oli 
valtakirja hallita näitä laivoja ja vastata niistä, kunnes 
venäläiset järjestivät komissionin, jolle laivat sitten luo­
vutettaisiin erityisten yksityiskohtaisten kalustoluettelojen 
pohjalla. Pähkinälinnaan saavuttuani totesin, että olin 
saanut komentooni yli 300 suomalaista työläistä, lähinnä 
Viipurista ja Kannakselta kotoisin olevia. Joukossa oli 
jokunen mies Kotkankin seudulta, vieläpä eräitä aivan 
Tampereelta asti. Mukana oli muutamia naisiakin sekä 
joitakuita miehiä, joilla oli vaimot mukanaan. Erinäisten 
toimenpiteiden jälkeen saimmekin tähän laivastoon kuulu­
van väen merkityksi Venäjän laivaston kirjoihin, ja meillä 
oli siis oikeus samaan muonaan, kuin mitä venäläiset mat­
ruusit siihen aikaan saivat. Niin suuren ihmisjoukon muo­
nittaminen olikin aluksi hankalaa, kunnes saatiin selville 
kaikki ne paikat, mistä muonaa oh hankittava.
Pari kertaa viikossa jouduttiin matkustamaan Pähkinä- 
linnasta Pietariin hakemaan ruokatarpeita ja erinäisiä 
ohjeita ja määräyksiä siitä, miten meidän oli asioitamme 
hoidettava; mehän olimme pakolaisia, joille oli pyydetty 
turvapaikkaoikeutta ja jotka siis olimme täydelleen riippu­
vaisia venäläisten mielivallasta. Siihen aikaan tarvittiin
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Venäjällä liikuttaessa monia papereita henkilötodistuk­
siksi, ja niiden hankkiminen laivastomme väelle tuotti 
monta tuskaa. Venäläinen koneisto ei työskentele —  niin 
kuin se ei ole koskaan ennenkään työskennellyt —  miten­
kään joustavasti, vaan oli siinä suoritettava monta mat­
kaa Pietariin, ennen kuin kaikille saatiin turvalliset henki- 
löllisyyspaperit, joilla he saattoivat liikkua niin Pähkinä- 
linnassa kuin silloin tällöin myöskin Pietarissa.
Tehtäväni tämän sotasaalislaivaston komissaarina johti 
myöskin henkilökohtaisiin kosketuksiin Pietarin alueella 
siihen aikaan hallitsevan kahden suuren bolshevikkikihon 
kanssa. Pietarin alueen sotilaallisena päällikkönä oli siihen 
aikaan eräs Posern-niminen kommunistiherra, joka oli 
pohjoisen alueen sotilasdiktaattori, herra, jonka vallassa 
kaikki sotilaalliset asiat siihen aikaan olivat. Meikäläi­
seen vaikutti tämä sama bolshevikkiherra erinomaisen 
sympaattiselta ja ystävälliseltä. Jouduin usean kerran 
hänen kanssaan kosketuksiin toimiessani rintamalla seu- 
raavan talven ja kesän aikana. Aina hän vaikutti hyvin 
sivistyneeltä ja vähemmän kiihkeältä vatvomaan poliitti­
sia kysymyksiä. Pietarissa tutustuin myöskin sittemmin 
tuhottuun bolshevikkipäällikköön Sinovj eviin. Hän oli 
silloin pohjoisen alueen kommunistinen hallitsija. Sinov- 
jev ja Posern vastasivat Pietarin ja siihen tavallaan 
liittyvän pohjois-Venäjän asioista. Sinovjev oli oikea juu­
talainen tyyppi, tukeva, liukas ja luistavapuheinen herra, 
jcka Suomessa aikoinaan pakolaisena olleena tunsi meitä 
kohtaan eräänlaista mielenkiintoa, ja varmasti Sinovj e- 
vista johtuikin, että suomalaiset kommunistit saivat Pie­
tarissa sellaisen aseman, kuin mikä heillä myöhemmin oli. 
Varsinkin suomalaisten johtavien kommunistien asunto- 
olojen ja yleensä toimeentulon järjestelyssä hän näytteli 
hyvin huomattavaa osaa.
Pähkinälinnassa kului kesä aina elokuun alkuun, jol-
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lointa vasta lopullinen laivojen luovuttaminen venäläisille 
tapahtui. Tuohon kesään mahtuu hyvin paljon monen­
laisia edesottamisia. Ei ollut helppoa pitää kuria ja 
järjestystä punakaartilaisjoukossa, joka oli saanut pää­
hänsä sellaisen käsityksen, että he olivat henkensä uhalla 
tuoneet laivat Suomesta; ne olivat siis heidän omai­
suuttaan ja heillä oli myöskin oikeus määrätä asioista 
ja järjestelystä näillä laivoilla. Jouduin pitämään sangen 
kireätä kuria, sillä ilman sitä ei tuota 300 henkilön ryh­
mää olisi voitu pitää kolmea kuukautta yhdessä. Toi­
saalta venäläiset valvoivat oleskeluamme ja toimintaamme 
sangen tiukasti ja monilla määräyksillä rajoitettiin myö­
hemmin meidän toimimisvapauttamme Pähkinälinnassa.
Monien tapausten joukosta kerron tässä yhden. 
Eräänä päivänä minut kutsuttiin kiireesti Pietariin itsensä 
Sinovjevin puheille. Siellä tiedusteltiin, oliko minulla 
yhtään laivaa, jonka miehistöön täydellisesti luotin. Ilmoi­
tin, että huostassani on kotkalainen »Elvi»-niminen alus, 
jossa oli varma ja luotettu miehistö. Sain määräyksen 
hoitaa asiat niin, että seuraavana yönä kello kaksi »Elvi» 
olisi määrätyssä laiturissa Nevan varrella. Enempää ei 
selitetty, mutta ilmoitettiin minun olevan hengelläni vas­
tuussa siitä, että laivan miehistö tottelee heille määrät­
tyä komissariota ja vaikenee kaikesta mitä näkee tai 
kuulee. »Elvi» oli seuraavana yönä paikallaan ja sai tehtä­
vän, jolle vertaa on vaikeata hakea. Eaivamiehet kertoi­
vat minulle myöhemmin yöllisistä tehtävistään seuraavaan 
tapaan.
Kommunistipuolueen nuori ja suosiota nauttiva pieta­
rilainen johtaja Uritski oli vastavallankumouksellisten toi­
mesta murhattu. Sama kohtalo oli aikaisemmin tullut 
»Venäjän Eassallen» Volotarskin osaksi. Neuvostohallitus 
oli päättänyt ottaa 200 porvaria, ylhäisöön kuuluvia, 
jotka aikaisemmin oli vangittu, ja murhata heidät peloi-
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tukseksi vastavallankumouksellisille. Panttivankien ampu­
minen tapahtui Kronstatissa. Yön aikana kuletettiin 
kuolemaantuomitut tshekan vankiloista Nevan rantaan 
ja sijoitettiin »Elviin», jolla heidät vietiin Kronstattiin 
ammuttavaksi. Laivamiehet —  niin karaistuja ja kylmiä 
kuin olivatkin —  kertoivat ääni väristen niistä järkyttä­
vistä näytelmistä, joita esitettiin laivalaiturilla. Jotkut 
omaiset olivat saaneet tietoonsa omaisensa laivalle kulje­
tuksen, ja kyyneleet ja tuskanhuudot laiturilla olivat 
sydäntäsärkeviä. Suurin osa kuolemaantuomittuja oli van­
haa aristokratiaa, joukossa —  niin kuin pojat kertoivat 
—  joku entinen amiraali, korkeita virkamiehiä, tehtaili­
joita ja yliopistomiehiäkin. Miliisit ja matruusit vartioi­
vat laituria, ja osa seurasi matkalla mukana. Näin aivan 
sokeasti otetut luokkaviholliset vietiin erääseen Kronstat- 
tin laituriin, jossa matruusi joukko otti heidät vastaan. 
Laiva palasi heti takasin ja vei vielä samana yönä toi­
sen lastin. Niin raisuja ja kylmiä kuin »Elvin» pojat oli­
vatkin, useimmat heistä olivat aika tavalla jäikyttyneitä, 
kun aamupäivällä palasivat Pähkinälinnaan ja antoivat 
minulle kuvauksen yöllisestä matkastaan.
Pietarissa käydessäni minulla oli kesän ajalla tilaisuus 
hyvinkin läheisesti tutustua Pietarissa oleskelevien suoma­
laisten kommunistien elämään ja toimintaan. Kun osa 
johtavista miehistä oli sijoittunut Moskovaan, hoiteli 
Pietarissa asioita pääasiassa tamperelainen, työväenliik­
keessä paljon toiminut K. M. Evä. Hänen käsissään oli suo­
malaisten pakolaisten asioiden hoito. Melkoinen kansliahen­
kilökunta hänen ympärillään hoiteli käytännölliset tehtä­
vät Evän ja Rahjan veljesten hoidellessa suuremmat asiat. 
Vierailin Pietarissa käydessäni useimmissa johtavien toimi­
henkilöiden perheissä. Monellahan oli siellä myöskin vaimo 
mukana, mutta useat olivat hankkineet j o itselleen konekir- 
joittajia, jotka samalla huolehtivat heidän taloudestaan.
Erityisen silmiinpistävää oli se hyvinvoipa elämä, 
jota näissä johtavissa piireissä silloin vietettiin. Useat toi­
met olivat hyvin palkattuja, sillä pakolaisten huolto ja 
olojen yleinen järjestely oli antanut lähes kaikille aikai­
semmin Suomessa toimitsij atehtävissä työskennelleille 
samantapaista hommaa. Jo silloin kesällä pidettiin yllä 
salaista yhteyttä Kannakselle, ja sieltä hankittiin muun 
muassa elintarpeita johtaville suomalaisille kommunisteille. 
Jo silloin saattoi nähdä, mitenkä oli syntymässä juopa 
paremmin palkattujen ja johtavassa asemassa olevien 
kommunistien ja pakolaisina tuolla suurella kasarmilla 
elävien emigranttien välille. Monet sellaiset toverit, 
joista aikaisemmin oli Suomessa saanut kauniin ja hyvän 
kuvan, muuttuivat täällä maanpakolaisoloissa sangen no­
peasti ylimielisiksi ja vain omaa etuaan tavoiteleviksi 
ihmisiksi. Salakähmäinen tavaroiden hankkiminen ja oman 
hyvinvoinnin turvaaminen —  sen huomion saattoi usein 
tehdä aikaisemmin hyvin esiintyneistä tovereista. Erityi­
nen koneisto järjestettiin jo Pietarissa olevien kommunis­
tien toimesta maanalaisen propagandan ylläpitämiseksi 
Suomessa. Lähettejä tuli ja meni salateitä, saatiinpa suo­
malaisia lehtiäkin silloin tällöin, -ja monet vankileiriltä 
karanneet toverit tulivat näiden salaisten agenttien mu­
kana Pietariin.
Kaikilla pakolaisilla ei ollut mahdollisuutta saada 
tointa ja työtä Pietarissa huolimatta siitä, että venä­
läisetkin varasivat useita pieniä työpaikkoja suo­
malaisten pakolaisten sijoittamista varten. Oli monia, 
lähinnä kansanvaltuuskunnan kansliatehtävissä olleita 
nuoria naisia, jotka Viipurista oli pakolaislaivalla tuotu 
ja joiden työnsaanti oli hyvin hankalaa. Jouduin ole­
maan mukana monen näissä vaikeuksissa elävän fneito- 
sen Suomeen lähettämisessä. Evästimme heitä ja lähe­
timme heidät Rajajoelle; kehoitimme ilmoittautumaan
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suomalaisille rajavartioille. Näin pelastuikin hyvin moni 
tyttö siltä kurjuudelta, joka heitä puristi Venäjällä. Parin 
viikon tutkintovankinaolo vapautti heidät sittemmin, ja 
monet ovat sen jälkeen eläneet hyvinkin onnellisina koti­
maassaan.
Pähkinälinnassa minulla oli muutamia luotettavia ja 
päättäväisiä miehiä, joiden avulla saatoin pitää kuria 
yllä ja tuon kesän ajalla järjestellä asioita, niin että 
elokuun alussa voimme lopullisesti luovuttaa laivat venä­
läisille viranomaisille. Suomalaisjoukkoni hajaantui mo­
nille tahoille yhden osan liittyessä myöhemmin perus­
tettuun suomalaiseen rykmenttiin, joka sittemmin toimi 
Muurmannilla. Osa saatiin sijoitetuksi venäläisiin teolli­
suuslaitoksiin ammattitehtäviinsä, joissa he saivat, niin 
kuin olen kuullut, työskennellä pitkähköjäkin aikoja.
Laivojen luovuttamisen jälkeen ilmoittauduin Pieta­
rissa Sinovjeville ja Posernille, koska olin ollut heidän 
alaisensa ja heidän valtuuksillaan toiminut. Nämä herrat 
tiedustelivat, kun heidän kanssaan tulkin välityksellä 
erään kerran keskustelin, oliko minulla mitään suunnitel­
maa, itselleni mitään tehtävää. Ilmoitin silloin heille, että 
Nevalla ja Laatokalla kulkiessani olin löytänyt satoja 
hinaaja- ja matkustajalaivoja, joita oli kytketty pitkin 
Nevan rantaa, laivoja, jotka maailman sodan aikana ja 
vallankumouksen kuluessa olivat tavalla tai toisella tulleet 
käyttökelvottomiksi, vaikka niissä ei kuitenkaan ollut kuin 
hyvin pieni vika koneistossa. Ehkä kattilat olivat 
vuotaneet. Esitin herroille, että minä voisin koota joi­
takin kymmeniä, ehkä satakunnan suomalaista metalli­
työläistä ympärilleni; jos meille luovutettaisiin jokin tyhjä 
ja käytännöstä poissa oleva konepaja, niin me ryhtyisim­
me laittamaan näitä laivoja käyttökuntoon.
Olin jo ennen tätä eräiden suomalaisten metallityöläis­
ten kanssa tarkastellut useita aluksia Nevan rannalla ja
todennut tällöin, että aivan pienellä työllä niistä oli mah­
dollisuus tehdä käyttökelpoisia. Eräällä Pietarin lä­
hellä olevalla Nevan saarella oli turkulaisen Criehton- 
yhtiön laivatelakka ja konepaja. Täällä oli jo vuosikym­
meniä sitten korjattu ja rakennettu laivoja sekä mont- 
teerattu Turussa aikoinaan Venäjän valtiolle valmistettuja 
pienehköjä hinaaja- ja sotalaivoja. Esitin Posernille ja 
Sinovj eville, että he luovuttaisivat meille tämän kone­
pajan, johon me heidän valtuuttaminaan kunnostaisimme 
konepajan mainittujen hinaajalaivojen korjausta varten. 
Neuvottelujen tuloksena olikin, että esitykseni hyväksyt­
tiin. Tämän jälkeen keräilin elokuun alkupuolella suoma­
laisten metallityöläisten nimiä ja sainkin jo tietooni noin 
50 metallimiestä, jotka olivat suostuvaisia liittymään 
näin perustettavaan suomalaisten metallityöläisten omaan 
yritykseen. Otimme vielä yhteyden useihin venäläisiin 
virastoihin mahdollisten raaka- ja tarveaineiden hankki­
miseksi aloitettavaa työskentelyä varten. Kaikki näytti 
erittäin lupaavalta ja meitä metallimiehiä kiinnosti lähinnä 
se, että jos tosiaan työmme pääsee käyntiin ja neuvosto- 
herrat pitivät lupauksensa, niin saamme itsellemme muka­
van työpaikan, jossa meidän on, tuttavia kun olimme 
keskenämme, hyvä työskennellä ja sillä tavalla odotella 




Elokuun loppupuoleksi oli Moskovaan suunniteltu suo­
malaisten pakolaisten ensimmäistä yleiskokousta, jossa oli 
tarkoituksena perustaa suomalaisten kommunistien oma 
puolue ja selvittää suhteet vanhaan sosialidemokraatti­
seen liikkeeseen.
Suunnitelmasta tuli tosi. Elokuun 29. päiväksi kutsut­
tiin Moskovaan suomalaisia emigrantteja, lähinnä työ­
väenliikkeen eri haarojen johtoasemissa olleita toimihenki­
löitä. Varsinaista rahvasta ja rivimiehiä ei kutsuttu ollen­
kaan. Moskovaan saapuikin arvion mukaan toistasataa 
suomalaista eri puolilta Venäjää, muun muassa myös 
Siperian rajoilta Buin siirtolasta.
Kokous, joka pidettiin Moskovan hengellisen seminaa­
rin talossa, edusti siis Suomen kapinan johtoa ja niitä 
suomalaisia, jotka aikaisemmin olivat Venäjälle siirtyneet. 
Koollekutsujana oli Suomen sosialidemokraattinen jär­
jestö, joka aikaisemmin oli asettanut komitean valmista­
maan esityksiä tälle kokoukselle.
Aluksi O. V. Kuusinen esitti erittäin laajan alustuk­
sen. Siinä hän selvitti ohjelmaa ja menettelytapoja, joi­
den mukaan Suomen sosialidemokraattista puoluetta ja 
työväenliikettä yleensä oli johdettu, ja antoi murhaavan 
arvostelun siitä tiestä, jolla Suomen työväenliike oli kulke­
nut; lopputuloksena oli, että kommunismin tie on ainoa 
pelastus ja että Suomen työväenluokan on otettava oppia
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Leninin kommunismista ja johdettava Suomen k e h is tä  
siihen suuntaan, että bolshevistinen vallankumous saadaan 
käyntiin.
Tuo Kuusisen puhe oli useille meille tympeä. Näkyi, 
että hän oli nopeassa tahdissa tehnyt käännöksen. Hän, 
joka oli meillä edustanut jonkinlaista keskustasosialidemo- 
kratiaa, oli nyt lyhyessä ajassa muuttunut vaahtosuiseksi 
kommunistiksi, oli valmis kokonaan hylkäämään sen ideo­
logian, jolle hän aatteellisen toimintansa oli Suomessa 
rakentanut ja jota oppia hän meille nuoremmille oli 
aina ollut valmis saarnaamaan.
Kuusisen alustus päättyi neljään ponteen, jotka 
kokouksen enemmistö myöskin hyväksyi. Nämä pon­
net ovat kuvaavat sille suunnanmuutokselle, jonka 
Kuusisen johtama kommunistiryhmä nyt sai lävitse 
ajetuksi. Näissä ponsissa sanottiin muun muassa, että 
työväen on tarmokkaasti valmistauduttava aseelliseen 
vallankumoukseen eikä suinkaan pyrittävä palaamaan 
siihen vanhaan eduskunnalliseen, ammatilliseen ja osuus­
toiminnalliseen taisteluun, jonka kannalla Suomen työ­
väenjärjestöt olivat ennen vallankumousta. Edelleen sanot­
tiin, että vallankumouksen kautta oli otettava työväen­
luokan omiin käsiin kaikki valta ja perustettava rautai­
nen työväenluokan diktatuuri ja että työväen diktatuuri- 
vallan kautta oli luotava kommunistinen yhteiskuntajär­
jestys pakkoluovuttamalla kaikki kapitalistinen omaisuus. 
Loppupontena oli: Ei siis ole vallankumouksen kautta 
eikä ennen sitä pyrittävä vain korjailemaan kapitalistista 
riistojärjestelmää siedettävämmäksi, vaan se on kerta 
kaikkiaan hävitettävä.
Kuusisen alustuksen johdosta käydyissä keskusteluissa 
suurin osa kokouksen osanottajista hyväksyi hänen pon- 
tensa, mutta joukossa oli meitä kuusitoista sellaista, jotka 
emme voineet ponsien puolesta äänestää, koska meillä ei
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ollut muuta kuin hämärä aavistus siitä, mitä tällä kom­
munistisella puolueella tarkoitettiin.
Kokous oli siitä lystikäs, että jokaisen osanottajan oli 
käytävä tentillä korkeassa tutkijalautakunnassa, jonka 
muodostivat Kuusinen, Sirola ja Jukka Rahja. Tentillä 
esitettiin jokaiselle kolme kysymystä, joihin piti vastata; 
vastausten perusteella vasta hyväksyttiin kommunistisen 
puolueen jäseneksi. Vaikka olimme äänestäneet Kuusisen 
ponsia vastaan, meillekin useimmille varattiin vielä tilai­
suus tämän tentin avulla selvittää suhteemme vanhaan 
sosialidemokratiaan ja päästä kommunistisen puolueen 
kirjoihin.
Juhlallisesta tenttitilaisuudesta on erityisesti jäänyt 
mieleeni lupsakan Sirolan ryssänpaita, joka markkeerasi 
hänen kääntymyksensä äkillisyyttä, syvyyttä ja vilpittö­
myyttä. Nuo kolme kysymystä olivat: i) Mitä on kommu­
nismi? 2) Mitä on imperialismi? 3) Miksi Suomen luokka­
sota hävittiin?
Eräät johtavat kommunistit kuiskailivat, miten kysy­
myksiin oli vastattava. Suositeltiin valmiita iskulauseita, 
jotka esittämällä pääsisin puolueen jäseneksi. Annettiinpa 
tietää aivan sanalleen, miten oli vastattava. Ensimmäiseen 
kysymykseen vastasin, että en ollut saanut lukeakseni 
kuin pari suomenkielellä julkaistua artikkelia Pietarissa 
ilmestyneestä »Vapaus»-lehdestä, joissa kommunismin ja 
sosialidemokratian eroa selvitettiin. Sanoin, etten ole siis 
selvillä kommunismista, enkä voi vastata tehtyyn kysy­
mykseen, ennen kuin saan käsiini kirjallisuutta, josta 
voin itselleni selvittää, mikä ero on sen entisen marksilai- 
suuden, jota Kuusinen 13 vuotta Suomessa selvitti meille, 
ja sen leniniläismarksilaisuuden välillä, johon kommunis­
min sanotaan perustuvan. Toiseen kysymykseen vastasin 
asianmukaisesti, että imperialismi on tuota suurvaltojen 
siirtomaapolitiikkaa, joka oli johtanut moneen veriseen
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sotaan ja oli häikäilemätön takapajulla olevien kansojen 
riistämisessä. Kolmas kysymys olisi edellyttänyt vastausta, 
jossa olisi pitänyt katkerasti kirota ja sanoa, että Suo­
men sosialidemokraattisen puolueen toiminta oli lahoa ja 
että puolueemme oli porvariston luokkavallan alla hal- 
pautunut ja oli saman rauhallisen luokkataistelun kan­
nalla, joka porvarillisen vallan puitteissa pysytteli pys­
tyssä eduskunnallisen ja ammatillisen työväenliikkeen 
tukemana. Mitään tällaista kirousta en minä voinut 
rehellisesti antaa siitä työväenliikkeestä, johon olin lap­
sesta lähtien kiinnikasvanut, joka on ollut verta verestäni 
ja lihaa minun lihastani, jos niin sanoisin. Avoimesti 
sanoin Kuusiselle ja Sirolalle, näille aikaisemmille aatteelli­
sille oppimestareilleni:
—  Olette opettaneet ymmärtämään työväenluokan 
vapaustaistelua sillä tavalla, kuin sitä Suomessa kehi­
timme ennen luokkasotaa. En voi sylkeä enkä halveksia 
sitä pesää, josta olen nuoruuteni intomielisyydellä imenyt 
voimia aatteelliseen ja käytännölliseen toimintaan. Minusta 
on sittenkin rehellistä työväenluokan asian ajamista, kun 
pyritään parlamentaarista ja ammatillista tietä hankki­
maan työväenluokalle entistä parempi taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen asema ja vähin erin, tasaisen kehityk­
sen tietä tekemään siitä yhteiskunnan johtavin ryhmä.
Mutta tämä selitykseni ei kelvannut, ja huolimatta 
Sirolan kuiskauksista ja kauniista pyynnöistä minä pysyin 
kaimassani. Niinpä minut viidentoista muun kanssa lei­
mattiin menshevikiksi, työväenluokan luopioksi, sellaiseksi, 
joka ei ollut mitään oppinut Suomen vallankumouk­
sen epäonnistumisesta eikä myöskään mitään oppinut siitä 
suuresta muutoksesta, jonka Venäjän kommunistipuolue 
eli jo lokakuun vallankumouksen jälkeen saanut aikaan.
Kokouksessa perustettiin Suomen kommunistinen puo­
lue, ja sen keskuskomiteaan valittiin johtavat kommu­
nistit O. V. Kuusinen, Jukka Rahja, K. M. Evä, Lauri 
Letonmäki ja Yrjö Sirola sekä myöhemmin Kullervo Man­
ner ja Eino Rahja. Kokouksen kuluessa saapui tieto 
murhayrityksestä Leniniä vastaan. Sen johdosta kokous 
lähetti hänelle avoimen kirjeen, jossa kerrottiin, minkä 
vuoksi suomalaiset emigrantit olivat Moskovaan kokoon­
tuneet ja tehtiin selvää siitä kääntymisestä kommunismiin, 
jota kokouksen suuri enemmistö oli osoittanut. Sivulta 
katsellen koko Moskovan kokous oli täydellistä paraatia, 
ennakolta valmistettua näytelmää osoittamaan venäläi­
sille, mitenkä nopeasti suomalaiset sosialidemokraatit 
omaksuivat Leninin kommunismin ja miten valmiit oli­
vat kiroamaan kaiken Suomessa suoritetun aatteellisen 
työn ja käytännöllisen toiminnan.
Niitten kuudentoista joukossa, jotka siis tässä perusta­
vassa kokouksessa leimattiin työväenluokan luopioiksi, 
oli myös työasiain kansan valtuutettu Lumivuokko, joka 
ei voinut allekirjoittaa vaadittuja tunnustuksia. Suurin 
osa meistä oli ammattiyhdistysliikkeen entisiä toimitsi­
joita, mutta oli joukossa sittemmin työväenliikkeessämme 
hyvin tunnettu päätoimittaja Anton Huotari, joka yhtyi 
ammattiyhdistysmiesten käsitykseen.
Kokouksen päätyttyä meidän elämämme Venäjällä 
näytti varsin synkältä. Välillisesti annettiin tietää, että 
meillä ei ollut toimeentulomahdollisuuksia missään, mihin 
suomalaisilla kommunisteilla oli vaikutusta. Kun suurin 
osa meistä vielä oli kielitaidottomia, emme todellakaan tien­
neet, mitä tehdä. Pidimme neuvotteluj a j a päätimme useim­
mat kiireesti palata Pietariin ja yrittää sieltä saada työ­
paikka tavalla tai toisella. Minulla oli heikko toivo päästä 
käsiksi siihen konepajasuunnitelmaan, jota ennen kokousta 
oli Pietarissa valmisteltu ja jolle olin jo saanut hyväk­
symisen sekä Sinovjevin ja Posernin antaman valtakirjan. 
Pietariin saavuttuani sain tietää, että minun oli jätettävä
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valtakirjani ensi tilassa takaisin ja että epäluotettuna en 
voinut saada tehtävää suorittaakseni. Tässä ilmeni tuo 
suomalaisten kommunistien pakkovalta, jota häikäile- 
mättä sovellettiin niitä kohtaan, jotka eivät yhtä hel­
posti kuin nämä ammattipolitikoitsijat voineet sulautua 
siihen kommunistiseen puoluediktatuuriin, jonka suoma­
laiset venäläisiä matkien omaksuivat.
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ig.
Olen elämässäni monta kertaa ollut työnhaussa ja 
saanut kieltäviä vastauksia, mutta toivoni ei milloinkaan 
ole mennyt, ei edes mainitulla Ruotsin-matkallani kym­
mentä vuotta aikaisemmin. Mutta kieltäydyttyäni liitty­
mästä kommunistiseen puolueeseen tunsin kiertäväni toi­
votonta kehää. Yritin työpaikkaa useasta metallitehtaasta, 
mutta ei edes lupauksia annettu. Kommunistikihojen 
kädet olivat pitkät.
Eräänä päivänä sain tietooni, että Muurmannilta oh 
saapunut juna, jolla oli kuljetettu suomalaisia puna-armei­
jalaisia Muurm annille. Bolshevikkien ja englantilaisten välit 
olivat siellä kuitenkin katkenneet, ja tämä juna joutunut 
lähtemään Muurmannilta suurimman osan suomalaisia 
jäädessä englantilaisten puolelle. Tuo Muurmannille jää­
nyt joukko muodostikin sittemmin tunnetun suomalaisen 
legionan, jonka johtoon tulivat Tokoi ja Arkangelin kautta 
sinne siirtynyt Orjatsalo.
Tämän suomalaisen junan komissaarina oli vanha 
toverini, metallityöläinen August Vasten, Pietarin suoma­
laisia, joka sodan aikana oli työskennellyt jonkin aikaa 
myöskin Helsingissä Venäjän valtion konepajalla. Olimme 
hyvät toverit, ja meillä oli aikaisemmin ollut paljon keski­
näistä yhteistyötä lähinnä Siperiaan karkotettujen, Pieta­
rin suomalaisten metallityöläisten avustamiseksi ennen 
maaliskuun vallankumousta. Ilmoittauduin toveri Vaste-
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nille ja tarjosin työvoimaani hänen käytettäväkseen. Puoli- 
leikilläni ilmoitin suostuvani vaikka vartioimaan hänen 
salonkivaununsa edustalla ja tekemään, mitä palveluksia 
junakomissaari tahtoi esittää. Vasten järjesti asiani, vaikka 
vähän toisin.
Niinä päivinä käytiin Pietarissa neuvotteluja erityi­
sen suomalaisen puna-armeijanosaston perustamisesta 
Muurmannin suunnalle estämään englantilaisten mahdol­
lista etelään tunkeutumista, sillä oli odotettavissa täydelli­
sen rintaman muodostuminen englantilaisten ja venäläis­
ten välillä. En ollut näissä neuvotteluissa mukana, mutta 
myöhemmin kuulin, että tällaista joukko-osastoa venä­
läisten taholta toivottiin, varsinkin kun siten oli mah­
dollisuus sijoittaa osa useita tuhansia käsittävästä suoma­
laisten pakolaisten joukosta puna-armeijan riveihin. Rat­
kaisu oli onnellinen monen suomalaisen kohdalta, sillä 
heitähän oli suuret joukot työttöminä Pietarissa ja eri 
puolilla Venäjää vailla minkäänlaista turvaa ja keskinäistä 
yhteyttä. Pian Vasten sai pohjoisen alueen punaisen 
armeijan korkeimmalta johdolta ja kommunistipuolueen 
Pietarin piiriltä valtuudet ryhtyä perustamaan suomalaista 
sotilasosastoa, jonka majoituspaikaksi määrättiin Karhu- 
mäen kaupunki. Vastenilla oli junassaan lähes sata suo­
malaista, jotka sillä jo aikaisemmin olivat Suomesta 
saapuneet. Suomalaisen veturin jäljessä oli toistakym­
mentä matkustaja- ja umpinaista tavaravaunua. Nopeasti 
hälytettiin Pietarissa työttömänä olevia miehiä ilmoittau­
tumaan tähän puna-armeijan osastoon, ja niinpä eräänä 
päivänä juna lähtikin Pietarista kohti Karhumäen kau­
punkia mukanaan yli 200 suomalaista pakolaista. Junaan 
oli varattu siksi paljon elintarpeita, että saattoi melko 
turvallisesti lähteä erämaahan.
Karhumäki oli silloin aivan autio. Koko paikkakun­
nalla ei ollut muita asukkaita kuin rautatieaseman hen­
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rkilökunta, 4— 5 ihmistä. Paikalle oli ennen maailmansodan 
puhkeamista ruvettu rakentamaan kaupunkia, mutta puu­
hat olivat jääneet kesken. Puolivalmiina oli useita kym­
meniä asuintaloja, ruokaloita, hallinnollisia rakennuksia 
ja seuratalo. Rakentaessaan Muurmannin rataa tsaarin­
valta ei näet lähtenyt Karhumäestä tekemään mutkaa 
Poventsan kaupunkiin, vaan oli päättänyt siirtää Povent- 
san Karhumäkeen. Täällä oli parempi satama, ja kun 
rautatietä rakennettaessa säästyttiin pitkänlaisesta mut­
kasta, niin oli luonnollista, että ikivanha ja ränstynyt 
Poventsa synnytettiin uudelleen Karhumäessä. Mainitut 
rakennrkset oli pantu alulle valtion toimesta, satamaan 
oli laskettu laituri ja vedetty jo eräitä sivuraiteita rauta­
tieaseman lähistölle liikenteen kasvua silmälläpitäen.
Tänne autioon kaupunkiin saavuimme eräänä syksyi­
senä päivänä ja yritimme asettua asumaan mahdollisim­
man mukavasti. Miehistö sai tehtäväkseen ryhtyä vähin 
erin kunnostamaan joitakin keskeneräisiä rakennuksia 
asuttavaan kuntoon, osa miehistöä asui rautatievaunuissa. 
Minä majailin yhdessä Vastenin ja parin muun kanssa 
vanhanaikaisessa suomalaisessa salonkivaunussa. Siinä 
majailimmekin aina kevääseen asti, jolloin Karhumäestä 
siirryttiin nykyiseen Äänislinnaan. Venäläisten antamien 
ohjeiden mukaisesti ryhdyttiin muodostamaan komppa­
nioita ja harjoittamaan miehistöä sodan puhkeamisen 
varalta.
Kauan ei ehdittykään pitää harjoituksia, kun jo kävi 
ilmi, että oli nopeasti muodostettava rintama englantilais­
ten etelään tunkeutumisen estämiseksi. Rintama syntyikin 
Ontajoelle, jonka etelänpuoleiset sillanpääasemat otettiin 
meikäläisten käsiin. Matkaa Karhumäestä Ontajoelle oli 
yli 100 kilometriä, ja sinne lähetettiin vuoronperään jouk­
koja vartiopalvelusta suorittamaan. Minun tehtävänäni 
oli huolehtiminen suomalaisen joukko-osaston taloudesta.
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Ensi töiksi oli siis pidettävä huoli, että miehistöllä oli 
muonaa ja että he talven lähestyessä saivat jonkin verran 
talvivarusteita, jalkineita ja muuta sodankäynnissä välttä­
mätöntä. Monia vaikeuksia oli, ennen kuin saimme muoni- 
tuspuolen ja vaatejutut järjestykseen, sillä kaikki oli han­
kittava Pietarista asti. Vain pieni osa elintarpeista saatiin 
Äänislinnasta tai maakunnasta Karhumäen lähistöltä.
Miehistön kouluttaminen tapahtui alussa suomalaisten 
miesten johdolla —  amatöörihommaa —  mutta jo ennen 
vuoden loppua saatiin kouluttajiksi kaksi virolaista upsee­
ria, toinen tsaarinarmeijan luutnantti, toinen vänrikki. 
Syksyn kuluessa joukko lisääntyi, sillä muun muassa 
Siperiaan, Permin kaupunkiin, oli muodostettu suomalainen 
pataljoona, joka käsitti lähes tuhat miestä, ja tätä jouk­
koa ryhdyttiin kiireesti kuljettamaan Karhumäkeen. 
Talven kuluessa se vähin erin sinne siirtyikin, ja 
sillä tavalla sai osastomme melkoisen lisän miesvahvuu­
teensa. Myöskin Pietarista ja Venäjän muista osista saa­
pui mies silloin, toinen tällöin rivistöömme.
Missä suomalaisia, siellä yhdistys —  se on vanha 
sääntö. Tuskin oli perille päästy, kun jo miehistön keskuu­
teen syntyi laulukuoroja, syntyi voimisteluseuroja, ja 
navettiinpa näytelmiäkin esittämään. Niinpä lokakuun 
7. päivänä —  bolshevikkivallankumouksen ensimmäisenä 
vuosipäivänä —  Karhumäessä järjestettiin ainutlaatuinen 
vallankumouksen muistojuhla.
Paikkakunnalle oli jo siihen mennessä saapunut myös­
kin osasto venäläistä puna-armeijaa sekä pienehkö ryhmä 
kiinalaisia sotilaita. En tiedä, mistä kiinalaiset olivat 
tulleet, mutta kai jostakin Siperian puolesta oli tuo muu­
tama sata miestä käsittävä ryhmä lähetetty Muurmannin 
puolustukseen. Kiinalaiset ja osa venäläisiäkin vaihtoivat 
vahtivuoroa Ontajoella ja olivat siis meidän kanssamme 
yhteistyössä. Vallankumousjuhlavalmisteluja varten kun­
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nostettiin puolivalmiina oleva suuri ruokalahuoneisto, 
jonka saliin mahtui tiukkaan sullottuna 500 ihmistä. 
Salin toiseen päähän rakennettiin näyttämö, kuten suoma­
laisella työväentalolla on tapana, ja ryhdyttiin harjoittele­
maan ohjelmaa vallankumousjuhlaa varten. Kun joukos­
samme oli eräitä teatterinjohtajia ja hyvinkin kyvykkäitä 
amatöörinäyttelijöitä, päätettiin nopeasti lyhtyä toimiin 
»Pohjalaisten» esittämiseksi.
Koska suomalainen juhla ei ole mitään ilman laulua, 
niin mieskuoro harjoitteli ahkerasti erään kotkalaisen 
näyttelijän ja kuoromiehen johdolla. Ohjelmana heillä oli 
tavallisia kansanlauluja, mutta sen huipennukseksi he 
tarvitsivat myös erityisen laulun, jossa oli ajan henkeä 
ja jotakin sellaista sisältöä, joka vetoaisi suomalaisten 
tunteisiin tässä pohjoisessa korvessa.
Kun joukosta ei löytynyt runoilijaa, asetettiin minut 
eräänä päivänä tiukalle ja vaadittiin kirjoittamaan 
»Islanti»-nimiseen sävelmään sanat, jotka soveltuivat 
aikaan ja olosuhteisiin. Terveenä miehenä en ollut vielä 
milloinkaan vaipunut runojen kirjoittamisen asteelle enkä 
ole sen jälkeenkään, mutta tällöin täytyi —  vallan­
kumouksellisen elämä ei ole helppoa. He sulkivat minut 
leikillään rautatievaunuun ja ilmoittivat, että ennen ei 
päästetä ulos, ennen kuin mainittuun sävelmään on aina­
kin kaksi säkeistöä valmiina. Mikäpäs auttoi, kovalle se 
otti, runo syntyi, ja arvostelu oli varsin myötämielinen. 
Tämä ainoa rikokseni runottaria vastaan on painunut 
unhon yöhön. En ole tuota ainoaa runoani myöhemmin 
tavannut enkä enää tarkalleen muista, mitä siinä sanot­
tiin. Sen vain muistan, että siinä lyhyesti yritettiin ku­
vata suomalaisen kansan rikkirepimistä ja kuinka me 
kodistamme ulos heitettyinä olimme juuremme sitoneet 
Karjalan korpiin sukulaiskansan keskuuteen ja mitenkä 
täällä nyt rakensimme uutta ja parempaa yhteiskuntaa
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• ennen pitkää liitettäväksi entiseen kotimaahamme, josta 
nyt olimme karkoitetut.
Vallankumousjuhlassa siis esitimme »Pohjalaisia», 
kuorolaulua, runonlausuntaa ja jotain muuta pientä, mutta 
olipa joukossa kolme aivan kansainvälistä luokkaa ole­
vaa voimistelijaa, poikia, jotka ammatikseen olivat 
kiertäneet Venäjää, vieläpä muissakin maissa, ja näyttä­
neet taitoaan permantovoimistelij oina. Juhlapuhuj ana 
esiintyi suomalaisten puolelta itse Kullervo Manner, joka 
toi terveiset Pietarista ja Moskovasta ja puheissaan kuvaili 
vallankumouksen ensimmäisen vuoden suuria saavutuksia.
Juhla oli ainutlaatuinen, sillä kuulijakunnan muodosti­
vat suomalaiset, venäläiset ja kiinalaiset. Mannerin ohella 
esiintyi juhlapuhujana venäläisten kohdalta heidän pääl­
likkönsä puhuen tavanomaiseen venäläiseen, räiskyvään 
tyyliin, mutta mielenkiintoisin oli kuitenkin kolmas, nimit­
täin kiinalaisen joukko-osaston päällikkö, joka puhui 
kiinaksi omille sotilailleen. Merkillistä oli seurata tuota 
pientä miestä, joka vilkkaasti elehtien kuvaili tapauksia 
ja asioita kielellä, josta muilla ei ollut pienintäkään aavis­
tusta. Kuulemani perusteella kiinan kieli on kaunista, 
varsinkin jos sitä puhuu, kuten tuo kiinalainen upseeri, 
lennokkaasti ja elävästi.
Juhlan järjestelyssä meillä suomalaisilla oli siis suuri 
osuutemme, ja vaikka meidän ohjelmastamme eivät venä­
läiset ja kiinalaiset mitään ymmärtäneet, he kuitenkin 
seurasivat sitä ja ehkä monella tavalla nauttivatkin näke­
mästään. Ja mainittakoon, että näyttämölaitteet meillä 
olivat aivan moitteettomat huomioonottaen, että elettiin 
korvessa, jossa kaikennäköisillä korvikkeilla oli tyydytet­
tävä pahimmat tarpeet.
Kaiken huipuksi meillä oli oma sähkölaitos. Karhu- 
mäessä ei ollut mitään valaistuslaitteita, ja petroliöljyn 
saanti oli tavattoman vaikeata, mutta eihän juhlallisuuk-
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siä voitu ajatella ilman valaistusta. Aikaisemman Muur- 
mannilta tuodun sotasaaliin joukosta löydettiin dynamo, 
ja nopeasti lähetettiin mies Pietariin hankkimaan johtoja 
ja muutamia pieniä tarveaineita. Kun Karhumäen ran­
nassa oli eräs Suomesta tuotu höyrylaiva, asennettiin 
dynamo laivan konehuoneeseen ja pantiin hihnan avulla 
koneenakseli käyttämään sitä. Monien vaikeuksien ja 
ponnistelujen jälkeen saatiinkin tämä sähkölaitos kun­
nostetuksi, ja kun oli saatu johdot sekä riittävä määrä 
lamppuja, voitiin sähkö panna valaisemaan Karhu- 
mäen korpea; alus tosin oli lujasti kiinnitettävä laitu­
riin, kun potkuri koko ajan työnsi sitä eteenpäin. Kerran 
tuli kyllä pieni keskeytys, kun laivakone puutteellisen 
rasvauksen vuoksi hetkeksi pysähtyi, ja me olimme het­
ken aivan synkeässä pimeydessä. Mutta ennen pitkää saa­
tiin kone jälleen käyntiin, ja sähkövalot loistivat Karhu- 
mäen juhlasalissa ensimmäisen kerran ehkä niin pohjoi­
sessa, ensimmäisen kerran ainakin sillä paikkakunnalla. 
Samaan juhlasaliin järjestimme myöhemmin useita illan­
viettoja, pidettiin kuoron konsertteja, ja näyteltiinpä 
siellä »Pohjalaisia» vielä toisen ja kolmannenkin kerran.
Näistä pienistä iloista huolimatta oleskelu Karhumäessä 
syksyllä 1918 oli yksitoikkoista ja lohdutonta. Pimeä 
korpi ja ankara syystalvi olivat puristamassa, vaikeudet 
elintarpeiden saannissa kävivät vähää ennen joulua aivan 
ylivoimaisiksi. Useat Pietarin-käynnit eivät tuottaneet 
minkäänlaista tulosta, joulun tullen olimme suurissa elin­
tarvikevaikeuksissa. Muistan hyvin sen joulun. Miehistölle 
meidän oli onnistunut hankkia leivän ja pellavansiemen- 
öljyn lisäksi jokin verta kuivattuja vihanneksia, ja 
muutama laiha lehmä oli teurastettu. Heillä siis oli 
oikeata syötävääkin, mutta meillä, jotka asuimme rauta­
tievaunussa päällikkömme Vastenin kanssa, sen sijaan 
oli jouluaattona vain tavallista mustaa limppua, pellavan-
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siemenöljyä, sokeria ja mahorkkaa. Olin aikaisemminkin 
viettänyt muutamia jouluja ulkomailla, mutta koskaan en 
ollut kuvitellut, että tätä juhlaa, joka lapsuudenkodistani 
oli sentään jäänyt mieleen aivan kuin keitaana vuoden 
varrelta, joutuisin sitä viettämään niin niukoissa oloissa, 
niin alkeellisen muonan varassa vieraalla maalla.
Joulun tienoissa vallitsi Karhumäen alueella tavaton 
kylmyys. Lämpömittari osoitti pyhinä 40 pakkasastetta, 
jopa siitä allekin. Rautatievaunu oli kylmä, vartiosotilai- 
den oli lämmitettävä sitä vuorokaudet ympäriinsä. Aina 
oli kamiinassa pidettävä tulta, jos mieli yleensä siinä 
majailla. Pojat olivat aattona järjestäneet itselleen vaati­
mattoman juhlahetken. Kävimme heitä tervehtimässä ja 
palasimme sitten omalle jouluateriallemme. Pöydässä ei 
ollut muuta kuin mainittua limppua, jota priimuksella 
käristettiin pellavansiemenöljyssä. Teetä ryypäten nie- 
limme leipäpalasemme. Palautuivat siinä pimeässä rauta­
tievaunussa erikseen muistuttelematta mieleen monet jou­
lut lahjoineen, ystävineen, tovereineen, palautui mieleen 
edellisen vuoden joulu, jonka olin viettänyt Suomessa, 
omassa kodissani.
Kun joulutunnelma oli huomattavasti alapuolella nol­
lan ja ruokalistakin perin yksitoikkoinen, juolahti päälli­
kön mieleen lähteä hankkimaan spriitä tunnelman nos­
tattamiseksi. Meillä ei ollut mitään väkijuomia, mutta 
olimme saaneet tietoomme, että rautatieasemalla oli junan­
lähettäjällä pieni apteekki. Päällikkö otti mukaansa muu­
tamia aseistettuja poikiamme ja lähti tekemään taka­
varikkoa. Uhkailemalla hänen onnistuikin saada asema- 
päälliköltä neljän litran pullo 96-prosenttista. Sen hän 
kiikutti vaunuun, ja ensimmäisen kerran elämässäni joulu­
aattona 1918 minä nautin oikeata väkijuomaa. Sekoitettuna 
kuumaan veteen ja sokeriin se pian meidät täydellisesti 
uuvutti. Aikaisemmin en ollut milloinkaan ottanut muuta
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rkuin joitakin laseja olutta ja mietoja viinejä —  ei ihme, 
että tuollainen tuliliemi muutamassa hetkessä kokonaan 
nujersi vasta-alkajan. Mutta joka tapauksessa sen ansiosta 
saimme iloisemman ja valoisamman mielen; ei se joulu 
sittenkään meidän mielestämme ollut niin perin huono. 
Me lauloimme joululauluja ja olimme ehkä hiukan hento­
mielisiä.
Osastomme kantajoukkona olivat ne suomalaiset, jotka 
eivät jääneet Muurmannille sen jälkeen, kun suhteet eng­
lantilaisten ja bolshevikkien kesken olivat katkenneet. He 
olivat pääasiassa Suomesta tulleita punakaartilaisia, enim­
mäkseen Tampereen ja Helsingin työläisiä. Tämä varsi­
nainen kantajoukko olikin erittäin pystyvää ainesta. Siinä 
oli eri alojen ammattimiehiä, työväenliikkeessä monissa 
tehtävissä toimineita henkilöitä, voimistelu- ja urheilu­
seurojen jäseniä. Myöhemmin liittyi joukkoon suuri määrä 
Muurmannilla oleskelevia suomalaisia, lähinnä pohjolan 
metsätyöläisiä, jotka olivat siirtyneet Venäjälle radan- 
rakennustöihin. He olivat jäyhää pohjalaista tukkityöläis- 
joukkoa, luotettavaa ja kunnollista kaikin puolin. Sittem­
min vahvistettiin joukkoa, kuten mainittu, keräämällä eri 
puolilla olevat suomalaiset, niin että kevääseen 1919 men­
nessä lukumäärä kohosi yli kolmentuhannen. Näissä tulok­
kaissa oli hyvin paljon heikkoa ja kelvotonta ainesta, 
monenlaisia seikkailijoita ja rajaseudun salakuljettajia, 
jotka eivät koskaan olleet tehneet mitään kunnollista 
työtä, vaan hankkineet toimeentulonsa hyvinkin hämärillä 
tavoilla. Heidän kurissapitämisenä tuuttikin suuria vai­
keuksia, ja useita oi puhdistettava joukosta, kun heitä 
ei millään saatu alistumaan yleiseen kuriin ja järjestykseen.
Miehistön muonittaminen tuotti paljon vaikeuksia var­
sinkin kevättalvella 1919. Viikkokausiin ei voinut jakaa 
muuta kuin leipää, pellavansiemenöljyä ja sokeria. Par­
hailla ponnisteluillakaan ei venäläisiltä sotilasviranomai­
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silta saatu luvattua ja puna-armeijalle määrättyä muonaa. 
Silloin oli useinkin takavarikoitava elintarvikkeita karja­
laisilta talonpojilta. Kesällä 1919 tilanne parani melkoi­
sesti, ja elintarvehuolet jäivät vähemmälle.
Tuollaisen joukon vaatettaminen oli myöskin paljon 
työtä vaativaa hommaa. Pietarista käytiin hakemassa 
säännöllisin väliajoin uusia vaatekertoja, mutta niitä 
annettiin joka kerta tavattoman niukasti. Varsinkin alus­
vaatteiden saanti tuotti hankaluuksia, ja useinkin poikien 
täytyi kuukausimäärin pitää samoja vaatteita. Jalki­
neiden saanti oli myöskin vaikeata, mutta siitä pulasta 
joten kuten selvittiin, kun kerran niitä sattui eteeni koko­
nainen vaunulastillinen. Näillä elintarvike- ja jalkinemat- 
koilla jouduin kosketuksiin sen ajan puna-armeijan huolto­
viranomaisten kanssa. Kaikkialla oli tehtävissä vanhoja 
tsaarinaikaisia virkamiehiä; täydellinen keinottelu ja hui­
jaus rehotti. Rahalla saattoi ostaa itselleen ylimääräisen 
jalkineparin, ja varastelu näytti näissä varastoissa aivan 
yleiseltä. Kun esimerkiksi Pietarin sotilasvarikosta haimme 
kesävaatteita, niin ne oli niputettu valmiiksi, ja kun 
käytiin suurista pinoista laskemaan meille kuuluvaa osaa, 
niin varaston päällikkö antoi tiedoksi, että jokin määrä 
oli pantava sivuun häntä varten ja kirjat muokattiin sen 
mukaisiksi. Kymmenittäin tuollaisia vaatenippuja jou­
tui siis näiden varastonhoitajien käsiin, ja he tietysti 
salakauppasivat niitä tarvitsevalle yleisölle. Suuri huijaus 
vallitsi myös muonapuolella. Tavallisesti tilausseteliin oli 
aina merkittävä häviämisen varaa. Pitkät matkat kun 
jouduttiin elintarvikkeita kuljettamaan, kävi hyvin usein 
niin, että lukolla varustettu rautatievaunu oli matkalla 
murrettu auki ja jokin määrä tavaraa varastettu. Tsaarin­
vallan perintönä oli kaikilla taloudenhoitajilla oikeus laa­
tia erityinen pöytäkirja valmiille kaavakkeille, sen jäl­
keen kun tavaralähetys asemalta oli tullut perille. Tässä
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rpöytäkirjassa saattoi aina kunnian ja omantunnon kautta 
vakuuttaa, että tilatusta tavaramäärästä oli perille saapu­
nut vain pienehkö osa; siis pöytäkirjalla aina todistettiin 
jokaisesta lähetyksestä puuttuvan tietty määrä tavaraa. 
Ylijäämällä sitten oli lahjottava neuvostoviranomaisia, 
joilta nämä tavarat aikoinaan oli saatu.
Talvella 1918 ja 1919 retkeili meikäläinen hiihtopartio 
monet kerrat Suomen rajalla ja teki pieniä hyökkäyksiä 
raja-alueelle. Näillä retkillä sotilaamme joutuivat koske­
tuksiin suomalaisten partiojoukkojen kanssa, ja monia 
kahakoita tiedettiin tuolla ajalla tapahtuneen.
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20.
Alkupuolella vuotta 1919 oli Karhumäkeen koottu 
joukko paisunut niin suureksi, että sen majoittaminen ja 
varustaminen tuotti siellä monia vaikeuksia. Meidät siir- 
rettiinkin Petroskoihin, nykyiseen Äänislinnaan. Suomalai­
set sijoitettiin suureen pappisseminaariin, ja niin alkoi 
täydellinen kasarmielämä. Ryhdyttiin tämän väliaikaisella 
kannalla olleeen osaston uudelleenjärjestelyyn. Saatiin 
rykmentin perustamisoikeudet. Komentajaksi tuli venä­
läinen eversti Petrov, pataljoonan- ja komppanianpäälli­
köiksi muita tsaarinaikaisia venäläisiä ja latvialaisia upsee­
reja.
Rykmentti järjestettiin kolmeen pataljoonaan. Jokai­
sessa pataljoonassa oli kolme komppaniaa sekä lisäksi 
erityiset konekivääriosastot Myöhemmin liitettiin ryk­
menttiin myöskin kevyt kenttätykistöpatteri, joka sitten 
kesällä seurasi rykmenttiä Karjalan sotaretkellä. Sään­
nöllinen, sotilaallinen koulutus aloitettiin, kenttäharjoi­
tuksia ja luentoja. Rykmentin esikunta muodostettiin 
vanhojen tsaarinvallan ohjesääntöjen mukaisesti, ja täy­
delleen niiden mukaan kävi myös päivittäinen koulutus- 
ja palvelustyö. Rykmentillämme oli vartiotehtävät Äänis- 
linnan kaupungissa: rautatieasema, muutamat tärkeät 
kaupungin virastot ja lisäksi omat kasarmit ja kansliat.
Kevään kuluessa perustettiin rykmentille oma soitto­
kunta, johon soittajia koottiin pitkin Venäjää suomalais-
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ten sotilaiden keskuudesta. Johtajana oli suomalainen 
musiikkimies, joka jo tsaarinvallan aikana oli toiminut 
Venäjän armeijan soittokunnissa. Useimmat soittajat oli­
vat myöskin jo aikaisemmin Venäjällä olleita, mutta oli 
joukossa myöskin kapinan jälkeen Suomesta saapuneita 
soittotaitoisia miehiä. Torvet hankittiin Pietarista suoma­
laisten välityksellä, ja päästiin niin pitkälle, että kesällä 
1919 soittokuntaan kuului lähes 50 miestä. Sen rinnalla 
toimi kevään ja kesän aikana erityinen oppilassoittokunta, 
jossa nuoria poikasia koulutettiin torven puhaltajiksi. 
Soittokuntamme olikin Äänislinnan ainoa, ja kesällä 1919 
se muutaman kerran esiintyi Äänislinnan kansanpuistossa. 
Myöhemmin sotaretkillä se oli joitakin aikoja mukana 
virkistämässä poikia raskaissa rintamatehtävissä.
Kevään kuluessa saapui rykmenttiin Pietarin suoma­
laisista pakolaisnaisista koottu osasto. Ryhmän pääosana 
oli Suomesta pakolaisina siirtyneitä nuoria tyttöjä, mutta 
osa oli Venäjällä aikaisemmin eläneitä suomalaisia naisia. 
Tätä naisosastoa käytettiin aluksi Äänislinnassa helppoon 
vartiopalvelukseen; sittemmin sotaretkellä he olivat mu­
kana lähinnä kuormaston vartijoina ja muissakin vartio- 
tehtävissä. Naisten tuominen noin 3.000 miestä käsittä­
vän rykmentin keskuuteen synnytti tilanteen, jossa kurin 
pitäminen monesti kävi ylivoimaiseksi. Huolimatta tiu­
koista määräyksistä sattui tapauksia, jolloin ankaran 
rangaistuksen avulla oli koetettava palauttaa järjestys 
miesten ja naisten välisiin suhteisiin. Naisosastossa 
oli suuri osa aivan kelvollisia tyttöjä, siistejä, tottelevai­
sia ja kuriin alistuvia, mutta oli joukossa eräitä, joita 
aikaisemminkaan ei ollut järjestetty toiminta tyydyttänyt; 
nytkin he käyttivät vapauttaan ja tuottivat meille monia 
vaikeuksia.
Oli tälle 6. suomalaiselle tarkka-ampujarykmentille 
onneksi, että se sai päällikökseen everstin, joka oli ihmi-
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sena erinomaisen herttainen ja sopeutuva ja sotilaana 
kuria ja järjestystä vaativa. Tämän eversti Petrovin 
kanssa jouduin paljon kosketuksiin. Hän kertoi olevansa 
vanhaa venäläistä maa-aatelia, jonka suku oli pari sataa 
vuotta ollut yksinomaan sotilaallisissa tehtävissä. Nuorena 
vänrikkinä hän oli taistellut Japanin sodassa ja maail­
mansodan aikana komentanut aluksi rykmenttiä, sittem­
min prikaatia Galitsian rintamalla. Minunkin maastani 
hän tiesi jonkin verran, sillä joinakin kesinä ennen maail­
mansotaa hän oli oleskellut Suomessa muutamia kuukau­
sia. Usein vietimme iltaa teesamovaarin ääressä ja jutte- 
limme suhteestamme neuvostohallitukseen ja bolshevikki- 
puolueeseen. Avoimesti hän selitti, ettei ollut tullut 
mukaan bolshevikkina. Ainoa ammatti, jota hän taisi, oli 
sotilaanura. Hän ei saanut muunlaista työpaikkaa eikä 
ollut valmis ryhtymäänkään bolshevikkihallituksen muihin 
tehtäviin; silloin hän Pietarissa oli rehellisesti tarjonnut 
ammattitaitoaan neuvostovallan käytettäväksi. Ilmoit­
tautuessaan vapaaehtoisesti puna-armeijaan hän oli 
nimenomaan maininnut, ettei hän ole bolshevikki eikä 
usko kommunismin voittoon. Siitä huolimatta hänet oli 
hyväksytty ja lähetettiin sittemmin tähän suomalaiseen 
rykmenttiin.
Jouduin seuraamaan tämän eversti Petro vin toimin­
taa rykmentissämme noin puolen vuoden ajan, ja sikäli 
kuin saatoin käsittää, hän oli tosiaan mies paikallaan. 
Hän oli monilla sotaretkillään hankkinut ammattitaidon, 
jota me maallikot monesti ihailimme, juonteeltaan tyy­
nenä ja rauhallisena hän kykeni pahimmankin paniikin 
ja hälytyksen aikana säilyttämään täydellisesti malttinsa. 
Muistan tapauksia, jolloin rintamatilanne oli hyvinkin 
kriitillinen, mutta Petrov vain käveli esikunnassaan tyve- 
nesti huoneen nurkasta toiseen ja saneli adjutantille ja 
kirjureille määräyksiään. Myöskin hänellä oli erinomainen
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taito keskittää ajatuksensa; hän saattoi samanaikaisesti 
antaa ohjeita kahdelle, kolmellekin alaiselleen ja kuiten­
kin pitää kiinni johdonmukaisuuden langasta. Henkilö­
kohtaisesti meillä useilla oli hyvin läheinen suhde tähän 
venäläiseen sotaherraan, ja kun sittemmin minun lähties­
säni suomalaisesta rykmentistä jouduimme eroamaan, hän 
aivan liikuttuneena kiitti siitä hyvästä yhteistyöstä ja 
keskinäisestä ymmärtämyksestä, joka meidänkin välil­
lämme oli vallinnut.
Eykmenttimme kokoaminen ja harjoittaminen sujui 
kevättalvella ja keväällä 1919 tasaisesti ilman sen suu­
rempia häiriöitä. Pietarissa oleva suomalainen keskus­
komitea samoin kuin Moskovaan sijoittunut puolueen 
johto antoivat rykmenttiimme olla melkoisen rauhassa. 
Mehän olimme kekonaan puna-armeijan korkeimman joh­
don alaisia, ja suomalaisen kommunistipuolueen jäseniä 
ei keskuudessamme ollut montakaan. Mikäli puoluemiehiä 
oli, sikäli ne olivat välittömästi Venäjän kommunistisen 
puolueen jäseniä, mutta mitään puoluekantaa ei joukko- 
osastoon liittyviltä miehiltä kysyttykään. Vaadittiin vain 
kuuliaisuutta ja järjestykseen ja kuriin alistumista. Siinä 
kaikki. Tosin suomalainen keskuskomitea silloin tällöin 
antoi ohjeita ja lähetti miehiä harjoittamaan kommunis­
tista propagandaa keskuudessamme. Tässä tarkoituksessa 
perustettiin Äänislinnaan suomalaisten kommunistien kol­
lektiivi, joka järjesti Äänislinnan suomalaisten entiseen 
kirkkoon joitakin esitelmä- ja selostustilaisuuksia; myö­
hemmin tästä kirkosta muodostettiin kommunistipuo­
lueen klubihuoneisto, jossa pidettiin kokouksia ja muita 
tilaisuuksia. Yleisesti sanottuna Pietarin kommunisteilla 
oli hyvin vähän vaikutusta. Rykmenttiimme nähden 
pidimme huolen, että mahdollisimman vähän heitä vaiva- 
simme tai järjestimme heille esiintymistilaisuuksia.
Huhtikuulla 1919 rykmentti sai kiireellisen käskyn
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valmistautua rintamatoimintaan. Suomalaiset olivat jää- 
kärimajuri von Hertzenin johdolla tulleet yli rajan vapaut­
taakseen Aunuksen bolshevikkien herruudesta. Kun pää- 
hyökkäys alussa suuntautui Aunukseen ja meidän piti 
olla rintamassa Muurmannille päin englantilaisia vastaan 
tai sitten puolustaa Äänislinnaa, ei rykmentillämme ollut 
mitään tehtävää Aunuksen sotaretken tässä vaiheessa. 
Myöhemmin huhtikuun lopulla, kun suomalaiset läheni­
vät jo Aunuksen kaupunkia ja Kotinapeltoa, lähetettiin 
rykmenttimme 3. pataljoona tälle rintamanosalle. Patal­
joona taistelikin sittemmin koko alkupuolen kesää siellä 
rinnan venäläisten puna-armeijanosastojen kanssa. Kun 
Aunuksen rintamalla oli aluksi menestystä, alkoivat myös­
kin toiset suomalaiset joukot painua Venäjälle. Meidän 
kohdallemme joutui maantie Äänislinnasta Prääsän ja 
Säämäjärven kautta Suomeen. Tätä tietä liikehtivät 
joukot pyrkivät Äänislinnaan yhteistyössä pohjoisesta 
rautatienvartta saapuvien englantilaisten kanssa. Ryk­
menttimme sai nyt tämän rintamanosan hoitaakseen, 
ja joukot lähetettiin sinne taistelemaan suomalaisia 
vastaan.
Tämän sotaretken alussa valmistuivat Pietarissa ensim­
mäiset suomalaiset punaupseerit. Niitä lähetettiin ryk­
menttiin parikymmentä, jotka heti oli sijoitettava aikai­
sempien komppanianpäällikköiden sekä joukkueen- ja 
ryhmänjohtajien tilalle. He olivat suureksi osaksi Suo­
mesta kapinan lopussa siirtyneitä ylioppilaita ja teknilli­
sen korkeakoulun oppilaita, osa oli eräitä muita puna­
kaartin riveihin kuuluneita nuoria miehiä.
Toukokuun alussa pääsivät suomalaiset etenemään 
aina Säämäjärvelle ja sieltä Kintauden kautta lähenivät 
maantietä myöten Äänislinnaa päivä päivältä. Ankaria 
taisteluja käytiin Prääsässä, Matrusassa ja Polovinan 
kylässä. Viimeksimainitussa paikassa suomalainen ryk­
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mentti menetti monta upseeria ja paljon miehiä, sillä 
taistelut olivat verisiä. Hyökkääviä joukkoja vastassa 
oli vain suomalainen rykmentti tai oikeastaan vain yksi 
pataljoona, sillä yhden pataljoonan oli taisteltava etelässä 
Aunuksessa ja toisen rautatienvarressa englantilaisia vas­
taan. Jouduimme peräytymään tarmokkaasti päällekäy­
vien suomalaisten edeltä, niin että kesäkuussa muutama 
päivä ennen juhannusta he olivat jo tulleet Suolusmäelle, 
joka on n. 8— 9 kilometriä Äänislinnasta. Samaan aikaan 
englantilaiset painuivat rataa pitkin alaspäin; sivuuttaen 
Karhumäen he olivat jo jättäneet taakseen Käppäselän 
ja lähenivät radanvartta pitkin Äänislinnaa hyvin uhkaa­
vasti. Tilanne näytti siis varsin kriitilliseltä, jopa suo­
rastaan toivottomalta, sillä Aunuksessa olivat von Hertze- 
nin joukot jo saavuttaneet Lotinapellon ja siis pureutu­
neet rautatienvarteen. Mutta juhannuspäivänä tapahtui 
käänne, joka ratkaisevasti vaikutti sodan kulkuun. Venä­
läiset olivat tuoneet Nevaa pitkin Laatokalle joukon pie­
niä torpeedoveneitä ja tämän laivastonsa tukemana hyök­
käsivät Laatokalta päin Viteleeseen, jossa von Hertzeuin 
päämaja sijaitsi. Tämä suomalaisten selkään annettu isku 
aiheutti sen, että von Hertzenin täytyi vetää joukkonsa 
Aunuksesta, jolloin siellä olevat puna-armeijan osastot 
hyökkäsivät peräytyvän vihollisen kimppuun tuottaen 
sille suuria menetyksiä ja saaden samalla uutta taistelu- 
intoa. Aunuksen peräytymisliike vaikutti myöskin sen, 
että tunkeutujien asema Suolusmäessä, Äänislinnan 
edustalla, kävi kestämättömäksi. Kun vielä pieni suoma­
lainen pataljoona oli saanut lisäväkeä, venäläisiä, jotka 
yhdessä suomalaisten kanssa aloittivat ankaran hyökkäyk­
sen, niin tunkeutuja joutui vetämään joukkonsa takaisin. 
Peräytyminen muuttui täydelliseksi, ja vain muutamissa 
kohdissa käytiin enää taisteluja. Ankarimmat yhteenotot 
olivat Kintauden kylässä ja sittemmin Säämäjärven kylän
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edustalla, mutta Säämäj arven taistelukin kääntyi venä­
läisille voitoksi, ja suomalaisten oli pakko peräytyä aivan 
Suomen rajalle. Pohjoisempana eräs ryhmä yritti painua 
etelään auttamaan peräytyviä joukkoja. Näitä vastaan 
joutuivat meikäläiset taistelemaan, ja pienen kahakan 
jälkeen täytyi myöskin niiden peräytyä Karjalasta Suo­
men rajan taakse.
Tämä Karjalan taistelu, jossa suomalaiset suureksi 
osaksi taistelivat suomalaisia vastaan, on ollut murheelli­
simpia lukuja suomalaisten punaisten historiassa Venäjällä 
elettäessä. Se oli varsin veristä sotaa. Kummallakin puo­
lella —  voin väittää —  oli taisteluohjeena, että viholli­
nen oli tuhottava mahdollisimman perinpohjaisesti, van­
keja ei oteta ja kgsto käsiinjoutuneita vihollisia kohtaan 
olkoon mitä säälimättömin. Paljon on kirjoitettu näistä 
sotaretkistä niin suomalaisten kuin venäläistenkin taholta. 
Kumpikin osapuoli on kuvaillut retkensä ihanteelliseksi, 
mutta kumpikin on jättänyt mainitsematta sen verisen 
taistelutavan, jota molemmin puolin käytettiin. Meidän 
joukkomme sai paljon vankeja, ja näiden kuvaukset siitä, 
miten meidän vankejamme oli kohdeltu valkoisten puo­
lella, nostattivat miehissä halun mitä raaimmalla tavalla 
maksaa vangeiksi joutuneille tuon kohtelun. Useissa 
tapauksissa oli päällystön vaikeata pitää yllä kurinalaista 
toimintaa, koska rintamaelämä on aina rintamaelämää.
Kun minulla ei ole tallella enää henkilökohtaisia ja 
yksityiskohdiltaan tarkkoja kuvauksia tästä Karjalan sota- 
retkestä, rajoitan kuvaukseni tähän lyhyeen yhteenvetoon. 
On varmasti tuleva aika, jolloin puolueeton historian kir­
joittaja ryhtyy tämänkin murheellisen sotaretken tarkem­
paan käsittelyyn ja jättää jälkimaailmalle totuudenmukai­
sen kuvan siitä.
Syksyllä 1919 pidettiin Pietarissa Suomen Kommunisti- 
senpuolueen toinen edustajakokous. Olimme Karhumäessä
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rja sittemmin Äänislinnassa kehittäneet puoluetoimintaa, 
niin että useita satoja rykmenttimme sotilaita ja upsee­
reja kuului Venäjän kommunistiseen puolueeseen. Tämä 
oikeutti samalla suomalaisen kommunistipuolueen jäse­
nyyteen. Rykmentillämme oli oikeus lähettää puolueko­
koukseen viisi edustajaa, joiden joukossa olin myöskin 
minä. Olimme edellisen syksyn perustavan kokouksen jäl­
keen (sen Moskovassa pidetyn, josta meitä 16 heitettiin 
pois puolueesta) koonneet muistiimme kaiken mahdolli­
sen, minkä sopivasti saattaisimme tarjota takaisin suoma­
laisen kommunistipuolueen johtaville miehille. Yhteistoi­
mintamme tuloksena olikin pitkä syntilista virheistä ja 
laiminlyönneistä. Keskenämme olimme sopineet, että minä, 
jcka olin hankkinut Muurmannilla aseman ja olin suurim­
malla äänimäärällä valittu toisen kokouksen edustajaksi, 
esittäisin tämän syntilistan. Seurauksena oli pisin puheen­
vuoro, minkä koskaan olen missään julkisuudessa käyttä­
nyt. Kun kokous käsitteli edellisen vuoden kertomusta, 
pyysin puheenvuoron ja noin kaksi ja puoli tuntia puhuin 
samalta paikalta näistä asioista. Puheenvuoroni oli todella 
raskas syytösluettelo kommunistiemigranttiemme ensim­
mäisen pakolaisvuoden mahdottomuuksista. Niinpä ker­
roin, kuinka kokonainen vuosi oli rakennettu ja miljoonia 
uhrattu konepajan pystyttämiseen eräälle Moskovasta 
etelään olevalle paikkakunnalle ja kuinka keko vuoden 
tuloksena oli yksi metallista valettu tuhkakuppi. Samalla 
mainitsin, kuinka tehtaan pääjohtajaksi määrätty entinen 
metallitehtaan aputyöläinen ostatti k mttorihuoneensa lat­
tialle heti 30,000 ruplaa maksaneen persialaisen maton. 
Keko teollisuusyritys oli kaikkea muuta kuin järjellinen, 
sillä sen johtoon ei ollut kelvannut ainoakaan ammatti­
taitoinen metallityöläinen, vaikka sellaisia oli kymmenit­
täin pakolaisten joukossa. Ankarasti syytin puheessani 
puolueen keskuskomiteaa puna-armeijan taistelujen merki-
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tyksen väheksymisestä. Osoitin, kuinka keskuskomitealla 
oli kolme autoa jatkuvasti käytännössä yksistään Pietarin- 
ajelujaan varten, mutta suomalaiselle rykmentille ei riit­
tänyt niistä yhtään haavoittuneiden kuljettamiseen pit­
killä Karjan erämaamatkoilla. Olimme muun muassa kesä­
kuulla pyytäneet autoa kuljettamaan haavoittuneita Sää- 
mäjärveltä Äänislinnaan, mutta pyyntömme oli hylätty. 
Saimme lähes 80 kilometrin taipaleen kuljettaa satoja 
haavoittuneita tavallisilla karjalaisilla hevoskärryillä. Haa­
voittuneet joutuivat kärsimään suunnattomia tuskia tuon 
hitaan ja vaikean matkan aikana. Puheenvuoroni oli 
ankara syytös, jossa tosiasiat toisensa jälkeen iskivät 
kommunisti johtoa. Saatoin puhua kenestäkään suomalai­
sesta riippumatta, sillä olin venäläisten komennossa, suo­
malaisten kommunistien mielivallan ulottumattomissa. 
Kun olin tuon kolmatta tuntia kestäneen puheenvuoroni 
päättänyt, tuli Sirola ja eräitä toisia minua ripittämään 
ja antamaan selityksiä. Mitään en peruuttanut eikä tar­
vinnutkaan, koska tiesin, että äänioikeutetuista edusta­
jista enemmistö oli oman rykmenttini miehiä ja täydel­
lisesti kannallani.
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Karjalan sotaretken päätyttyä rykmenttimme jätteet 
koottiin elokuussa 1919 Äänislinnaan. Harventuneet olivat 
rivimme, paljon hyviä miehiä oli jäänyt tappotanterelle, 
ja suuri oli se haavoittuneiden joukko, joka oli jouduttu 
lähettämään sairaaloihin Pietariin ja muihin kaupunkei­
hin. Lähes viisi kuukautta kestänyt sotaretki oli myös 
väsyttänyt joukkomme; se oli hyvin levon tarpeessa. 
Rykmentti majoitettiin mahdollisimman avarasti kahteen 
kasarmiin ja miehille annettiin tilaisuus levätä, mutta 
sen ohella järjestettiin harventuneet komppaniat ja 
pataljoonat uudelleen mahdollisesti edessä olevia retkiä 
varten. Suomalaiset oli tosin karkoitettu rajan taakse, 
mutta englantilaiset painuivat jatkuvasti etelään päin 
Äänislinnaa kohden. Kovin kauan meidän ei tarvinnut 
odottaakaan. Jouduimme englantilaisia vastaanpa loka—  
marraskuun vaihteessa sodanjohto antoi määräyksen las­
kea osan suomalaisia joukkoja vihollisen selkään Karhu- 
mäen eteläpuolelle. Päästyään näet Äänisjärven rannalle 
englantilaiset olivat koonneet kesän ajalla järvelle pienen 
moottorivenelaivaston, useita pieniä nopeakulkuisia moot­
toriveneitä, joissa oli konekiväärien ohessa pieniä pika- 
tykkejä, ja näillä moottoriveneillä he ahdistelivat venä­
läisten käsissä olevia Äänisjärven rantaseutuja. Useissa 
paikoissa Sungun niemimaalla he olivat vallanneet alueita
ja lähenivät tältä niemeltä käsin uhkaavasti Äänislinnan 
kaupunkia myös järven puolelta.
Ennen kuin varsinainen sotaretki englantilaisten selkä- 
puolelle pantiin toimeen, käytiin sitkeitä taisteluja Ääni­
sen niemellä ja useilla saarilla. Syys- ja lokakuun kuluessa 
saatiin englantilais-ranskalais-serbialaiset joukot, joilla oli 
mukana myös paljon pakko-otolla otettuja karjalaisia, 
painostetuksi pois Äänisjärven rannoilta. Näillä retkillä 
suomalainen rykmentti kunnostautui. Nopeasti vallattiin 
Sungun kaupunki ja muut asutuskeskukset Äänisjärven 
pohjoisosassa. Tämän puhdistustyön jälkeen alkoi Karhu- 
mäen ahdistaminen; myöhemmin vuoden lopulla se val­
latuinkin englantilaisilta, jotka vähin erin joutuivat vetä­
mään joukkonsa yhä kauemmaksi pohjoiseen.
Niin Karjalan kuin Äänisjärvenkin sotaretkillä jou­
duin olemaan välittömästi muuana. Kun miehistöstä ja 
päällystöstä oli puute, komennettiin minutkin jättämään 
rykmentin taloudenhoitajan tehtävät Äänislinnassa ja 
siirtymään joukkojen mukana rintamatoimintaan. Olin 
todistamassa monen verisen taistelun päättymistä. Olen 
nähnyt, miten vaikeissa oloissa Karjalan tiettömillä saloilla 
jouduttiin kuljettamaan haavoittuneita useita kymmeniä 
kilometrejä tavallisilla paareilla ja purilailla, kun mitään 
muuta kulkuneuvoa ei ollut käytettävissä. Suomalaisten 
puna-armeij alaisten kunniaksi on mainittava, että he täällä­
kin olivat suomalaisia. Sitkeästi ja pelkäämättä taistelua 
käytiin, menetykset otettiin tyynenä ja rauhallisena ja 
omalle osalle sattuneet kärsimykset kestettiin miehekkäästi. 
En runoile, kun sanon, että venäläiset joutuivat monta ker­
taa tunnustamaan, että suomalaisten pienet ryhmät aina 
vastasivat monta vertaa suurempaa venäläistä joukkoa. 
Useissa taisteluissa pieni suomalainen ryhmä piti sitkeästi 
puolensa, kun venäläiset sivustallaan vähäisenkin vihol­
lisjoukon tullessa peräytyivät ja jättivät paikkansa.
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Monessa tapauksessa oli suomalaisten kiireesti lähetettävä 
apujoukkoja venäläisille, jotka eivät kestäneet hyökkää­
vän vihollisen ahdistusta.
Vaikka elintarpeiden huolto oli usein hyvin alkeellista, 
jalkineet pitkällä sotaretkellä kuluneet loppuun ja uusia 
ei saatu, kestettiin tämäkin melkoisen tyvenesti. Tosin 
tapahtui joitakin kieltäytymisiä taistelun edellä lähinnä 
nälän vuoksi, mutta myöskin eräissä tapauksissa siksi, 
että miehillä ei ollut jalkineita. Kaikki yritykset varustaa 
tämä joukko edes siedettävillä varusteilla oli suorastaan 
mahdotonta. Venäläisiltä puuttui jalkineita ja vaatteita, 
sillä olihan rintama pitkä ja moniosainen. Meidän sota- 
retkemme aikana liikehti Denikin etelästä Moskovaa kohti, 
Koltshak Siperiasta Pietariin päin, ja Baltian maissa 
varustauduttiin hyökkäämään Pietariin. Kaikki nämä pit­
kät rintamaosat vaativat osansa, joten oli ymmärrettä­
vissä, että kesällä ja syksyllä 1919 suomalaisille joukoille 
ei saatu yrityksistä huolimatta hankituksi läheskään riittä­
viä varusteita.
Joulukuun alkupäivinä sain salateitse Suomesta kir­
jeen, jossa ilmoitettiin, että vaimoni oli kuollut Vaasassa. 
Päätin silloin ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin 
päästäkseni niin pian kuin suinkin Suomeen järjestä­
mään asioita, sillä vaimoni kuoltua oli minulle jäänyt 
pieni tyttönen, ja oli paljon muutakin hoidettavaa. Use­
aan kertaan olin jo aikaisemmin harkinnut Suomeen- 
lähtöä. Oleskelu Venäjällä oli vaikeata. Se oli ennen 
kaikkea sielullisesti kärsimystä, sillä monet otteet ja toi­
menpiteet, joihin oli ryhdyttävä, eivät olleet luonteeni 
mukaisia eivätkä mieluisia; koska olojen pakosta olin jou­
tunut näihin kohtaloihin, minun oli ollut koetettava jär­
jestää elämäni mahdollisimman siedettäväksi.
Tiesin varmasti, että Suomeen tultuani minua niin 
kuin muitakin kapinaliikkeessä samanlaisessa asemassa
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olleita odotti ehkä vuosiakin pitkä vankeustuomio, mutta 
vähät siitä! Olot Venäjällä varsinkin suomalaisen kommu­
nistipuolueen komennon lisääntyessä ja sen vaikutusvallan 
kasvaessa meidän rykmentissämmekin rupesivat käymään 
sietämättömiksi. Saatuani asianomaiset paperit venäläi­
siltä viranomaisilta ja selvitettyäni välini rykmenttiimme 
johdon kanssa matkustin Pietariin, jossa erinäisten salaista 
ylikulkua hoitavien agenttien välityksellä sain selville rei­




Pitäisi olla enemmän kirjailijanlahjoja kuin minulla 
on, jotta voisi kuvata sen kummallisen mielentilan, jossa 
loppiaisyönä 1920 hiihdin minulle neuvottua reittiä Suomen 
puolelle. Suo siellä, vetelä täällä! Edessä oli jokseenkin 
varmasti tiedossa vankila, takana yhteiskunta, jossa en 
kuulunut suvaituimpiin ja jossa viholliseni —  sitä sanaa 
saatoin käyttää —  olivat päivä päivältä pääsemässä yhä 
suurempaan valtaan. Paitsi luonnollista kaipuuta oli rat­
kaisuni ehkä sanellut ajatus: kotimaassa minut tuomit­
taisiin e d e s  j o n k i n  l a i n  m u k a a n ,  Venäjällä olin 
mielivallan uhrina.
Kuinka tahansa, onnellisesti pääsin Viipuriin, josta 
jatkoin rautateitse Helsinkiin. Ensimmäisenä toimenpitee­
näni oli ryhtyä valmistamaan itselleni julkisen oleskelun 
mahdollisuudet. Tiesin, että entinen nimeni oli leimattu 
kapinallisen polttomerkillä —  satuin tietämään, että kapi­
nanaikaiselle valtiorikosoikeudelle laaditussa luettelossa 
minut oli merkitty työväentalon komissaariksi.
Ellen itse olisikaan ymmärtänyt naamion tarpeelli­
suutta, niin sen kyllä tajusi asianajajani, vanha suometar- 
lainen hovioikeudenneuvos. —  Nimi pitää ainakin muut­
taa, sanoi hän, —  jos mielitte olla vapaana niin kauan, 
että saatte asianne järjestykseen. Ja hän sen sitten hoiti­
kin aivan laillisessa järjestyksessä. Virallisessa lehdessä oli 
asianmukainen ilmoitus, ja sen jälkeen hankin tällä uudella
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niinelläni itselleni henkilötodistuksen sekä myöhemmin 
myös ulkomaanpassin Skandinavian maihin tehtäviä 
matkoja varten. Helsingissä tarjouduin työhön entiseen 
työpaikkaani Metalliteollisuustyöntekijäin liittoon. Liiton 
toimikunnan ja sihteerin suosiollisella avulla sainkin toi­
men ja työskentelin vuoden alkukuukaudet liiton toimis­
tossa sihteerin apulaisena.
Kevään kuluessa valmisteltiin Suomen Ammattijärjes­
tön kokousta ja tässä kokouksessa, joka sittemmin pidet­
tiin toukokuulla, tehtiin vasemmiston taholta —  heillähän 
oli kokouksen enemmistö —  puhdistusta myös liikkeen 
johdossa. Eräät sosialidemokraatit, niiden joukossa Matti 
Paasivuori, jäivät valitsematta johtoon; kuitenkin muuta­
mia sosialidemokraatteja jäi vielä järjestön toimikuntaan 
vieläpä toimitsijoiksikin. Edustajakokouksessa yritettiin 
minua kovasti järjestön puheenjohtajaksi. Kieltäydyin 
jyrkästi, koska tiesin, että kauan en voisi Louhikon 
nimellä olla, sillä varmasti etsivä keskuspoliisi ryhtyisi 
ottamaan selkoa, mikä olin miehiäni, ja tehtävän hoita­
minen ei siis tulisi mitenkään pitkäaikaiseksi.
Kesäkuulla pidettiin Tanskan metallityöntekijäin edus­
tajakokouksen yhteydessä kansainvälisen metallityönteki­
jäin liiton neuvottelukokous. Vähän myöhemmin heinä­
kuun alussa oli Oslossa Norjan ammattijärjestön kokous 
sekä Norjan puutyöntekijäin liiton työntekijäin edustaja­
kokous. Näihin kokouksiin tarvittiin edustaja, ja minut 
valittiinkin käymään kaikissa näissä kokouksissa viemässä 
Suomen ammattiyhdistysväen terveiset ja seuraamaan 
asioiden käsittelyä. Ulkomaanpassillani matkustinkin 
juhannusviikolla Turun kautta Tukholmaan, jossa muuta­
man päivän oleskeltuani matkustin Kööpenhaminaan 
metallityöntekijäin kokoukseen. Tähän kokoukseen oli 
kutsuttu osalliseksi myös Venäjän ammattijärjestön edus­
tajat, ja Kööpenhaminassa oli jo kolme Moskovasta saapu­
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nutta Venäjän metallityöntekijäin liiton edustajaa. Venä­
läiset aiheuttivat kuitenkin jo avajaispäivänä riidan, 
josta oli seurauksena, että he jättivät kokouksen osallis- 
tuttuaan vain sen avajaistoimenpiteisiin. Tunnettuun 
tapaansa he olivat valmistautuneet pitämään tässä kokouk­
sessa voimakkaita propagandapuheita äskettäin perustetun 
punaisen internationaalin puolesta ja länsimaisen ammatti­
yhdistysliikkeen parjaamiseksi. Kokouksen puheenjohtaja 
myönsi ensimmäiselle venäläiselle puhujaksi ilmoittautu­
neelle tilaisuuden esittää järjestönsä terveiset kokoukselle. 
Tämä pitkä puhe, lähes tunnin kestävä, tulkittiin meille, 
ja se sisälsi tunnettuja kommunistisia fraaseja ja par- 
j austa länsimaista ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Tämän 
puheen jälkeen vaativat venäläiset, että myös kahden 
muun oli saatava esittää tervehdyksensä. Tanskalai­
set isännät olivat jo saaneet tarpeekseen tästä yhdestä 
puheesta eivätkä myöntäneet enää toisille venäläisille 
puheenvuoroa. Yleinen tapahan on, että vaikka samasta 
maasta on useampia edustajia, niin kokouksen ajan säästä­
miseksi tervehdykset esittää vain yksi edustaja. Tämä 
kielto nostatti venäläiset takajaloilleen. He vaativat ko­
kousta nimenomaan päättämään, että kaikkien venäläis­
ten oli saatava esittää tervehdyksensä. Kun tähän ei 
suostuttu, ilmoittivat he poistuvansa kokouksesta, minkä 
kokous yksinkertaisesti totesi ja jatkoi sen jälkeen 
asiain käsittelyä laaditun ohjelman mukaisesti.
Venäläisillä oli täällä niin kuin muuallakin näiden kol­
men edustajan lisäksi joukko neuvonantajia, taitavia mie­
hiä, joista ensimmäinen oli Kööpenhaminan silloinen Venä- 
jän-lähettiläs, myöhemmin tunnettu ulkoasiainministeri Lit­
vinov. Mutta edes alkeellisinta tahdikkuutta he eivät saa­
neet edustajien päähän ajetuksi —  mikäli muuten tah­




Käytyäni Oslossa palasin Tukholmaan jatkaakseni 
matkaa Helsinkiin, mutta Tukholmassa sain Suomesta tie­
don: etsivän keskuspoliisin taholta oli kyselty minua enti­
sellä nimelläni asuinpaikastani ja työväentalon piiristä. 
Tämä oli selvä merkki, että etsivällä keskuspoliisilla oli 
jonkinlaista hajua minusta. Otinpa silloin vakavan poh­
din, lähdenkö Suomeen ensinkään vai jäänkö Ruotsiin 
maanpakolaiseksi.
Melkoisen turvallisesti olisinkin voinut jäädä Ruotsiin, 
sillä olihan minulla siellä suuri joukko läheisiä tuttavia 
ammattiyhdistysliikkeen toimihenkilöiden joukossa, ja 
olinhan siellä jo aikaisemmin kolmisen vuotta ollut ansio­
työssä. Tein tiliä itseni kanssa. Vapaus elää Skandina­
vian maissa toisella puolen ja toisella pelko ja epävar­
muus usean vuoden vankilaelämästä. Poissaollessani minut 
oli valittu Ammattijärjestön sihteeriksi, joka tehtävä siis 
odotti Helsingissä. Pitkän harkinnan jälkeen päätin palata 
takaisin Suomeen ja ryhtyä hoitamaan tehtävääni, kävi 
miten kävi.
Tukholmassa ollessani tapasin siellä silloin oleskelevan 
O. V. Kuusisen ja J. I/umivuckon, joiden kanssa jouduin 
seurustelemaan joinakin päivinä. Kuusinen oli saapunut 
Ruotsiin Suomen kautta, sillä hän oli oleskellut koko 
kevätkauden Helsingissä, mistä sitten salateitse siirtyi 
Tukholmaan. Kommunistien taikoituksena oli muodostaa 
Tukholmasta keskus Skandinaviassa ja Suomessa tehtä­
vää kommunistista propagandaa varten. Sellainen keskus­
han Tukholmaan sittemmin syntyikin, ja sieltä käsin 
hoidettiin hyvin laajassa mitassa usean vuoden ajan myös 
kommunistien Suomen-propagandaa.
Juuri samaan aikaan tapahtuivat Pietarissa tunnetut 
Kuusisen klubin murhat. Kommunistien keskuskomitean, 
lähinnä Kahjojen, suurellinen elämä oli synnyttänyt katke­
ruutta nuorten punaupseerikurssilaisten keskuudessa. Nuo
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kihot kahmivat itselleen osia yhteisistä varoista, hurjaste­
livat autoillaan, pitivät haaremia, kun taas kurssilaiset 
saivat syödä koiranraatoja. He katkeroituivat, ja suosituin 
laulu heidän keskuudessaan alkoikin: »Herrat ne hotellissa 
mässää ja juo . . .»
Näiden nuorukaisten johtajiksi rupesivat Evert Elo­
ranta —  runoilijatar Elviran mies —  ja eräs Pukka, 
Pietarin suomalaisia, Mannerin nimittämä »ministerivaltio- 
sihteeri». Alkuaj atlaksena, koska kerran valitukset eivät 
auttaneet, oli ehkä vain likvidoida Rahjat ja kiinnittää 
vallanpitäjien huomio epäkohtiin. Rahjat olivat erityisen 
vihattuja jo ylimielisyytensä takia, he kun vanhastaan 
vallankumouksellisessa työssä ansioituneina olivat kaik­
kein korkeimman bolshevikkijohdon suosiossa ja suoje­
luksessa. Mutta hyökätessään elokuun viimeisenä päivänä 
1920 Kamennostrovin varrella sijaitsevaan Kuusisen klu­
biin attentaattorit aloittivatkin aivan umpimähkäisen 
ammuskelun, ja vain yksi heidän kuulistaan sattui tar­
koitettuun maaliin: se, joka surmasi Jukka Rahjan. (Ohi­
mennen mainittakoon, että Eino Rahjankaan ura ei 
tullut loistavaksi; 1930 hänet Sinovjevin kannattajana 
erotettiin puolueesta, ja kuutta vuotta myöhemmin hän 
Gestapon agentiksi leimattuna sai kuolemantuomion, 
mutta ennätti kuolla ennen sen toimeenpanoa.)
Tämä kurjasti suunniteltu attentaatti päättyi kaik­
kiaan seitsemän ihmisen kuolemaan, joista kaksi oli 
naista. Surmansa saaneiden joukossa olivat ent. kulku- 
laitosasiain kansanvaltuutettu Lindqvist, maisteri, kan­
sanvaltuuskunnan virkailija Väinö Jokinen ja mainittu 
kätilönä menestyksellisesti toiminut Sainio, kaikki syyttö­
miä miehiä, joita upseerikoululaiset tuskin olivat aikoneet­
kaan tappaa. Eloranta ja Pukka tuomittiin kuolemaan, 
muut lähetettiin k aloituspaikkoihin ja vähitellen likvi­
doitiin.
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Olin aika tavalla jännittynyt matkustaessani laivalla 
Tukholmasta Turkuun. Ajattelin, että jo Turun räimässä 
minut pidätetään, koskapa etsintöjä oli jo suoritettu, 
mutta mitään ei tapahtunut. Ei pienikään seikka edes 
vihjannut, että minua olisi pidetty silmällä. Rauhallisesti 
jatkoinkin Turusta matkaani Helsinkiin ja ryhdyin muu­
tama päivä tuloni jälkeen hoitamaan Ammattijärjestön 
sihteerin tehtäviä.
Piinallisen jännittäviä olivat nyt Helsingissä eletyt 
viikot ja kuukaudet. Jatkuvasti olin varuillani, sillä eihän 
ollut tietoa, milloinka valtiollinen poliisi minut pidättää. 
Toimeni vaati myöskin matkustelemista. Tein Helsingistä 
käsin matkoja Tampereelle ja eräille toisillekin paikka­
kunnille, mutta koskaan en matkustanut yksin, vaan 
aina otin jonkun tuttavan tai toverin, useinkin naisihmi­
sen mukaani. Asianajajani oli näet varoittanut yksin liikku­
misesta; aina piti olla toinen mukana, jotta vangitsemisen 
tapahduttua hän heti olisi saanut asiasta tiedon. Olihan 
olemassa monta aikaisempaa tapausta, joissa valtiollinen 
poliisi oli pidättänyt punaisten toimiin sekaantuneet, ja 
nämä saivat sitten viikkokausia olla vankilassa, ilman 
että ulkopuolella monetkaan tiesivät vangitsemisen 
tapahtuneen.
Tampereen-matkani ja monet muut onnistuivatkin. 
Ainakaan mitään epäilyttävää valvontaa en huomannut, 
vaikkakin nuo matkat pakkasivat käymään hermoille. 
Ainainen jännitys, ainainen odotus ja pelko ottivat 
henkisiin voimiini. Tunsin, kuinka hermot silloin tällöin 
alkoivat pettää. En ollut aina oma itseni, vaan hyvin 
herkästi hätkähdin ja saatoin toimia tavalla, joka olisi 
sietänyt harkintaa.
Ammattijärjestössä työskenneltiin melkoisen rauhalli­
sesti. Edustajakokouksen päätöksiä oli ryhdyttävä hiljal­
leen toteuttamaan. Minä sain tehtäväkseni kokouksen
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pöytäkirjan ainehiston keräämisen, vaikka pöytäkirjan 
valmistaminen jäi sitten erään kokouksen sihteerin huo­
leksi. Suunnitelimme eräitä töitä ja rakensimme suhteita 
liittoihin ja paikallisiin järjestöihin. Näin jatkui oleskelu 
Helsingissä elo- ja syyskuun ajan.
Iyckakuun 3. päivänä, aamulla 7 30 tienoissa, minut 
herätettiin asunnossani ja ilmoitettiin, että etsivä keskus- 
poliisi tahtoi suorittaa kotitarkastuksen. Nyt olin varma, 
että vapauteni oli päättynyt ja ehkä hyvinkin ankara 
vankilatie edessä. Kotitarkastnksessa ei asunnostani löy­
detty mitään; minullahan ei ollut mitään sellaisia pape­
reita tai kirjallisuutta, jotka eivät olisi olleet luvallisia. 
Ainoat paperit, jotka etsiville kelpasivat, olivat muuta­
mat korrehtuuriliuskat, mutta nekin aivan julkisesti ilmes­
tyneestä metallityöntekijäin äänenkannattajasta.
Kotitarkastuksen jälkeen minut pyydettiin kohteliaasti 
seuraamaan kuulusteluja varten etsivän keskuspoliisin 
huoneistoon Albertinkadun varrelle. Siellä ryhdyttiin heti 
kuulustelemaan. He olivat saaneet selville, että minä olin 
entinen kaiho, joka olin siis osallistunut kapinaan metalli­
teollisuuden hoitajana työasiainosastolla. Mutta kuulus- 
teltavahan on tavallaan itse kuulustelija, sillä kysymyk­
sistä hän huomaa, miten paljon vastapuoli tietää. 
Huomasin, että Venäjällä-olostani heillä ei ollut juuri 
aavistustakaan, ja niinpä saatoinkin runoilla heille hyvin 
uskottavalta näyttävän tarinan, miten olin työskennellyt 
eri työpaikoissa sekaantumatta millään tavalla sotilaalli­
seen toimintaan. Selitykseni oli hätävalhe, jonka olin jo 
ennakolta suunnitellut; asianajajani katsoi sen kelvolli­
seksi, sillä vaikkapa myöhemmin ehkä joutuisinkin sen 
peruuttamaan, ei se asiain kulkuun voisi vaikuttaa.
Kuulustelut kestivät kolmisen tuntia. Niitä käytiin 
hyvin kohteliaassa sävyssä. Kaikki selitykseni otettiin 
pöytäkirjaan, ja mitään kiristystä tai ahdistamista ei
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4poliisin taholta tapahtunut. Keskustelujen päätyttyä kuu­
lustelija ilmoitti: heillä on määräys, että minut on heti 
kuulustelun jälkeen päästettävä vapaaksi. Riemuni oli 
aivan rajaton —  sen ymmärtää jokainen pidätettynä 
ollut.
Palasin työhöni, mutta kotvan kuluttua minua kiu­
sasi vieläkin pahempi jännitys. Oliko asiani tosiaan näin 
yksinkertaisesti selvitetty? Eivätkö valtiollisen poliisin 
paperit voineet osoittaa mitään enempää, kuin minkä 
kuulustelussa olin todennut ja minkä itse olin tunnusta­
nut? Neuvottelin monen toverini kanssa, mitä nyt teh­
täisiin. Oliko jatkettava työskentelyä vaiko ryhdyttävä 
toimenpiteisiin pakomatkaa varten? Pidimme jokseenkin 
varmana, että minut pidätettäisiin vielä uudelleen. Etsivä 
keskuspoliisi käyttäisi nyt väliajan lisätietojen hankkimi­
seen, ja silloin voisi paljastua jotakin, mikä oikeuttaisi 
syytteen nostamiseen.
Silloinen sisäministeri, tuomari Ritavuori, oli henkilö­
kohtainen tuttavani, uskaltaisinpa sanoa melkoisen lähei­
nen toverini. Olin tutustunut häneen jo 1915 tultuani 
metallityöntekijäin liiton sihteeriksi. Jouduin näet siinä 
asemassa haastamaan raastuvanoikeuteen liittomme aikai­
semman taloudenhoitajan ja sihteerin, jotka olivat kaval­
taneet järjestön varoja. Oikeudenkäyntiapulaiseksi otin 
tuomari Ritavuoren, ja siitä alkoikin tuttavuutemme, joka 
maailmansodan aikana useissa tilaisuuksissa lujittui, hän 
kun keko sodan ajan oli liittomme juriidisena neuvonanta­
jana. Monia lainsäädännöllisiä kysymyksiä hän meille sel­
vitteli, laati tarvittaessa lausuntoja ja selvityksiä työväen- 
suojelulainsäädäntöä ja erinäisiä muita asioita koskevista 
kysymyksistä. Myöskin liiton kaikennäköiset erilaiset 
perimisasiat olivat hänen toimistonsa hoidettavana. Asia- 
mieheni oli kiirehtinyt tiedostamaan hänelle pidätykses- 
täni, ja mahdollisesti ministeri oli antanut määräyksen.
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ettei minua saanut pitää etsivässä keskuspoliisissa muuta 
kuin sen verran, mitä kuulustelulle oli välttämätöntä.
Lokakuun 9. päivänä, siis viikon kuluttua ensimmäi­
sestä pidätyksestäni soitettiin asunnostani kello 9 jälkeen 
aamulla, että samat etsivät olivat käyneet asunnossani 
kysymässä minua, ja heitä siis saattoi muutaman hetken 
kuluttua odottaa toimipaikkaani. Nyt oli käsillä yhdes­
toista hetki. Vieläkin oli tilaisuus paeta mahdollista van­
keutta. Meillä oli eräitä asuinpaikkoja Helsingissä siltä 
varalta, että poliisin ahdistamat voisivat vetäytyä tun­
temattomuuteen ja sitten siirtyä salaisia teitä käyt­
täen Turun saaristoon, jossa eräät kalastajat hyvästä 
maksusta veivät pakolaiset Ahvenanmeren poikki Ruotsin 
puolelle.
Keräsin nyt ympärilleni joukon luotettuja tovereita ja 
nykyisen vaimoni, ja tällöin yhteisesti neuvottelimme, 
mitä tehdä. Toiset kehoittivat pakenemaan, mutta har­
kittuani asiaa ja muistettuani Venäjällä viettämiäni kahta 
vuotta ajattelin, että maanpakolaisen elämä on sittenkin 
kaikkein kurjinta ja väsyttävintä. Parempi jäädä paikoil­
leen ja katsoa ja odottaa, mitä tuleva on. Jäinkin rau­
hallisesti istumaan työpöytäni ääreen odottamaan etsiviä. 
Hetken kuluttua he saapuivatkin ja pyysivät kohte­
liaasti seuraamaan heitä Albertinkadulle kuulusteluja 
varten.
Kuulustelut aloitettiin, ja nyt jo heti havaitsin, että 
poliisin oli onnistunut saada lisätietoja minun vaiheistani 
ja retkistäni Venäjällä. Monet selitykseni eivät enää 
menneetkään aivan täydestä, ja lisäksi oli saatu tietää 
enemmän, kuin mitä virallisessa luettelossa oli, minun 
osuudestani kapinaliikkeeseen. Nyt etsivä keskuspoliisi jo 
tiesi, että olin ollut Kansanvaltuuskunnan palveluksessa, 
olin hoitanut metallitehtaita ja järjestänyt maasta vietä­
vien metallituotteiden kuljetusta ja vaihtoa elintarpeisiin.
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Kuulustelua käytiin nytkin kolmisen tuntia, ja seH 
päätyttyä kuulustelija ilmoitti, että minut oli määrätty 
vangittavaksi. Samalla hän ivallisesti mainitsi:
—  Teillä mahtaa olla joku korkea suojelija tässä 
yhteiskunnassa, koskapa meidät on määrätty heti lähettä­
mään Teidät Turun lääninvankilaan odottamaan asianne 
käsittelyä Turun hovioikeudessa.
Minä kovasti ihmettelin tuollaisen suojelijan olemassa­
oloa ja yhtä ilkeämielisesti vastasin, että eihän viatonta 
ja niin pienistä rikoksista syytettyä voitukaan pitempään 
pitää tutkittavana, koska asiani jo oli tullut heidänkin 
kohdaltaan täydellisesti selvitetyksi.
Niin minut kuljetettiin henkilöautolla komeasti Kataja­
nokan lääninvankilaan, jossa heti vietiin johtajan puheille. 
Hän ilmoitti, että vielä samana päivänä iltajunassa minut 
vietäisiin Turkuun sijoitettavaksi Turun lääninvankilaan. 
Ilmoitin puolestani, etten ollut lainkaan halukas tänä 
päivänä matkustamaan Helsingistä, koska minun oli 
useita järjestö- ja perheasioita hoidettava ennen Turun- 
matkaa. Pyysin sen vuoksi saada olla Katajanokalla aina­
kin pari päivää. Pyyntööni johtaja suostuikin otettuaan 
ensiksi puhelimella jostakin salaperäisestä paikasta tietoa 
Kataj anokalle-j äämisen mahdollisuuksista.
Olin siis ensimmäisen kerran elämässäni vankilan muu­
rien sisäpuolella. En ollut ennen saanut tilaisuutta nähdä, 
minkälainen on vankila ja millaista elämä siellä. Varti­
jan opastamana minut vietiin käytäviä pitkin erään sellin 
eteen, ovi avattiin, ja niin olin rautaisten ovien ja ras­
kaiden rautalukkojen erottamana muusta maailmasta.
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Ensimmäiset hetket tuossa yksinäisessä vankilan sel­
lissä tuntuivat hieman järkyttäviltä. Kun vartija paiskasi 
raskaan rautalinkun oven päälle, niin sisässäni ikään kuin 
jysähti: mitenkähän kauan tätä jatkuu ja minkähänlai- 
seksi elämäni mahtaa täällä muodostua?
luonnollisesti ajatukseni heti suuntautuivat henkilö­
kohtaisesti läheisimpiin asioihini. Juhannuksen tienoissa 
olin mennyt kihloihin nykyisen vaimoni kanssa. Meidän 
tuttavuutemme oli jo vanhaa, periytyi Metallityöntekijäin 
liiton ajoilta, maailmansodan vuosilta. Kihlauksen jälkeen 
olimme ruvenneet puuhaamaan omaa kotia ja suunnitel­
leet liittomme vahvistamista vuoden lopulla. Olin jo 
hankkinut itselleni asunto-osakkeen ja koettanut järjestää 
elämääni säännöllisille raiteille, sillä orvoksi jäänyt tyttä- 
reni oli myös saatu Helsinkiin, ja morsiameni oli ottanut 
hänet hoitoonsa.
Näissä asioissa pyörivät ensimmäiset ajatukseni. Toi­
sena tulivat omat kesken jääneet järjestötehtävät, työ, 
johon oli tarttunut, toimet, jotka odottivat suorittajaansa.
Illan tullen sellin ovesta aukeni pieni luukku, josta 
työnnettiin sisään illallisruoka, paljon leipää, muutama 
silakka ja vellikuppi. Masentavasti vaikutti jo tuo tapa, 
että näkymätön ihminen, josta vain käsi näkyi, työnsi 
esille rucka-annckseni. Kun oli nälkä —  enhän ollut 
koko päivänä saanut syödä, koska kuulustelut olivat jo
23 .
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aamupäivällä —  ahmin minulle tarjotun ensimmäisen 
vankila-ateriani hyvällä ruokahalulla. Vielä ennen iltaa 
pyysin päästä johtajan puheille. Sainkin luvan lähettää 
työpaikkaani ja morsiamelleni ilmoituksen, että minut 
nyt oli todella pidätetty ja että matkani kävi Turkuun 
parin päivän kuluttua.
Illan kuluessa mieli rauhoittui, ja minä koetin pereh­
tyä oleviin oloihin, vaikka totta puhuen ei niissä paljon 
perehtymistä ollut. Ainoa tämän koruttomasti kalustetun 
huoneen pulma oli vuode, mutta sekin oli helposti rat­
kaistu: rautasänky, toisesta reunasta saranalla seinään 
kiinnitetty, oli alas laskettavissa, ja sen sisällä oli 
olkipatja ja huopapeite, joiden varaan siis saattoi yölevon 
järjestää. Iltakausi tuntui pitkältä, kun ei ollut kirjoja 
eikä mitään muutakaan luettavaa. Kävelin sellissäni viisi 
askelta eteenpäin ja viisi takaisin. Ajatukset kiersivät 
kaikessa, mikä nyt oli vankilan muurien taakse jäänyt. 
Kävelyäni jatkoin, kunnes valot sammutettiin, minkä 
jälkeen painauduin olki vuoteelleni viettämään ensimmäi­
sen yöni vankilan muurien sisällä.
Muistan sangen selvästi, miten siinä loikoillessa mieli­
kuvitus rakenteli hyvinkin lyhyttä vankilassa-oloa, kuvit- 
telin, ettei rikokseni voinut olla ylen ankara, varsinkin 
kun tiesin, että metalliteollisuuden työnantajat eivät kapi­
nan jälkeen olleet koskaan minua erityisemmin syyttäneet, 
päinvastoin antaneet useita hyvinkin puoltavia lausun­
toja siitä tavasta, millä me metallitehtaita kapinan aikana 
hoidimme. Edelleen uskoin, että Venäj ällä-oloni ei voi­
nut muodostua raskauttavaksi, koskapa saattoi odottaa 
käynnissä olevissa rauhanneuvotteluissa päätettävän, ettei 
meitä syytettäisi Venäjällä-olemisesta ja siellä tehdyistä 
teoista. Olin saanut tietää usealtakin taholta, että maan­
petossyyte ei enää tulisi kysymykseen, vaan että meitä 
syytettäisiin korkeintaan vuoden 1918 tapauksiin osallistu­
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misesta. Näissä toiveikkaissa unelmissani nukuin ensim­
mäisen vankilayöni.
Seuraavana päivänä alkoi elämä kulkea Katajanokalla­
kin parempaa ja valoisampaa tietä. Sain heti aamulla 
kotiväeltä ruckapaketin, ja aamupäivällä jo sain tilaisuu­
den tavata morsiantani samoin kuin Ammattijärjestön 
puheenjohtajaa, joka tuli selvittelemään keskenjääneitä 
työasioita. Kiinnijoutumiseni varalta olin jo aikaisemmin 
neuvotellut asianajajani kanssa puolustuksestani. Hän 
asui Helsingissä, mutta hänellä oli Turussa edustaja, 
muuan nuori tuomari, jolle nyt päätettiin jättää asiani 
ajaminen hovioikeudessa. Näillä tapaamisilla sain myös 
muutamia kirjoja ajan kuluksi ja tilaisuuden lähettää 
kirjeitä sellaisille tovereille, joille oli asiaa, mutta joilla 
ei ollut mahdollisuutta tulla vankilaan minua tapaa­
maan.
Toisen päivän aamulla ilmoitettiin lähdettävän Tur­
kuun. Aamulla varhain herätettiin, tavarat oli koottava 
pakettiin ja niin lähdettiin omissa vaatteissa rautatie­
asemalle, jossa sijoitettiin heti vankivaunuun. Ihmeellinen 
laitos tuo vankivaunu. Siinä on kapean käytävän kum­
mallakin puolella mitättömän kapeita sellejä, joissa mah­
tuu istumaan ja kääntymään mutta ei askeltakaan otta­
maan suuntaan eikä toiseen. Koppiin jouduttua oli tilai­
suus matkan kestäessä tutustua siihen kirjalliseen ja tai­
teelliseen työhön, jota tuollaisen kopin seinämiin oli vuo­
sien varrella syntynyt. Lukemattomat rikolliset olivat 
piirtäneet nimimerkkinsä, oli vuosilukuja ja päivämääriä, 
oli paikkakuntien nimiä, oli naisten ja paljon muun kuvia 
—  enimmäkseen ns. naivistisen koulukunnan tuotteita, 
kynällä piirrettyjä tai puukolla vuoltuja. Olin saanut 
luvan pitää mukanani tupakkalaatikon ja tulitikut, ja 
niin tupakoiden ja tylsästi kopin seiniä tuijottaen matka 
Helsingistä Turkuun kuluikin.
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Perille tultuani minut vietiin lääninvankilan luona ole­
valta laiturilta kävelemällä vankilaan. Olin lapsuuteni 
päivinä Turussa tuhannet kerrat luonut katseeni Kakolan- 
mäkeen, jossa sijaitsi varsinainen kuritushuone, vierellään 
lääninvankila. Niillä oli sijansa lapsuudenkuvitelmissani, 
ja ne kuvitelmat olivat hyvin kammottavia.
Kuolleeksi taloksi sanoo Dostojevski vankilaa, ja sel­
lainen se on ainakin toimeliaalle sosiaaliselle luonteelle. 
Kapinaan sekaantuneet on tahdottu leimata asosiaalisiksi 
—  siis sellaisiksi, joilta yhteiskunnalliset vaistot puuttu­
vat —  mutta eiköhän asia ole useimmissa tapauksissa 
päinvastoin?
Palatakseni vaatimattomaan kronikkaani minut vie­
tiin tuuheapartaisen vahtimestarin eteen, joka ryhtyi 
ottamaan tietoja vankilan kirjoja varten. Oli tehtävä 
selkoa itsestä, äidin nimestä ennen hänen naimisiinme- 
noaan, oliko vihityistä vanhemmista, oliko raajarikkoinen 
ja muuta sellaista; tärkeätä oli myöskin tietää, oliko 
ennen rangaistu —  vangit eivät voi valittaa, ettei heistä 
jää mitään muistoa jälkipolville. Mukana oleva omaisuus 
luetteloitiin hyvin tarkoin, ja kaikki muut paitsi yllä 
olevat vaatteet, kaikki irtain omaisuus jätettiin vankilan 
kansliaan, ja ne sijoitettiin minun nähteni erääseen säk­
kiin, johon sitten laitettiin nimilappu osoittamaan, että 
se sisälsi minun omaisuuteni.
Tiesin, että tutkintovangilla ei ollut oikeutta pitää 
tupakkaa, ja vangin ammattiinhan oikeastaan sopivat 
vain tupakoimattomat. Olin jo vanginvaunussa suoritta­
nut eräitä ennakkovalmisteluja, ja niinpä minun onnis­
tui sulloa taskuihini melkeinpä kaksi laatikkoa pillitupak­
kaa, joukko irtonaisia tulitikkuja ja raapepintaa. En kui­
tenkaan ole mikään silmänkääntäjä, ja juttu onnistuikin 
vain sillä, että ruumiin- ja taskujentarkastusta ei hyvä-
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luontoinen vahtimestari suorittanut. Säännöstelemällä 
riitti elämänlohtua useaksi päiväksi,
Koppini oli kolmannessa kerroksessa ja ikkuna Aura­
joelle päin niin kuin vangin laulussa. Tämä Turun koppi 
vaikutti siistimmältä ja puhtaammalta kuin Katajanokan. 
Kalustus oli kyllä yhtä ylellinen: rautasänky seinässä 
kiinni, jalaton pöytä seinään vahvasti vaarnoitettuna, 
yksinkertainen jakkara istumista varten; nurkassa oli 
klosetti, kannellinen puulaatikko, jossa oli ämpäri asian­
omaisiin tarpeisiin, yläpuolella oli pieni kolmikulmainen 
hylly mahdollisia kirjoja tai pikkutavaroita varten. Ikkuna 
oli, kuten kaikissa lääninvankiloissa, katon rajassa. Sinne 
ei ulottunut muuten kuin nousemalla rahille; varpailleen 
kurottautumalla saattoi nähdä ulos.
Näin kotiuduttuani rupesin tuumimaan, millä tavalla 
voisin tehdä oloni mahdollisimman mukavaksi. Olin kuul­
lut, että lääninvankilassa oli hyvin sympaattinen ja van­
kien mielestä sopuisa pastori. Niinpä päätinkin ensimmäi­
seksi pyrki ähänen puheilleen. Seinässä olevalla hälytys­
laitteella annoin jo iltapäivällä käytävässä olevalle varti­
jalle tiedon, että tahdoin häntä tavata. Ystävällisenä 
ilmestyikin vartija selliini tiedustelemaan, mikä hätänä. 
Kun ilmoitin tahtovani tavata pastoria, koska halusin 
saada kirjoja ja järjestellä erinäisiä pieniä asioita, niin 
vartija arveli puolestaan, että eiköhän ensiksi olisi parasta 
tutustua vankilan johtajaan ja koettaa hänen kauttaan 
järjestellä asioita. No, kaipa vartija paremmin tunsi 
talon tavat kuin minä vasta-alkaja, ja kävikin niin 
onnellisesti, että vajaan tunnin kuluttua vankilan vanha 
kunnianarvoisa johtaja saapui koppiini tapaamaan minua. 
Olin kuvitellut, että johtajan tapaaminen suoritetaan 
vankilan kansliassa kuten Katajanokallakin, mutta täällä 
oli toiset tavat.
Turun vankilan johtaja oli niitä vanhan ajan rauhalli- 
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siä virkamiehiä, jollaisia nykyään ani harvoin tapaa. 
Hän oli ammatissaan ollut vuosikymmenet, tunsi laitok­
sensa perusteellisesti ja myöskin siinä vierailevat asukit. 
Lääninvankilassa oli parhaillaan useita poliittisia vankeja, 
joukossa minun hyviä tuttaviani, vieläpä metallityöläisiä, 
joiden kanssa oli paljon tullut työskennelleeksi, ja vanki­
lan johtajalla oli, sen huomasin heti ensi tapaamisesta, 
erityinen myötätunto meitä poliittisia vankeja kohtaan. 
Kaikkiin niihin pieniin järjestelyihin, joita halusin, suos­
tuttiin auliisti. Pyysin kirjoitusoikeutta ilmoittaakseni 
kotiini saapumisestani sekä erinäisistä asioistani. Edelleen 
pyysin saada jonkinlaista oikeutta hankkia itselleni ulkoa­
päin kirjoja. Se tehtävä jätettiin pastorin hoidettavaksi. 
Pyysin myös pitempää kävelyoikeutta, koska olin kuullut, 
että lääkärin ja johtajan erityisellä luvalla sellainen voi­
tiin myöntää. Mutta tätä oikeutta ei johtaja voinut ilman 
lääkäriä myöntää. Ensimmäinen tapaamisemme Turun 
lääninvankilan johtajan kanssa oli niin mieluinen kuin 
niissä oloissa voi olla, ja minun tunteeseeni sekoittui 
syvä kunnioitus; myöhempien vuosien varrella jouduim­
mekin paljon kosketuksiin, ja aina hän osoitti minua 
ja meitä poliittisia vankeja kohtaan aivan erinomaista 
ymmärtämystä ja halua järjestää kaikki parhain päin.
Seuraavana päivänä sain tavata vankilan pastorin, 
jonka välityksellä pääsinkin kirjastoon, sain useita teok­
sia ja oikeuden hankkia kirjoja muualtakin. Pastori oli 
niin kuin johtajakin henkilö, johon voi mieltyä jo ensi 
tapaamiselta. Hän oli ollut useita vuosia sekä Kakolan, 
että Turun lääninvankilan saarnaajana, oli joutunut käsit­
telemään sekä rikollis vankeja että myöskin suuren mää­
rän poliittisia vankeja, joita vuoden 1918 tapausten jäl­
keen oli Turun lääninvankilan kautta kulkenut. Häneltä 
sainkin jo nyt pieniä vihjeitä, keitä muita poliittisia 
vankeja oli täällä huollettavana. Milloin mikin tuttu nimi
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vilahti pastorin puheessa. Tämän miehen kanssa muodos­
tui myöhemmin vuosien varrella erittäin läheinen ja tove­
rillinen suhde, ja vieläpä minun vankilasta päästyänikin 
olemme tavanneet toisemme, muistelleet menneitä ja sel­
vitelleet eräitä hämäriksi jääneitä asioita— vanginhan 
täytyy joskus turvautua laittomuuksiin.
Johtajan ja pastorin tapaamisen jälkeen alkoi elämä 
kulkea tavallista uomaansa. Sain oikeuden ottaa vastaan 
myöskin ruokapaketteja ja oikeuden ylimääräiseen tapaa­
miseen, kun morsiameni tuli minua tervehtimään. Tut- 
kintovangin ei ole pakko tehdä työtä. Tietysti minullekin 
suositeltiin sitä, sanottiin, että aika kuluisi paremmin, 
jos otettaisiin tähän höyläpenkki ja minä ryhtyisin näper- 
telemään jotakin puutyötä. Ilmoitin, etten sellaiseen ollut 
halukas. Tahdoin ensin nähdä, miten asiani Turun hovi­
oikeudessa selviää ja minkälainen tuomio minua on odotta­
massa. Tyydyinkin viettämään ensimmäiset viikkoni ja 
voipa sanoa kuukaudetkin lueskelemalla ja myöhemmin 
kirjoittelemalla, kun sain vankilan johdon välityksellä 
järjestetyksi eräitä kirjoitustöitä, jotka Suomen Metalli- 
työntekijäin liitto oli minulta tilannut. Heti ensimmäi­
sellä viikolla sain myöskin tilaisuuden tavata Turussa 
oleskelevaa asianajajaani. Hänellä oli lupa melkeinpä 
minä päivänä tahansa tulla luokseni, ja niin me selvit- 
telimme —  tietysti vahtimestarin läsnäollessa —  niitä 
seikkoja, jotka asian tullessa hovioikeudessa esille oli 
minun taholtani esitettävä.
Vankilan jokapäiväinen elämänkulku oli yksitoikkoista 
ja tylsää. Aamulla klo 6— 7 välillä soitettiin kelloa, joka 
merkitsi vuoteista nousemista. Jonkin aikaa kellonsoiton 
jälkeen alettiin käytävässä veisata aamuvirttä. Tavalli­
sesti joku hyvä-ääninen rikosvanki veisasi tuon virren. 
Sen päätyttyä joku vartijoista luki lyhyen rukouksen, ja 
sitten taas veisattiin tavallisesti yksi säkeistö jostakin
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hengellisestä laulusta. Heti laulun loputtua juoksivat ns. 
konkipoj-at pitkin käytäviä ja heittivät ylös nuo rautai­
set linkut, joilla ovet olivat suljetut. Turun lääninvanki­
lan rautalinkut olivat tavallista raskaammat, niiden alas- 
lyöminen ja nostaminen kuului kuin mikäkin voimakas 
isku ja ainakin aluksi hiukan värisytti. Hetken kuluttua 
vartija avasi oven ja sanoi ystävällisesti hyvää huomenta. 
Ovi jätettiin auki, ja silloin oli annettava käytävään klo- 
settiämpäri ja pesuastia, joka täytettiin uudestaan vedellä, 
samalla kun klosettiämpäri tyhjennettiin. Jonkin hetken, 
ehkä noin neljännestunnin kuluttua ovi avattiin uudelleen 
ja tyhjennetty ämpäri ja puhtaalla vedellä täytetty vesi- 
vati ojennettiin koppiin. Sitten olikin taas puolisen tuntia 
hiljaista tai saattoipa kulua tuntikin, kunnes ovi jälleen 
avattiin ja vangille ojennettiin hänen aamiaisensa. Turun 
lääninvankilassa se oli tavallisesti leivän puolikas, peru­
noita ja silakoita. Toisinaan silakat laitettiin kastikkeeksi, 
mutta sen suurempaa muutosta ei tapahtunut paitsi että 
lisänä oli veteen keitetty ruisvelli. Ruoat tarjoiltiin metalli­
lautaselta, sekaisin silakat, perunat ja useinkin kastike. Velli 
oli peltisessä kupissa. Aamiaiseen saattoi kulua runsas 
puoli tuntia: sitten astiat otettiin takaisin, ja useinkin 
heti tämän jälkeen oli aamukävely.
Vuorotellen noin minuutin väliajoin vangit laskettiin 
kopistaan pihalle. Siellä oli kymmenkunta betonipilt- 
tuuta tai -kaukaloa, joissa saattoi kävellä pituussuun­
taan io— 12 askelta, mutta jotka leveydeltään saattoivat 
olla toisesta päästä kolmisen, toisesta puolitoista metriä. 
Nämä kopit olivat kaaressa korokkeen edessä, jolta var­
tija piti silmällä koppeihin sijoittautuvia ja niissä kävele­
viä vankeja. Jokaisessa kopissa oli voimistelutanko, jossa 
saattoi tehdä voimisteluliikkeitä, mikäli pystyi. Tavallinen 
kävely aika oli puoli tuntia, ja sen päätyttyä vangit taas 
päästettiin vuoronsa perään kopeista pienin väliajoin mene­
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mään takaisin selleihinsä. Aamnkävelyn jälkeen oli rau­
hallista oloa lähes pari tuntia. Minä tavallisesti käytinkin 
aamupäivän lukemiseen, ja siinä aika kului päivälliseen, 
joka oli kahdentoista ja yhden välillä.
Päivälliseksi annettiin leipää suunnilleen sama määrä 
kuin aamullakin ja peltikupissa soppaa. Yleisesti vaihdel­
tiin perunasoppaa, hernesoppaa ja kaurapuuroa, jonka 
mukana sai pienen peltimukillisen kuorittua maitoa. Turun 
lääninvankilan ruoat olivat yleensä hyviä. Varsinkin 
sopat aivan syötäväksi parhainta mahdollista ja leipä ja 
muut ruokatarpeet kelvollista laatua. Kun meikäläinen 
sai jatkuvasti ulkoapäin lisää ruokatarpeita kuten voita, 
makkaraa ja leikkeleitä, muodostui ruokavalio päivittäin 
lämpimän ruoan ohella siedettäväksi; ainakin minä lihoin 
tutkintovankeuteni aikana arviolta kahdeksan kiloa. 
Tuona aikana hankin itselleni silavapanssarin, jollaista en 
koskaan ole saavuttanut, sillä painoni lähenteli sataa kiloa. 
Kokooni nähden se oli aivan luonnoton; oli omituista, 
että minun täytyi mennä vankilaan saadakseni porvarilli­
sen ulkonäön.
Päivällisen jälkeen otettiin taas ruokakupit pois, ja 
rauha vallitsi. Illallinen oli siinä kello neljän, viiden tie- 
noissa, ja silloin tavallisesti oli samat ruoat kuin aamiai- 
sellakin: perunoita, muutama silakka, jotka yleensä eivät 
olleet parasta syötävää, ja toisinaan myöskin ruisvelliä. 
Juomavettä annettiin aina erityiseen astiaan myöskin 
illallisen yhteydessä. Illallisen jälkeen —  siihenkin varat­
tiin aikaa suunnilleen melkeinpä kokonainen tunti —  
otettiin taas astiat pois, ja hetken kuluttua vartija avasi 
oven ja sanoi hyvää yötä heittäen nuo raskaat rautahaat 
suurella kolinalla linkkuihinsa.
Jonkin aikaa oven sulkemisen jälkeen oli iltajumalan- 
palvelus. Aluksi laulettiin virrenvärssy, ja sitten luettiin 
iltarukous, tavallisesti Herran siunaus, minkä jälkeen
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pitkä vihellys ilmoitti vankilan vahtimestarin ryhtyneen 
tarkastamaan koppeja. Kiertäen kaikki sellit hän tirkis- 
tysreiästä katsoi, olivatko vangit sisällä. Sen jälkeen kun 
vahtimestari oli vangit tarkastanut, olivat ne hänen vas­
tuullaan, eikä kenelläkään ilman hänen läsnäoloaan ollut 
oikeutta avata minkään kopin ovea. Yleisen säännön 
mukaan olisi vangin ollut noustava seisomaan, kun vahti­
mestari tirkistysreiästä katsoi koppiin, mutta meillä poliitti­
silla vangeilla oli Turussa oikeus loikoa tai istua, miten 
halutti, tuon tarkastuksen aikana.
Jo ensimmäisenä iltana rupesin kuulemaan viereisestä 
sellistä naputusta. Olin tietysti aikaisemmin lukenut ja 
kuullut, että vankilassa on oma keskustelutapansa ja 
uutistenlevittämissysteeminsä, mutta en ollut pitänyt tar­
peellisena syventyä asiaan. Kun nyt iltarukouksen jälkei­
sessä syvässä hiljaisuudessa rupesi seinän takaa kuulumaan 
tasaista yhtäjaksoista naputusta, niin käsitin, että joku 
pyrki keskustelemaan morsenaakkosilla. Minunko kanssani 
vai muiden? —  ei aavistustakaan. Olin kyllä Karhumäen 
pienillä lennätinkursseilla häthätää tutustunut morsen- 
aakkosiin, mutta minkä olin ehkä oppinut, se oli jo 
ennättänyt muistista haihtua.
Lienee ollut kolmas päivä menossa, kun kävelyltä 
tullessani huomasin, miten konkipoika, aivan tuntematon, 
pyriskeli minua lähentymään. Kun vartijan silmä vältti, 
hän tuli vierelleni, kuiskasi terveisiä parilta kolmelta, 
minulle tutulta toverilta ja samalla ilmoitti: pitäkää sil­
mällä, kynnyksen alta tulevat aakkoset, joilla voitte 
käydä keskustelemaan. Selliin palattuani jäin lievästi 
jännittyneenä odottamaan, mitä raosta tulisi. Eipä olla­
kaan, jonkin ajan kuluttua siitä ilmestyi paperiliuskan 
pää. Tartuin siihen ja vedin esiin pitkän suikaleen 
sanomalehden reunaa, jossa oli Morsen piste- ja viiva- 
aakkoset, ja niiden alapuolella kirjaimet. Rupesin tie­
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tysti reippaasti opiskelemaan, ja ensimmäisen päivän 
iltaan mennessä kykeninkin omasta mielestäni varsin tyy­
dyttävästi naputtelemaan hiljalleen pöydän kulmaan 
kaikki yleisimmät kirjaimet.
Illalla alkoi seinän takaa naputtelu uudestaan, ja nyt 
korviani heristämällä saatoinkin jo päästä selville, mitä 
naapurini kaipasi. Hän halusi tietää, kuka olin, mistä 
minua syytettiin ja miltä paikkakunnalta saapunut. Par­
haani mukaan harvakseen naputtelin lyhyesti, että olin 
poliittinen vanki ja Helsingistä tuotu. Sitten naapurini 
kävi selittämään omaa elämäkertaansa. Hän oli pienestä 
näpistelystä —  oman väitteensä mukaan —  joutunut 
tutkittavaksi, mutta asiaa ei vielä ollut käsitelty raastu­
vassa. Näin alkoi meidän tuttavuutemme, jota kesti 
illasta iltaan.
Naapurilla oli suuresta maailmasta tietoja, joita en 
ollut kuullutkaan, ja niitä hän kertoili illan mittaan tällä 
naputtelukielellä. Kunnon Samuel Morse ei aavistanut, 
minkä hyväntyön hän keksinnöllään vangeille teki. Sen 
avulla saattaa keskustella pitkienkin matkojen päähän. 
Keskinäinen toveruus oli ainakin muutaman ajan minun 
käytävälläni niin suurta, että naapurit välittivät viiden 
kopin päässä olevalle toverilleni erinäisiä tietoja; viesti 
meni mies mieheltä.
Kun naputtelu oli vankilan ohjesäännön vastaista, oli 
se suoritettava mahdollisimman paljon vartijalta salassa. 
Mukavin tapa oli loikoilla sängyssä iltaisin; siinä sivussa 
mitään huomiota herättämättä saattoi naputella pitkätkin 
tarinat naapurille, joka kuunteli niitä seinän vierellä. 
Joskus saattoi kuulua hyvinkin voimakasta naputusta. 
Silloin joku kauempana oleva vanki aivan suoraan usei­
denkin koppien ohitse tiedoitti asioitaan. Morsenaakko- 
sissa on pisteitä ja viivoja, mutta tavallisesti vankilan 
kielessä ei viivaa vedetä, vaan se merkitään kahdella
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toisiaan nopeasti seuraavalla lyhyellä iskulla. Jokaisen 
sanan väliin lyödään yksinäinen isku pienen väliajan jäl­
keen. Ellei saa selville naapurin sanoja, lyödään muutamia 
viivaa osoittavia tiheitä lyöntejä. Jokaisen lauseen jälkeen 
on omatyylinen naputuksensa: piste, viiva ja pari pistettä. 
Kun tämän merkin kuulee, saattaa ryhtyä vastaamaan.
Morsettaminen on vangille siunaus. Iltakaudet saatta­
vat hurahtaa noissa keskusteluissa. Kuulee joskus hupai­
sia, joskus järkyttäviä tarinoita. Naapurikseni tuli myö­
hemmin eräs noormarkkulainen isäntä, joka oli joutunut 
väittelyyn vuoden 1918 tapauksista erään punaisiin kuulu­
van talollisen kanssa. Hän oli kiivaana suojeluskuntamie- 
henä menettänyt malttinsa, aivan harkiten hakenut kivää­
rin kotoansa ja ampunut kuolettavan laukauksen tuota 
punaista talollista kohti. Hän kertoi, miten hän ja tuo 
murhattu mies olivat olleet lapsuudentoveruksia, viljelleet 
maitaan toistensa naapureina: koskaan heillä ei ollut ollut 
pienintäkään riitaa tai katkeruutta, ennen kuin vuoden 
1918 tapaukset olivat kiihottaneet heitä siinä määrin, 
että olivat useinkin joutuneet sanaharkkaan, kunnes vih­
doin tuo kaamea teko oli tapahtunut. Myöhemmin sainkin 
tietää, että hänet tuomittiin viiden vuoden kuritushuone- 
rangaistukseen, mutta armahdustietä hän vapautui parin 
kolmen vuoden vankilassa olon jälkeen.
Monet muutkin elämäkerrat kuuli tällä naputuskie- 
lellä, mutta oli siitä paljon käytännöllistäkin hyötyä. 
Tupakan hankkimisenkin panin sitä tietä alulle. Kun heti 
ensimmäisellä viikolla tupakkavarastoni alkoivat ehtyä, 
tiedustelin naapurilta mahdollisuuksia. Muutaman päivän 
kuluttua naapurissa oleva varaspoika ilmoittikin, että 
hänellä oli tiedossaan eräs tie, jota kautta saattaa saada 
tupakkaa, mutta että olisi mainittava jokin turkulainen 
paikka, josta voisi noutaa tupakan ostoon tarvittavan 
rahan.
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Minulla oli kaupungissa useitakin tuttavia ja läheisiä- 
kin tovereita, joilta varmasti olisin saanut rahaa, mutta 
en käsittänyt, millä tavalla voisin saada tuttavani otta­
maan vastaan mahdollisesti tuntemattoman ihmisen, joka 
tulisi pyytämään rahaa tupakan hankkimiseksi minulle. 
Seuraavassa tapaamistilaisuudessa sanoin morsiamelleni, 
että eräälle turkulaiselle toverille oli varattava rahaa, jos mi­
nun rahani, joita vankilaan olin tallettanut maitoa, posti­
merkkejä ja eräitä muita pienempiä ostoksia varten, eivät 
riittäisi. Kun tarpeeksi painokkaasti olin tätä asiaa morsia- 
melleni tolkuttanut, niin näin ymmärryksen ka j asteen hänen 
silmissään, ja tämän ennakkovalmistelun jälkeen uskalsin- 
kin ilmoittaa pitkäkyntiselle naapurilleni, että se ja se hen­
kilö olisi valmis maksamaan minun puolestani tupakat, 
jos vain hänen luokseen mentäisiin. En paljonkaan usko­
nut tällaiseen järjestelyyn, mutta joitakin viikkoja lienee 
kulunut, kun kerran kävelyllä ollessani vartijan silmän 
välttäessä lensi muurin yli kävelykoppiini pieni paketti, 
joka sisälsi kaksi laatikkoa savukkeita. Siinä oli tulos 
tuon naapurin toimenpiteistä! J ollakin ihmeellisellä tavalla 
nuo ehkä jo useampia kertoja vankilassa oleskelevat pojat 
pitivät yhteyttä ulkomaailmaan ja kykenivät järjestämään 
asioita. Kymmenen kuukautta kestäneen tutkintovankeu- 
teni aikana usein ihmeekseni huomasin, että tuollaiset 
kriminaalirikoksista syytetyt ja rangaistustaan kärsivät 
miehet saattoivat vankilassa olla erinomaisen uskollisia 
tovereilleen.
Tietysti nämä pojat ajoivat myöskin omia etujaan, 
niin kuin myöhemmin monesti totesin. Kun minulle tuo­
tiin kaksi laatikkoa savukkeita, saattoi olla, että yksin­
omaan kuljettaja oli itselleen ottanut neljän, viiden, jopa 
kymmenenkin rasian hinnan. Mutta mitäpä siitä, vaikka 
savukelaatikosta joutui maksamaan 20— 25 markkaa —  
kuinka paljon nykyisin maksetaankaan mustassa pörssissä
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huonommastakin tupakasta! J a vangin elämä on sentään 
toista kuin vapaan. Onneksi minun ei tarvinnut koko 
tutkintovankeusajallani kovinkaan pitkiä aikoja tupa­
katta olla. Sattui kyllä tuskallisia väliaikoja, jotka pani­
vat ihmisen raivokkaasti hieromaan äly nystyröitään, mutta 
onni oli aina mukana, jostakin taas ilmaantui tupakkaa 
ja elämänpaine helpottui. Tietysti keinot olivat monen 
monituiset, mutta koska en pyri kirjoittamaan mitään 
vangin käsikirjaa, niin jääköön niiden selostaminen. On 
kuitenkin eräs pieni luku, jota ei voida ilman muuta 
sivuuttaa, kappale kulttuurihistoriaa: vangin tulukset eli 
trissa.
Trissa on teräsnappi sijoitettuna ohueen rihmaan, jota 
pyöritetään hampaiden ja sormien yälissä, niin kuin lap­
set pyörittävät edestakaisin takinnappeja. hisäksi tarvi­
taan palanen hiilelle poltettua pumpulikangasta ja kiven 
murunen. Nopeasti pyörivä teräsnappi iskee kiveen, syn­
tyy pieni kipinä; kipinä koetetaan ohjata kangaspalaseen, 
joka rupeaa hehkumaan; tästä hehkuvasta kangaspala- 
sesta vedetään tuli tupakkaan. Näin kerrottuna toimen­
pide tuntunee maallikosta mutkalliselta, mutta vankilassa 
se on hyvin nopea toimitus. Trissalla sytyttää muuta­
massa sekunnissa tupakkansa. Tällä laitteella on se etu, 
että sen voi kätkeä hyvin pieneen tilaan siltä varalta, 
että joutuisi ruumiintaikastnkseen tai muulla tavalla 
tutkittavaksi.
Turun lääninvankilassa olivat olot eräässä suhteessa 
paremmat kuin monessa muussa vankilassa —  ainakin 
monien vankiloita kierrelleitten toverienkertoman-mukaan. 
Sauna oli Turussa joka viikko, ja hyvä sauna olikin, 
hauteille saattoi yhtaikaa mahtua puolisen tusinaa mie­
hiä, ja löyly oli aivan erinomainen. Tutkinto vankina jou­
duin kylpemään }k:sinäni, mutta kun oli nopeasti saatava 
koko vankilan asukasjoukko käymään saunan, oli jokai­
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selle määrätty puolen tunnin kylpyaika. 'Tavallisesti minun 
tullessani oli jo toinen pukemassa, ja siis pukuhuoneessa 
saattoi tavata naapurin. Huolimatta vartijan läsnäolosta 
oli silloin tällöin tilaisuus pitää pientä puhetta, kuulla, 
kuka kukin on, jopa saada terveisiä naapureiltakin. Sauna- 
matkat olivat ainakin alkuaikoina hyvin toivottuja, kos­
kapa niissä löylyn ohella aina oli muutakin pientä mie­
lenkiintoa.
Kerran riisuutuessani ja mennessäni saunaan jäi vielä 
edellinen nuori mies pukeutumaan. Saunasta palattuani 
ja ryhtyessäni pukeutumaan huomasin, että minulta oli 
viety housunkannattimet ja samoin sukat. Ihmettelin 
vartijalle, että onko tässä talossa vai kaita, koska minun 
housunkannattimeni ja sukkani ovat menneet sen tien. 
Vartija hätkähti ja virkkoi, että kyllähän tässä talossa 
on ollut varkaita vuosikymmenet ja on tälläkin kertaa, 
mutta millä kummalla se poika ennätti ne tavarat kor­
jata! Jäljet olivat selvät, mutta siltä pojalta löydettiin 
vain sukkani, sillä jollakin ihmeellisellä tavalla hänen oli 
onnistunut matkalla saunasta koppiinsa siirtää housun­
kannattimet muille. Vasta seuraavana päivänä perusteelli­
sen sellitaikastuksen jälkeen löydettiin housunkannatti­
meni eräältä toiselta varaspojalta. Tämä on pieni osoitus 
siitä, mitenkä rohkeasti ja näppärästi oikeat ammattilaiset 
tehtävänsä vielä vankilassakin suorittavat.
Saunamatkoilla sain myöskin kirjeellisen kosketuksen 
muutamiin vanhoihin tovereihini. Jollakin merkillisellä ta­
valla oli tullut tiedoksi, missä kerroksessa asuin ja milloin 
suunnilleen käyn saunassa, ja näiden asianhaarojen nojalla 
olivat toverit, jotka jo olivat kauan aikaa lääninvanki­
lassa olleet, kyenneet järjestämään postin, niin että sauna­
reissullani silloin tällöin sain koppiini lappusia, joissa tove­
rit lähettivät terveisensä, kertoivat kuulumisensa ja pyysi­
vät minua kirjoittamaan heille kuulumisia omasta elä-
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inastäni. Sellaisten antamisessa olin kyllä kovin varovai­
nen. En luottanut siilien postiin, joka näitä kirjelappusia 
perille toimitti, vaan yleensä lähetin suusanallisesti pienen 
selonteon itsestäni ja suunnitelmistani.
Ensimmäisenä sunnuntaina ilmoitettiin tai oikeammin 
olin jo vartijalta aikaisemmin saanut tietää, että sunnun­
taiaamuna oli kirkonmenot, ja jos tahtoisin, niin voisin 
päästä seuraamaan jumalanpalvelusta vankilan kirkkoon. 
Olin aikaisemmin kuullut, että Turun lääninvankilassa 
oli maailman ainutlaatuisin kirkko. Halusin siis tutustua 
tähän laitokseen ja varsinkin tutustua erinomaisen pasto­
rimme saarnoihin.
Sunnuntaiaamuisin kello io tienoissa annettiin kellon 
soitolla tietää, että vankeja ruvettiin päästämään kirk­
koon. Korkea huone, yksinkertainen ja rauhallinen. Mutta 
se ainutlaatuinen seikka oli vankien sijoittelu: kaappi- 
kirkko. Alttarin vastapäätä kohoavat ahtaat pienet kaa­
pit loivasti ylöspäin. Suurin osa kirkosta on rakennettu 
kopeiksi, joiden keko lienee puoli metriä kanttiinsa. Ne 
ovat ylhäältä auki, selkäpuoli korkeampi, edestä mata­
lampi, niin että istualtaan saattaa nähdä alttarille. Nämä 
kopit ovat niin järjestetyt, että kun toisen oven sulkee 
laskettavalla penkillä, on seinä kiinni, ja sillä tavalla on 
vanki sulkenut toisen vangin vieressään olevaan koppiin. 
Kopeista voi katsella eteenpäin, mutta niistä ei näe 
taaksepäin muuta kuin katon ja koppinsa seiniä.
Kopit ovat erinomaisia laitoksia vankien keskinäisen 
seurustelun edistämiseksi. Jos nopeasti hiljaa nostaa sara­
nan varassa olevaa istuinpenkkiä, joka alastulollaan on 
sulkenut naapurikoppiin menevän oven, ja raottaa ovea, 
niin vähän ettei vastakkaisella puolella ovea korok­
keella seisova vartija huomaa, voi tästä raosta vastaan­
ottaa vaikka isommankin paketin. Tätä keinoa käyttäen 
minäkin sain ensimmäiset trissavehkeet kirkossa ja eri~
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näisiä muitakin pikkutarpeita, joita toverit olivat minulle 
laittaneet. Merkillisellä ja hyvin peitetyllä tavalla näissä 
kopeissa kulkivat tavarat miehestä mieheen. Tosin saattoi 
silloin tällöin matkalla jäädä jokin esine vieraan miehen 
taskuun, mutta hyvin usein ne myöskin kulkivat osoite- 
paikkaansa.
Tutkintovankeuteni loppuaikoina minun lähelläni muu­
taman kopin päässä asui eräs vanha tuttu, ja hänen kans­
saan pidimme kirkossa vilkasta yhteyttä. Sanomaleht¡leik­
keleitä ja sen sellaista sain näillä kirkkomatkoillani. Olen 
nyt myöhemmin kuullut, että nämä kopit olisi Turun 
lääninvankilan kirkosta purettu ja että siellä olisi avoin 
penkki järjestelmä kuten muissakin vankilankirkoissa. En 
voi olla päästämättä pientä epäpyhää huokausta vankien 
puolesta.
Kirkonmenot olivat muutenkin erinomaisia tilaisuuk­
sia, sillä pastorimme harrasti kuorolaulua; hänen myötä­
vaikutuksellaan saatoimme melkeinpä harva se sunnuntai 
kuulla jotakin hengellistä kuoroa, joka sellaisenaan oli 
korville mieluisaa, koska muuta laulua ja musiikkia ei 
koko vankilassaolon aikana saanut kuulla. Pastorimme 
saarnat olivat hyvin siedettäviä. Hän ei ollut mikään 
kauhukuvien maalaaja, vaan yleensä pysytteli inhimilli­
sissä asioissa. Tietysti hänellä niin kuin valtiokirkon 
papeilla yleensä oli kaavansa, mutta mitään tympäise­
vää ei hänen saarnoissaan ollut. Niitä kuunteli, ja 
varsinkin kun ne eivät olleet pitkiä vaan lyhyitä keski­
tettyjä selvittetyjä päivän tekstistä, ei kiikossaolo miten­
kään muodostunut pitkäksi ja ikäväksi. Ja jos ikävä jos­
kus olisi pakannutkin päälle, niin sitä lievensi se salainen, 
hiljainen työskentely, jota naapurien kesken saarnan ja 
virsien aikana suoritettiin.
Kun olin joutunut myöhemmin tutkintovankeuteni jäl­
keen Turkuun varsinaista vankeuttani kärsimään meillä po­
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liittisilla vangeilla oli aina silloin tällöin tilaisuus käy­
dä kirkossa. Meidän ei tarvinnut mennä noihin kop­
peihin, vaan saimme istua koppien yläpuolella alttarin 
vastapäätä olevalla parvekkeella. Vastakkaisella par­
vekkeella tavallisesti esiintyi kuoro ja pieniä laulu- ja 
kitarakuoroja. Tavallisesti tiedustelimmekin pastorilta, 
oliko jumalanpalveluksen yhteydessä kuorolaulua ja jos 
saimme myönteisen vastauksen, tavallisesti riensimme 
kirkkoon lähinnä katselemaan, niin kuin sanoimme, tyttö­
lapsia ja vaihtamaan silmäyksiä, sikäli kuin saimme vas­
tauksia silmäniskuihimme. Tuomionkärsimisaikana olivat­
kin siis kirkkomatkat aivan toista kuin tutkintovankeu- 
den aikana, sillä mehän liikuimme vapaasti ja saimme 
seurata parvekkeelta kopeissa tapahtuvaa vankien keski­
näistä liiketoimintaa.
Monta pysyvää muistoa on jäänyt näiltä vankilan 
kirkkomatkoilta. Ne olivat joka tapauksessa keitaita yksi­




Olin noin kuukauden päivät ollut tutkintavankeudessa, 
kun asiani tuli esille Turun hovioikeudessa, jonne minut 
vietiin hevosen vetämissä rautaisissa umpivaunuissa. Sain 
käyttää omia vaatteitani ja olin siis tällä kertaa vielä 
siedettävän näköinen. Hovioikeudessa todettiin vain, mitä 
poliisikuulustelussa oli selvinnyt. Mitään erityistä uutta 
ei ollut minua vastaan ilmennyt. Tämä ensimmäinen hovi- 
oikeudenkäsittely jättikin erittäin toivorikkaan mielen, 
sillä vieläkin osoittivat etsivän keskuspoliisin syytökset 
pääasiassa vain sitä, minkä itse olin kertonut.
Mutta kolmas käsittely olikin jo hyvin uhkaava. 
Tähän istuntoon oli tuotu useita todistajia kuulustelta­
vaksi siitä, mihin minä olin osallistunut Venäjällä. Niinpä 
Kakolasta tuotiin käsi- ja jalkaraudoissa oleva vanki, 
joka oli ollut Pähkinälinnan laivamiehistössä ja jonka 
kanssa olin joutunut henkilökohtaisiin riitoihin. Tämä 
mies oli näet tavattoman hankala kurissa pidettävä. 
Hänellä oli monia sellaisia otteita, joita emme olleet voi­
neet sietää. Tämän kuritushuonevangin jutuilla ei ollut 
paljoa todistusarvoa, mutta lisäksi oli tuotu eräs toinen 
todistaja Helsingistä, jonka piti osoittaa, minkälaisessa 
johtavassa asemassa olin ollut puna-armeijassa sekä vielä 
kolmas, joka tarkoin tiesi, missä olin toiminut. Nämä 
todistukset näyttivät uhkaavilta, varsinkin kun Tarton 
rauhaa ei ollut vielä vahvistettu ja maanpetospykälää ei
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siis vielä voitaisi ehkä sovelluttaa minuun. Ns. uuden 
kapinan valmistelusta ei hovioikeudessa voitu esittää pie­
nintäkään todistetta. Olinhan julkisesti toiminut am­
mattiyhdistysliikkeessä vähääkään salaamatta työs­
kentelyäni. Nimeni muuttaminen ei myöskään voinut 
olla raskauttavana asianhaarana, koska sekin oli tapahtu­
nut täysin laillisesti. Hovioikeuden kolmannen käsittelyn 
jälkeen jouduin odottamaan tuomiotani, joka myöhem­
min luettaisiin.
Nämä istunnot olivat siitä mukavia, että silloin sain 
aina tilaisuuden tavata tuttavia ja omaisia. Minunkin 
puoleltani oli oikeuteen haastettu useita todistajia, eräskin 
yhteiskunnassa nykyään hyvin tärkeällä paikalla oleva 
puoluetoveri. Heidän todistustensa piti osoittaa, etten 
kapinan aikana ollut ollut muissa kuin metalliteollisuuden 
hommissa ja että olin kansanvaltuuskunnassa joutunut 
tehtäviä hoitamaan, koska liiton sihteerinä siihen olin 
velvollinen. lisäksi nämä todistajat saattoivat toteennäyt­
tää, etten ollut Venäjältä tultuani millään tavalla sekaan­
tunut kapinan valmisteluun enkä kommunistien maan­
alaiseen työhön.
Hovioikeuden istuntojen väliajoilla —  tutkintovan- 
keutenihan kesti yhteensä kymmenen kuukautta —  työs­
kentelin niissä kirjallisissa töissä, joita Metallityöntekijäin 
liitto oli minulle hankkinut. Muun muassa keräsin tänä 
aikana ainehistoa Metallityöntekijäin liiton 25-vuotiskerto- 
mukseen, joka myöhemmi julkaistiin liiton 25-vuotis- 
juhlaan. Tein myöskin Ammattijärjestön ensimmäiseen 
toimitsi j aoppaaseen käytännöllisistä j är j estötehtävistä 
useita lukuja, jotka vuosikausia ovat pysyneet meillä 
järjestömme toimitsijain tietolähteinä. Aika kului parem­
min, kun olin jo tottunut elämään ja kun vankilan 
taholtakin sain jatkuvasti hyvän ja ymmärtäväisen kohte­
lun osakseni. Monet vartijat viipyivät päivittäin sellissäni
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niin kauan kuin heillä suinkin oli aikaa ja juttelivat kaik­
kia maailman asioita. Vankilan ohjesäännön mukaan saat­
toi vanki, jonka asia jo oli hovioikeudessa käsitelty, tilata 
myöskin turkulaisia porvarillisia sanomalehtiä. Sanoma- 
lehtitilaus helpotti oloa aika paljon; saattoihan siten välit­
tömästi seurata päivän tapahtumia. Tosin näistä sanoma­
lehdistä leikeltiin silloin tällöin pois joitakin hovioikeuden 
käsittelemiä kommunistijuttuja ja kaikki sellainen, mikä 
koski henkilökohtaisesti minua itseäni.
Sanomalehdistä puheen ollen sietää mainita »Uusi Aura», 
joka juttuni ollessa kolmannen kerran Turun hovioikeu­
dessa otsikoi hovioikeuden istuntoselostuksen neljällä pals­
talla: »Louhikko-kaiho ollut everstin arvoa vastaavassa 
asemassa», ja alaotsikkona: »Hänen käskystään ammuttu 
mm. tykeillä Karjalan kirkkoja.» Otsikkoon otetut isku­
lauseet olivat erään todistajan mielikuvitusta. Hän ei 
ollut itse nähnyt kertomaansa, mutta hän oli kuullut, 
ja näitä hän sittemmin kertoi hovioikeudessa herrojen 
hymyillessä hänen kuulemilleen jutuille. Vajaan vuoden 
tutkintovankeudessa oltuani sain kuulla hovioikeuden 
päätöksen, joka vankilan kansliassa minulle luettiin.
Päätöksessä oli minun todettu ottaneen osaa vuoden 
1918 kapinaliikkeeseen johtavassa asemassa, minkä perus­
teella rikoslain n .  luvun 2. ja 6. pykälän mukaan minut 
tuomittiin 12 vuodeksi kuritushuoneeseen ja menettämään 
15 vuodeksi kansalaisluottamukseni. Armahduskirjan 7.12. 
1918 nojalla vähennettiin tuomiosta kolmannes, joten 
kärsittäväksi jäi 8 vuotta. Päätöksen kuuleminen vavah­
dutti. Se oli jotakin, jota en ollut odottanut. Kestin kui­
tenkin tyynenä, vaikka katkerasti nielinkin sanoja, joita 
vastaukseksi olin aikonut esittää.
Minua siis odotti vähintään 7— 8 vuoden vankeus —  
arvelin näet, että ns. Svinhufvudin amnestialla ainakin 
jokin osa putoaisi pois Tuomion kuultuani painuin melko
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masentunein mielin selliini; muistan, miten tuntikauden 
*oioin sängyssäni ja tuijottaen kattoon rakensin kuvitel­
mia, mitenkä nyt edessä olevat pitkät vuodet saattaisin 
kestää niin terveyteni kuin sielunvoimienikin puolesta. 
En voinut pidättäytyä ajattelemasta, että tässä maassa 
sittenkin oli olemassa luokkatuomioistuimet, koska vielä 
kolmatta vuotta kapinan päättymisestä saatettiin lukea 
tuollainen tuomio ihmiselle, joka ei ollut osallistunut pie­
nimmässäkään määrässä kapinanvalmisteluun, jonka osuus 
ns. johtavaan asemaan supistui, kuten jo monesti olen 
todennut, velvollisuutensa täyttämiseen omia ammatti- ja 
järjestötovereita kohtaan. Kahdentoista vuoden kuritus­
huonetuomio siitä, että työväenliikkeeseen kiinnikasva- 
neena, jo kodistaan aatteellisen innoituksen saaneena oli 
vaikeana ajankohtana ottanut suorittaakseen velvollisuuk­
sia, joita toverit luottamuksellisesti antoivat! Se oli siis 
kahdentoista vuoden kuritushuonerangaistuksen ansainnut 
rikos.
Aprikoin silloin yhtä ja toista, sillä olin saanut aikai­
semmin käsiini erään herra E. Aströmin 1918 julkaiseman 
kirjan nimeltä »Valtiollisia seikkailijoita». Tuo herra se­
littelee, että meidän tekomme oli kavalain konnain 
johtamaa, ihmisten härnäämiseen tähdättyä liikettä ja että 
me ase kädessä olimme ryhtyneet sotaan omaa kansaamme 
vastaan. Vielä tämä samainen herra määritteli sen maail­
man suurimmaksi koskaan tapahtuneeksi rikokseksi. Edel­
leen hän Eombrosoa lainaten yrittää todistella, että me 
olimme perinnöllisesti rikollisia veijareita, jotka sairaalloi­
sessa johtajan- ja kiipeämishalussamme mistään piittaa­
matta tahdoimme viedä Suomen kansan onnettomuuteen. 
Tosin olen kuullut, että hra Aström myöhemmin tultuaan 
ministeriksi ja jouduttuaan asioita katsomaan laajemmista 
näkökulmista oli hiukan häpeillyt tuota ajankiihkossa 
kirjoitettua lentokirjastaan.
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Muutamassa päivässä kuitenkin setvisin ensimmäisestä 
masennuksestani ja ryhdyin suunnittelemaan vetoamista 
Korkeimpaan oikeuteen. Olin näet päätöksen kuultuani 
heti ilmoittanut, että tulen päätöksestä valittamaan. Vali­
tuskirjelmä jätettiinkin aikanaan, ja sen laati asianajajani 
neuvoteltuamme yhdessä sen sisällöstä. Mutta parin kuu­
kauden kuluttua tuli vastaus, jossa Korkein oikeus 
ilmoitti, ettei se voinut muuttaa Hovioikeuden tekemää 
päätöstä. Nyt oli toivosta mennyt jälleen osa. Olin 
rakentanut aika paljon siihen, että Korkeimmassa oikeu­
dessa todettaisiin jo kuluneen kapinasta kahden ja puo­
len vuoden aika ja että unhoituksen voimalla vähän yri­
tettäisiin edes verhota niitä tuomioita, joita aikaisemmin 
vuoden — 18 tapauksista oli niin runsaasti annettu.
Nyt Korkeimman oikeuden päätöksen tultua minun 
olisi vankilajärjestyksen mukaan pitänyt joutua kuritus- 
huoneeseen kärsimään tuomittua rangaistusta. Useat ystä­
vät ja toverit kehoittivat tekemään armonanomuksen 
tasavallan presidentille. Aluksi kieltäydyin kokonaan, 
mutta kun omaiset ja ystävät sitä nimenomaisesti vaati­
vat, jopa laativat valmiin anomuskirjelmänkin allekirjoi­
tettavakseni, niin heikkona hetkenä suostuin. Läksin siitä, 
että tasavallan presidenttinä oli K. J. Stählberg, lailli- 
suusmiehemme, joka varmasti tulisi katsomaan, juristi 
kun kerran oli, myöskin sitä, että tuomiotani ainakin 
lievennettäisiin huomioonottaen vaatimaton asemani kapi­
naliikkeen johdossa. Armonanomukseni siis tuli jätetyksi. 
Tosin jälkeen päin sitä joskus kaduin —  varsinkin kun 
sekään ei aiheuttanut muutosta tuomiooni. Presidentti 
hylkäsi minun niin kuin satojen muidenkin kapinasta 
hänen myöhempinä presidentti vuosinaan tuomittujen 
armonanomukset.
On muuten ollut aivan väärä käsitys Suomen kansan 
keskuudessa, että presidentti Stählberg olisi jollakin eri-
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\tyisellä tavalla pyrkinyt lieventämään kapinan ankaria 
seurauksia. Hänen suhtautumisensa vuoden — 18 miehiin 
on —  niin ainakin minusta on näyttänyt ja niin ovat 
monet muut kertoneet —  ollut ankarampaa ja sanoisinko 
kylmempää kuin monen muun juristimme, jotka näitä 
asioita ovat joutuneet myöhemmin ratkomaan. Meidän 
vuoden — 18 miesten keskuudessa ovatkin Mannerheimin 
ja Svinhufvudin amnestiat olleet paremmassa arvossa, sillä 
aikaansaivathan ne muun muassa minun tuomiossani, 
että mainittu 12 vuoden kuristushuonetuomioni voitiin 
niiden armahdusten perusteella alentaa neljään vuoteen. 
Tästä tosin en ollut selvillä ennen kuin vasta noin 
vuotta ennen vankilasta pääsyäni.
Kun armahdusanomukseni oli tullut hylätyksi, sain 
vankilan taholta tiedon, että oli valmistauduttava Tammi- 
saareen-siirtoa varten. Tammisaaren pakkotyölaitokseen 
oli koottu lähes kaikki jäljellä olevat vuoden — 18 poliitti­
set vangit. Siellä oli vielä sosialidemokraattinen eduskunta­
ryhmä suureksi osaksi ja paljon muita korkeimpiin tuo­
mioihin tuomittuja. Niinpä eräänä iltapäivänä minulle 
ilmoitettiin että huomenna oli lähdettävä Tammisaareen. 
Siltä varalta oli nyt mentävä vankilan pajaan, jossa lai­
tettaisiin jalkaraudat jo valmiiksi ennen aamulla tapah­
tuvaa lähtöä. Panin vastalauseeni tuollaista kahlehtimista 
vastaan, sillä sitä en sentään ollut odottanut. Enhän 
ollut mikään kriminaalirikollinen, olin koko vankila-aikani 
käyttäytynyt moitteettomasti. Pienintäkään muistutusta 
en ollut saanut vankilan johdon taholta. Päinvastoin olin 
saanut tunnustusta hyvästä suhtautumisestani niin hen­
kilökuntaan kuin vankilan virkailijoihinkin.
Vastalauseistani huolimatta minut vietiin vankilan 
pihalla olevaan pajaan, jossa niitattiin kumpaankin nilk­
kaani paksut, noin kuuden kilon painoiset rautakahleet. 
Käteen annettiin niitä yhdistävä rautaketju, jota piti
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kannattaa, liikkui tai seisoi. Koko seuraavan yön sain 
maata päällysvaatteissa, koska housuja oli mahdotonta 
pujotella kahleiden ja niitä yhdistävän ketjun välistä. 
Muistan ikäni tuon yön. Ei ollut suurta liikkumismah­
dollisuutta eikä haluakaan.
Aamulla sain käsiraudat. Sitten minut vietiin vangin- 
vaunuun, jossa matka alkoi Turusta Karjäälle ja sieltä 
Tammisaareen. Saattajakseni laitettiin eräs vankilan varti­
joista, ja tavarani oli sijoitettu säkkiin, joka myöskin 
oli kuljetettava mukanani. Raidalliset vanginvaatteet oli 
puettu päälle, ja näissä varusteissa matka Turusta Kar- 
jaalle alkoi.
Kun Karjaalta ei kulkenut erityistä vankivaunua Tam­
misaareen, oli matka tehtävä tavallisessa konduktöörivau- 
nussa. Karjaan asemalta on jäänyt mieleeni eräs pikku 
tapaus, jonka aina muistan, kun siitä ohi kuljen. Seisoin 
vastaanottaneen Tammisaaren vanginvartijan kanssa lai­
turilla odottamassa junaa, sillä se ei ollut tullut vielä 
Turun junan saavuttua raiteille. Seisoessani siinä vangin- 
puvussa, raskaat jalkaraudat jaloissa ja toisessa kädessä 
niitä kannattavat ketjut näin, miten asemalla liikkuvan 
väen joukosta muuan hienopi kuinen herrasmies pitkään 
ja kauan katseli minua. Olinkin tosiaan melkoinen nähtä­
vyys niissä varusteissani tuona kesäisenä heinäkuun päi­
vänä. Hiljalleen hän läheni minua ja tultuaan äärelle 
kysyi Ruotsin ruotsiksi vartijalta, saiko vankia puhu­
tella. Vartija myönsi. Herra kysyi, ymmärsinkö ruotsia. 
Vastasin jonkin verran ymmärtäväni. Hän tiedusteli, 
mistä rikoksesta minut oli tuomittu. Mitä pahaa olin 
tehnyt?
—  En ole tehnyt mitään pahaa, en mitään rikosta. En 
ole varastanut, en murhannut enkä tehnyt kellekään 
minkäänlaista omaisuusvahinkoa elämäni varrella.
—  No, kuinka pitkäksi aikaa Teidät on tuomittu?
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— Kahdek sitoista vuodeksi kuritushuoneeseen.
Herrasmies hätkähti. Näin hänen kasvoistaan, että 
hän oli yllättynyt. Hän tiedusteli, mitenkä minulle oli 
voitu antaa tuollainen rangaistus, kun en ollut tehnyt 
rikosta.
Vastasin, etten ole tehnyt muuta kuin talvella 1918 
lähtenyt suomalaisten metallityöläisten toimihenkilönä 
suorittamaan heidän määräämäänsä tehtävää, järjestä­
mään heidän työpaikkojaan käyntiin, jotta heillä olisi 
riittänyt leipää eikä olisi tarvinnut lähteä punakaartin 
riveihin taistelemaan. Nyt vartija huomautti, ettei ollut 
oikeus politikoida ja niinpä keskustelumme päättyikin. 
Ruotsalainen herra toivotti minulle mahdollisimman ke­
vyttä vankilassaoloa. Hän tiedusti vartijalta, saiko van­
gille antaa tupakkaa, ja myöntävän vastauksen saatuaan 
hän toi minulle viisi laatikkoa Fennia-savukkeita. Kiittelin 
kovasti ja otin tupakat vastaan, sillä tiesin, että Tammi­
saaressa oli ainakin myöhemmin mahdollisuus saada ottaa 
vastaan tupakkaa, ja laatikot olivat siis ehkä hyväänkin 
tarpeeseen. Tammisaaresta ajettiin hevoskyydillä muuta­
man kilometrin päässä sijaitsevaan vankilaan, venäläisten 
aikoinaan rakentamalle suurelle kasarmialueelle.
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Tammisaaren vankilasta olin lukenut ja kuullut suun­
nattoman määrän kauhukuvauksia; oli kerrottu, miten 
siellä tylysti ja epäinhimillisesti vankeja kohdeltiin, miten 
siellä sai rangaistuksen pienimmistäkin rikkomuksista ja 
miten siellä vartijat suhtautuivat vartioitaviinsa kuin 
luokkavihollisiin. Olin jo aikaisemmin aprikoinut, mitenkä 
mahtaisin selviyt}^ä Tammisaaressa; olinhan Turussa saa­
li nut nauttia monia vapauksia ja erikoisoikeuksia sekä
saanut inhimillisen, vieläpä voi sanoa ystävällisen kohte­
lun vankilan henkilökunnan taholta.
Jo Tammisaareen-tulo, kansliaan ilmoittautuminen, oli 
aivan toista kuin Turun lääninvankilassa. Tiukka, täs­
mällinen komento, ei mitään selityksiä eikä tarpeettomia 
kyselyjä. Sotilaallisen kurin ja järjestyksen mukaan näyt­
tivät asiat siellä kulkevan. Kun asianomaiset merkinnät 
oli kirjoihin pantu ja luovutuspaperit otettu vastaan, 
vietiin minut pajaan, jossa pääsin vapaaksi noista kiro­
tuista jalkaraudoista. Tuntui mukavalta ja kevyeltä taas 
astella ilman näitä kolisevia, raskaita koruja.
Vaatteiden vaihdon ja alkutarkastuksen jälkeen minut 
vietiin suuren vankilapihan poikki ns. päävahtiin, jossa 
kaikki tuomiota kärsimään tulleet saivat viettää muuta­
man kuukauden eristettyinä muista vangeista. Pihalla 
työskenteli kymmenittäin vankeja, ja tämän ryhmän 
lävitse mentäessä huomasin joukossa kymmenkunnan van-
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haa toveria ja melkeinpä kaikkia voin sanoa tuttavikseni. 
Siinä olivat pihamaan hiekkaa tasoittamassa Yrjö Mäke- 
linit ja monet muut työväenliikkeen vanhat, tunnetut 
kansanedustajat, oli hyvin monta, joita jo Turun läänin­
vankilassa olin tavannut. Siinä heilautettiin lakkia ja 
heitettiin ensimmäiset tervehdykset jälleennäkemisen 
ilossa.
Päävahdissa jouduin yksinäni asumaan kuten kaikki 
muutkin sinne sijoitetut. Asuntoni oli paljon suurempi 
koppi kuin mitä lääninvankiloissa yleensä on. Huoneessa 
oli lisäksi aivan tavallisen kokoinen ikkuna varustettuna 
rautakaltereilla. Joka tapauksessa siitä tuli ilmaa ja valoa, 
ja näköalaa oli metsään ja metsän läpi aina merenrantaan 
asti. Huoneeni sijaitsi toisessa kerroksessa ja tyydytti 
minua enemmän kuin aikaisemmat, ahtaat vankilakopit.
Olin siis Tammisaaren pakkotyölaitoksessa, tuossa 
paikassa, jossa kymmenet tuhannet luokkatoverini olivat 
joutuneet viettämään kuka pitemmän kuka lyhyemmän 
ajan. Se oli kauhun paikka, josta olin kuullut kaameita 
kertomuksia jo Venäjälle täältä paenneiden vankien 
kertomina. Myöhemmin vapaana ollessani olin tavannut 
useita Tammisaaresta vapautuneita tovereita, jotka 
myös olivat antaneet oman kuvauksensa tästä talosta. 
Ennen kaikkea moitittiin henkilökuntaa, vartijoita, jotka 
tylysti ja ynseästi käsittelivät poliittisia vankeja.
Ensimmäiset päivät eivät minusta tuntuneet lainkaan 
huonoilta. Kohdallemme sattunut vartija kohteli meitä 
sympaattisesti, pääsin päivittäin kävelemään ja sainpa 
jonkun päivän kuluttua jo muutamia kirjojakin, joita 
kantamalla tuotiin; sain siis tarjolla olevasta pienehköstä 
kirjamäärästä valita joitakin luettavaksi. Päävahdissa ei 
ole oikeutta vastaanottaa ruokapaketteja, ei tupakoida, 
ei tilata sanomalehtiä. Oli siis kielletty paljon sellaista, 
mikä vangeille kuului sen jälkeen, kun oli päävahdissa
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tämän karenssiajan ollut. Kerran viikossa pääsimme täältä 
saunaan. Tammisaaren sauna oli suuri, ja päävahdin mie­
het vietiin sinne yhtäaikaa; sain siis siellä tilaisuuden 
tavata tovereita ja vaihtaa jonkin sanan. Samalla tapasin 
myös vaatevarastolla vanhoja tuttavia. Nämä saunamat­
kat muodostuivatkin minulle kohtalokkaiksi.
Oleskeluni päävahdissa ei j atkunut montakaan päivää il­
man työtä. Eräänä päivänä vartij a toi sisään pari koria, jossa 
ilman oli uusia kudottuja villasukkia; niihin oli ommeltava 
kankaasta neulotut liuskat sekä kärkiin että kantapäihin 
sukkien iän pidentämiseksi. Työ oli mukavaa, ja sitä 
tein aluksi halusta silloin tällöin. Kuluihan siinä aika, ja 
olihan jotain näpertelemistä. Tusinamäärin laitoinkin suk­
kia kuntoon tuona aikana.
Päivät kuluivat päävahdissa yksitoikkoisesti. Silloin 
tällöin saatoin saada salapostissa pienen kirjelapun jolta­
kin toverilta aivan toiselta kasarmilta. Niinpä sain yhtey­
den Metallityöntekijäin liiton erääseen toimitsijaan ja 
muutamiin tuttuihin kansanedustajiin.
Eräällä saunamatkalla sain tietooni, että voisin itse­
kin kirjoittaa niille tuttavilleni, joilta olin saanut kirjeitä. 
Minun onnistui hankkia pieni lyijykynä ja käärepaperista 
sain sen verran valkoista, että ryhdyinkin kyhäämään 
kirjettä kahdelle liittomme palveluksessa aikaisemmin 
olleelle toverille. Aluksi leikilliseen tapaan jutustelin, että 
täällä sitä nyt ollaan, hullumminkin olisi voinut näi­
den kuluneiden kahden ja puolen vuoden ajalla käydä, 
hyvä näinkin, että täällä tavattiin; eihän tämäkään 
paikka ole mikään Eeden, sillä onhan tämä työväenluo­
kan helvetti, mutta sittenkin kun ajattelee, että karvarin 
parkkiammeesta olisimme voineet nahkamme löytää, niin 
mukavaa on, että se nyt kuitenkin on meillä itsellämme, ja 
uskottavasti tästä vielä hyvin ja terveissä voimissa pala­
taan vapauteen. Jotakin tähän tapaan, leikkisään sävyyn
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kirjoittelin. Samalla kerroin elämäni vaiheet niin Venä­
jällä kuin Venäjältä palattuanikin. Tuli aika pitkä kirje; 
pienellä käsialalla tuhersin siihen sieltä täältä hajanaisia 
ajatx ksia, joiden uskoin kiinnostavan tovereitani tai aina­
kin tuovan heidän yksitoikkoiseen elämäänsä jotakin 
vaihtelua.
Minua oli neuvottu ottamaan kirje mukaani saunaan 
hyvin pienelle rullalle kierrettynä; kun sitten menisin 
vaihtamaan puhtaita vaatteita saunasta tultua, jättäisin 
sen vaatteiden vastaanottajalle, joka oli hyvin tuttu 
toveri ja toimittaisi kirjeen asianomaisille. Pahaa aavista­
matta jätin kirjeen takkini taskuun mennessäni löylyä 
ottamaan. Vartijalla oli tapana silloin tällöin yllättäen 
suorittaa saunassa olevien miesten taskujen tarkastus. 
Sellainen yllätys tapahtui nytkin, ja luonnollisesti tuo 
kirje löydettiin. Vartija ei saunasta tultuani maininnut 
mitään, mutta kun menin vaihtamaan likaisia alusvaat­
teitani ja kopeloin taskuani, niin parahdinpa pahanlaisesti 
aavistellen, että nyt oli käynyt hullusti. Kun menin puh­
taitten vaatteitten luukulle, kuiskasi siellä oleva toveri:
—  Oliko sinulla kirjettä mukanasi?
Vastasin, että oli, mutta se on hävinnyt. Toverini 
ennätti vain pyöritellä päätään: olin pahanlaisesti palanut, 
sillä he olivat nähneet vartijan suorittaneen taskujen tar­
kastuksen. Itse en osannut aavistaa, mitä kaikkea tästä 
seuraa, mutta parin päivän kuluttua minut tultiin hake­
maan vahtimestarin luo. Hän tiedusteli, minkä vuoksi 
olin näin heti alussa ryhtynyt rikkomaan vankilan ohje­
sääntöjä kirjoittamalla luvattomia kirjeitä toisille van­
geille; tiesinhän, että sellainen oli ehdottomasti kiellettyä.
Heittäydyin mahdollisimman yksinkertaiseksi ja seli­
tin, ettei minusta ollut erityisemmin vaarallista kirjoit­
taa tuollaista lappusta, joka ei sisältänyt mitään ihmeel­
listä vaan aivan tavallisia puolileikillisiä asioita. Pitkiä
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selvityksiä ei vahtimestari suvainnutkaan. Hän ilmoitti 
yksinkertaisesti, että asia tuli johtokunnassa käsiteltä­
väksi.
Jonkin päivän kuluttua minut tultiin hakemaan ja 
vietiin suoraan vankilan johtokuntaan. Jokaisessa vanki­
lassa on ohjesäännön mukaan johtokunta, jonka muo­
dostavat vankilan johtaja, pastori ja lääkäri ja ehkä 
opettajakin Johtokunnassa on yleensä, ainakin Tammi­
saaressa oli, pitkät listat erinäisiä asioita, sillä sinne 
tulevat käsiteltäviksi kaikki rikokset järjestyssääntöä vas­
taan, mutta siellä voi myöskin vanki tehdä valituksiaan 
mahdollisista epäkohdista. Totesin, että silläkin kertaa 
oli^  useita johtokuntaan meneviä. Vihdoin tuli minun­
kin vuoroni.
Vankilan johtaja luki vahtimestarin laatiman raportin 
minun kuulustelustani. Huomasin heti, että johtajalla oli 
kädessään minun kirjeeni. Hän kysyi:
—  Kuinka Te olette voinut kirjoittaa tällaisen kirjeen?
Annoin saman selityksen kuin vahtimestarillekin. En
ollut mitään erityistä tarkoittanut. Monen vuoden jälkeen 
sain näköpiiriini vanhat toverit, joiden kohtalosta ei pal­
jon ollut tietoa, ja nyt kun luulin voivani lähettää heille 
pienen selostuksen oman elämäni vaiheista, niin rupesin 
tuota kirjettä kirjoittamaan. Johtaja virkahti:
—  Mutta ei ole kysymys pelkästään kirjeestä, vaan 
siitä, että Te olette käyttänyt tässä hyvin törkeätä 
sanontaa tästä laitoksesta.
—  Kuinka niin, herra vankilanjohtaja? kysyin minä.
—  Tässä verrataan Tammisaaren pakkotyölaitosta hel­
vettiin ja mainitaan, että hullumminkin olisi voinut käydä. 
Kuinka Te voitte nimittää tätä helvetiksi?
Minä innostuin tuollaisen kysymyksen ääressä. Nuori 
uhmamieleni heräsi ja ryhdyin vastaamaan. Lyhyesti ker­
roin kuulleeni, että tämän vankilan aitauksen vierellä oli
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haudattuna suuri joukko Tammisaaressa nälkäänkuollei- 
ta tovereitani ja että kuulemani mukaan monta tuhatta 
punaista oli tällä alueella menettänyt henkensä. Sanoin, 
että tuo kauhunkuva, jonka olin tästä talosta saa­
nut, toi mieleeni helvetin, sillä se oli sitä ollut varmasti 
niille tuhansille, jotka olivat 1918 kesällä joutuneet täällä 
kitumaan nälässä ja taudeissa. Pitkälle en saanut jatkaa 
selitystäni. Johtaja keskeytti puheeni ja tiukalla äänellä 
määräsi minut ulos. Ja niin minut vietiin eteiseen.
Aavistelin ankaraa tuomiota, sillä tuollainen uhma- 
mielinen esiintyminen ei varmastikaan ollut sallittua Tam­
misaaren pakkotyölaitoksessa. Hetken kuluttua minut 
käskettiin sisälle ja luettiin johtokunnan päätös: 3 vuoro­
kautta vettä ja leipää pimeässä kopissa. Mitäpä siinä, 
ajattelin, kyllähän tuon kestää, kun ei sen pahempaa 
tullut.
Tuomio pantiinkin heti täytäntöön. Seuraavana päi­
vänä minut vietiin kopista. Oli riisuuduttava aivan alasti. 
Kaikki vaatteet tarkastettiin tyystin, ettei vain ollut 
mitään mukana; kengätkin otettiin pois ja annettiin tos­
sut tilalle, ja niin minut vietiin alakerrassa olevaan 
pimeään koppiin, huoneeseen, jonka ikkuna oli kerta 
kaikkiaan pimennetty lautaluukulla. Huone oli aivan 
tyhjä. Siinä ei ollut mitään muuta kuin klosettiämpäri 
nurkassa, ei sänkyä, ei pöytää, ei tuolia, ei istuttavaksi 
muuta kuin asfalttilattia.
Pimeys tuntui alussa tavattoman vaikealta. Silmät 
painuivat ja niitä puristi jollakin oudolla tavalla. Ensi 
aluksi yritin kävelemällä tappaa aikaa ja totuttautua 
pimeyteen, mutta sekään ei maittanut. Lopulta heittäy­
dyin pitkäkseni asfalttilattialle ja loikoilin siinä tunti­
kaudet antaen ajatusten kiertää vapaasti. Tuo kolmen 
vuorokauden pimeä koppi vedellä ja leivällä on eräs 
elämys, joka säilyy varmasti ikuisesti mielessäni. Pimeys
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sellaisenaan on jo piinallista, mutta kun lisäksi ei ole 
minkäänlaista istuma- tai makuupaikkaa, ei mitään mihin 
tarttua muuta kuin tyhjät seinät, niin olo tuntuu perin 
tylyltä. Ruoaksi sain melkoisen suuren annoksen leipää 
ja peltiastiallisen vettä. Leipää oli riittävästi ja vettä 
sai sen kuin halusi. Aamulla tuo päivän muona-annos 
annettiin; sen jälkeen ovia ei avattu.
Toisen päivän iltapäivällä kuulin jonkun olevan oven 
takana, ja sieltä kuiskattiin, että huomenna leivän sisällä 
on silakoita, on pari savuketta ja trissavehkeet; pitäisi 
vain käsitellä niitä varovasti. Niin ovelasti nuo käytä­
vällä puuhaavat siivoojapojat hoitelivat asioita, että 
tosiaan kun kolmannen päivän aamuna ryhdyin leipä- 
annostani varovasti tarkastamaan, niin tuon pehmeän 
leivän toiseen päähän kaivetusta kolosta löysin kolme 
pitkää silakkaa, ja toisessa päässä oli muutama Työmies- 
savuke sekä nuo tunnetut trissatulukset.
Myöhemmin sain tietää, että varsinaisesti jo kärsimässä 
olevat toisen kasarmin toverit olivat saatuaan tiedon 
minun tuomiostani laittaneet päävahtiin terveiset: minun 
erikoisrangaistustani oli koetettava lieventää.
Kolmas vuorokausi kului aivan kevyesti ja rattoisasti. 
Kahden päivän vedellä ja leivällä oleminen tuntui vat­
sassa hieman oudolta, mutta oli aivan toista, kun sangen 
ahneesti ruotoineen päivineen painoin sinne kolme silak­
kaa. Tämän mainion aterian jälkeen ryhdyin pimeässä 
järjestämään trissavehkeitäni kuntoon. Kun tosiaan kää­
röstä löysin sytykettä ja pienen kivenpalasen, ei kestänyt 
kauan, ennen kuin ovenviereisessä nurkassa, johon tir- 
kistysreiästä katsottaessa ei silmä osunut, seisoen vetelin 
hurskaasti Työmies-sauhuja. Elämä oli taas valoisaa ja 
toivehikasta. Ei puuttunut mitään. Savukkeen poltettuani 
tunsin aivan kuin pientä humalaa. Nyt marssin pimeän 
koppini päästä päähän tuntikaudet. Otin oikean maraton-
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marssin, pari kolme tuntia yhtä mittaa. Välillä taas 
kävin trissalla ottamassa tulen, vetelin toisen savukkeen, 
ja niin tuo kolmas päivä ja viimeinen yö kuluivatkin 
hyvin mukavasti.
Iltaisin heitettiin vain patja maattavakseni, tavallinen 
olkipussi, mutta hyvä niinkin, sillä olkipatjalla makaami­
nen oli sentään mukavampaa kuin kylmällä asfalttilat- 
tialla, jolla ensimmäisenä päivänä tuntikaudet loikoilin.
Kolmannen yön jälkeen aamupäivällä vesileipärangais- 
tukseni loppui, ja pääsin palaamaan entiseen selliini. Nyt 
maistui ruoka. Pyysin vartijalta vielä päivälliseksi yli­
määräisen soppa-annoksen, joka myöskin annettiin, ja 
niin muutamassa päivässä taas sainkin ruumiini hyvään 
kuntoon.
Mainitulla kirjeellä olin tullut merkityksi —  niin kuin 
myöhemmin totesin —  Tammisaaren pakkotyölaitoksen 
vaarallisten vankien joukkoon. Agitatiopuheeni johto­
kunnan edessä, viittaukseni niihin uhreihin, joita työ­
väenluokka oli saanut antaa vuoden— 18 tapausten joh­
dosta, ja viittaus helvettiin olivat aiheuttaneet, että van­
kilan kirjoissa minut leimattiin kiihottajaksi ja varoen 
käsiteltäväksi. En kuitenkaan ollut ainoa, joka sellaisiin 
kirjoihin oli Tammisaaressa joutunut.
Siellä oli useita sosialistisen puolueen perustamisesta 
vangittuja tovereita, jotka olivat omalla tavallaan joutu­
neet laitoksen johtokunnan eteen ja rangaistu ja varoi­
tettu useaan kertaan edesottamisistaan. Kun sisäisen 
järjestyksen ja kurin vuoksi johtokunta piti tarpeellisena 
poistaa vanki joukosta pahimmat kiihotta jät, oli sen taholta 
ryhdytty vankeinhoitohallituksen välityksellä toimenpitei­
siin erikoisosaston varaamiseksi jostakin muusta vankilasta 
Tammisaaren pahimpia kiihoittajia varten. Näissä järjes­
telyissä olikin päästy niin pitkälle, että eräänä päivänä 
sain minäkin käskyn koota tavarani ja lähteä vahtimesta­
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rin luo. Siellä ilmoitettiin, että minut eräiden muiden 
kerällä siirretään toiseen vankilaan. Meitä kerääntyikin 
sittemmin samana päivänä vahtimestarin luo kaksitoista 
pahinta kiihottajaa. Hyvin tuttua joukkoa. Siinä oli tun­
nettu maisteri, tunnettu tuomari, aikaisempia opettajiani. 
Siinä oli filosofian tohtori, oli eräitä, jotka olivat puna- 
upseereina olleet rykmentissämme Karjalassa. Melkein 
kaikki työväenliikkeessä toimineita miehiä. Pitemmittä 
mutkitta meidät vietiin asemalle ja sijoitettiin erityiseen 
vankivaunuun. Meillä ei ollut aavistustakaan, minne mat­




Jo Karjaan asemalla vaunua vaihtaessamme saatoimme 
aavistella, että matka piti Turkuun. Kakolaan meidät 
ilmeisesti sijoitettaisiin —  ja samahan sitä oikeastaan on 
tällaiselle linnanruoalle, missä majailee. Mutta kun meidät 
päästettiin vaunusta Kakolan ja lääninvankilan yhteisellä 
laiturilla, niin vastassamme olikin lääninvankilan varti­
joita ja saimme tietää, että sinne joutuisimme. Ilomme oli 
melkoinen, ja me huomasimme, ettei ihan samanteke­
vää ole vanginkaan, missä hän majailee.
lääninvankilan vahtimestarin huoneeseen meidät 
kaksitoista kauheata kapinanlietsojaa vietiinkin. Vaikka 
vahtimestari olikin tiukka ja ankara mies, hän kuitenkin 
hymyili nähdessään meidät vanhat tutut. Ja vielä enem­
män hän hymyili ja kummasteli lukiessaan meidän muka­
namme tulleen raportin, jossa sanottiin, että meidät oli 
pahoina kiihoittajina lähetetty Tammisaaresta.
—  Mitenkä te siellä, kysyi hän, —  niin lyhyessä 
ajassa muutuitte toisenlaisiksi, vaikka täällä olitte maail­
man siivoimpia miehiä?
Me selitimme, niin kuin asia oli: emme olleet siellä 
sen huonompia tai kiihkeämmin esiintyneet kuin täällä­
kään, mutta siellä ei yleensä haluttu eikä osattu meitä 
eikä muitakaan punaisia vankeja käsittää.
Meidät sijoitettiin kolmanteen kerrokseen jossa ns. 
naistenhaara oli tyhjennetty meitä varten. Turun läänin-
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vankila on niin kuin useimmat samanlaiset ristivan- 
kila, siis rakennettu ristin muotoon. Yhdessä ristinhaa- 
rassa säilytettiin naisvankeja, jotka nyt olivat saaneet 
tehdä tilaa herroille.
Olomme muodostuikin erittäin mukavaksi. Oli tilaisuus 
asua yksin tai yhdessä jonkun haluamansa toverin kanssa. 
Useimmat tahtoivat asua alussa yksin —  omituinen sie­
lullinen laki —  mutta myöhemmin siellä muuteltiin ja 
asuttiin milloin minkin toverin kanssa. Tämä joukko, 
joka Tammisaaressa oli leimattu kiihoittajiksi ja mah­
dottomiksi tyypeiksi, oli kokoonpanoltaan hyvinkin kir­
java. Joukossamme oli —  kuten olen jo maininnut —  
eräs filosofian tohtori, joka nuorena oli joutunut aivan 
vaatimattomaan tehtävään vuoden — 18 tapauksissa ja 
niistä saanut ehdonalaisen tuomion, mistä katkeroitu­
neena liittyi sosialistisen liikkeen kaikkein jyrkimpään 
siipeen. Sitten oli joukossamme tuomari, joka oli tuon 
vuoden tapauksista säästynyt kokonaan, mutta 1920 
sosialistisen puolueen perustavan kokouksen yhtey­
dessä tullut leimatuksi kommunistiksi ja sellaisena sai 
muutaman vuoden rangaistustuomion. Edelleen oli jou­
kossamme maisteri, työväenliikkeessä jo kauan mukana 
ollut mies, jolla oli nimeä ja asemaa yhteiskunnassamme, 
kyvykäs ja tarmokas mies, joka meidän joukossamme 
näyttelikin hyvin tärkeätä osaa. Olipa vielä mies, jolta 
koulunkäynti oli jäänyt ennen kapinan alkua kesken sikäli, 
että oikeastaan puuttui vain ylioppilastutkinto, luja, tar- 
mokasotteinen poika, joka oli Venäjällä ollut pakolaisena, 
palannut sieltä Ruotsin kautta Suomeen ja joutunut 
kiinni sattumalta eräiden tapausten yhteydessä. Tämä 
mies on nykyisin hyvin huomattavalla paikalla joukko­
liikkeessämme. Useimmat muut joukkomme jäsenet olivat 
punaupseereita, joita Suomeen oli lähetetty erinäisiä kom­
munistisia tehtäviä varten. Kaikki aivan tavallisia ruumiil­
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lisen työn tekijöitä, jotka olivat kapinan yhteydessä ajau­
tuneet Venäjälle ja siellä joutuneet monen muun mukana 
puna-armeijaan ja sittemmin suomalaiseen upseerikouluun. 
Joukossa oli vielä eräitä varsinaisesti kommunistiseen työ­
hön täällä tiukasti osallistuneita, vieläpä eräs, jolle oli 
annettu toimitettavaksi peräti kohtalokas tehtävä, vaikka 
hän epäonnistuikin. Hänen näet piti murhata eräs maan 
johtavimpia miehiä.
Yleensä kaikki joukkomme jäsenet olivat hyvin kehit­
tynyttä joukkoa, paljon lukeneita ja maailmaa katsel­
leita. Yhtään varsinaista edesvastuutonta huligaania mei­
dän joukossamme ei ollut. Totesimme, kun ryhdyimme 
pitämään toverikuria joukossamme, että kaikki alistuivat 
tähän kuriin, ja vankilan johdolla ei sen lähes kolmen 
vuoden ajalla, jonka yhtä mittaa jouduimme olemaan 
Turun lääninvankilassa, ollut muistuttamista kuin ainoas­
taan yhtä meidän jäsentämme kohtaan. Mutta hän ei 
ollutkaan suomalainen kuten me muut. Hän oli Pietarin 
suomalaisia, puolittain venäläinen, ja hänen temperament­
tinsa oli jotakin toista kuin meidän.
Heti ensimmäisinä päivinä meille järjestettiin myöskin 
työtä. Tämän »naistenhaaran» yhteydessä olevaan isoon 
yhteisselliin perustettiin puusepänverstas, jossa useimmat 
ryhtyivät työskentelemään. Yksi joukostamme oli kulta- 
seppä, ja hän perusti erääseen selliin pienen pajan, jossa 
suorittikin vuosien varrella suuren määrän hyvinkin arvo­
kasta hopea- ja muuta jalometallityötä. Maisterimme, 
jolla oli varoja, ja samoin tuomari saivat oikeuden tehdä 
omia töitään sellissään; he maksoivat valtiolle pienen 
korvauksen ja saivat siis kuluttaa aikansa niinkuin par­
haaksi katsoivat. Tähän samaan luokkaan pääsin myös 
minä. Ryhdyin kyllä puusepäntyöhön mutta erikoissel- 
lissä, jossa valmistin huonekaluja itselleni maksamalla 
valtiolle tietyn päivämaksun; sittemmin sain ostaa val­
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mistamani huonekalut sillä hinnalla, mikä niihin oli raaka- 
ainetta talosta käytetty. Tällä tavalla työskentelin lähes 
kaksi vuotta ja valmistin itselleni tuona aikana viisitoista 
eri huonekalua sekä lisäksi vielä erinäisiä muita sukulai- 
silleni ja tuttavilleni.
Kun me kaikki olimme eristetyt muusta vankilasta, 
saatoimme myös nauttia vankilan johdon luvalla enem­
män vapauksia kuin muut vangit. Niinpä meille vähin 
erin järjestyi sellainen vapaus, että sellin ovet oli kaiken 
päivää auki; me saatoimme siis kulkea toistemme luona 
työpaikalta selliin ja sieltä työpaikalle ja sunnuntaisin ja 
ruokatanteina kerääntyä käytävän päähän, jossa yhteisiä 
hetkiä vietettiin keskustellen ja politikoiden. Opiskelu 
pantiin myöskin heti alussa käyntiin. Saimme vankilan 
johtokunnalta luvan järjestää oman koulumme. Kaksi 
kertaa viikossa meillä oli pari kolme tuntia koulua, jossa 
omat opettajamme meille selittivät asioita. Oppiaineena 
oli matematiikka, jossa suoritimme talven ja seuraavan 
vuoden kuluessa melkoisen korkealle menevän oppikurs­
sin; algebrassa pääsimme aina potenssioppiin ja neliö- ja 
kuutio juuriin, jopa ratkaisimme toisen asteen yhtälöttä­
kin. Saksaa oli tunti pari joka viikko. Edelleen oli histo­
riaa ja luentoja Suomen talousmaantieteestä ja useista 
muistakin aineista —  mikäpä meidän oli käydessä koulua: 
olihan meillä tohtori, tuomari, maisteri ja pari muutakin 
opettajaksi kelpaavaa. Opiskeluamme valvoivat kaiken 
aikaa vankilan opettaja ja pastori, niin ettei siinä mitään 
laittomuutta ja luvatonta tapahtunut. Poikien opiskelu- 
harrastus oli myöskin aivan kiitettävä, sillä ne tehtävät, 
joita opettajat meille antoivat, jokainen yritti hiki päässä 
suorittaa —  olkoon, ettei meidän oppilaiden taso ollut­
kaan aivan yhtä tasainen, joka tapauksessa halua ja 
harrastusta jokaisella oli. Kävipä niinkin, että muutamat 
innostuneet jatkoivat opiskelua omin päinsä sellissään 
vielä myöhempinä vuosina.
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Myöskin fyysillisen kuntomme ylläpitämiseksi teimme 
uskollista työtä. Joukossamme oli Suomen monivuotinen 
urheilukuningas, kaiken voimailun erikoistuntija. Hänen 
johdollaan ryhdyimmekin voimistelua harrastamaan. Me 
suoritimme pitkiä vapaa- ja sauvaliikeohjelmia ja annoim- 
mepa vankilan pihalla joskus voimistelunäytöksiäkin; 
rakensimme hyvin jopa suuria ja komeita pyramideja, 
tosin valitettavan pienelle katselijajoukolle. Kun meidän 
kävelykopissamme oli rautatanko ja meillä oma kävely* 
aikamme, joka myöhemmin oli myös tavallista pitempi, 
harjoittelimme jatkuvasti rekkiliikkeitä. Niinpä kerran 
teimme päätöksen, että jokaisen oli opittava tekemään 
kieppi. Kaikista ei ollut sen tekijää, mutta merkittäköön 
aikakirjoihin, että allekirjoittanut, joka ei aikaisemmin 
ollut mikään erikoinen rekilläliikkuja, noin sadan harjoi­
tuskerran jälkeen teki enemmän tai vähemmän komean 
kiepin ja vieläpä muitakin liikkeitä. Mutta meidän ruu­
miinkulttuurimme ei rajoittunut vain näihin »pakollisiin 
liikkeisiin». Moni poika harrasti Mullerin järjestelmää, 
suoritti kopissa avoimen ikkunan alla aamuin illoin hengi- 
tysliikkeitä ja otti kylmiä pyyhkeitä.
Useimmat saivat ulkoa ruokapaketteja —  meillähän 
oli siihen oikeus —  joissa oli leipää, voita, sokeria, kah­
via ja leikkeleitä. Näiden pakettien turvin pysyi myös 
ruokalistamme aivan tyydyttävänä. Varsinkin auttoi niitä 
poikia, jotka eivät saaneet paketteja sivulta päin, maiste­
rimme runsas viikoittainen ruokakori, josta riitti toisille­
kin. Keskinäinen yhteenkuuluvaisuus oli tupakan ja soke­
rin kohdalta aivan moitteeton.
Tietysti pieniä yhteenottojakin sattui, mikä on ymmär­
rettävää vankilassa, ahtaassa maailmassa, jossa aina jou­
duttiin olemaan lähellä toisen varpaita. Lisäksi useimmilla 
meistä oli raskas tuomio niskassaan. Vajaalla puolella 
tuomio oli 12 vuoden, ja meidän 12-vuotisten hermoväsy-
mys saattoi aiheuttaa pieniä kahnauksia, mutta nopeasti 
ne yhteisin voimin sovittiin ja elämä palautettiin entiseen 
uomaansa.
Hyvin meidän kaikkien hermot kestivätkin tuon 
Turussa-olon ja vieläpä sitten pari vuotta Tammisaarta. 
Vain yksi joukosta väsähti, kelpo toveri, Venäjällä ollut 
punaupseeri, oikea rehti suomalainen työläistyyppi. Hän 
sairastui vainohulluuteen, pelkäsi alituiseen, että me tah­
doimme myrkyttämällä saada hänet pois joukostamme. 
Vaikeata oli tätä toveria käsitellä, lukemattomissa neu­
votteluissa keskusteltiin, miten häneen suhtautua, miten 
parantaa hänet harhaluulostaan. Viimeinen, joka 
kykeni olemaan hänen kanssaan hyvissä suhteissa, olin 
minä. Hän epäili jo kaikkia muita eikä suostunut myrky­
tyksen pelosta nauttimaan ruokaa tai juomaa samassa 
huoneessa heidän kanssaan. Minun luonani hän kävi syö­
mässä, ja yhdessä joimme tavallisesti aamukävelyltä tul­
tuamme kahvit. Olimme näet aamulla heti ovien avau­
duttua saaneet kiehuvaa vettä, jota kaadoimme kahvi­
pannuun; kun sitten sijoitimme pannun tyynyjen ja 
huopien sisään hautumaan, niin tunnin hauduttuaan kahvi 
oli oivallista ryypättäväksi. Tämän sairaan toverini kanssa 
—  hän sai näet ani harvoin ruokapaketteja ja kahvia 
tuskin milloinkaan —  olimme jo pitkät ajat juoneet 
aamukahvimme, kun tapahtui erehdys. Pidin aina varani, 
etten koskaan kaatanut kahvia kuppiin, ennen kuin hän 
oli tullut sisään —  hän siis näki minun juovan samasta 
kannusta. Mutta kerran kiireissäni satuin kaatamaan 
kahvin kuppiin ennen hänen tuloaan. Nähdessään kupin 
täynnä ja kuultuaan minun kehoitukseni hän tuli kal­
mankalpeaksi ja hyökkäsi minua kohti huutaen:
—  Sinäkin olet mennyt muiden mukaan —  sinäkin 
siis tahdot ottaa minut hengiltä!
Tähän katkesi meidänkin ystävyytemme ja sen jäl­
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keen hän ei enää sopeutunutkaan meihin, vaan joutui 
sairaalaan hoitoa saamaan.
Meidän joukkoomme tuotiin myöhemmin Tammisaa­
resta eräs 20-vuotias nuorukainen, joka oli tuomittu muu­
taman vuoden kuritushuonerangaistukseen salaisten kom­
munististen paperien kuljettelusta. Poika oli terve, älykäs 
ja hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hän oli paljon lukenut 
ja tahtoi lukea, koetti perehtyä vaikeihin kysymyksiin, 
mutta hermot eivät kestäneet, päätä rupesi huimaamaan. 
Hän yritti pariin otteeseen saada itsensä hengiltä. Ker­
ran hän meni meidän kultaseppämme työhuoneeseen ja 
joi suolahappoa, mutta onneksi se oli käytössä laimentu­
nut ja poltti vain pojan suun ja vioitti jonkin verran 
ruokatorvea. Sitten hän rupesi valittelemaan sairaalan 
lääkärille unettomuuttaan, ja saikin viikkojen varrella 
unipulvereita. Eräänä sunnuntaina olimme kaikki olleet 
kauan aikaa jalkeilla ja ryhdyttiin jo päivällistä syömään, 
mutta pojan kopista ei kuulunut minkäänlaista elämää. 
Hän nukkui. Lopulta kävimme levottomiksi. Menimme 
hänen koppiinsa. Hän nukkui vuoteessaan, ja lattialla 
oli kymmenkunta unipulverilappua. Unta riitti kaiken 
päivää, ja vasta seuraavana aamuna vuorokauden nukut­
tuaan hän heräsi. Sittemmin tämä nuorukainen meidän 
auttamisyrityksistämme huolimatta meni niin pahasti 
sekaisin, että häntä oli jonkin aikaa pidettävä ns. karhun- 
kopissa, johon raivot ja mielisairaat vangit sijoitetaan. 
Poika lienee sittemmin jonkin verran selvinnyt, mutta 
siirryttyämme takaisin Tammisaareen emme hänestä kuul­
leet enää mitään.
Työskentelymme puusepänverstaassa edistyi hyvin. 
Monetkaan pojat eivät olleet aikaisemmin näitä töitä 
tehneet, mutta oppivat hyvin nopeasti tuon ammatin. 
Joukossa oli pari asiantuntijaa, joiden opastuksella ja 
vankilan puusepäntyönjohtajan avulla useinkin moni­
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mutkaiset ja vaikeatekoiset huonekalut valmistuivat. 
Eräät joukostamme aivan kilpailivat saadakseen synty­
mään mahdollisimman arvokkaita ja hyviä huonekaluja, 
jotka menivät vankilan taholta hyvin kaupaksi ja tuotti­
vat varmasti vangeille kunniaa. Työnteko oli vapaa­
ehtoista, mitään pakkoa ei laitoksen taholta harjoitettu, 
mutta kun asianomainen työnjohtaja suhtautui meikä­
läisiin erinomaisella arvonannolla ja myötämielisyydellä, 
niin pojat myöskin antoivat arvon hänelle, ja hänen 
kehoituksiaan ja ohjeitaan noudatettiin tunnontarkasti. 
Tämän työnjohtajan ja meidän kesken vallitsikin aivan 
toverillisen hyvä suhde, josta varmasti hyötyi laitos, 
mutta hyötyivät myöskin pojat. Ei ollut mitään tarpee­
tonta hermostumista eikä tuskittelua. Jos tuli »susia», 
naurettiin sille tavallisesti ja yllytettiin toveria aloitta­
maan uudelleen. Tämä sama työnjohtaja on myöhemmin, 
kun vankilasta vapauduttuani olen hänet tavannut, ihail­
len puhunut siitä hyvästä kurista, jonka me keskuudes­
samme pidimme ja joka myöskin tuotti hänelle laitoksen 
työnjohtajana mainetta, koskapa pojat tekivät hyvää 
työtä. Joukossamme oli myöskin ammattimaalari, ja hän 
se antoi loppusilauksen meidän huonekaluillemme.
Vapaa-aikoina tavallisesti luettiin, keskusteltiin ja poh­
dittiin maailman asioita, sillä meille tulivat kaikki Hel­
singin lehdet ja melkoinen määrä aikakauslehtiä, niin 
että pysyimme maailmantapausten tasolla. Kovia väitte­
lyjä käytiin tietysti monista päivän poliittisista kysy­
myksistä. Olihan joukossamme aivan vaahtomielisiä, van­
noutuneita kommunistejakin, oli maltillisia, jotka pysytte­
livät sosialidemokratian linjalla, kriitillisesti suhtautuivat 
kommunistien edesottamuksiin ja heidän Suomea koh­
taan harjoittamaansa toimintaan. Mutta väittelyistä huoli­
matta hedelmällinen opiskelutyö jatkui. Monenlaisia oli 
harrastuksia. Eräät maalasivat tauluja. Toiset kirjoitte-
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livat tutkielmia, muutamat saattoivat kyhäillä runojakin. 
Shakkipeli oli hyvin yleinen ajanviete, johon varsinkin 
sunnuntaisin uhrattiin monet tunnit. Shakki on ainakin 
minusta omiaan rauhoittamaan mieltä.
Joulu 1921 oli suorastaan »tapaus». Olimme päättäneet 
yhteisvoimin panna pystyyn niin komeat juhlat kuin 
suinkin voi olla mahdollista. Tohtorimme oli erittäin 
innokas kaikkeen tuollaiseen järjestelyyn, ja hänellä oli 
taito suunnitella ohjelmaa. Niinpä päätimmekin järjestää 
itsellemme joulupöydän, jommoista ei usein vankilassa 
nähdä. Kaikki joulupaketit koottiin yhteen, ja kun monet 
saivat useampia paketteja, hyvin runsaitakin, kertyi meille 
valtavasti erilaisia jouluruokia, makeisia, hedelmiä, lei­
voksia —  yleensä kaikkea, mitä paremmanpuoleisen per­
heen j oulunviettoon voidaan kuvitella. Maisterimme kautta, 
jolle ruoka lähetettiin Turusta, saimme oikean joulu- 
kinkunkin. Puusepäntyöhuone oli siivottu juhlaa varten. 
Kaikki tarpeettomat esineet oli viety varastoihin ja höylä- 
penkit ja puolivalmiit työt sijoitettu seinänvierille pei­
tettyinä paperilla ja sänky huovilla, jotta ne mahdolli­
simman vähän häiritsisivät joulutunnelmaa. Juhla-ateria 
nautittiin yhteisesti kolmihaarakynttilöiden loisteessa ja 
sen ohella suoritettiin pientä ohjelmaa, lausuttiin, puhut­
tiin, laulettiinkin ja taas syötiin ja juotiin. Aterian loppu­
puolella saimme muutamia vartijoita ruokapöytäämme; 
joulutunnelma oli jokseenkin täydellinen.
Juhlia järjestelimme hyvinkin usein, jopa ohjelmalli- 
siakin, tuossa työsellissä, jonka aina koristimme tilaisuutta 
varten.
Muistan eräänkin tilaisuuden, jolloin huoneen seinät 
olivat suurilla kuvilla koristetut, oli Tenin, oli Trotski 
ukko Marxin ja Engelsin rinnalla. Aatteellisia iskulauseita 
oli sijoitettu kuvien väliin. Näissä tilaisuuksissa meillä oli 
joskus puheita, vankilan pastori esiintyi välistä, ja oman
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ohjelmamme lisäksi meillä kerran oli muuan pastori ulko­
puolelta puhumassa. Lienee ollut sama kerta, jolloin sei­
nällä oli noita Trotskin ja Leninin kuvia ja jolloin tilai­
suuden lopettajaisiksi laulettuamme useita lauluja lopuksi 
kävimme laulamaan myöskin »Kansainvälistä». Oli aikai­
semmin sanottu, että sitä ei oikein sopisi usein eikä 
kovalla äänellä laulaa, mutta kun se ei ollut kielto, niin 
me sen kajautimme. Tuo pastori oli sitten ilman mitään 
erityistä tarkoitusta kertonut turkulaisille tuttavilleen, 
mitenkä mukavissa oloissa lääninvankilan poliittiset vangit 
elävät, mainiten pöytämme herkuista, työhuoneemme sei­
nien koristuksista ja meidän lauluohjelmistostamme. Joku 
noista tuttavista oli tietysti antanut jutun kulkea ehkä 
vielä vähän lisäämällä eräälle sanomalehtimiehelle, joka 
pani asiasta uutisen lehteen.
Seurauksena oli, että vankeinhoitohallituksen taholta 
määrättiin asiassa tutkimus ja kuulusteluja suoritettiin, 
ja tuon hyväntahtoisen vieraan pastorin ansiosta meiltä 
ainakin tilapäisesti otettiin pois muutamia aikaisemmin 
kuuluneita oikeuksia.
Yhteisiin illanviettoihimme hankimme monenlaista 
ohjelmaa. Kykyjä oli vähän kaikilta aloilta. Niinpä erään 
kerran esitimme Kiven »Kihlauksen». Näyttämö rakennet­
tiin työhuoneemme yhteen nurkkaan. Raidalliset huopa- 
peitteemme muodostivat tuvan hirsiseinät. Takka raken­
nettiin puukehyksiin pahvista ja maalattiin kuten teat- 
teritapa vaatii. Herrojen Eevaa näytteli eräs tovereis­
tamme. Naisten vaatteiden hankkiminen tuotti vaikeuksia, 
mutta vahtimestarin luvalla saatiin erään naisvartijan le­
ninki lainaksi, ja niin meillä oli aivan oivallinen Herro­
jen Eeva. Niin että on sitä Turun lääninvankilassa 
keväällä 1922 esitetty klassillistakin ohjelmaa ja —  
rohkenen väittää —  hyvällä yleisö- ja taiteellisellakin 
menestyksellä.
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Jo tutkintovankina ollessani olin joutunut usein koske­
tuksiin kunnianarvoisan johtajan kanssa. Hän oli erittäin 
huomaavaisesti suhtautunut minuun ja luottamuksellisesti 
olimme keskustelleet monista asioista, varsinkin sen jäl­
keen kun olin tuon ankaran kuritushuonetuomioni saanut 
Turun hovioikeudessa. Nyt kun olimme joukolla tulleet 
toisen kerran Turkuun, saapui johtaja selliini, muistaak­
seni toisella viikolla saapumiseni jälkeen. Hän aloitti vaka­
van keskustelun huomauttaen, että meidät oli tänne lähe­
tetty Tammisaaresta vaarallisina kiihoittajina, mutta —  
hän lisäsi —  minähän tunnen teidät kaikki aikaisem­
malta oleskelultanne ja tiedän, että te olette suurimmalta 
osalta kunnollista joukkoa, jotka vain poliittisten mieli- 
piteittenne vuoksi olette joutuneet tänne. Hän sanoi toivo­
vansa, että me nyt keskenämme, järkimiehiä kun olimme, 
pitäisimme sisäisen kurin, jotta mitään järjestyshäiriöitä 
ei tapahtuisi. Omasta puolestaan hän ilmoitti tekevänsä 
kaikkensa, että meidän oleskelumme muodostuisi vanki­
lassa mahdollisimman kevyeksi, ja hän tulisi yrittämään 
vankeinhoitohallitukseltakin meille ylimääräisiä oikeuk­
sia, joita }deensä vankilassa ei muutoin anneta. Edelleen 
hän ehdotti, että kun joukkomme on näin suuri, niin se 
valitsisi keskuudestaan pari luottamusmiestä, jotka sitten 
jatkuvasti olisivat vankilan johdon kanssa kosketuksissa 
ja esittäisivät sille toveriensa toivomukset, pyynnöt, kan­
telut ja mitä yleensä sattuisi esiintymään. Eupasin esit­
tää asian tovereilleni, ja niinpä pidimme neuvottelun, 
jossa sovimme, että johtajan esittämä järjestelmä otetaan 
käytäntöön.
Me valitsimme kaksi luottamusmiestä, ja pian huoma- 
simmekin tämän järjestelmän erinomaisen arvokkaaksi 
meille, mutta se oli myös suureksi avuksi vankilalle jär­
jestyksen ja kurin ylläpitämisessä. Teimme tietysti jär- 
jestysrikoksia hiukan itse kukin; eräät ylläpitivät salaista
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kirjeyhteyttä ulkomaailmaan, sillä korkeat muurit eivät 
sitä yhteyttä voineet katkaista, mutta se työskentely ei 
ollut vaarallista missään muussa mielessä kuin ehkä 
poliittisessa.
Joukossamme oli miehiä, jotka olivat vuosikausia kir­
joitelleet lehtiin. Heillä oli yksityis- ja järjestönsä asioita 
hoidettavana, ja heidän oli välttämätöntä olla ulkomaail­
man kanssa jatkuvassa kosketuksessa. Mutta tämän puo­
len me hoidimme niin taitavasti, että kertaakaan tuon 
kolmen vuoden aikana kukaan meistä ei palanut ja mitään 
julkisia selvityksiä sen johdosta ei tarvittu. Onnistuimme 
tässä yhteyden pidossa niin hyvin, että jos kaikki ker­
rottaisiin, hämmästyttäisi se varmaankin maailmaa melkoi­
sesti, mutta kun ne koskevat asioita ja ihmisiä, jotka 
vielä elävät, niin olkoot kertomatta.
Kuri ja järjestys säilyikin joukossamme yhtä ainoata 
tapausta lukuunottamatta. Olimme luvanneet johtajalle, 
että kukaan meistä ei yritäkään karkaamista; karkaami­
nen on jokaiselle vankilalle häpeä, ja siitä lähinnä kärsii 
laitoksen vastaava johtaja. Joukossamme oli kuitenkin 
eräs toveri, Pietarissa syntynyt ja kasvanut, joka oli 
imenyt veriinsä Venäjän vallankumouksellisten menet­
telytapoja. Tehtäväkin, jota varten hän oli Suomeen 
tullut, muistutti Venäjän nihilistien tunnettuja tekoja. 
Tämä tulisieluinen, kylläkin älykäs ja tarmokas poika, 
oli haaveillut itsekseen karkaamista. Hänellä oli raskaampi 
tuomio kuin monilla, ja hänen nuori verensä veti ulos 
suorittamaan tekoja, työskentelemään kommunistisen 
liikkeen hyväksi. Meidän kenenkään aavistamatta hän 
oli ollut yhteydessä erään alapuolella asuvan naisen 
kanssa. Hän oli pitänyt yhteyttä ikkunasta: laskenut 
nuoralla kirjeitä tälle naiselle ja saanut häneltä vastauk­
sia. Nainen, jonka lähiaikoina piti päästä vapaalle jalalle, 
oli tehnyt suunnitelman, jonka avulla miekkonen pääsisi
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karkaamaan. Sitten nainen hoitaisi häntä kurussa ja 
järjestäisi hänen salamatkansa Pietariin. Jo se seikka, 
että mies uskoi karkaamisensa yleiselle naiselle, oli epäi­
lyttävä juttu —  hän oli rakentanut asiansa hyvin hei­
kolle perustalle. Suunnitelmaan tuli kuitenkin solmu. 
Kirjekäärö, jossa nainen oli jo antanut valmiit ohjeet, 
oli nuorassa, ja nuora tarttunut jollain tavalla tiiliseinään; 
toverimme ylhäältä kiskoessa nuora katkesi, ja käärö 
putosi vankilan pihalle. Vahtivuorolla oleva vartija oli 
löytänyt paperit, ja sitä tietä ne joutuivat johtajan käsiin. 
Toverimme hautoma pakosuunnitelma tuli ilmi aivan 
yksityiskohdissaan.
Eräänä päivänä saapui vankilanjohtaja selliini, sulki 
oven jälkeensä ja hyvin vakavana katsoi minuun. Olin 
siihen aikaan joukkomme luottamusmiehenä. Hän kysyi 
suoraan silmiini katsoen, tiesinkö minä sen ja sen nimisen 
toverini suunnitelleen karkaamista. Yhtä suoraan katsoen 
vastasin, että minulla ei ollut pienintäkään aavistusta 
sellaisista suunnitelmista, ei edes yksityiskeskusteluissa 
ollut tuota ajatusta vilautettu. Silloin johtaja veti 
esiin tuon vankilan pihalta löydetyn kirjekäärön, ja 
tosiaan siinä oli koko karkaamissuunnitelma ja toverini 
käsialaa aivan tarpeeksi, vaikka tietysti ei mitään nimeä 
ollutkaan alla. Johtajan suurpiirteisyyttä todisti hänen 
nyt esittämänsä ratkaisu. Hän sanoi:
—  Te olette kaiken aikaa käyttäytyneet moitteetto­
masti. Teidän keskuudessanne on ollut hyvä kuri ja jär­
jestys. Minä kunnioitan teitä vankeina ja kunnioitan 
siitä, että olette voineet niin erilaisista aineksista kokoon­
pannun joukon pitää kurissa ja saaneet sen alistumaan 
niin hyvään järjestykseen, ettei meillä ole ollut muis­
tuttamista. Siitä syystä minä en aio ryhtyä minkäänlai­
siin toimenpiteisiin karkaamissuunnitelman hautojaa vas­
taan, vaikka tämän todistuskappaleen perusteella hänet
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voitaisiin heti erottaa ja johtokunnassa hänet tuomittai­
siin melkoisen ankaraan rangaistukseen, vieläpä vankeus­
tuomion pidentämiseenkin.
Sitten hän lisäsi:
—  Jos selitätte asian tovereillenne ja otatte lupauk­
sen, että tämä on viimeinen ja ainoa tapaus keskuudes­
sanne, niin asiat saavat jäädä silleen.
Ilmoitin yhdessä toisten kanssa- tekeväni kaikkeni, 
jotta tapahtuisi hänen toivomuksensa mukaan. Johtajan 
poistuttua keräsin toveripiirin koolle ja kerroin, mitä hän 
oli ilmoittanut. Kaikki olivat hämmästyneitä, sillä tosiaan­
kin kellään ei ollut asiasta aavistustakaan. Asianomainen 
tunnusti suunnitelleensa karkaamista: hän ei halunnut 
jäädä tänne vuosiksi kitumaan, sillä häntä odottivat 
suuret ja tärkeät tehtävät.
Me tunsimme toverimme ja ymmärsimme häntä, mutta 
selitimme, että niin suuri vallankumousmies kuin hän 
olikin, ei hänen sopinut asioitaan uskoa yleiselle naiselle, 
jota hän ei edes tuntenut. Hän antoikin lupauksen, ettei 
toistamiseen tällaiseen tekoon ryhdy. Saatoin siis seuraa- 
vana päivänä ilmoittaa johtajalle hänenkin puolestaan, 
että me olimme kiitollisia johtajan päätöksestä ja että 
me tulisimme tiukentamaan kuria ja järjestystä keskuu­
dessamme; johtaja ei enää saisi aihetta muistutuksiin. 
Näin päättyi tämä vakavin häiriö meidän sisäisessä elä­
mässämme tyydytykseksi sekä meille että vankilan joh­
dolle.
Olen voinut tämän kertoa, sillä tuo vankilamme kun­
nianarvoisa johtaja on jo vuosikausia sitten mennyt manan 
majoille. Kun kuulimme Tammisaaren pakkotyölaitok­
selle hänen kuolemastaan, monet meistä sanoivat, että 
kukkia olisi meidän pitänyt saada hänen viimeisen lepo­
sijansa äärelle, siksi hienosti ja inhimillisesti hän oli mei­
hin suhtautunut. Mutta kukkia meillä ei ollut silloin
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mahdollisuutta hänen haudalleen toimittaa. Olen elämäni 
varrella tavannut silloin tällöin valtion virkamiehiä, joita­
kuita häneenkin verrattavia, mutta nimenomaan vankilan­
johtajana hän oli parhaimpia ja mallikelpoisimpia virka­
miehiä, mitä tässä maassa milloinkaan on ollut.
Vielä muistuu mieleeni eräs tapaus noilta Turun ajoilta. 
Kuukausittaisia tapaamistilaisuuksia odotetaan vankilassa 
aina jännittyneesti. Meillä oli vapaus tavata useammin­
kin kuin kerran kuukaudessa omaisia ja tuttavia. Minua 
kävi enimmäkseen tapaamassa morsiameni, ja häneltä 
sain tietoja sekä perhe- että yleisistä asioista. Turun lää­
ninvankilassa oli tapaaminen erittäin mukavaa, siellä kun 
sai olla ilman mitään väliseinää, istua vaikka vieri vie­
ressä. Vartija tosin oli läsnä, mutta hän osoitti meitä 
kohtaan aina erinomaista ymmärtämystä. Tapaamistilai- 
suuksissa sai sitä paitsi tavallisesti ruokapaketin, joka oli 
aina tervetullut, ja kun meille valtiollisille vangeille oli 
lisäksi myönnetty tupakkaoikeus, saatettiin tapaamis- 
aikana uusia myös tupakkavarastot.
Kuten mainitsin yhdeksänkymmentä prosenttia minun 
tapaamistilaisuuksistani oli morsiamellani, mutta kerran 
oli myöskin vanha äitini saapunut Seinäjoelta poikaansa 
tervehtimään. Äidilläni, jonka maailma oli kokonaisuu­
dessaan keskittynyt kirkkoon ja uskontoon, oli käsitys, 
että kaikki tapahtuu maailmassa Jumalan tahdosta, ja 
että se, mikä oli kunkin kestettävä, oli Jumalan työtä, 
joko rangaistuksena entisistä pahoista teoista tai sitten 
opetukseksi ja elämännuhteeksi vastaisten aikojen varalle. 
Kun äitini näki minut vangin vaatteissa ja itse paikalla 
totesi, että vankilan muurit erottivat pojan muusta maail­
masta, hän katkeroitui niin syvästi, että vankilasta palat­
tuaan —  niin kuin itse kertoi ja saatoin todeta 
—  erosi valtionkirkosta ja liittyi erääseen lahkolaisjouk-
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koon, jonka piirissä sittemmin elämänsä muutamat jäl­
jellä olevat vuodet elikin. Äitini ei voinut käsittää, 
kuinka valtionkirkko saattoi hyväksyä sellaisen tuomion, 
että hänen poikansa, joka ei ollut kellekään mitään 
pahaa tehnyt, ollut vain toisten mukana työväen yri­
tyksessä, oli voitu tuomita näin ankaraan rangaistukseen.
Useat turkulaiset toverimme käyttivät myöskin hyväk­
seen ylimääräisiä tapaamisvuoroja, ja niinpä harva se 
päivä jollakulla meistä oli vierailu, joka jo sellaisenaan 
toi pientä vaihtelua ahtaaseen maailmaamme.
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27.
Kesällä v. 1922 ns. suuren kommunistijutun aikana 
tuotiin Turun lääninvankilaan kymmenittäin pidätettyjä 
kommunisteja, eduskunnan jäseniä ja liikkeen toimihenki­
löitä. Kun vankilassa oli tilanahtautta, ryhtyi vankilan- 
johto varaamaan tilaa tutkinto vankeja varten, ja tulok­
sena oli, että meidän joukkomme siirrettiin takaisin 
Tammisaareen, varsinkin kun yli kahden vuoden ajan 
olimme käyttäytyneet vankilan johtoa kohtaan tyydyttä­
västi ja kun ei mitään pelkoa ollut, että me ns. pahim­
pina kiihoittajina olisimme kalvaneet Tammisaaren asuk­
kien moraalia.
Nyt ei enää siirrettäessä laitettu jalka- eikä käsirau­
toihin, vaan meidät sijoitettiin siististi vanginvaunuun. 
Joukkomme oli pienentynyt; poissa olivat tohtori, tuo­
mari ja maisteri, jotka jo olivat vapautuneet. Tammi­
saaressa meidät otettiin vastaan hieman ivallisina, mutta 
joka tapauksessa pääsimme heti muiden vankien jouk­
koon. Mitään erityisosastoa ei meitä varten varattu. 
Tammisaaressa oli siihen aikaan vielä muutama tuhat 
poliittista vankia, melkein kaikki kasarmit täynnä; siellä 
pääsi seurustelemaan monen entisen tuttavan kanssa. 
Aluksi jouduin asumaan yhdessä eräiden toisten poikien 
kanssa; meitä oli väliin kaksi, kolme jopa neljäkin 
samassa huoneessa.
Olin jo Turussa maksamalla laitokselle kuusi markkaa
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jokaiselta arkipäivältä hankkinut itselleni oikeuden tehdä 
omia töitäni; olin siis vapautettu varsinaisen kuritushuone- 
vangin pakkotyöstä. Tätä oikeutta vaadin saada käyttää 
hyväkseni myöskin Tammisaaressa. Seuraavat kaksi 
vuotta, jotka siellä jouduin istumaan, sainkin siis olla 
omissa oloissani. Tämä oikeus olikin erittäin kallisarvoi­
nen Tammisaaressa, jossa jatkuvasti työpaikoilla oli pientä 
riitaa ja katkeroittavaa kahinaa vartijoiden kanssa. Tein 
työtä kopissani milloin halutti ja olin tekemättä, kun 
työ ei maittanut. Tein pääasiassa käännöstyötä. Olin 
aikaisemmin puutteellisen ruotsinkielentaitoni lisäksi opis­
kellut saksaa, ja niinpä eräiden järjestöjen toimesta sain­
kin saksasta käännöstyötä, jossa päiväni hyvin kuluivat. 
Lisäksi lueskelin vapaa-aikoinani —  varsinkin kun 
myöhemmin jouduin asumaan erään kielitaitoisen toverin 
kanssa —  myös englantia. Tosin tämä opiskelu jäi kesken, 
eikä myöhemminkään ole tullut aikaa kieliopintojen 
jatkamiseen.
Tammisaaren vankilassa vallitsi meidän sinne tulles­
samme tiukka kommunistinen kuri. Oli olemassa erityi­
nen toimikunta, joka hoiti vankilan sisäisiä asioita. 
Tämän kommunistisen vankiladiktatuurin johdossa oli 
entinen kansanedustaja Kalle Lepola, ja hänen ympäril­
lään oli joukko rajan ylittämisestä ja muusta aivan puh­
taasti kommunistisesta toiminnasta tuomittuja nuorukai­
sia. Kaikki, jotka eivät tunnustautuneet kommunis­
teiksi, leimattiin luopioiksi ja heitettiinpä usein toveri­
piirin ulkopuolelle.
Jo Turussa olin kiihkeän tohtorin kanssa asioita poh­
dittaessa joutunut usean kerran ratkomaan kommunistien 
aatteellista ja käytännöllistä toimintaa. Venäjällä saamani 
laimea aatteellinen kommunistisuus laimeni entisestään, 
sillä useat kommunistien edesottamiset niin Suomen työ­
väenliikkeen piirissä kuin heidän omassa toiminnassaankin
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osoittivat, että se ei ole työväenliikettä siinä mielessä 
kuin sitä Suomen työväenluokka tarvitsi ja sen minun 
käsittääkseni nykyisissä oloissa täytyisi olla.
Niinpä Tammisaaressa usein jopduinkin yhteenottoihin 
kommunistista puoluediktatuuria ylläpitävän ryhmän 
kanssa. Sainpa jo kerran asiat kärjistymään siihen 
määrin, että tämä salainen kommunistinen johtoryhmä 
lähetti erään uskottunsa muutamana sunnuntaina anta­
maan minulle varoitvksen muka epätoverillisista esiinty- 
misistäni: tarkoitettiin eräänlaista tottelemattomuutta 
sikäläisen salaisen johdon määrä}rksiä vastaan. Koko 
Tammisaaressa-oloni ajan pysyinkin tuon johdon keski­
näisen luottamuksen ulkopuolella enkä halunnut sitä 
luottamusta hankkiakaan. Päinvastoin, sikäli kuin pääsin 
kosketuksiin sisärengasta johtavien tovereitten kanssa, 
annoin heidän tietää, että minulle on yhdentekevää, miten 
he kuriansa ylläpitävät. Tiedän kyllä itse, miten eri vai­
heissa tulen menettelemään.
On muutoin omaa luokkaansa tuo erinomainen tarmo, 
jota siellä useat johtavat kommunistit osoittivat pitääk­
seen aatteellista toimintaansa }dlä. Se oli aivan tyypillistä 
kommunistista hommaa siinä mielessä, että asioiden aja­
jiksi kelpasivat kutka tahansa, kunhan vain vakuuttivat 
uskollisuutta kommunistisille aatteille. Pienintäkään väliä 
ei ollut sillä, oliko tul kas aivan nuori ja kokematon 
työväenliikkeessä. Useatkin vaahtosuisimmat salaisen kes­
kusjohdon asiamiehet olivat rajaseutujen nuorukaisia, 
jotka korkeasta maksusta olivat kuljettaneet salaista 
postia rajan ylitse. Jouduttuaan kiinni, saatuaan tuo­
mionsa ja Tammisaareen tultuaan he yleisesti heittäytyi­
vät mitä ki kkaimmiksi kommunisteiksi ja pienintäkään 
arvostelukykyä osoittamatta matkivat salaisen johdon 
aatteellisia iskulauseita.
Tammisaaressa pidettiin tämän johdon taholta myös­
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kin yhteyttä eri kasarmien kesken Erityisen lehden, 
käsinkirjoitetun, välityksellä levitettiin tietoja Venäjän 
tapauksista, annettiin vankien keskuuteen viimeisimmät 
iskulauseet kommunistisesta aatemaailmasta, hyökättiin 
häikäilemättä sosialidemokraattien otteita ja toimenpiteitä 
vastaan ja yleensä pyrittiin pitämään joukossa yllä aat­
teellista innostusta. Joitakin salaisia teitä oli kommunisti­
sella johdolla myöskin vankilan ulkopuolelle. Miten ja 
kuinka usein —  en tiedä.
Oli hämmästyttävän suuri ero Tammisaaren ja Turun 
lääninvankilan suhtautumisella hoidckkeihinsa. Saatoin 
kyllä ymmärtää, että sellaisten kiihkeiden ja aivan edes­
vastuuttomien kommunistien hoitaminen tuotti vankilan- 
johdolle paljon hankaluuksia. Mutta samalla oli edelleen­
kin todettavissa tuo vuoden — 18 kesän vanha perintö: 
Tammisaaren useiden vartijain ja vahtimestarien täy­
dellinen viha ja vastenmielisyys kaikkia valtiollisia van­
keja kohtaan. Meitä pidettiin siellä yhteiskunnalle vaa­
rallisina rikollisina, ja pienintäkään eroa ei näytty teke­
vän kiihkeän kommunistin ja maltillisen sosialidemokraa­
tin välillä. Rauhallinen keskustelu jonkin pienen yksityis­
kohdan järjestämisestä ei useinkaan käynyt päinsä, vaan 
asiat selvitettiin tiukassa, virallisessa äänensävyssä aina 
vedoten voimassa oleviin asetuksiin ja vankilan ohjesään­
töön Poikkeuksen tekivät vain vankilan pastori ja opet­
taja. Molemmille näille oli annettava tunnustus ja kiitos 
siitä, että he näissä vaikeissa oloissa yrittivät ainakin 
meihin maltillisempiin ja tyynesti olomme ottaviin suh­
tautua inhimillisesti. Varsinkin opettaja teki kaikkensa 
järjestääkseen meille kirjoja ulkopuolelta ja muutakin 
pientä, jonka järjestäminen oli hänen vallassaan. Ja 
vaikka pastori ehkä olikin saanut kyllikseen kommunis­
tisten kiihkoilijani monenlaisista edesottamuksista, hän
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sittenkin meihin kapinasta tuomittuihin suhtautui tavalla, 
jota vastaan meillä ei ollut muistuttamista.
Jo Turussa olin päässyt vakaumukseen, että vanki- 
lassa-olo on kestettävä ja että sen päätyttyä elämä vielä 
oli edessäni. Olinhan nuori ja terve, joten ei ollut mitään 
syytä uskoa elämän loppuvan vankilan muurien sisäpuo­
lella. Karjalainen luonteenlaatuni, tuollainen kevyt antaa- 
mennä-kantani, jolla elämässä olen selvinnyt hyvinkin 
vaikeista tilanteista, auttoi unohtamaan tuomion, antoi 
jokaiselle päivälle voimia kestää edessäolevat ajat. Olin 
sitä paitsi jo Tammisaaressa muutaman ajan oltuani saanut 
selville, että myöskin toinen armahdus, ns. Svinhufvudin 
amnestia, tulisi koskemaan minua. Saatoin siis laskea, 
että neljän vuoden kuritushuone lisättynä noin yhden­
toista kuukauden tutkintovankeudella tulisi olemaan se 
aika, mikä minun oli niissä oloissa viivyttävä. Tämän 
tietoisuuden ja kevyesti asioita ottavan luonteeni ansiosta 
säilytin Tammisaaressa elämänhaluni ja uskon siihen, että 
kaikki vielä kääntyy parhaaksi, että tulen saamaan —  
niin kuin usein siellä leikillä tovereille sanoinkin —  tästä 
vielä monenkertaisen hyvityksen niin yhteiskunnalta kuin 
työväenliikkeeltäkin.
Tammisaaressa oli mahdollisuus myös jonkin ajan 
kuluttua ottaa asuintoverikseen kenet tahtoi. Niinpä siellä 
asuinkin toisinaan yksin, mikä minusta oli erinomaista; 
niin mukavia ja hyviä kuin useat asuintoverini olivat­
kin, niin sittenkin kaipasi yksinäänoloa. Kun on jatku­
vasti samojen ihmisten seurassa tuollaisessa pienessä ja 
ahtaassa maailmassa, kun aina on silmissä samat 
kasvot, korvissa aina sama puheensävy ja mielialat, 
niin ne ennenpitkää rupeavat tympäisemään ja tulee halu 
päästä eroon useinkin oikein kunnon tovereista. Yksin 
asumisesta oli sekin etu, että saattoi päiväjärjestyksen 
tehdä millaiseksi halusi. Niinpä meitä väliin asui kolme,
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neljä hyvää tuttua ja toverusta yhdessä ja me sovitimme 
elämämme yhteisen hengen mukaiseksi, mutta ennen pitkää 
joku joukosta saattoi hermostuttaa, väsyttää toisia, ja 
niinpä taas hajaannuimme asumaan kuka yksin, kuka 
kaksin.
Meitä ihmisiä on niin moneksi. Niinpä minulla oli kun­
non toveri, jonka kanssa jo Turun lääninvankilassa olin 
asunut yhdessä; sitten Tammisaaressa vietimme monet 
pitkät kut kaudet yhteisessä sellissä. Kumpikin olimme 
mielestämme järkeviä miehiä, maltillisia, vailla halua 
intoilla tai näytellä minkäänlaista marttyyriä, niin kuin 
useat siellä tekivät. Tällä toverillani oli vakava opiske­
lun halu. Hän oli saanut päähänsä, että hänen piti lues­
kella ja tutkia matematiikkaa, mihin hänellä oli jo 
koulussa saatu erinomainen pohja ja hyvät taipumukset, 
selvä ja kiikas ajatuksenjuoksu. Mutta minua rupesi 
ärsyttämään hänen jokailtainen syventymisensä mate­
maattisiin tehtäviin. Hän saattoi puolikin tuntia hievahta­
matta istua kyynärpäät pöydällä ja tuijottaa tehtäväänsä. 
Oikeastaan sen ei olisi pitänyt minua liikuttaa —  vaikka 
tosin hiukan pelkäsinkin hänen järkensä puolesta —  
mutta usein ryntäsin hänen pöytänsä luo, heitin mate- 
matiikanpaperit lattialle ja kehoitin häntä lukemaan jota­
kin tai keskustelemaan, k >ska tämä oli liian tylsää. 
Saattoipa silloin käydä, että samassa olimme käsikäh­
mässä, ja vihan vimmassa olisimme vaikka mitä toisil­
lemme tehneet. Mutta vankila ei ole mikään hermojen- 
vahvistamislaitos; sen rajoittuneisuus, ulkopuolisen yhtey­
den puute ja elävä mielikuvitus, joka rakentaa vapaa- 
aikoina omia kuvitelmiaan, saattavat vahvemmankin 
menettämään usein malttinsa. Tosin tuollaisen kohtax ksen 
jälkeen nauroimme ehkä vähän noloina omille otteillemme.
Vankila-aikani viimeisenä vuotena pääsinkin omalta 
kohdaltani melkoiseen tasapainoon. Sain kerran käsiini
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erään amerikkalaisen filosofin kirjan, ja sieltä löysin lau­
seen, jota sittemmin olen jo kolmattakymmentä vuotta 
pitänyt elämänohjeena sekä tyrkyttänyt mahdollisimman 
monelle ystävälle ja toverille, jonka olen todennut taipu­
vaiseksi malttinsa menettämiseen. Se elämänohje on täl­
lainen: »Jos jokin asia sinua tänään harmittaa ja uhkaa 
viedä mielenmalttisi, niin muista, että viikon, kahden tai 
kuukauden kuluttua sinä naurat sille asialle, kun sitä 
uudelleen muistelet». Ja tosiaan, vankila-aikanani tätä 
ohjetta noudattaen pääsin irti monesta kiusallisesta ja 
varmasti hermoja kuluttavasta ajatuksesta.
Toinen palvelusaikani Tammisaaressa muodostuikin 
siis kaikin puolin rauhalliseksi. Ei tullut ikävyyksiä minulle 
itselleni eikä vankilan johdolle. Kaiken aikaa säilyivät 
paperini puhtaina. En joutunut erimielisyyksiin vartijain 
enempää kuin vahtimestarienkaan kanssa. Loppuaikoina 
saattoi myös panna merkille, että useat vartijat suhtau­
tuivat nyt meihin toisella tavalla kuin moniin nuorempiin 
ja kiihkomielisiin vankeihin, jopa myönsivät erinäisiä 
pieniä oikeuksiakin tai katsoivat pikkuasioita sormiensa 
läpi. Tällä tavalla hermot säilyivät ja mielenrauha pysyi 
tyynenä. Ei ollut mitään, joka olisi aiheuttanut erityi­
sempää katkeroitumista. Tosin mekin, jotka otimme elä­
män rauhallisemmin, jouduimme tuossa sekalaisessa seura­
kunnassa usein kärsimään kiihkeiden ja rähjäämistä yllä­
pitävien vankien aiheuttamista kiristystoimenpiteistä. 
Mutta monet eduskuntakeskustelut ja poliittisten van­
kien asemaa parantavat toimenpiteet, joita oli vuosien 
varrella suoritettu, auttoivat yleistä tilannetta, tekivät 
olomme mukavammaksi. Tietysti mitään vertailua ei voi­
nut koskaan tehdä Turun lääninvankilan ja Tammisaaren 
pakkotyölaitoksen välillä, mutta Tammisaarenkin oloihin 
oli tyydyttävä odotellessa aikaa, jolloinka vankilan portit 
avautuisivat.
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En ole missään oppinut ihmisiä ja tovereita niin tum 
temaan kuin vankilassa. Siellä itse kukin on toistaan 
perin lähellä; luonteenomaiset heikkoudet, pikkumaiset 
ominaisuudet paljastuvat siellä erinomaisen räikeinä. Tam­
misaaressa moni toveri, jonka kanssa olin aikaisemmin 
ollut monenlaisissa järjestötehtävissä ja johon olin suh­
tautunut luottamuksellisesti, paljastui sellaiseksi, jolta 
luottamuksen myöhemmin kokonaan kielsi. Kymmenit­
täin on noita tovereita, joille minulta ei ole riittänyt 
luottamusta sen paremmin kuin ehkä heiltäkään minulle. 
Samoin kuin minä opin heidät tuntemaan, he ehkä oppi­
vat tuntemaan minut, ja sillä tavalla usea aikaisempi 
toveruussuhde on säilynyt vain näennäisenä tuttavuutena, 
järjestötoveruutena, vailla läheistä henkilökohtaista koske­
tusta.
Vankilassa jokainen yrittää itsekkäästi omien etujensa 
ajamista. Pienikin mukavuus omalta kohdalta on pyrki­
myksen kohteena, ja toverin ohi ja yli astutaan, jos vain 
voidaan itselle saada jotakin etua tai mukavuutta. Täl­
laisessa itsekkäässä elämässä tuo äsken mainittu toveruus 
joutuu kovalle koetukselle. Vankilakasvatuksemme on 
varmasti —  niin kuin julkisuudessakin on monet kerrat 
osoitettu —  vanhoillista, sielunelämän lakeja polkevaa. 
Useat vangit ovat istuma-aikanaan sangen herkkiä vai­
kutteille. Olisi siis hankittava opettajia, sellaisia henkistä 
huoltoa harjoittavia henkilöitä, jotka tosiaan pääsisivät 
vankeja lähelle ja voisivat heidän mielialaansa vaikuttaa.
Olen lukenut Mathilda Wreden elämäkerran ja käsi­
tän, että tämä ainutlaatuinen, kunnioitettava nainen on 
suorittanut Kakolan ja muiden kuritushuoneiden vaikeasti 
käsiteltävien rikosvankien keskuudessa arvaamatonta 
työtä. Tuollaisia ihmisiä tarvitsisi vankilakasvatus, ainakin 
nuorisonkasvatus, sillä niillä hiljaisilla kahdenkeskisillä het­
killä, joita Mathilda Wredellä on ollut satojen ehkä
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tuhansien vankien kanssa, on tehty siunauksellista työtä 
monen rikollisen pelastamiseksi.
Tämänlaatuista vaalintaa ei Tammisaaressa sanotta­
vammin esiint}myt. Tosin, kuten aikaisemmin mainitsin, 
opettaja ja pastori pyrkivät omalta kohdaltaan tekemään 
parhaansa, mutta heidän valtansa oli rajoitettu. Vanki­
lan korkein johto oli kylmää, }ditä kylmää kuin ne ase­
tukset ja määräykset, joihin he toimintansa perustivat. 
Ja kirjava vanki joukko, joka ei vähääkään välittänyt 
siitä, miten vankilassa oli elettävä, antoi aihetta entistä 
ankarammin pitäytyä ohjesääntöihin.
Totta kyllä, että vangeille järjestettiin aika ajoin 
yhdessäolotilaisuuksia. Jouluna ja eräinä muina juhla­
päivinä kokoonnuttiin vankilan kirkkoon, jossa vangit 
suorittivat ohjelmaa. Vankien keskuudessa oli mieskuoro, 
joka esitti laulua näissä tilaisuuksissa, oli runonlausujia 
ja muitakin ohjelmansuorittajia. Ja näihin tilaisuuksiin 
saatiin usein hyviäkin esitelmänpitäjiä. Eräitä nuoria 
tiedemiehiä kävi luennoimassa tieteellisistä kysymyksistä. 
Varsinkin tohtori Sirenius oli suosittu Tammisaaren vanki- 
joukossa, sillä hänen esitelmänsä olivat sellaisia, että 
niistä useinkin löysi vastakaikua omille ajatuksilleen. 
Tohtori Sirenius yleensä pyrki valitsemaan aiheensa ja 
esityksensä lähtökohdat asioista, joiden uskoi lämmittä­
vän tätä erikoislaatuista kuulijakuntaansa. Tietysti kaikki 
eivät olleet esitelmänpitäjiin tyytyväisiä, mutta monet 
varmasti saivat niistä mielenvirikettä ja ajatuksia, joita 
sittemmin hiljaisuudessa itse saattoivat kehitellä.
Eräinä aikoina sunnuntaina oli tilaisuus päästä koske­
tuksiin kaikkien vankilan asukkaiden kanssa. Sunnuntai­
sin oli näet kahden tunnin kävely aika, ja siitä osan sai 
kulkea kenen kanssa halutti. Saattoi viettää mieluisan 
rupatteluhetken, mutta saattoi myös nähdä monta traa- 
gillista näytelmää. Muistan miehen, joka eräänä sunnun­
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taina tuli luokseni tällaisella kävely retkellä. Olimme hyvin 
hyviä toveruksia aikaisemmilta ajoilta. Hän oli mennyt 
naimisiin jo ennen kapinaa; heidän avioliittonsa oli 
ollut kaikin puolin mukiinmenevä, ja vaimo oli jatkuvasti 
pitänyt huolta miehestään tämän vankilassa-olon ajan. 
Usein hän oli käynyt miestään tervehtimässä, ja tuo 
aikaisempi luottamuksellinen suhde oli säilynyt. Mutta 
tapaamisemme edellisellä viikolla hän oli saanut kirjeen 
eräältä nuoruutensa toverilta, uskotulta ystävältä, joka 
kertoi, että vaimo oli muuttanut asumaan erään 
toisen miehen kanssa. Tuollainen tieto on vangille masen­
tava, ainakin sellaiselle, joka on mielikuvituksessaan raken­
tanut vapaaksi pääsynsä kodin piiriin, vaimon tai ystävän 
luo. Niinpä toverinikin oli kirje masentanut kokonaan. 
Melkein hysteerisenä hän uskoi minulle sen sisällön ja 
toivottomana sanoi nyt menettäneensä kaiken elämässään, 
ei ole enää mitään, minkä vuoksi eläisi.
Töin silloin toveria reippaasti olalle ja sanoin:
—  Maailmassa on varmasti tuhansia vielä parempia 
tyttöjä kuin se, jonka sinä olet vaimoksesi saanut. Usko 
pois, että kun täältä lähdet, niin ei kauan kestä, kun 
tiellesi sattuu nainen, joka viehättää sinua kuin oma 
vaimosi ja joka myös voi antaa sinulle paljon enemmän 
kuin tämä nainen koskaan on antanut. Varmasti koko 
avioliitto on ollutkin erehdys, koska vaimo ei jaksanut 
odottaa, ja senkin voi ymmärtää, niin että terve vain 
hänelle.
Tällainen rento puheeni hätkähdytti miestä, mutta 
siinä käveltyämme renkaassa sain hänet lopulta uskomaan, 
että tosiaan maailmassa on muitakin naisia ja että siis 
on tarpeetonta itkeä yhden naisen menoa.
Vuosia jälkeenpäin olen tavannut hänet, ja tosiaan 
hän oli hoitanut asiansa niin, että laillinen ero aikaisem­
masta vaimosta oli järjestynyt. Tapasin hänet eräällä
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maaseututelitaalla ammattitöissä hyvin onnellisena ja 
tyytyväisenä. Hänellä oli uusi vaimo, parista tapaamisesta 
päätellen erinomainen vaimo ja kahden lapsen äiti.
Samanlaisia toivottomuusnäytelmiä saattoi Tammi­
saaressa nähdä hyvin usein. Jonkun toverin talous oli 
huonosti järjestynyt. Vaimo oli kirjoittanut, kuinka hän 
elää puutteessa, kuinka on täytynyt tehdä velkaa ja 
mitenkä toivottomalta elämä näyttää. Tuollaiset kirjeet 
ovat raskaita vangille. Tuollainen vaimon epätoivoinen 
kirje vain lisää monesti synkkämielisen ja ahtaassa pii­
rissä ajatuksiaan kuluttavan vangin mielialaa. Kun täl­
lainen toveri sattui kohdalleni, yritin vakuuttaa, että 
eihän se asia suremalla parane. Täältä emme voi kät­
tämme ulottaa heidän asemansa helpottamiseksi emmekä 
voi myöskään täältä taloudellista tukea antaa. Me olemme 
täällä eristettyinä. Meillä on oma maailmamme, ja tur­
haa siis on vaivata ja kiusata itseään ajatuksella, että 
täältä käsin voisi jotakin tehdä.
Usealle toivottomalle toverille jouduin vankilassa 
ollessani antamaan rohkaisua ja viittaamaan siihen, että 
eihän tämä ole ikuista. Tärkeintä on, että yritämme pitää 
täällä terveytemme kunnossa ja mielenlaatumme toivo­
rikkaana. Kaikki vielä vaikenee ja järjestyy hyvin, kun 
täältä pääsemme pois.
Vankilaelämäni kauhein yö tulkoon tässä kuitenkin 
kerrotuksi. Asuin yhdessä erään hyvän toverini kanssa. 
Terve ja voimakas mies, mutta viime aikoina oli hänessä 
ollut omituista yskää, ja rintaa oli pistänyt. Tammisaaressa 
meikäläiset turvautuivat vain aivan äärimmäisessä tapauk­
sessa lääkärinhoitoon, sillä se oli melkeinpä puoskaroin­
tia, jollaiseen ei halusta alistunut. Eräänä yönä toverini 
herättää minut 3— 4 ajoissa ja pyytää raapaisemaan 
tulitikulla tulta ja tutkimaan, mitä hänen suustaan tulee. 
Kertoi jo kauan sylkeneensä jotakin sakeata limaa ämpä­
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riimme. Nousen, otan tulta, ja silloin toteamme, että 
toverini eli sylkenyt ainakin puoli litraa sakeata verta. 
Hätäännyimme molemmat, sillä merkit viittasivat sel­
västi verensyöksyyn, siis keuhko vikaan. Toverini kehoitti 
minua ottamaan erään meillä olleen saksalaisen tietosana­
kirjan ja tutkimaan keuhkotaudin kohdalta, miten se 
puhkeaa. Tulitikun valossa saimme selville, että ensiksi 
on pistoksia ja sen jälkeen verensyöksy. Nyt ryntäsin 
hälytyslaitteelle ja hälytin vartijan. Tämä tuli ja kun 
selitin, että toverillani on verensyöksy ja hän pyysi heti 
pääsyä sairaanhoitajan luokse, sanoi vartija vain, että 
kyllä te voitte odottaa aamuun kello seitsemään, jolloin 
sairaanhoitaja saapuu. Nyt menetin malttini, hakkasin 
ovea ja vaatimalla vaadin heti sairaanhoitajaa, koska 
pelissä saattoi olla nuoren miehen henki. Vihdoin vartija 
lähti soittamaan sairaanhoitajaa, joka hetken odotet­
tuamme saapuikin ja totesi tilanteen vakavuuden. Tove­
rini vietiin sairaalaan, ja jääkääreillä estettiin enempi 
verentulo. Hän joutuikin melkein vuoden olemaan sai­
raalassa, mutta sai onneksi sellaisen hoidon, että on pelas­
tunut ja vieläkin elää ja vaikuttaa keskuudessamme.
Omaisten ja tuttavien tapaamistilaisuudet Tammisaa­
ressa olivat mahdollisia vain kerran kuukaudessa. Vain 
erikoistapauksessa ja johtokunnan luvalla saattoi ottaa 
vastaan ylimääräisen vieraan. Kun eräät vangit tavalli­
sesti käyttivät omaistensa tapaamista lähettääkseen hei­
dän välityksellään salaista postia vankilan ulkopuolelle 
ja useita palamisia tapahtuikin, järjestettiin Tammisaa­
ressa nämä tilaisuudet aivan mahdottomiksi. Ennen oli 
välissä vain pieni seinä, jonka yli saattoi keskustella sää­
detyn ajan. Sittemmin laitettiin leveä tiski, jonka toi­
sella puolen olivat vangit rivissä ja toisella puolen ta­
paamaan tulleet omaiset. Väli oli niin pitkä, että töin tus­
kin ylettyi kurottamaan kätensä tervehtimistä varten, ja
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kädestä tervehtiminenkin oli eräinä aikoina jyrkästi kiellet­
tyä. Joukossa oli kuitenkin hyvin nuoria j a kiihkeästi rakas­
tuneita pareja. Kerrankin, kun oli erottava ja jätettävä hy­
västit, heittäytyi nuori poika vatsalleen tiskille, veti it­
sensä toiseen reunaan, kävi vaimoaan kaulasta kiinni ja 
suuteli pitkään. Vartija kiskoi miestä jaloista pois tiskiltä, 
mutta tämä vain riippui vaimonsa kaulassa ja irtautui suu­
telosta vasta, kun vartija kaikin voimin kiskoi. Monia kaha- 
koitasattui näissä tapaamistilaisuuksissa, vieläpä riitoja sii­
tä, mitä sai sanoa ja mitä ei, sillä jokaista keskustelua 
kuunteli vartija sangen tarkoin. Kun Tammisaaren van­
geista suurin osa oli kiihkeitä kommunistisen aatteen 
miehiä, he yrittivät tapaamistilaisuuksissa saada tie­
toja kommunistien edesottamisista niin Venäjällä kuin 
Suomessakin ja muutenkin puhua suunsa ohi.
Tuomioni läheni loppuaan. Viimeisinä kuukausina saat­
toi melko tarkasti laskea, milloinka vapauttamisen päivä 
koittaisi. Tavallisesti ruvettiin jo sadasta päivästä vähen­
tämään vuorokausi vuorokaudelta vankeusaikaa. Niin ja 
niin monta herätystä oli vielä jäljellä, sanottiin tovereille, 
kun tavattiin. Niinpä minäkin aloin laskea päiviä kuu­
kautta ennen vapautumistani. Kun oli kunnollisesti pal­
vellut eikä ollut mitään muistuttamista, niin oli aina toi­
voa päästä ehdonalaiseen vapauteen.
Vapautus riippui kokonaan oikeusministerin harkin­
nasta, ja niinpä jokaisen ehdonalaiseen vapauteen pääse­
vän paperit lähetettiin ennen pois pääsyä oikeusministe­
riön ratkaistavaksi. Ministeriön vastaus saattoi viipyä 
joskus jonkin verran yli sen ajan, jolloinka tuomio oli 
päättynyt, mutta yleisesti saattoi melkoisen tarkasti las­
kea poispääsypäivänsä. Vapautumisen jännitys on piinalli- 
sinta koko vankilaelämässä. Kun jo voi uskoa, että niin 
ja niin monen }'ön jälkeen koittaa vapaus, alkaa mieli­
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kuvitus työskennellä ja rakentaa kuvitelmia siitä, mitenkä 
elämä alkaa, miten sen ja tämän, josta on täytynyt 
kieltäytyä, nyt voi ottaa täysin siemauksin, ja varsinkin 
sukupuolielämässä alkaa erittäin levoton kiertokulku. 
Kaipuu ystävän luokse paisuu päivä päivältä mieltä kii- 
hoittaen. Kun Katajanokalla rautalinkku jysäytettiin oven 
päälle ja minä aprikoin sängyssä selälläni maaten edessä 
olevaa kohtaloa, ja toisen kerran kun Turun lääninvanki­
lassa luettiin Hovioikeuden kahdentoista vuoden kuri­
tushuonetuomio, ovat ne olleet elämäni vaikeimpia 
hetkiä, mutta niidenkin ohitse menivät ne viimeiset 
ajat, joiden aikana vapautumistani odottelin. Hermot 
olivat jännittyneet, ja mielikuvitus eli maailmoissa, jota 
aikaisemmin olin koettanut kaikin keinoin karttaa. Mit­
kään voimistelut ja kylmät pyyhkeet eivät mieltä suu­
restikaan rauhoittaneet. Mutta vihdoin koitti päivä, jolloin 
vartija ovelta ilmoitti:
—  Tavarat kasaan, nyt tulee lähtö!
Tavarat oli jo ennakolta suurin piirtein koottu yhteen. 
Toverien kesken oli hyvästelty ja sovittu asioista, joita 
tehtäväkseni oli annettu sen ja sen toverin kohdalta. 
Kevyesti jalka nousi laajan vankilapihan yli mentä­
essä vahtimestarin huoneelle, jossa vaatteiden vaihto 
ja lopullinen eroaminen tapahtuisi. Vankilan puolesta oli 
siviilivaatteet prässätty, niin että kun lähes viiden vuo­
den väliajan jälkeen vedin ne ylleni, panin kovan kau­
luksen kaulaani ja siihen kravatin, niin tunsin itseni 
ihmeellisellä tavalla ihmiseksi. Sitten vahtimestari maksoi 
lopputilin. Minulle oli karttunut ns. työpisterahoja lähes 
viiden vuoden ajalla vähän yli 500 markkaa. Sain siis 
vuosien jälkeen ensimmäisen kerran käteeni rahaa, sain 
pistää sen taskuuni ja hallita sitä niin kuin itse tahdoin. 
Rahan haltuunsa saaminen ja siviilipuvussa esiintyminen 
teki jo mielen kevyeksi, ja kun vielä kellosta saattoi
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katsoa, milloinka juna lähti ja laskea, milloin olin Hel­
singissä, niin jopa oli mukava ja kevyt olo. Mutta 
vankilasta ei niin vain lähdetä.
Ohjesäännön mukaan on vankilan johtajan tai pasto­
rin varoitettava ehdonalaiseen vapauteen pääsevää vankia, 
ettei hän enää rikostaan uusisi, vaan välttäisi huonoille 
teille joutumista. Minulle joutui tämän asetuksen mää­
räämän varoituksen esittämään vankilan mukava ja 
sopuisa pastori. Häntä hieman hymyilytti, kun hänen 
piti tuo kaava minulle lukea ja huomasin, että hän teki 
sen virkansa puolesta. Vastasin omalta osaltani, että 
olin saanut tarpeekseni hulinanteosta. Uskottavasti tämä 
on nyt viimeinen kapina, johon minä tulin osallistumaan. 
Mutta kuitenkin, sanoin, eihän sitä tiedä, miten elämä 
kulkee, vaikka vielä joskus tavattaisiinkin, varsinkin 
kun oli jäljellä neljän vuoden ehdonalainen ja sen jälkeen 
vielä viisitoista vuotta kansalaisluottamuksen puutetta.
Niin jäivät pastori ja vankila monine tovereineen. 
Noustiin kärryille ja niin vietiin minut ja pari muuta 
samana päivänä vapautunutta toveria vankilan hevosella 
Tammisaaren asemalle. Junan lähtöön saakka vartija 
valvoi lähtöämme, mutta kun oli vielä aikaa junan saa­
pumiseen, menin rennosti asemaravintolaan ja tilasin 
itselleni kahvit ja leivokset. Tahdoin nyt viiden vuoden 
jälkeen käyttää omia rahojani, itse ottaa sitä, mitä halu­
sin ja mitä oli tarjolla. Tuo ensimmäinen rahojen käsitte­
leminen ja vapaiden ihmisten tapaaminen asemalla teki 
mieleen ainutlaatuisen vaikutuksen. Tässä minä nyt siis 
liikuin niin kuin muutkin vapaana, en herättänyt eri­
tyisempää huomiota, sillä olinhan pukimiltani aivan kuin 
muutkin ihmiset. Saatoin istua, miten itse tahdoin. Var­
sinkin kesäisissä hepenissä liikkuvat naisihmiset olivat 
silmäni kohteena. Ei sille voinut mitään, että silmä 
heihin pysähtyi, sillä eihän tuollaisia ollut nähnyt muuta
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kuin tapaamistilaisuuksissa kerran kuukaudessa. Ja niin 
lähti juna Tammisaaren asemalta kohti Helsinkiä. Kar- 
jaalla oli pysähdys, enkä voinut välttää kiusausta mennä 
katsomaan sitä paikkaa, jossa neljä vuotta aikaisemmin 
olin jalka- ja käsiraudoissa vanginpuvussa seisonut, ja 
jossa ruotsalainen herrasmies eli tiedustellut tuomiotani 
ja  säälistä tuonut minulle viisi laatikkoa Fenniaa.
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28.
Olen jo aikaisemmin kertonut, että minut vangittiin 
Ammattijärjestön sihteerin paikalta. Ammattijärjestön 
toimikunta oli järjestänyt asiat siten, että koko minun 
istumiseni ajan sihteerintointa oli vain väliaikaisin voi­
min hoidettu; tahdottiin säilyttää se minulle. Pääsinkin 
siihen heti ja vain pidettyäni muutaman päivän lomaa 
ryhdyin sitä hoitamaan.
Ammattijärjestössä olivat vasemmistolaiset saaneet 
jatkuvasti valtaa, vaikkakin eräänlaista sovinnonpyrki- 
mystä sosialidemokraatteihin nähden myös ylläpidettiin. 
Olin vankilassa hautonut monia suunnitelmia, joita käyt­
täen yrittäisin omalta kohdaltani saada liikettä vahvistu­
maan, jäsenmäärää kohoamaan ja muutenkin nostamaan 
Ammattijärjestön yhteiskunnallista arvovaltaa. Minun sih­
teeriksi tullessani oli Ammattijärjestön kirjalliseksi sihtee­
riksi otettu jonkin verran aikaisemmin minua vankilasta 
vapautunut Edvard Valpas. Puheenjohtajan paikalla oli 
aikaisemmin vasemmiston miehiin kuulunut, mutta sit­
temmin sosialidemokraattiseen puolueeseen liittynyt Edv. 
Huttunen. Näiden tovereiden kanssa aloitin yhteistyön 
tarkoituksena syksyllä jo yrittää ryntäystä Ammattijär­
jestön jäsenmäärän kohottamiseksi, mutta asemani oli 
järjestössä tavattoman vaikea.
Vajaa kuukausi siitä, kun olin astunut toimeen, saa­
pui eräs tuntematon mies tuoden minulle kirjeen, ja
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kuten hän kertoi, henkilökohtaisia terveisiä O. V. Kuusi­
selta, Jussi kumi vuokolta ja eräiltä muilta johtavilta 
suomalaisilta kommunisteilta Venäjältä. Kuusisen kir­
jeessä oli eräitä toimintaohjeita, ja siinä pyydettiin minulta 
selvää kannanottoa kommunistiseen liikkeeseen. Tuettuani 
kirjeen ilmoitin sen tuojalle, että minulla ei ole mitään 
tekemistä tässä mainittujen henkilöiden kanssa. Ammatti­
järjestön asioita tullaan, mikäli minusta riippuu, hoita­
maan niiden tarpeiden ja menettelytapojen mukaisesti, 
mitkä Suomessa kulloinkin ovat tarpeellisia ja mihin 
meidän järjestömme omat ohjeet edellyttävät.
Joitakin aikoja myöhemmin sain toisen lähetyksen 
kirjeitä ja ohjeita Venäjältä ja niiden tuojalle annoin 
saman vastauksen. Minua pyydettiin kirjeellisesti vastaa­
maan, millä kannalla olin, olinko sosialidemokraatti vai 
olinko kommunisti, heidän aatteilleen uskollinen. Tätä 
vastausta en koskaan antanut kirjeellisesti, vaan asian­
omaiselle tuojalle sanoin nytkin terveiseni: minulla ei voi 
olla mitään yhteyttä heidän kanssaan, mikäli he tahto­
vat sekaantua niihin keinoihin, joilla me ammattiyhdistys- 
väen asiaa ammattiyhdistyksessä hoidamme.
Aivan nopeasti saatoinkin huomata, että minua ei 
siedetty. En ollut vallitsevan suunnan enemmistön suo­
siossa, sillä varmasti Pietarista nopeasti levitettiin tietoa 
täkäläisten kommunistien keskuuteen, etten ollut luotettu 
ja että minä siis saatoin olla sosialidemokraatti, vaikka 
esiinnyinkin vasemmistolaisten ammattijärjestön miehenä. 
Mutta kun en myöskään voinut suoralta kädeltä heittäy­
tyä sosialidemokraattien syliin, niin sain kuulla heidän 
taholtaan tiukkaa arvostelua siitä, että olin edelleenkin 
kommunistien käytettävissä. Tilanne kärjistyi Ammatti­
järjestössä vuoden 1925 lopulla siinä määrin, että katsoin 
parhaaksi jättää tämän toimen.
Olin vankilassa tehnyt itselleni selväksi, että kahta
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herraa en voi palvella, ja kun jouduin syksyn kuluessa 
toteamaan kommunistien menettelytavat, heidän auliu- 
tensa noudattaa Venäjältä tulevia ohjeita, kallistuin yhä 
enemmän sosialidemokraattisen ammattiyhdistysväen 
kannalle. Niinpä jätinkin tammikuussa v. 1926 Ammatti­
järjestön ja vetäydyin yksityiselämään, jos niin voi sanoa. 
Minulla ei siis ollut työtä eikä tointa. Joillakin kirjoi­
tuksilla hankin sitten vuoden 1926 alkupuoliskolla itsel­
leni toimeentulon. Keväällä menetti Suomen Kuljetustyön- 
tekijäin liitto sihteerinsä. Eräiden toverien taholta tarjot­
tiin minulle tätä tointa, ja otinkin sen vastaan se ehtona, 
että asia lopullisesti ratkaistaan liiton vuoden päästä 
pidettävässä edustaj akokouksessa. Kulj etusliitossa-oloni 
aikana järjestelin asioita, ja me saimmekin siellä jäsen­
määrän kohoamaan ja toiminnan vakaantumaan sekä 
teimme suunnitelmia työehtosopimuksen aikaansaami­
seksi lastaus- ja purkaustöitä varten.
Keväällä v. 1927 oli kuljetustyöntekijäin liitolla sääntö­
määräinen edustajakokous. Tätä kokousta niin kuin myö­
hemminkin pidettäviä liiton edustajakokouksia varten oli 
Pietarissa ryhdytty erityisiin toimenpiteisiin. Monet salai­
set asiamiehet kiertelivät liiton johtavien miesten luona 
selittämässä ja neuvomassa, miten asioita tuli hoitaa, 
jotta ne voitaisiin ratkaista kommunisteille myönteiseen 
suuntaan. Tästä tietoisena minä omalta kohdaltani tor­
juin kaikki yritykset, joiden avulla tahdottiin tehdä lii­
tosta poliittinen järjestö. Kulj etusty öntekij äin edustaja­
kokous kokoontui. Olin entiseen tapaan kuvitellut, että 
kun minun toimintaani vastaan ei ollut toimintakerto­
muksen esillä ollessa mitään muistuttamista, niin hyvin­
kin voisin saada pitää toimen jatkuvasti. Minulla ei ol­
lut mitään sisärengasta sen paremmin kuin toveripiiriä­
kään, joka olisi asiaani erityisemmin ajanut. Olin päättä­
nyt seurata asioiden kulkua ja ottaa ne vastaan sellaisina
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kuin tulivat. Liiton sihteeriehdokkaaksi oli minun rin­
nalleni hankittu toinen mies, joka ei ollut kommunisti 
enempää kuin minäkään, mutta otti jo kuitenkin melko 
tyynesti vastaan Venäjältä tulevat ohjeet ja voimiensa 
mukaan yritti myöskin niitä täällä toteuttaa. Edelleen 
hänet oli entisestään tunnettu sellaiseksi, että hän ei, 
mitä tuli ammattiyhdistyksemme lehtien kirjoituksiin, 
koskaan asettunut niihin nähden arvostelevalle kannalle, 
vaan antoi painaa, mikä lähetetty oli. Meidän kahden 
kesken tapahtui äänestys, ja huomattavalla enemmistöllä 
hänet valittiin.
Tämä teko oli puhtaasti poliittinen; sen ovat lukuisat 
tapaukset myöhemmin todistaneet ja tänäkin päivänä 
vielä todistavat useat kirjoitukset työväen lehdissä. 
Äänestyksen tulos oli, että minut heitettiin ylitse. 
Olin siis jälleen työttömänä sekä menettänyt, jos niin 
tahtoisi sanoa, kummankin puolen luottamuksen.
Olin nyt kerta kaikkiaan saanut tarpeekseni vasem­
miston ja Venäjällä olevien kommunistien asioidenhoi­
dosta. Oli selvästi nähtävänä, miten Pietarin kommunistit 
Mannerin ja eräiden muiden johdolla pyrkivät täydellisesti 
määräämään Ammattijärjestön asioista. Olin jo tarpeeksi 
monta kertaa yrittänyt asiallisesti suunnata ammattiyhdis- 
tysliikettämme oikealle, terveelle pohjalle, mutta kun 
minun ja monen muun yritykset eivät näyttäneet onnis­
tuvan, olin itsekseni päättänyt hakea tointa, jossa ei 
tarvitsisi elää poliittisen mielivallan alaisena. Eräiden 
tovereitteni suosittamana pääsinkin sellaiseen asemaan, 
josta saatoin katsella asioita selvemmin kuin aikai­
semmin, nähdä, että tosiaan kysymyksessä oli yritys 
vieraasta maasta johtaa ja käytännössä hoitaa ammatti- 
yhdistysliikettämme.
Eräät toverit kehoittivat minua liittymään sosiali­
demokraattiseen puolueeseen ja sanoivat toivovansa, että
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4puolueen taholta voitaisiin myös valmistaa minulle tilai­
suus saada toimeentuloni sosialidemokraattisen työväen­
liikkeen piirissä. Kesällä 1927 minulle tarjottiin pariakin 
tointa, toinen ammattiyhdistysliikkeessä ja toinen poliitti­
sena piirisihteerinä, mutta en mihinkään oikein voinut 
suostua. Enemmän minua miellytti toimittajan paikka 
Viipurissa ilmestyvässä »Kansan Työssä». Tietysti työ oli 
aluksi outoa, mutta kun toimituksessa oli useampia jäse­
niä, ei työni mitenkään ollut niin ylivoimaista, etten 
siitä olisi selvinnyt.
Viipurissa ollessani jouduin ensi kerran vankila-aikani 
jälkeen mukaan myös työväenliikkeen käytännöllisiin 
tehtäviin. Toimituksen jäsenenä oli osallistuttava niin 
kunnalliseen toimintaan kuin paikalliseen työväenliikkeen 
moninaisiin rientoihin. Jouduimme mm. valloittamaan 
kommunisteilta Viipurin työväenteatterin ja otimme sen 
johdon omiin käsiimme. Ammattiosastossa jouduin koske­
tuksiin viipurilaisten vasemmistolaisten kanssa, ja monissa 
kokouksissa käytiin kiihkeätä taistelua.
Viipurin-aikanani, vuosina 1927— 29, kasvoi kommu­
nistien mahtivalta ammattiyhdistysliikkeessä. Vasemmis­
ton nimellä esiintyvä suunta ajoi entistä häikäilemättö- 
mämmin käytännöllistä toimintaa ja järjesteli asioita 
sisärenkaissaan yksinomaan huomioonottaen kommunis­
tien Venäjältä antamat ohjeet. Ammattijärjestössä 1926 
aikaansaatu linnarauha, jolloin eräät sosialidemokraatit 
valittiin ammattijärjestön johtoon, ei ollut pitkäaikainen. 
Jo 1928 puhkesivat sisäiset riidat ilmiliekkiin. Vasemmis­
tonkin omassa keskuudessa muodostui kaksi rintamaa. 
Eräs ryhmä Ammattijärjestön puheenjohtajan Iisakki 
Heikan johdolla yritti kaikin mahdollisin keinoin tehdä 
liikkeestä puhtaasti Venäjältä tulevien ohjeiden mukaan 
toimivan ammattiyhdistysliikkeen. Tätä vastaan jou­
duimme tehdessämme jyrkkään taisteluun. Kirjoitte-
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Jlimme asiasta, kävimme puhumassa kokouksissa ja juh­
lissa missä suinkin oli mahdollista. Yritimme ainakin 
Karjalan puolessa mahdollisuuksien mukaan pelastaa 
sosialidemokraattisen työväenliikkeen kommunistisen 
liikkeen syöpätaudista.
Tähtiin oli kirjoitettu, että minä en saisi vanhuuteni 
päiviä viettää suhteellisen rauhallisessa sanomalehdentoi- 
mittajan ammatissa. Sosialidemokraatit etsivät miestä, 
joka ryhtyisi ammattiyhdistysliikettä valloittamaan kom­
munisteilta. Minulla ei ollut siihen suurta halua, sillä 
tiesin, mikä urakka edessäni tulisi olemaan, hopulta tai­
vuin painostukseen. Alku oli tietysti hankala, sillä ei 
ollut rahaa eikä jäseniä. Ensimmäisen palkkani nostin 
pankista vekselillä, jossa itse olin hyväksyjänä. Jäseniä 
saatiin alkuun sillä, että 1929 perustimme Suomen Työläis- 
liiton, johon yhtyi joukko ammattiosastoja. Seuraa vana 
vuonna perustettiin SAK —  Suomen Ammattiyhdistysten 
Keskusliitto —  joka ryhtyi kaikin luvallisin (sekä kovin 
että helläkätisin) keinoin valtaamaan alaa kommunisteilta. 
Kun vuonna 1939 läksin SAK:n sihteerin paikalta, niin 
siinä oli jäseniä 80.000, ja saatoinpa sanoa jäähyväisiksi 
tovereille:
—  Jos joskus olenkin ollut johtamassa ammattiyhdis­
tysliikettä harhaan, niin toivottavasti tämä antaa minulle 




Valitan, jos lukija, joka on jaksanut tähän asti, tun­
tee pettyneensä. Tosin minulla joskus on ollut kiusaus 
mehevöittää kronikkaani menemällä henkilökohtaisuuk­
siin, mutta sen kiusauksen olen torjunut, sillä Suomen 
työväenluokan historia ei ole henkilöiden historiaa niin 
paljon kuin yleensä luullaan. Me mukana olleet olemme 
tehneet tehtävämme, mutta vain eräiden suurien, tervei­
den ja elinkelpoisten ajatusten tulkkeina —  ajatusten, 
joiden oikeutusta ei kukaan enää epäile ja jotka juuri 
elinkelpoisuutensa ovat näinä vuosina osoittaneet.
Puhutaan »talvisodan ihmeestä», kansan yksimielisyy­
destä, mutta meille työväenluokanmiehille se ei ollut
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mikään ihme. Jos työväestöllä on todella j o t a k i n ,  
mitä kannattaa puolustaa, niin tietysti se kynsin hampain 
sitä puolustaa. Jos yhteiskunnalliset olot olisivat olleet 
samanlaiset, kuin tämän teoksen alkupuolella on kuvattu, 
niin Suomi olisi hävinnyt taistelunsa, ennen kuin alkuun­
kaan olisi päästy. Mutta se hiljainen vallankumous, joka 
}diden ihmisiän aikana on suoritettu, pelasti maan. Muis­
tanpa, miten vuonna 1937 sanoin Genevessä eräälle 
meikäläisten työnantajien edustajalle, joka kerskaili jääkä­
rien aikaansaannoksilla:
—  Sano minun sanoneen, että jos tosipaikka tulee, 
niin työväenluokka on yksimielisenä rintamalla.
Talvisodan alkaessa sain samalta mieheltä kirjeen, 
jossa hän julisti minut oikeaksi profeetaksi.
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Hiljainen vallankumous jatkuu. Omasta puolestani 
olen nuoremmille voimille jättänyt ammattiyhdistyksen 
taistelukentän, mutta työtä riittää minullekin. Jotta en 
jäisi työväenliikkeen eläkevaariksi, perustimme Työväen 
Matkailuliiton ja Kansan Matkatoimiston yhdessä asiaan- 
innostuneiden työväenjärjestöjen kanssa. Sitä paitsi on 
kokonainen laaja ihmisluokka, joka tekee hiljaista, uhrau­
tuvaa työtä —  yhteiskunnallisesti epäilemättä kaikkein 
tärkeintä työtä —  saamatta mitään huomiota osakseen: 
vähävaraiset perheenäidit. Olisin iloinen, jos minulle niin 
paljon elonpäiviä riittäisi, että näkisin heistä j o k a i s e n  
saavan kesässä parin viikon lomahetken.
Lomakylä-aate on niitä itsestäänselviä ajatuksia, jotka 
eivät missään kohtaa vastustusta —  omituista vain, että 
sellaisia ei aikaisemmin tulla ajatelleeksi. Piintyminen 
vanhoihin kaavoihin on kehityksen pahimpia esteitä, ja 
niin kauheata kuin sota sinänsä onkin, siitä kuitenkin 
on se siunaus, että se ravistelee yhteiskuntaa ja pakot­
taa sen laajemmin ajattelemaan. Toivottavasti Suomi 
sodan päätyttyä rakentaa niiden ajatusten pohjalle, jotka 
tänä vainoaikana ovat heränneet, eikä koeta etsiytyä 
entisiin elämänmuotoihin, sillä paluuta niihin ei ole. Ja 
jos meillä yritettäisiin vaipua vanhaan, niin uskon, että 
työväenluokka jatkaa sitä hiljaista vallankumousta, jolla 
loppua ei ole.
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